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Nominato da S. M. Rettore di questo Ateneo per l ’anno 
scolastico 1886-87, seguendo l ’uso tenuto da’ miei prede­
cessori, credo conveniente di dare un breve cenno intorno 
all’andamento degli studi e delle cose più notevoli avve­
nute nello scorso anno nelle diverse Facoltà e Scuole 
dipendenti.
1°  Nella Facoltà Giuridica gl’inscritti per la laurea 
furono 629, cioè 10 meno dell’anno precedente; e gli 
aspiranti notai e procuratori furono 29, cioè 9 in meno 
dell’anno precedente; più 7 uditori a corsi singoli.
Nelle due sessioni estiva ed autunnale ebbero luogo in 
complesso 2719 esami speciali nei 4 anni di corso; 2338 
con buon esito e 386 con esito infelice.
Ottennero negli esami speciali l ’approvazione, senza rag­
giungere i pieni voti legali, candidati 1768; riportarono 
i pieni voti legali 381 e 170 i pieni voti assoluti; con­
seguirono la lode 14.
Si presentarono alla laurea candidati 94 ; di questi 
vennero promossi: 63 con meno dei pieni voti legali; 
27 con pieni voti legali, e 2 con pieni voti assoluti e
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sono : B r o n d i  Vittorio e Rossi Teofilo ; 2  con pieni voti 
assoluti e la lode, e sono: B oggio  Giuseppe e R u f f i n i  
Francesco, le cui dissertazioni furono dalla Commissione 
esaminatrice dichiarate degne della stampa ; respinti nessuno.
Vinsero il premio Dionisio i signori: R u f f i n i  Francesco, 
del 4° anno di Giurisprudenza (L. 275); Rossi Virgilio 
del 4° anno (L. 275); B o bba . Giovanni del 3° anno (L. 250); 
V i g l i a n i  Ferdinando del 3° anno (L. 200) ; C o t t a  Adolfo 
del 2" anno (L. 250); B r e z z o  Camillo del 2° anno (L.200); 
P a t r i o l i  Alcibiade del 1J anno (L, 250); D a v i s o  Gaetano 
e L o r i n i  Felice del 1° anno (L. 100 ciascuno).
Vinsero il premio Balbo i signori: R u f f i n i  Francesco e 
B oggio  Giuseppe del 4" anno di corso (L. 168,34 per cia­
scuno), ottennero la menzione onorevole: G a l l o Alfredo Luigi 
del 1° anno e N a p o l i  Ettore Domenico del 2 °  anno.
Vennero nominati per concorso al posto di prof, stra­
ordinario della cattedra di Statistica e di Diritto Inter­
nazionale pubblico e privato , il Dott. aggregato Gaetano 
F e r r o g l i o  e il Dott. Guido F u s i n a t o .
Fu incaricato dell’insegnamento della Storia del Diritto 
romano il signor Prof. Giuseppe C a r l e .
L'Istituto di esercitazioni nelle scienze Giuridico-Po- 
litiche in questo 5° anno di sua vita continuò l ’opera sua 
proficua; funzionarono 11 sezioni delle 3 classi, cioè due 
meno dell’anno precedente. Esse furono:
Classe la (D iritto  antico e m edioevale).
N a n i  Prof. Cesare. — Ricerche sopra alcuni punti 
della Storia del Diritto italiano durante il pe­
riodo delle invasioni barbariche.
B a l l e r i n i  A v v . Coll0 Giuseppe. —  Degli scrittori 
politici italiani (Le idee politiche di Francesco 
Petrarca). ■
5T e d e s c h i  A v v . Felice. —  Esercitazioni ‘pratiche sul 
Digesto.
Classe 2* (D iritto  odierno).
G a r e l l i  d e l l a  M o r e a  Prof. G .  E. — La riforma 
comunale e provinciale
B r u s a  Prof. Emilio. — Ilicerchc sul Diritto proba­
torio nei diversi paesi e in relazione alle costi­
tuzioni dei tribunali penali. —  Speciale consi­
derazione dell'opera di Gloser.
G a r i a z z o  A v v . Coll“ Carlo Placido. — Svolgimento 
storico del Diritto Internazionale.
A m a r  A v v . Moise. — Sulle privative, industriali.
F u s i n a t o  Prof. Guido. — Studi di Diritto civile 
comparato.
C h i r o n i  Prof. Gian Pietro. —  Esercitazioni e r i­
cerche sul diritto delle persone e delle succes­
sioni con esegesi delle fonti del Diritto Romano 
relative al Diritto civile odierno.
Classe 3 “ (Scienze sociali ed economiche).
C a r l e  Prof. Giuseppe. —  Studi sulle Società pri­
mitive e segnatamente sulla proprietà e sulla 
famiglia.
C o g n e t t i  D e  M a r t i i s  Prof. Salvatore. — Delle atti­
nenze dell'economia colle scienze affini.
F e r r o g l i o  Prof. Gaetano. — La Statistica finan­
ziaria italiana dalla sua unità in poi, tanto ri­
spetto alle Imposte e alle Spese che al Debito 
pubblico.
In complesso gl’inscritti furono 79, divisi come segue: 
Prof. N a n i , 31; T e d e s c h i , 3; A m a r , 1; B r u s a ,  3; F e r -
6r o g l i o  , 1 ; C a b l e  , 15 ; G a r e l l i  d e l l a  M o r e a  , 7 ; Co- 
g n e t t i , 5; G a r i a z z o , 1; F u s i n a t o , 2; C h i r o n i , 24.
Di questi erano già laureati 7, studenti 7 2 ; e preci - 
samente, 30 erano studenti del 1° anno, 14 del 2°, 17 del 
3°, e 11 del 4°.
Il sussidio di L. 3000, conservato dal Consorzio Uni­
versitario all’istituto, fu adoperato anche in quest’anno 
nell’acquisto di libri importanti,
Essendosi al principio dell’anno applicate le disposizioni 
regolamentarie approvate con R. Decreto 22 ottobre 1885, 
il Diritto e la procedura penale divennero oggetto di inse­
gnamento biennale, al Diritto amministrativo si aggiunse la 
Scienza dell’amministrazione, ed inoltre si stabilì il nuovo 
insegnamento della storia del Diritto Romano, di cui, come 
si disse, fu incaricato il Prof. C a r l e , e l ’insegnamento della 
storia del Diritto Italiano fu reso biennale.
2° Alla Facoltà di Medicina e Chirurgia 693 erano 
gli inscritti nello scorso anno, compresi 2 uditori a corsi 
singoli, cioè 17 meno dell’anno precedente.
Le Allieve inscritte al Corso di Ostetricia per le leva­
trici furono 86, cioè 19 in più dell’anno antecedente: di 
queste, 86 si presentarono agli esami, 72 furono promosse, 
e 14 respinte: delle promosse 38 ebbero la semplice ap­
provazione, 31 ebbero i pieni voti legali; e 3 i pieni voti 
assoluti.
Un solo Flebotomo si è inscritto, e quindi il Corso ne 
contò due meno deiranno precedente.
Nelle due sessioni estiva ed autunnale ebbero luogo 2544 
esami speciali, dei quali 2167 con buon esito, e con cattivo 
esito 377. Dei primi 1436 furono con semplice approva­
zione; 508 con pieni voti legali; 178 con pieni voti asso­
luti, e 45 con lode.
7Agli esami di laurea si presentarono 84 candidati; dei 
quali 58 ottennero la semplice approvazione; 19 i pieni 
voti legali ; 5 i pieni voti assoluti, cioè i signori C a r b o n e  
Tito; C a v a l l e r o  Gaspare; G r a n d i s  Valentino; S a n s o n i  
Luigi; S c l a v o  Vincenzo; 1 la lode, cioè il sig. O r e c c h i a  
Carlo.
Uno solo venne respinto.
Vinse il premio Bricco e M artini lo studente del 2° 
anno M a t t i o l i - B e r t a c c h i n i  Antonio (L. 200).
Ottennero la menzione onorevole gli studenti del 4° anno: 
T o r t o r a  Secondo e T o r t o r a  Giovanni, e  del 6 °  anno 
S e l l a  Ettore.
Ottennero la privata docenza per titoli i signori Dottori : 
M o n d i n o  Casimiro nell’Istologia normale e patologia del 
sistema nervoso; C a r l e  Antonio e C i a r t o s o  Luigi nella 
Clinica chirurgica ; B o r d o n i  -  U f f r e d u z z i  Guido nella 
Tecnica bacteriologica ; M a r r o  Antonio nella Psichiatria.
Non ebbe luogo alcun esame di aggregazione alla Facoltà.
Il Ministro dell’istruzione Pubblica, tenuto conto del 
gran numero di studenti inscritti ai corsi di Fisica, Chi­
mica e Botanica appartenenti a diverse Facoltà, continuò 
nell’anno scolastico 1 8 8 5 -8 6  ai signori Professori N accari 
e F ileti l ’incarico di un corso speciale di Fisica e di Chi­
mica rispettivamente, per gli studenti di Medicina e Far­
macia, ed al Dott. Oreste Mattirolo l ’incarico dell’insegna­
mento della Botanica sistematica applicata alla medicina 
per gli studi di Medicina e Farmacia. Continuò l ’incarico 
della Parassitologia al Professore Edoardo P erroncito ; e 
come anche si dirà per la Facoltà di Lettere, al Dottor 
Mosso quello di un corso speciale di Fisiologia per gli 
studenti di Medicina Veterinaria, Storia Naturale e Filosofia.
Anche al Prof. L o m b r o s o  il Ministero concesse in detto 
anno di sdoppiare il suo corso di Medicina Legale e di
fare un corso speciale di questa materia per gli studenti di 
Giurisprudenza.
Diede poi l ’incarico della Neuropatologia ed Elettrote­
rapia al Dott. G. B . Laura, e quello della Medicina ope­
rativa al Dott. Aggregato Gerolamo Mo.
Con compiacenza, poi, debbo ricordare che nel corrente 
anno vennero condotte a compimento le pratiche colle rela­
tive Amministrazioni per dare conveniente assetto alla Clinica 
Psichiatrica nel B. Manicomio, e per stabilire una Clinica 
Ginecologica nell’istituto della Maternità.
Inoltre, col premuroso concorso dell’ Illrao Sig. Sindaco, 
e colla cooperazione delle Direzioni degli Ospedali cittadini, 
venne messo in applicazione il Regolamento approvato con 
R. Decreto 28 ottobre 1885, ottenendosi così un ricco 
materiale per le nostre Scuole d ’Anatomia, che prima gran­
demente ne difettavano.
Nel principio dell’anno 1886, il Comm. Giacinto Pac-  
c h i o t t i ,  Senatore del Regno, Prof, di Patologia speciale 
chirurgica in questa R. Università, ha fatto al Municipio 
di Torino la cospicua donazione in Consolidato italiano 
della rendita annua, netta da imposta, di L. 1500, pel 
conferimento di tre premi a studenti di Medicina e Chi­
rurgia di questo Ateneo, obbligandosi a pagare tutte le 
spese e diritti che la legge in simili casi impone ai do­
natori. La fondazione di detti premi venne fatta dal Pro­
fessore Pacchiotti affine di accrescere l'emulazione tra  gli 
studenti di medicina e chirurgia della nostra Università, 
assegnando dei tre premi così fondati in L. 500 ciascuno: 
il primo per gli studenti che hanno compiuto il primo 
biennio di corso, il 2" per quelli che terminano il 2° biennio, 
il terzo per quelli che con l ’ultimo biennio pongono ter­
mine ai loro studi universitari. Le norme per i criteri che 
devono guidare nell'aggiudicazione dei premi furono an­
nesse dallo stesso donatore alla lettera colla quale parte­
cipò al Sindaco di Torino la fondazione ch'egli intendeva 
di fare, e che venne accettata, in seduta del 29 marzo 
1886, dal Consiglio comunale, il quale all’unanimità approvò 
l ’ordine del giorno e la relativa deliberazione della Giunta, 
applaudendo ai generosi divisamenti dell’egregio collega 
senatore Pacchiotti. La deliberazione del Consiglio comu­
nale venne in seduta del 7 aprile approvata dalla Depu­
tazione provinciale, e con lettera 10 stesso mese da questo 
Rettorato notificata a S. E. il Ministro della P. I., il 
quale con nota 20 aprile pregò questa Rettoria di ren­
dersi interprete presso l ’illustre uomo della viva ricono­
scenza del Ministero.
Il premio di L. 500 stabilito lo scorso anno in perpetuo 
dal Prof. Senatore S p e r i n o , fu vinto dal signor O r e c c h i a  
Carlo del 6° anno di corso; e quelli fondati dal Senatore 
P a c c h i o t t i , furono aggiudicati ai signori: B a t t i s t i n i  Fer­
dinando del 2" anno; T o r t o r a  Secondo del 4° anno, e 
O r e c c h i a  Carlo, predetto.
La nostra Università si è arricchita di due nuovi busti, 
dedicati alla memoria dei compianti professori Concato e 
Colomiatti. Dei quali venne il 28 marzo del corrente anno 
fatta una mesta commemorazione.
Nell’aula magna, alla presenza delle Autorità cittadine, 
del Prefetto, dell’Assessore della P. I., del Provveditore 
agli studi, di molti professori, invitati, e studenti, il Ret­
tore del nostro Ateneo, Professore Bizzozero, disse brevi 
parole ringraziando i membri del Comitato pel ricordo 
eretto e lesse i nomi dei numerosi Corpi ed Istituti, che si 
fecero rappresentare in quella funzione, fra i quali S. E. 
il Ministro della P. I. Dopo il Rettore, parlò del Concato 
il Dott. Cario Forlanini, professore straordinario di clinica, 
il quale delineò la simpatica figura del suo illustre pre­
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decessore, onore e lustro dell'Università torinese; si sof­
fermò a toccare degli stenti, delle sofferenze, delle pri­
vazioni , dei sacrifici, di tutte le terribili lotte sostenute 
dal Concato prima d ’arrivare all’altezza, cui in seguito 
pervenne ; e finì col parlare dei metodi scientifici del clinico 
egregio.
Il Dott. Pio Foà, professore di anatomia patologica, 
parlò con intelletto d’artista e con culto di scienziato, del 
Colomiatti, rapito in così giovane età alla scienza, alla fa ­
miglia ed alla patria. E seppe toccare le corde del cuore, 
allorquando tratteggiando a grandi tratti la vita semplice 
ed austera di Vittorio Colomiatti, finì invitando la gio­
ventù studiosa, i patiti electi, a scoprirsi il capo dinanzi 
al marmo ricordante le simpatiche sembianze del dotto 
patologo.
Vivi applausi salutarono le parole dei due oratori, dopo 
di che si procedette allo scoprimento dei busti, innanzi ai 
quali pronunciarono ancora poche parole il Prof. Sperino 
e il Prof. Bizzozero.
3° Nella Facoltà di Lettere e Filosofia vi furono 131 
inscritti, compresi 9 Uditori a corsi singoli; cioè 10 in 
meno dell’anno precedente.
Nel 2° biennio di corso 60 erano gl’inscritti per la 
laurea in Lettere e 5 per la laurea in Flosofia.
Sopra 395 esami speciali, 331 sortirono buon esito, ed 
esito infelice 64.
Nei 331 esami con esito favorevole, 207 studenti ripor­
tarono l ’approvazione senza raggiungere i pieni voti legali: 
78 ebbero i pieni voti legali: 33 i pieni voti assoluti e 
13 la lode.
Agli esami di laurea si presentarono 22 candidati. Di 
questi nessuno venne respinto, e vennero promossi: con meno
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dei pieni voti legali, 1 in Filosofia e 11 in Lettere, con 
pieni voti legali nessuno in Filosofia e 6 in Lettere, con 
pieni voti assoluti nessuno; con la lode, 1 in Filosofia: il 
signor B e l t r a m i  Dott. Arnaldo; 3 in Lettere, cioè i signori: 
M a g l i o l i  Nicola, M e r k e l  Carlo, Rossi Vittorio.
Era inscritta al 2 °  anno la signorina Teresa L e s s o n a .
Vinse il premio Bricco e M artini lo studente del 4" 
anno di Lettere M ag l i o l i  N ic o la  (L. 2 0 0 )  e vi riportò la 
menzione onorevole lo studente pure del 4° anno di Let­
tere M e r k e l  Carlo.
Rinnovò il Ministero per l ’anno scolastico 1885-86 l ’in­
carico di un corso speciale di Fisiologia per gli studenti 
di Filosofia, Storia Naturale e Medicina-Veterinaria, al si­
gnor Prof. Angelo Mosso della Facoltà Medico-Chirurgica.
Alla Scuola di Magistero della Facoltà di Filosofia e 
Lettere furono inscritti : nella Sezione Filologica 46 allievi, 
nella Storica 33 e nella Filosofica 28.
Mercè il sussidio accordato dal Governo in L. 800 e 
dal Consorzio universitario in L. 3000 alla Scuola di 
Magistero, la stessa ha potuto fare nuovi acquisti di libri ed 
altro materiale scientifico.
4° La Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e N a­
turali ebbe 422 inscritti, compresi 113 allievi del 1° corso 
della Scuola d’Applicazione per gli Ingegneri, i quali in­
tervengono alle lezioni universitarie di Meccanica razio­
nale e di Geodesia teoretica, e 1 Uditore a corsi singoli. 
Si ebbe quindi un aumento di 28 iscritti sull’anno prece­
dente.
Gli studenti che fecero passaggio al 1° anno della Scuola 
suddetta, dopo aver sostenuto con buon esito tutti gli esami 
speciali che danno diritto al Diploma di licenza fisico­
matematica, furono 69.
I
Nelle due Sessioni estiva e autunnale si diedero 1040 
esami speciali; di questi 706 con buon esito, e 334 con 
esito infelice.
Dei 706 esami con buon esito, 631 furono con ap­
provazione inferiore ai pieni voti legali, 51 con pieni voti 
legali, 19 con pieni voti assoluti e 5 con lode.
Si presentarono 17 candidati agli esami di laurea; di 
questi, 11 ottennero l ’approvazione con meno dei pieni voti 
legali, 3 con pieni voti legali ; 1 con pieni voti assoluti, e 2 
con lode : cioè i signori P e r a t o n e r  Alberto, e P e r a c c a  Mario.
Le 17 Lauree furono: 4 Matematica, 2 in Fisica, 4 
in Chimica e 7 in Scienze Naturali ; dei candidati alla 
Laurea nessuno respinto.
Vinse il premio Balbo (L. 336,68) il signor O v a z z a  Elia 
del 3° anno della Scuola d’Applicazione ; vinsero il premio 
Bricco e M artini (L. 100 ciascuno) i signori B r u n o  Gia­
como Amilcare del 3° anno della Scuola d’Applicazione, P e r a  
Enrico del 1° anno di Matematica.
Ottennero la privata docenza per titoli: in Geologia il 
Dott. Federico S a c c o  e in Algebra e Geometria analitica 
il Dott. Gino L o r i a .
Addì 19 agosto 1886 cessò di vivere il Dottore Inge­
gnere Alessandro Doma, Prof. d’Astronomia e Direttore del- 
l ’Osservatorio astronomico, e il 1° di settembre successivo 
passò pure di questa vita il Dott. Libero Levi, Aggregato 
alla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.
Nella Scuola di Magistero vennero iscritti per la Se­
zione di Matematica 10 allievi, per la Sezione di Fisica 9, 
per la Sezione di Chimica 4 , per la Sezione di Scienze 
Naturali 16.
11 Consorzio universitario ha accordato, come negli anni 
scorsi, un assegno di L. 800 alla Scuola di Geometria, per 
acquisto di libri e oggetti scientifici.
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5 °  La Scuola di. Farmacia ebbe 18 iscritti per la 
laurea in Chimica e Farmacia, e 229 iscritti per il Corso 
di abilitazione al semplice esercizio della Farmacia; così 
in complesso 247, cioè 55 in più dell’anno precedente.
Per la laurea ebbero luogo 31 esami speciali, dei quali 
24 con buon esito; cioè 21 con approvazione inferiore ai 
pieni voti legali, nessuno con pieni voti legali, 3 con pieni 
voti assoluti, 7 con esito infelice.
Alla laurea si presentarono candidati 3 ; e furono pro­
mossi tutti con pieni voti legali.
Per l ’esercizio della Farmacia si ebbero 420 esami spe­
ciali ; di questi 220 con buon esito, con esito infelice 200, 
con approvazione inferiore ai pieni voti legali furono 191, 
con pieni voti legali 20 , con pieni voti assoluti 8 e uno 
con lode.
Gli esami generali furono 63, dei quali 39 con sem­
plice approvazione, 14 con pieni voti legali, 1 con pieni 
voti assoluti, cioè quello del sig. C u n i g l i o  Giacomo; e uno 
con lode, cioè quello del sig. G u i d i  Giovanni Battista; 8 
esami ebbero cattivo esito.
Ottennero il Diploma di Farmacista 33 Candidati.
Conseguì la privata docenza per titoli in Chimica e 
Farmacia il Dott. Girolamo D a c c o m o .
6 °  Mettendo ora a confronto l ’esito degli esami fatti 
nelle diverse Facoltà nell’anno 1885-86 con quello dell’anno 
precedente, il risultato che si ottiene presenta un miglio­
ramento, poiché, tenuto conto delle quattro Facoltà, nel 
1884-85 gli esami infelici arrivano al 17 ,2  ° /0 del nu­
mero complessivo degli esami dati, mentre nel 1885-86 essi 
rappresentano solo il 16,8 %.
Nel numero complessivo degli studenti iscritti continuò 
a notarsi un aumento, come appare dalle seguenti cifre :
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Anni scolastici Inscritti  al t°  dicembre
1875-76  ..1264
1876-77  ..1334
1877-78  ..1435
1878-79  ..1509
1879-80  ..1581
1880-81  ..1605
1881-82  ..1740
1882-83  ..1887
1883-84  ..2016
1884-85  ..2071
1 8 8 5 - 8  6  ..2 0 7 3  a l l0gennaio 1886«,
cifra che al 15 giugno 1886 salì a 2132
7 °  Dopo aver brevemente passato in rassegna quanto 
tocca l ’andamento degli studi nelle singole Facoltà e Scuole, 
non posso far a meno di rallegrarmi che nessun disordine 
sia venuto a turbare la tranquillità degli studi in questo 
Ateneo nello scorso anno scolastico 1885-86, ed infatti il 
contegno degli studenti fu lungo l’anno stesso degno d ’ogni 
elogio.
Al principio dell’anno scolastico vennero applicate senza 
inconvenienti le disposizioni del Regolamento approvato con 
R. Decreto 22 ottobre 1885, e l ’esperienza che ne abbiamo 
fatto finora ce ne dimostrò la convenienza e l ’utilità.
Sono lieto, poi, di ricordare, come segno del fiorire degli 
studi nella nostra Università, che anche quest’anno alcuni 
dei nostri insegnanti vinsero concorsi a cattedre in altre 
Università; e così il Dott. M o n d i n o  Casimiro fu nominato 
Professore straordinario d’istologia a Palermo, il Dott. I n -
C) Io  questi n u m e ri n o n  so n o  com presi g li S tu d en li in s c r i t t i  a lla  S cu o la  di A ppli- 
caz io n e  p e r  g li In g e g n e ri; d e l ch e  va te n u to  c o n to  q u an d o  si facc iano  ra ffro n ti 
s ta tis tic i co lle a ltre  U niversità.
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v e r a R d i  Giovanni, Prof ordinario d ’Ostetricia a Messina, il 
Dott. Gino L o r i a , Prof, straordinario di Geometria supe­
riore a Genova, il Prof. J a d a n z a  Nicodemo, ordinario di 
Geodesia teoretica a Messina, e il Dott. P o r t i s  Alessandro, 
Prof, straordinario di Mineralogia e Geologia alla E. Scuola 
d’Applicazione degli Ingegneri a Roma.
8° Mi è finalmente grato di poter annunciare che la 
costruzione dei nuovi edifici per gli Istituti scientifici, mercè 
le vive e sollecite cure delle benemerite persone preposte 
al Consorzio, nonché di quelle non meno premurose del 
mio illustre predecessore, non si farà molto attendere, e 
così verrà soddisfatto ad uno dei più imperiosi bisogni della 
nostra Università.
Diffatti la costruzione dell’edificio, destinato ad acco­
gliere gli Istituti di fisica e d’ igiene, essendo pressoché 
compiute tutte le pratiche volute dalle vigenti leggi, sta 
per essere incominciata, e dentro l ’anno p. v. essa sarà 
molto innanzi.
Come pure ho ferma lusinga che entro lo stesso anno 
sarà posto mano all’edificazione del fabbricato destinato a 
sede degli Istituti di patologia, di fisiologia e di materia 
medica, nonché a quello per la chimica generale e per la 
chimica farmaceutica, come pure ai lavori di ristauro e di 
arredamento dell’istituto botanico, i progetti dei quali furono 
già vidimati dai rispettivi signori Direttori, e trasmessi alla 
competente Autorità per la sua definitiva approvazione.
Il progetto per dare migliore collocamento alle cliniche 
mediche e chirurgiche è già pronto; ed anzi quella parte del 
medesimo concernente le opere occorrenti alle prime è pres­
soché compiuta. I lavori per le cliniche chirurgiche inco- 
mincieranno nella p. v. primavera, e entro il maggio 1888 
essi saranno compiuti.
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Duoimi però di non poter dire altrettanto per la non 
meno necessaria ed urgente costruzione dell’edificio destinato 
all’istituto anatomico e di medicina legale ; il cui progetto, 
per ragioni a me affatto ignote, fu dal signor Ingegnere 
incaricato della compilazione del medesimo, tenuto ultimo.
Dal mio canto non ho mancato di fare vive sollecita­
zioni a chi di ragione, perchè anche questo sia tosto in 
pronto; e dalle assicurazioni avute, posso sperare che esso 
non si farà molto attendere.
Anco il progetto per il miglioramento dei locali del- 
l ’Osservatorio astronomico fu già presentato all’esame ed 
approvazione del competente Dicastero; ma per circostanze 
imprevedute, ne fu sospesa la trattazione, dovendo esso, 
probabilmente, subire delle radicali riforme.
Da ultimo mi sia concesso esprimere un voto: e questo 
si è, che il Governo, Provincia e Comune vogliano beni­
gnamente continuare all’Ateneo Torinese quell’appoggio, 
del quale furono allo stesso sempre generosi, ed ho fiducia 
che i nostri giovani, mercè le sollecite cure di tu tti gli 
Insegnanti, con una condotta ordinata e con una seria appli­
cazione agli studi, sapranno degnamente corrispondere alla 
giusta aspettazione di queste Autorità.
Torino, 15 gennaio 1886.
I l  Rettore 
A n s e l m i .
VECCHI
E
NUOVI PROBLEMI
DEL DIRITTO
D I S C O R S O
letto il 3 Novembre 1886 
IN OCCASIONE DELLA SOLENNE APERTURA DEGLI STUDI 
NELLA R. U N IV E RS IT À .  D I  TOR IN O
DAL
Prof. C E S A R E  N A N I
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VECCHI
E
N U O V I  P R O B L E M I
DEL DIRITTO
Vi ha una scienza che già era adulta, quando le 
altre ancora non eran nate o bamboleggiavano. L’ha 
creata il genio del popolo romano con un lavoro 
non interrotto di quindici secoli, e l’opera è riuscita 
così maravigliosamente grande che al paragone im­
pallidisce la gloria delle sue armi 0). Nel Medio Evo 
potenti intelletti vi si dedicarono; ed anche quando 
pareva spenta ogni luce di coltura in mezzo alle 
tenebre alte che avvolgevano l’intelligenza umana, 
questa scienza mandava ancora un debole raggio. 
Non vi ha momento nella storia in cui sia stata 
negletta; ogni secolo le ha recato il contributo dei 
suoi studi, delle sue ricerche, delle sue fatiche.
Ed infatti non è scienza che spazi al disopra del
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mondo sensibile; non è scienza che indaghi verità 
astratte e remote dall’uso quotidiano ; i rapporti che 
essa ha per obbietto si svolgono ogni giorno sotto 
i nostri occhi, si aggirano in quella cerchia stessa 
in cui noi ci muoviamo ed operiamo e riflettono 
tutti la nostra vita quotidiana. Ho forse bisogno di 
soggiungere che alludo alla giurisprudenza?
Eppure questa scienza cosi antica non è riuscita 
ancora a risolvere tutti i problemi fondamentali che 
d’ogni parte le si affacciano e paiono chiederle im­
periosamente una soluzione.
Noi mostriamo talora di sorprenderci che taluna 
disciplina, la quale solo ieri è sorta o ieri appena 
ha trovato la sua via, non abbia una risposta pronta 
per ogni nostra domanda; nè ci avvediamo che il 
campo della giurisprudenza, per quanto è largo, è 
seminato di dubbi, e la sua storia una lunga se­
quela di contrasti che sorgono o nel seno stesso del 
diritto o fra le scuole dei giureconsulti.
** *
Se volgiamo indietro lo sguardo noi troviamo che 
fin dagli inizi è incominciata la lotta fra i due ele­
menti che sono destinati a combattersi, ora sotto 
una, ora sotto altra forma, perpetuamente. Da una 
parte il diritto rigoroso, inflessibile, che è il primo 
atto d’imperio dello Stato che detta la sua legge, 
là dove minaccia ancora d’irrompere la violenza pri­
vata; dall’altra un diritto più umano, più mite, meno
legato alla forma, alla solennità dell’ atto. Sono 
l1 aequum  e lo strictum ju s  dei Romani (2). E a si­
stemi si contrappongono sistemi: i l  ju s  honorarium  
al ju s  civile; al diritto di Roma città il diritto di 
Roma impero; ed il ju s  extraordinarium  abbatte 
ogni ostacolo e piega ai nuovi ideali i vecchi istituti. 
È lotta di tendenze che si combattono e si conten­
dono il campo dentro la sfera del diritto.
Ed all’aperto altre lotte si agitano fra le diverse 
scuole dei giureconsulti, ed occupano quasi un se­
colo, il periodo più fecondo per l’elaborazione del 
diritto romano. Sono le schiere dei Sabiniani e dei 
Proculeiani che pugnano fra di loro. Preludio d’altre 
grandi contese fra i giuristi !
Appena è fondato lo studio di Bologna, ed il suo 
nome associato a quello del diritto romano si spande 
glorioso per ogni paese, e già sorgono due sètte di 
giuristi, in opposizione fra di loro; le sètte che dai 
nomi dei loro capi si intitolano dei Bulgaristi e Go- 
siani. Qual ne fosse l’importanza non sappiamo bene, 
perchè la linea di distinzione fra le due scuole 
sfugge alla nostra osservazione; ma certo l’eco di 
quelle discussioni si ripercuote abbastanza lontana 
nella nostra giurisprudenza medievale (3).
Maggiore per estensione e più grave nelle sue 
conseguenze fu il dissidio che scoppiò fra la scuola 
dei commentatori e quella dei giuristi-filologi. In ­
fatti la questione non si limitava al modo d’inter­
pretare certi testi, ma cadeva essenzialmente sulla
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maniera d’intendere l'ufficio stesso della giurispru­
denza. Giuristi italiani e giuristi francesi si trovano 
alle prese fra di loro; in Italia, in Francia, in Ger­
mania, nei libri, nelle scuole, il mos italicus re­
siste al mos gallicus. La gloria della giurisprudenza 
italiana, che mai era salita più in alto dopo i tempi 
di Roma, si avvicinava al suo tramonto ; erano per 
finire i giorni eternamente memorabili in cui le 
dottrine dei nostri giureconsulti venivano accolte e 
si diffondevano, come parola di legge scritta, in 
Europa e già sotto il peso delle tirannie domestiche 
e delle prepotenze straniere, anche nel campo del 
diritto, l’ingegno italiano stava per anneghittire; ma 
la scuola italiana non s’è arresa senza lotta e senza 
onore. L’attorniavano d’ogni parte e la premevano 
nuove correnti d’idee a cui non poteva opporre che 
ben fragili ripari; il principio del libero esame aveva 
già travolto ben altri idoli che quelli che essa si 
era innalzati; nè poteva esser dubbio l’esito della 
battaglia: ma la scuola italiana, in mezzo ai suoi 
difetti ed ai suoi errori, ebbe il vanto di aver in­
segnato fino all’ultimo che il diritto non si può iso­
lare dalla pratica, che a questa sopratutto deve mi­
rare la giurisprudenza (4>. 11 suo merito parrà anche 
più luminoso quando sia condotta a termine l’opera, 
ora appena tentata, della ricostruzione degli attuali 
dommi giuridici. Noi vedremo allora, forse, nei vo­
lumi che essa ci ha lasciati in retaggio, posare in 
gran parte le basi dell’odierno diritto privato.
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*# *
Taccio d’altri dissidii sorti nella giurisprudenza; 
taccio d’altri dualismi che presso altri popoli appar­
vero od appaiono ancora, nel seno stesso del diritto.
Ma non posso esimermi dal toccar di volo alcuni 
problemi che ai dì nostri offre il diritto pubblico e 
privato e traggono in diversa sentenza le menti di 
giureconsulti e pubblicisti e li schierano in iscuole 
rivali fra loro. Sono problemi vasti e ponderosi, alcuni 
recenti, molti invece nuovi solamente quanto alla 
forma, quanto alla sostanza antichissimi; e dalla 
soluzione di ciascuno di essi pendono in gran parte 
i destini della nostra vita giuridica e politica.
Possiamo noi dire di aver risoluto in modo defi­
nitivo la questione dei rapporti fra Stato e Chiesa? 
Il problema formidabile che dal Medio Evo fino ai 
giorni nostri ha esercitato l’intelletto sovrano del- 
I’A lig h ie r i e s’impose a filosofi e giureconsulti e sta­
tisti come C a v o u r
c h e  s o v ra  gli  a l t r i  c o m ’a q u i l a  vola ,
s’erge davanti a noi ad ogni tratto, quale una sfinge, 
e ci sbarra la via. D’esperimento in esperimento 
ogni mezzo fu tentato oramai per risolverlo, e noi 
sentiamo quasi istintivamente che la soluzione del­
l’oggi non può essere quella del domani. In ciò 
sta forse la difficoltà maggiore della questione, che 
essa muta faccia di volta in volta, ed adagiandosi
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in condizioni nuove offre pure ostacoli impreve­
duti. L’uomo di Stato obbedisce alle necessità di 
una data situazione ; l’uomo di scienza, abbracciando 
collo sguardo un più vasto orizzonte, vede le nubi 
che s’addensano lontane, e si chiede perplesso se 
l’èra delle grandi lotte fra la Chiesa e lo Stato sia 
chiusa definitivamente.
** *
Nel diritto internazionale da Alberigo Gentili ed 
Ugo Grozio in poi, qual lunga schiera di giurecon­
sulti, quanti dotti volumi, quanto sforzo d’ingegni 
e quanto ardore di propaganda! Eppure di quanto 
sono rimasti inferiori i risultati ottenuti ! Per non 
parlare di divergenze di minor conto, siamo noi 
d’accordo sul principio fondamentale di questo di­
ritto? Quanti si serbarono fedeli al vessillo che la 
scuola italiana ha agitato gloriosamente all’aria nei 
dì delle nostre lotte collo straniero? La scuola ita­
liana si è sciolta, ed un’altra che raccolga in unità 
di vedute, almeno su questo punto cardinale, tutti 
i cultori della scienza è ancor di là da venire.
Peggio se dalla teoria scendiamo alla pratica. I 
codici di diritto internazionale sono rimasti l’opera 
solitaria di pensatori insigni. E coll’ amaro sorriso 
con cui si salutano i sogni giocondi della giovinezza 
che noi ricordiamo i giorni, così poco distanti da 
noi, in cui arbitramenti, congressi e plebisciti par­
vero sostituirsi definitivamente alle guerre, ed il
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principio di nazionalità dovunque destinato a trion­
fare; che anzi, dalla sfera più elevata del diritto 
pubblico, già lo si vedeva discendere in quella più 
modesta del diritto privato, dacché il nostro Codice 
civile ne aveva dato l’esempio scrivendolo in fronte 
alle sue disposizioni! Illusioni presto svanite, che 
contrastano colla dura realtà dell’ora presente, in 
cui, coll’animo compreso di tristezza, dobbiamo do­
mandarci se nei rapporti fra Stato e Stato sia ancor 
vero che
.......................................................... u n a  feroce
F orz a  il m o n d o  p o ss ied e  e  fa n o m a r s i  
D r i t to !  [5)
** *
Chi non si avvede che anche nella scienza del 
diritto pubblico si agita lo spirito di ribellione contro 
dommi che, se non l’antichità, certo l ’unanime con­
senso aveva consacrati? In Italia, in Germania, in 
Francia, in Inghilterra, in America (6) si alzano voci 
autorevoli che più o meno apertamente condannano 
i nostri Governi parlamentari, o senza condannarli 
ne svelano i vizi e ne propongono i rimedii, talora 
radicali. Queste querele sono frutto di esagerate 
paure, od hanno un serio fondamento? È egli vero 
ad esempio che queste forme di Governo menino 
con sè, con un processo più o meno lento ma inevi­
tabile, l’onnipotenza dei Parlamenti, che S p e n c e r  
ha dichiarato la grande superstizione politica dei 
nostri tempi; e che quelli a lor volta, come avver­
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tiva D i s r a e l i ,  sieno destinati a cadere nella im­
popolarità, come qualunque individuo od assemblea 
che in sè abbia accentrato tutto il potere? Hanno 
ragione quelli che sostengono che noi abbiamo di 
troppo indebolito il potere esecutivo, abbandonan­
dolo pressoché intieramente alla mercè del potere 
legislativo; che questo d’altra parte sia costituito in 
condizioni tali da non poter sempre adempiere pro­
ficuamente, come richiede l’interesse generale, l’opera 
sua? Sono questi ed altri molti i problemi che si 
impongono alla scienza e le domandano un esame 
calmo, sereno, spassionato. È in altre parole l’eterna 
questione dell’ottima forma di Governo che rinasce, 
si riapre sotto i nostri occhi. Fu tempo che parve 
per sempre sepolta, quando instaurati i Governi 
parlamentari sull’esempio, più o meno fedelmente 
imitato dell’Inghilterra, si intuonò il
j a m  n o v u s  s a e c lo ru m  n a s c i tu r  o r d o !
Si credette allora di aver finalmente attuato quel 
tipo di Governo misto che gli antichi avevano in­
traveduto, non attuato, che riunisca in sè quanto 
hanno di meglio le altre forme, evitandone, anzi 
rendendone impossibili gli eccessi e gli abusi, me­
diante una divisione di poteri che sia garanzia del 
loro perfetto equilibrio.
Quanto ci apparvero diverse le cose vedute non 
più attraverso le pagine brillanti di Montesquieu, 
ma nella loro severa realtà! E tuttavia l’esperienza,
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se tempera gli entusiasmi, ha questo di buono che 
educa ed aguzza l’intelligenza e l’ammonisce di li­
mitare i suoi ideali, perchè quelli troppo alti non 
si raggiungono mai.
** *
Nel diritto penale è una crisi latente finora, se 
così si vuole, che si manifesta. La scuola positiva (7) 
ha sollevato nuovi problemi di cui quello deve occu­
parsi. Negarli, o passarsene col silenzio o col di­
sprezzo sarebbe assurdo, sarebbe indegno della lealtà 
dello scienziato ! Dove noi collocammo la figura del 
reato, essa pone la figura del delinquente e la studia 
con una minuziosa ricchezza di dettagli ; dove noi 
lavorammo su concetti astratti, essa lavora colla 
paziente osservazione dei fatti e coll’analisi. Noi 
cercammo in alto la ragione del diritto di punire, 
e questa ci grida che tutto si riduce alla ferrea 
necessità della difesa sociale. Vi è chi domanda: è 
progresso o regresso ? La questione è mal posta ; noi 
dobbiamo piuttosto domandarci, da qual parte sta 
il vero?
Certo questa scuola è una rude reazione, forse 
troppo rude, contro tendenze che maturarono lun­
gamente nella scienza e dalla scienza passarono nella 
pratica. E anch’essa un segno dei tempi ! La si potrà 
accusare di giovanile baldanza, si potrà dire che 
procede a passi troppo affrettati, ma la guerra mossa 
contro le molli teorie della scuola dominante, ri­
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sveglia un senso di simpatia nella coscienza pub­
blica. Il grido di stupore o d’indignazione, con cui 
questa accoglie certi giudicati, ci avverte che essa è 
persuasa che teorie e codici attuali non rispondano 
più intieramente all’odierno stato sociale, e vuole più 
adatti e solidi ripari contro l’imperversare della de­
linquenza. Allorquando in tutta Europa le leggi pe­
nali grondavano di lagrime e di sangue perchè a 
larga mano vi era seminata, anche per lievi delitti, 
la pena capitale e con raffinata barbarie si inven­
tavano tormenti nuovi, e le carceri, orribili antri, 
risuonavano delle strida dei rei soggetti alla tortura, 
era generosa e santa la voce che invocava più umani 
i giudizi, meno spietati i castighi. I nostri maggiori 
peccarono per crudeltà; noi abbiamo per una na­
turale reazione sorpassato il giusto limite, e stiamo 
forse scontando il ho di una eccessiva indulgenza.
Valga lo sconfortante spettacolo che ci offrono le 
nostre statistiche penali, in confronto con quelle di 
altri paesi, e che vanamente si vorrebbe spiegare 
od attenuare con sottili distinzioni, ad insegnarci 
che la gloria di una nazione non si misura dalla 
mitezza delle pene che essa ha stanziate nei suoi 
codici, o dall’arte con cui ne ha scientificamente 
architettato le disposizioni, ma sibbene dal coraggio 
e dall’energia con cui ha combattuto l’aspra bat­
taglia contro il delitto e dai risultati che ne ha 
conseguito !
Il lievito delle nuove idee fino a qual punto è
già penetrato nella scuola classica del diritto penale; 
fin dove vi penetrerà? Riescirà essa, come crede, 
a trasformarla del tutto, oppure persisterà quella a 
respingerle perentoriamente ? Io noi so, nè potrei 
ora esaminarlo. Ma mi stà profonda nell’animo la 
convinzione che la fase della scienza del diritto pe­
nale iniziata da Beccaria volge al suo tramonto, e 
presto splenderà l’alba di una nuova. Se non sarà 
per influenza diretta della scuola positiva, ciò av­
verrà per l’influenza indiretta che essa avrà eser­
citata. Forsecchè la Chiesa cattolica ha adottato le 
idee della Riforma protestante, quando nel Concilio 
di Trento, modificando internamente il proprio or­
ganismo, operava la sua contro-rivoluzione?
* *
Nè meno gravi sono i problemi che ci offre oggi 
il processo penale, e di questi pure basterà accen­
nare alcuno rapidamente. Contro le nequizie della 
procedura segreta ed inquisitoriale, noi abbiamo 
invocato la pubblicità dei dibattimenti. Come nei 
tempi più liberi di Grecia, di Roma, di Germania 
abbiamo voluto che accusa e difesa potessero svol­
gersi apertamente, alla luce del sole. Ma ora si co­
mincia a temere che nell’applicazione di questo 
principio salutare si sia in qualche modo ecceduto, 
e che la pubblicità, nella forma che ha assunto 
oggimai, possa nuocere al retto funzionamento 
della giustizia, alla serietà dei giudizi e perfino alla
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pubblica morale. Se il pericolo è vero ed immi­
nente, come si afferma, in qual modo ovviarvi? 
Come si provvederà a salvare il principio circondan­
dolo di opportuni temperamenti? Questa è la que­
stione. Alla quale è prossima un’altra, più ampia, 
che da noi ed altrove tiene gli animi oscillanti 
ed indecisi. Voglio accennare al giurì in materia 
penale.
Io non farò la storia delle resistenze che questa 
istituzione ha incontrato nel suo diffondersi in Ger­
mania (9>, degli attacchi che vi ha subito anche 
recentemente <10 ; non ripeterò le accuse che dal­
l’Inghilterra stessa le furono scagliate (f)). Ma debbo 
constatare che, dopo tanti anni che essa funziona 
in quasi tutta Europa, non è ancor riuscita a vin­
cere ogni diffidenza, e la questione del suo man­
tenimento o della sua abolizione rimane tuttora 
aperta. Noi ci troviamo dinanzi ad una reliquia 
dei tempi che furono. Il primo germe ne fu 
scoperto negli ordinamenti franchi; dalla Francia il 
germe fu portato dai Normanni in Inghilterra, dove 
sotto l'impulso di circostanze favorevoli, che altrove 
mancarono, si svolse e diventò ciò che è il giurì 
attuale. Di là questo passò nel continente e noi pure 
l’adottammo, non però nella sua forma originaria, 
ma ridotto a tipo francese. L’Inghilterra gli era 
stata madre, forse la Francia gli fu matrigna. Co­
munque sia, questa reliquia si è così bene incasto­
nata nei nostri ordini giudiziari da armonizzare
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perfettamente coi principii che li informano, da 
vivere della loro vita? oppure rappresenta il giurì 
null’altro che l’ultimo rudere di un edilizio che è 
crollato dalle basi? un ramo che si è disseccato 
svelto dal tronco a cui era unito? In altre parole 
ha esso compiuto la sua missione preservando l’In­
ghilterra dagli errori onde si macchiavano, nel 
resto d’Europa, i giudizi penali e che oramai sono 
scomparsi; oppure risiede qualche virtù latente in 
questa istituzione per cui essa possa adattarsi ad 
ogni clima e ad ogni grado di civiltà e produrre 
benefici effetti, anche dopo cessate le cause che le 
diedero la vita? Il problema è vasto e complesso, 
e chi voglia tentar di risolverlo dovrà ancora esa­
minare se e fino a qual punto l’ignoranza della 
legge, che noi supponiamo nei giurati, si concilii 
coll’obbligo che ha ogni cittadino di conoscerla ; se 
la distinzione tra il fatto ed il diritto possa attuarsi 
nella pratica sì come pretenderebbe la teoria, e, 
quel che più monta, se il giurì sia una garanzia 
per l’indipendenza dei giudizi o costituisca un pe­
ricolo per l’amministrazione della giustizia affidata, 
come può accadere, a giudici troppo inesperti; se 
eserciti un benefico influsso sui nostri costumi po­
litici, avvezzandoci all’esercizio di una pubblica fun­
zione, od una influenza perniciosa moltiplicando le 
tentazioni a sottrarci all’ adempimento di un pub­
blico dovere; ed infine, se l’eloquenza forense si 
elevi educata alle grandi lotte delle assisie o corra
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invece pericolo, per più di un motivo, di abbassarsi 
e corrompersi.
Da questa indagine condotta in modo affatto ob­
biettivo, sine ira  et studio, su dati che oramai 
abbondano, lontana da ogni preconcetto che turbi 
in qualunque modo la chiara percezione dei fatti, 
lontana da ogni amplificazione rettorica, deve uscir 
la sentenza che ammetta definitivamente o con­
danni il giurì.
** *
Non ha i suoi problemi anche il diritto commer­
ciale? E per dirne d’uno solo non ferve intorno a 
noi la disputa circa ai tribunali di commercio? 
Anche qui noi ci troviamo di fronte ad una isti­
tuzione che ha profonde radici nel passato, e che 
è sopravissuta a tutte le radicali innovazioni che 
hanno subito i nostri ordini giudiziari. Sono mag­
giori i danni od i benefizi che essa arreca? Questi 
tribunali, sorti quando il commercio ravvisava e nelle 
regole del diritto vigente e nella forma del processo 
altrettanti ostacoli alla sicurezza del credito ed al 
rapido svolgersi degli affari ; quando l’autonomia di 
ogni corporazione si manifestava con propri statuti 
e propri giudici, donde attingono la loro ragione 
di esistere, ora che autonomia di corporazioni e sta­
tuti e giudici speciali appartengono al passato e la 
consuetudine, anche nelle materie commerciali, ogni 
dì più cede il passo alla legge?
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Ma io mi accorgo che oramai ho abbracciato 
troppo largo campo col mio discorso e che troppo 
numerosi sono, a volerli additar tutti, i problemi che 
offre ogni singolo ramo della scienza.
Perciò rinunzio a toccar d’alcuno di quelli che 
si affacciano nel diritto amministrativo, nel giudi­
ziario e nel civile (quello del divorzio fra gli altri) 
e mi arresto ad uno che di tutti è più generale, 
che sta sopra tutti, almeno dal punto di vista della 
teoria, e su cui forse non fu mai maggiore che ora 
la discordia dei pareri.
Sappiamo noi bene che cosa sia il diritto? Ha la 
scienza stabilito in modo inconcusso donde sorga, 
come si sviluppi, a che tenda? Sono questioni, 
come ognun vede, non soltanto di suprema im­
portanza, ma pregiudiziali per la giurisprudenza. La 
scienza da secoli se ne occupa e non le ha ancora 
risolte in modo definitivo. Confessiamolo altamente 
e confessiamolo senza rossore, perchè solo le scienze 
morte legano un credo alla fede dei credenti, le 
scienze vive e vitali abbandonano invece le loro 
teorie al libero esame, e dalla discussione traggono 
lena e forza a progredire.
Un illustre giureconsulto tedesco (!2) ha fatto un 
inventario di tutti i problemi che si rannodano a 
quelli fondamentali che ho accennato, e che si agi­
tano attualmente nella scienza. Il catalogo è riuscito
3
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piuttosto lungo; io mi proverò a riassumerlo quasi 
colle sue stesse parole.
« Abbiamo noi trovato una definizione, general­
mente ricevuta, del diritto che ci aiuti a distinguere, 
per certi caratteri esteriori, la sfera del diritto da 
quella di altre attività sociali?
« E inscindibile dal concetto del diritto la coa­
zione, per modo che sia da relegare nel dominio 
della morale ogni norma di cui non si possa colla 
forza ottenere l’applicazione? Oppure basta perchè 
vi sia una regola di diritto che esista la possibilità 
di questo impiego delia forza, cioè che questo im­
piego non paia ripugnare alla sua natura, come 
parrebbe se invece si trattasse di una regola di 
morale ?
« Vi è solo il diritto che emana direttamente 
dallo Stato, o possono esistere anche altri diritti 
che da altre associazioni traggano la loro origine? 
Epperciò esiste egli nn diritto nella Chiesa come 
organismo autonomo?
« Quali i rapporti fra il diritto e la legge? Ha 
questa così ampii confini da comprendere in sè 
eziandio la consuetudine che essa consacra col suo 
tacito consenso? oppure ha la consuetudine una 
ragion d’essere tutta propria; costituisce essa di 
fronte alla legge una fonte autonoma del diritto?
« Ed il diritto sta esso tutto nella volontà espressa 
e tacita del legislatore, oppure al disopra di questo 
materiale ne esiste un altro che è superiore al
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legislatore stesso, esistono le leggi delle leggi ? Può 
richiamarsi a questo diritto più alto il cittadino 
offeso da un atto del legislatore, ovvero dovrà pie­
gare il capo, perchè infine non si tratti che di un 
conflitto fra il diritto da una parte e la morale 
dall’altra ?
« Ma siffatte questioni possono parere relativa­
mente di minore importanza e tali da non rendere 
impossibile del tutto un accordo, se si confrontino 
con altre che anche più da vicino toccano la sostanza 
stessa del diritto.
« Dove cercheremo noi la prima fonte, l’origine 
suprema del diritto? In Dio? nella natura? nello 
spirito umano?
« Quali forze lo creano ? L’egoismo che per pru­
denza impone limiti a se stesso? o l’impulso reli­
gioso? o il morale? o il sociale? oppure è un 
istinto che ha sede nell’intima natura umana che 
ci porta a riconoscere i vincoli esterni a cui deve 
assoggettarsi la nostra volontà?
« Chi forma il diritto? Sono individui che l’in­
ventano? o maggioranze che lo deliberano? società 
organicamente costituite o meglio l’ umanità tutta 
intiera che lo stabiliscono?
« Come si effettua il suo sviluppo ? Cresce come 
la pianta, o viene plasmata siccome un’opera d’arte? 
Lo sviluppo è esso spontaneo, necessario, oppure 
liberamente voluto ed ottenuto?
« Con quali mezzi riesce a signoreggiare il diritto?
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Sono i potenti che l’impongono alle masse riluttanti, 
-valendosene come di valido strumento di domina­
zione, oppure vi ha in esso una forza ideale che 
per via della persuasione soggioga gli spiriti ?
« Nella sua sostanza che cosa è il diritto? Una 
volontà generale e superiore che si sovrappone alle 
volontà dei singoli, oppure un semplice limite di 
ragione apposto al volere stesso?
« Dove risiede la sua efficacia? nella coazione 
che si accompagna al suo comando, o nella utilità 
pratica, o nella razionalità del suo contenuto? Che 
vi è di primario nel suo concetto? l’ordine o la 
libertà? La legge obbiettiva di cui tutti i diritti 
non sono che un riflesso ? oppure la sfera del diritto 
soggettivo che la legge non fa che determinare e 
guarentire?
« E quale è l'ultimo obbiettivo del diritto? È 
esso solo un sussidio della morale, ovvero deve 
anzitutto proteggere degli interessi, interessi della 
società ed interessi di privati? o finalmente è il 
diritto scopo a se stesso, in quanto realizza l’idea 
del giusto, come l’arte l’idea del bello e la scienza 
l'idea del vero? »
*% *
A siffatti problemi molte e molto diverse fra loro 
furono e sono le risposte.
Come muta successivamente l’indirizzo scientifico 
generale, così col suo mutarsi noi concepiamo in
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modo differente il diritto e l'ufficio della giurispru­
denza. Un acuto scrittore francese ha classificato 
l’ idea del diritto secondo il criterio della naziona­
lità, e ne ha cercato la manifestazione in Francia, 
in Inghilterra, in Germania (*3X Se non si vuol 
tener conto di radi fenomeni e di apparizioni spora­
diche, ma di ciò ohe di più generale e caratteristico 
si rivela nel movimento scientifico di una data 
epoca, forse sarebbe più esatta la classificazione per 
ordine cronologico.
La filosofìa del secolo passato si era impadronita 
anche del diritto. Nulla di più naturale, perchè 
allora essa dominava ogni ramo del pensiero umano. 
Parea che ella fosse scesa
d i  c ie lo  in  t e r ra  a  m i r a col  m o s t r a r e ,
ed alla nuova divinità spettasse oram ai, senza 
contrasto, l’imperio del mondo. Essa l’avrebbe 
ricostituito su nuove b a s i , perchè tutto ciò che si 
era fatto fino allora non era che il frutto della vio­
lenza, della perfidia, degli errori degli uomini. 
Questa condanna pesava sulle vecchie leggi e sulle 
vecchie istituzioni. « Alcuni avanzi di leggi, diceva 
Beccaria, di un antico popolo conquistatore, fatte 
compilare da un principe che dodici secoli fa regnava 
in Costantinopoli, frammischiate poscia coi riti lon­
gobardi ed involte in farraginosi volumi di privati 
ed oscuri interpreti, formano quella tradizione di 
opinioni, che da una gran parte dell’Europa ha tut­
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tavia il nome di leggi, ed è cosa funesta quanto 
comune al dì d'oggi, che una opinione di Carpzovio, 
un uso antico accennato da Claro, un tormento con 
iraconda compiacenza suggerito da Farinaccio, sieno 
le leggi, a cui con sicurezza obbediscono coloro, che 
tremando dovrebbero reggere la vita e le fortune 
degli uomini » C4).
Così è sorta la scuola del diritto naturale. La filo­
sofìa aveva cercato di rifabbricare il tipo dell’uomo 
primitivo, libero da ogni influenza che la civiltà 
attuale, che la storia passata avessero potuto eser­
citare sopra di lui C15). Di quest’uomo essa studiava 
i diritti innati, quelli cioè inerenti all’umana per­
sonalità, che è sempre e dovunque la stessa. Quando 
li avrà trovati e li avrà scolpiti nelle leggi, queste, 
come la verità, non conosceranno più nè i confini 
dello spazio, nè quelli del tempo. Con tali idee si è 
iniziata l’opera di codificazione nell’Europa moderna.
Noi possiamo ora sorriderne e proclamare alta­
mente che la scuola del diritto naturale è morta, 
per non risorgere più mai. Ma non potremmo obliare 
senza ingratitudine che, come le audacie dello spi­
rito filosofico hanno dato il crollo a tante istituzioni 
antiquate, risparmiando loro una lenta agonia, così 
le audacie della scuola del diritto naturale hanno 
giovato, nel diritto penale specialmente, ad acce­
lerare il moto del progresso, che senza questa spinta 
vigorosa si sarebbe svolto in un assai più lungo 
numero d’anni.
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E non dobbiamo neppure dimenticare che le 
piante che hanno infìsse le loro radici profonda­
mente nel suolo serbano, ancora dopo che il tronco 
ne è divelto, germi di vita. La scuola del diritto 
naturale ha cessato di esistere; ma quel fondo di 
dottrine che essa ha bandito non si è disperso del 
tutto. Non sarebbe difficile raccoglierne i segni ; 
basti por mente all’art. 3° delle disposizioni preli­
minari del nostro Codice civile che scende in linea 
più o meno diretta dall’art. 7° del Codice generale 
austriaco. Anche nella scienza vi hanno delle cor­
renti latenti che sfuggono a chi osserva solo la 
superficie, ma che pure esercitano o possono eser­
citare un giorno la loro influenza.
** #
La scuola storica ha combattuto ed ha trionfato 
di quelle tendenze. Io non ripeterò cose a tutti note 
dicendo com’ella sia sorta. Ricordo che il suo pro­
gramma fu scritto da Savigny nel 1814 (16>. E ricordo 
la data perchè essa ha un’importanza speciale.
I suoi teoremi fondamentali, in poche parole, son 
questi. Il diritto è un portato della coscienza del 
popolo, al pari della sua lingua, dei costumi, della 
costituzione politica. Un solo soffio di vita li anima 
tutti. La giovinezza di un popolo è povera d’ idee, 
ma essa ha una chiara coscienza delle sue condi­
zioni e dei suoi rapporti; li sente più vivamente che 
noi. Anche le regole del diritto privato diventano
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oggetto della fede popolare. Ma le funzioni intel­
lettuali hanno, per mantenersi, bisogno di estrinse­
carsi in alcunché di materiale. La lingua si incor­
pora nel suo uso quotidiano ; la costituzione politica 
nei pubblici poteri ; il diritto privato, ai tempi nostri, 
in massime che si comunicano collo scritto o colla 
parola. Ora ciò suppone una potenza d’astrazione con­
siderevole, quale non è possibile in quei tempi pri­
mitivi. Soccorrono allora al bisogno i simboli di 
cui è ricco ogni diritto nella sua infanzia. Così il 
diritto si impronta del carattere del popolo che l'ha 
creato; con esso nasce, si svolge e decade. Sola­
mente dopo che la civiltà ha progredito, e la divisione 
del lavoro si è effettuata in ogni ramo dell’attività 
umana appaiono, come una classe distinta dalle altre, 
i giureconsulti. Questi diventano gli interpreti della 
coscienza popolare, meglio, ne sono i rappresentanti; 
perchè loro unicamente d’ora innanzi è devoluta la 
funzione giuridica che prima si esercitava da tutta 
la nazione. Sono essi che danno al diritto linguaggio, 
forma ed andamento scientifico; perciò per opera 
loro all’elemento naturale  (il Savigny lo chiama 
politico), quello cioè che è dato dalla coscienza 
popolare, si viene ad aggiungere l’elemento tecnico 
del diritto (,7X
** *
Chi vorrà negare che queste dottrine avessero, 
quanto meno, una grande apparenza di vero? Se
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così non fosse, come si riuscirebbe a spiegare l'im­
mensa influenza che la scuola storica ha esercitata? 
Perocché qualunque giudizio si voglia portare sopra 
di essa è con un sentimento misto di ammirazione 
e di riverenza che ci conviene profferirlo; dacché 
è la scuola storica che, con potente impulso, ha pro­
mosso in Germania quelle ricerche fortunate sopra 
la storia del diritto romano e tedesco, che poi con 
sì larga onda hanno fecondata la scienza oramai 
in tutta Europa; è dessa che ha assicurato più di 
cinquantanni di gloria e di grandezza a quella na­
zione, anche nel campo della giurisprudenza.
** *
La scuola storica in tempo relativamente breve 
vinse le prime resistenze che aveva provocato al 
suo nascere.
Nella prefazione al suo Sistema del diritto ro­
mano, scritta nel 1840, Savigny poteva con intima 
soddisfazione misurare il cammino percorso dalle 
sue idee; precisare gli intenti che egli ed i suoi si 
erano prefissi; attenuarli, fors’anche, in qualche parte 
e tendere, come vincitore, la mano agli avversari.
Infatti la scuola aveva cominciato a dare i suoi 
frutti e vedeva ogni giorno crescere il num ero delle 
sue reclute; fra cui alcuni dei più giovani e valenti 
cultori della scienza, e quei molti, che, come suole 
accadere, seguono la direzione del vento che spira i18). 
Eppure come era stata acre la lotta, così non ces­
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sarono dopo la vittoria le discussioni. La storia della 
lotta l’ha scritta Savigny stesso (,9); le discussioni 
sorte più tardi terranno un posto em inente nella 
le tteratura giuridica germanica.
Mentre in un suo opuscolo, di cui la prima ed i­
zione fu pubblicata nel 1839, Bluntschli (2°) predi­
cava la conciliazione fra le varie scuole, la con­
ciliazione fra storia e diritto, stavano appunto per 
scoppiare più vive le discussioni fra i giureconsulti. 
Fu una lunga battaglia che si combattè fra Roma­
nisti e Germanisti; ma, pendente la lotta, si allargò 
via via il campo della disputa, sicché tutti, o quasi 
tutti, i punti principali delle dottrine della scuola 
storica furono messi in quistione l2)).
La nota patriottica vibrava essa pure talvolta nella 
discussione. Alla nazionalità fittizia che la scuola 
storica aveva voluto assegnare, come conseguenza 
della sua recezione in Germania, al diritto romano, 
si voleva sostituire, anche per parte degli aderenti 
a quella scuola, una nazionalizzazione vera e com­
pleta. « La generazione che ora si educa, esclamava 
W indscheid, deve avere per bandiera: diritto nazio­
nale. Deve avere per regola di fede che una giuris­
prudenza tedesca non può che essere il frutto di 
una scienza tedesca. . .  E tempo che al popolo ge r­
manico non suoni più il suo diritto in lingua stra­
niera; che egli non obbedisca più che a norme che 
il suo genio abbia creato » (?2>. « Noi dobbiamo, sog­
giungeva K u n tz e , infondere il nostro spirito moderno
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ohe è più caldo e più elastico nei freddi dettami 
dei giureconsulti di Roma » (23).
La teoria del diritto popolare e del diritto dei 
giureconsulti insegnata dalla scuola storica e difesa 
da Thól (24) trovava in B ese ler  (25) un vigoroso av­
versario.
Schmidt combattendo un punto fondamentale della 
dottrina della scuola dominante, contesta l’applica­
bilità del diritto romano alla Germania, perchè 
ogni suo principio si trova in contraddizione con 
quelli del diritto germanico (26). Ed Hahn per contro 
sostiene, che nella loro intima essenza i principii 
dell’uno convengono con quelli dell'altro diritto. 
Solo la forma vi è diversa, ma il loro sviluppo 
tende sempre più ad avvicinarli (27).
Altri impugnava l’origine del diritto secondo la 
scuola storica, e, preludendo ad idee più moderne, 
voleva rintracciarla in una meccanica del volere 
risultante dal volere dei singoli (28)
Arnold muoveva appunto ai fondatori di quella 
scuola di non aver tenuto abbastanza conto delle  
relazioni che il diritto ha colla coltura, non soltanto 
nelle sue origini, ma durante tutto il suo svolgi­
mento e del rapporto costante in cui esso si trova 
sempre con tutti gli altri aspetti della vita del 
popolo, segnatamente colle sue condizioni econo­
miche (29).
Recentemente ancora Gneist notava che il difetto 
principale della scuola storica consiste in ciò che
essa ha trascurato l’elemento sociale dello sviluppo 
dell’umanità (3°).
I hering se ne discostava via via nel suo Spirito 
del Diritto romano, ed in quello sulla Lotta, pel 
Diritto proclama apertamente la sua diserzione dalla 
scuola storica (31).
** #
Sarebbe impossibile riassumere in poche parole 
tutto il lavoro di demolizione che fu fatto intorno 
a quella scuola. Alcune delle accuse che le furono 
dirette erano senza dubbio ingiuste od esagerate; 
ma se, non fermandoci a questa od a quella in par­
ticolare, guardiamo al loro complesso ed all’esito che 
ebbe la lunga polemica, parmi di poter affermare 
che ne sia risultata la sua condanna. Una condanna 
la quale non la involge tutta, e risparmia alcune delle 
tendenze che le furono proprie, le quali, anzi, si 
possono ritenere oramai come conquista definitiva 
della scienza; ma colpisce alcunché di essenziale 
nelle sue dottrine, onde il filo che teneva insieme 
unito tutto il sistema è spezzato e la scuola diventa
u n ’o m b r a  v a n a ,  fu o r  c h e  n e l l ’a s p e t to .
** -*
Che è rimasto, per esempio, di quello spirito del 
popolo, di quella coscienza popolare che dovrebbe 
essere quella che genera il diritto? Non ha ragione 
chi sostiene che questa è una semplice astrazione;
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che dal diritto, come dalla lingua o dal costume di 
un popolo si può riconoscere il suo genio, ma non 
dal suo genio il suo diritto(32)? Ad ogni modo la 
locuzione è indeterminata e vi è pericolo, osservava 
acutamente G o e t h e ,  che col « Volksgeist » si con­
fonda il « der Herren eigenen Geist » (33).
Non è forse troppo unilaterale una teoria, che 
prende a base unicamente, o quasi, lo svolgimento 
storico del diritto romano, come se per gli altri di­
ritti non esistesse pure una storia? Si è forse mal 
apposto Ih er in g , il quale non ammette che la for­
mazione del diritto proceda quasi inavvertita e senza 
sforzo, pari a quella della lingua; che le nuove mas­
sime giuridiche vengano alla luce in modo tanto 
immediato e spontaneo quanto una regola lingui­
stica, ed osserva che per contro ogni nuovo prin­
cipio di diritto ebbe a lottare contro le antiche 
tradizioni ed i pregiudizi inveterati ed un cumulo 
d’interessi, che congiuravano tutti insieme a preclu­
dergli il passo(34)? Anche nell’ordine sociale, quale 
delle verità che ora sono più generalmente ricevute, 
quale dei principii, intorno alla cui giustizia oramai 
non è più possibile il dubbio, non dovette aprirsi 
la via in mezzo ad infinite difficoltà? per quale la 
vittoria non fu il premio di lotte talora sanguinose, 
sempre lunghe ed aspre ?
La conseguenza, presentita o no non importa, 
della scuola storica, non è forse quella di conside­
rare come legittimo tutto ciò che esiste, ogni regola
del diritto vigente, perchè la coscienza del popolo 
l’ha fatta sua e per tal modo l’ha resa intangibile? 
In nome di qual principio condannerà essa un ’isti­
tuzione, per quanto iniqua, che si trovi per una o 
per un’altra ragione aver gettato le sue radici presso 
un popolo(35)? E il Bruns, seguace in fondo della 
scuola storica, che scrisse: « La teoria dominante 
da Savigny in poi, rappresenta soltanto lo stato nor­
male e lo generalizza ; ma disconosce che possano 
darsi anche condizioni anormali in cui il legislatore 
non sia figlio e veicolo dello spirito del popolo, ma 
invece colla conquista e coll’usurpazione imponga 
leggi che si trovino nel più aperto contrasto col 
genio del popolo e colla sua coscienza giuridica. 
Voler ricondurre anche ciò alla coscienza del po­
polo solo perchè, rassegnato, esso ha accolto il d i­
ritto straniero, non è che un vuoto e indegno so­
fisma » (36) I
Non vi è un vizio organico , o quanto meno al­
cunché che la mette in contraddizione con taluna 
delle tendenze più spiccate dell’epoca attuale, in una 
teoria che logicamente è condotta a respingere ogni 
codificazione? So bene che una sentenza così asso­
luta non fu pronunciata, ma so pure che essa è la 
conseguenza ineluttabile di una dottrina che ritiene 
inutili i codici, quando non sono dannosi; e ad ogni 
tentativo di codificazione oppone la questione pre­
giudiziale, la scienza è abbastanza progredita per 
permetterla(37)? Le ossa di Thibaut dovettero, dopo
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tanti anni, esultar nella tomba all’annunzio che la 
Germania dopo aver codificato altre parti del suo 
diritto si accingeva alla compilazione di un codice 
civile unico per tutto l’ Impero (38). Anche nella 
scienza, le vittorie d’oggi vendicano le sconfitte 
di ieri !
** *
La scuola storica, accanto all’ elemento politico 
del diritto, ha posto l’elemento tecnico;  quello che 
è in mano dei giureconsulti e rappresenta il risul­
tato del loro lavoro. L’aggiunta di questo nuovo 
elemento era necessaria, perchè la sua teoria non 
venisse a trovarsi in urto con alcuno dei più noti 
fatti storici. Ma è essa riescita ad armonizzare bene 
l’uno coll’altro? a dimostrare la provenienza dell’e­
lemento tecnico dal politico? la loro concatenazione 
logica? i legami che li dovrebbero unire insieme 
indissolubilmente? 0  non ha essa creato invece due 
enti che possono stare perfettamente da sè; peggio, 
che possono trovarsi discordi fra di loro? Perchè 
mai, fu domandato con ragione, questo spirito del 
popolo, creatore del diritto, non funziona che nella 
sua infanzia e quando il popolo è fatto adulto so­
spende la sua azione ? La coltura del popolo è 
cresciuta, ma il suo spirito è diventato inattivo. 
L’inerzia lo ha colpito appunto nel momento in cui 
più sarebbe maturo all’azione(39) ! Non v’ha in ciò 
alcunché d’inesplicabile, di contraddittorio?
D’altra parte, notava sagacemente B ese ler :  « Il di­
ritto dei giuristi non è necessariamente una conti­
nuazione del diritto popolare; può anche essere un 
diritto semplicemente consuetudinario » E testé 
ancora ripeteva: « Possono darsi circostanze in cui 
i giuristi esercitino una così illimitata padronanza 
sopra il diritto, che loro diviene possibile di attuar 
nella pratica le loro vedute giuridiche, senza curarsi 
se esse collimino o no colla coscienza e coi bisogni 
del popolo ; onde divengono essi stessi una vera 
fonte di diritto » (41).
** *
Il diritto è eminentemente nazionale; ogni popolo 
produce ed ha il proprio diritto, come la propria 
lingua. Così afferma la scuola storica. E così fosse, 
perchè noi ravvisiamo sempre un non so che di 
sacro nel retaggio che i nostri maggiori ci lascia­
rono, acquistato col loro lavoro, e che noi dobbiamo 
tramandare ai nostri figli !
Chi non ricorda i versi famosi:
L eggi,  d i r i t t i  e  p a t t i  
Quasi  m a lo r ,  t r a p a s s a n o  in  r e ta g g io  
D a l l 'u n a a l l ’a l t r a  s t i rp e ,  e  q u a t t i  q u a t t i  
Si s t r i s c ia n o  da  q u e s to  a q u e l  paese .
U n a  d e m e n z a  d iv e n ta  la r a g io n e ,
Si m u t a  il benef iz io  in  u n  o l t ragg io .
Oh s v e n t u r a t o
Chi t a rd i  a l  m o n d o  v e n n e  ! Or p i ù  q u e s t io n o  
N on è de l  d r i t t o  c h e  n e l l ’u o m o  è n a t o !  ( 4 2 ) /
Più spietata che il sarcasmo di Mefistofele, la 
storia distrugge la splendida chimera.
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Niun dubbio che la nazionalità sia uno dei fat­
tori del diritto; niun dubbio che nell'epoca più an­
tica ne sia anche il fattore precipuo; ma esso non 
ne fu mai il fattore unico; più si va innanzi nel 
tempo, e più scade la sua importanza. Nessun di­
ritto fu mai esclusivamente nazionale; tutti, qual 
più qual meno, subirono l’influenza di altri diritti. 
Subì il romano l’influenza del diritto dei popoli più 
colti fra i soggetti, e non giunse a sì alto grado di 
eccellenza se non a patto di svestirsi di tutto ciò 
che era in lui di troppo rigidamente nazionale. Il 
ju s  civile soggiacque al jus.gentium , ed in questa 
forma il diritto romano s’impose al mondo ed ai 
secoli futuri. Perocché tre volte Roma ha vinto il 
principio di nazionalità: l’ha vinto col suo Diritto, 
col suo Impero, colla sua Chiesa (43) !
Il diritto di un popolo, per quanto chiuso in se 
stesso, può aprirsi per accogliere un istituto d’ori­
gine straniera, e triste sarebbe il giorno in cui ad 
ogni norma volesse chiedersi la sua fede di nascita, 
e noi vedessimo, come ingiuria al progresso, alzarsi 
tutt’intorno a noi le barriere di un nuovo protezio­
nismo giuridico. Questo scambio degli istituti giu­
ridici fra l'uno e l’altro popolo avviene più frequente 
che mai ai giorni nostri; in nessuna altra parte del 
diritto in modo più benefico e largo che in quella 
che riflette il commercio.
V’ha di più. Un popolo può da un altro ricevere 
intiero, o poco meno, il suo diritto. È strano, l’ha
4
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avvertito Ihering (44), che si sia proclamata la teoria 
della nazionalità del diritto appunto in Germania, 
dove è accaduto il grande fatto del raccoglimento del 
diritto romano. Giuristi tedeschi, educati alla scuola 
di un diritto straniero, di cui patrocinano lo studio 
e l’applicazione, sostengono che il diritto è per sua 
natura nazionale. Per spiegare il fatto della rece­
zione del diritto romano, la scuola storica ha tro­
vato, abbiam detto, l’elemento tecnico del diritto; 
ha creato la finzione dei giureconsulti che ad una 
data epoca diventano i rappresentanti della coscienza 
popolare. Ma allora non era ancora stata scritta 
quella pagina della storia del diritto germanico; ora 
che essa è aperta avanti a noi (45), possiamo vedere 
quanta resistenza opponesse lo spirilo pubblico al­
l'invasione del diritto romano; quali arti si impie­
gassero a domarla; possiamo seguire le fasi di quella 
grande lotta fra il popolo ed i giureconsulti e darci 
ragione del motto caratteristico che allora per la 
prima volta ha echeggiato in Germania « Juristen 
bòse Christen ! » Giuristi, cattivi cristiani (46) !
E guardiamoci intorno. Noi che abbiamo tolto 
in gran parte il diritto pubblico all’Inghilterra, l’am­
ministrativo al Belgio, il privato alla Francia, pos­
siamo noi dire che il nostro diritto sia sangue del 
nostro sangue, carne della nostra carne, e con qual 
fronte affermeremmo che la storia del nostro diritto 
passato illumini il nostro diritto presente !
5 !
** *
La scuola storica è morta, come quella del di­
ritto naturale che l’aveva preceduta. Alcuno, ranno­
dando più o meno forzatamente le teorie di S avigny 
con quelle di S tahl, ha voluto vederci null’altro che 
uno strumento, un’arma di assolutismo politico 
L’accusa, per ciò che riguarda il suo fondatore, sa ­
rebbe ingiusta, e, d’altronde, parmi che considerata 
a questo modo la questione si rimpicciolisca.
La scuola storica, come quella del diritto natu­
rale, rispondevano ad una speciale tendenza degli 
spiriti, quando nacquero. Non cerchiamo di met­
terle d’accordo; le antitesi si spiegano, non si con­
ciliano.
La scuola storica fu una naturale reazione contro 
quella che l’aveva preceduta. Ho ricordato la data 
del 1814 come quella in cui fu pubblicato il suo 
programma. Potrei ricordare ancora come press’a 
poco a quell’epoca, nel dominio della letteratura, 
sorgesse con tendenze affini la scuola romantica (48). 
Poc’anzi si era versato lo scherno ed il disprezzo 
sopra il passato; ambedue volevano idealizzarlo. Dopo 
tanti rivolgimenti, dopo scosse così gagliarde, gli 
spiriti stanchi domandavano riposo. I sublimi ideali, 
che la generazione precedente aveva vagheggiato nei 
suoi ingenui entusiasmi, erano svaniti come nebbia 
al sole; ora sugli animi incombeva la dura realtà 
del presente. La filosofia aveva preteso, anche nel
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campo del diritto, di demolire il passato; la scuola 
storica insegnava che il passato non si distrugge e 
domina il presente. Quella ha proclamato l’ onni­
potenza dell’individuo, questa invece ne ha consta­
tato l’ impotenza. La prima ha collocato tutto il 
diritto nella legge; la seconda ne lo ha cacciato 
fuori. La scuola del diritto naturale ha sospinto la 
giurisprudenza sui campi infecondi della specula­
zione astratta; la scuola storica l’ha ricondotta sul 
terreno più sicuro dell’ osservazione e dell’ analisi 
attenta dei fatti.
In ciò sta il suo .massimo titolo d’onore; in ciò 
il servizio imperituro da lei reso alla scienza. Essa 
non ha saputo additare la prima fonte donde sgorga
il diritto; ha errato nello stabilirne i fattori ; nel 
descrivere il modo con cui si viene svolgendo: ma 
ha posto in sodo che il diritto è un fatto storico e 
sociale, non un puro concetto della mente umana. 
Non ha sciolto il problema che cosa sia il diritto, 
ma ponendolo ne’ suoi veri termini ne ha agevo­
lato la soluzione. Ed ha fatto anche di più, perchè 
ha costretto la filosofia ad associarsi d’ora innanzi 
colla storia.
Fu chiesto, la scuola storica ha essa inaugurato 
la filosofia positiva dei nostri giorni (49)? Se per po­
sitivismo s’intende quello che si vale del metodo 
positivo, niun dubbio che la scuola storica l’ha inau­
gurato nel campo delle scienze sociali, ed in questo
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senso essa ben può appellarsi una scuola positiva. 
Ma se per positivismo vogliasi intendere quel com­
plesso di dottrine che prendono nome da Comte, da 
Darwin e da S pencer, per non nominare che i mag­
giori, io non vedo che cosa quella abbia di comune 
con queste. Il concetto della evoluzione che le ca­
ratterizza non ha mai, in tal forma, brillato alla 
mente nè di S avigny nè de’ suoi seguaci; niuno di 
essi studiò la giurisprudenza in relazione con altre 
scienze; ninno credette che essa potesse attingerne 
una parte de’ suoi dati; niuno d’essi infine ha spìnto
lo sguardo al di là del mondo romano e germanico. 
Quelle dottrine non hanno avuto la loro culla nella 
giurisprudenza ; sono nate e cresciute nel dominio 
di altre discipline ed ora appena battono alle porte 
della nostra scienza e l’allettano con seducenti pro­
messe.
** *
E vero che da tempo si manifestavano in essa i 
sintomi che precedono le grandi rivoluzioni. Sono 
già corsi parecchi anni da che W indscheid escla­
mava: « per la scienza come per l’individuo vi sono 
dei momenti in cui comincia una vita nuova. Chi 
potrà negare che ora appunto la scienza del diritto 
romano si trovi in uno di tali momenti » (50)?
E fin dal 1856 che K untze, passando in rassegna 
tutto il movimento che ferveva nella giurisprudenza 
germanica, avvertiva i segni di una crisi imminente. 
« La nostra fede, diceva, nella solidità delle fonda­
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menta è perduta, noi sentiamo scosso 1’ edifizio e 
vacilliamo e tremiamo in esso e con esso »(51)|
Gli insuccessi delle scuole e dei sistemi infonde­
vano un profondo scetticismo negli animi, e vi fu 
persino chi dubitò dell’utilità della giurisprudenza. 
Essa non ha nessun valore, proclamava K irchmann 
in un opuscolo (52) che ha levato alto rumore, nè 
come scienza, nè come pratica. Le vostre leggi non 
colgono il diritto attuale che vi sfugge, perchè con­
tinuamente si trasforma e rappresentano sempre una 
fase che è già passata; i vostri tribunali per conse­
guenza applicano sempre un diritto che non è più.
Il vostro diritto voi lo desumete da vecchi codici 
e da più vecchi libri che il popolo non comprende, 
ed esso si abitua a considerare la vittoria in una 
causa come una vincita ad un gioco di sorte. Abo­
liamo questa giurisprudenza che oramai è senza va­
lore; lasciamo che uomini del popolo decidano essi 
stessi le liti col buon senso e col minor corredo 
possibile di leggi.
Ed altri, in diverso ordine d'idee, ammoniva che 
quello che noi possediamo è empirismo, non scienza; 
è la riproduzione di ciò che esiste, la descrizione 
del fenomeno, non l’ indagine delle cause che lo 
producono; l’esame della regola pratica del diritto, 
non la ricerca delle leggi con cui il diritto stesso 
si svolge. « La nostra, diceva v. Stein, è una no­
zione del diritto; ma la scienza vera è quella che 
studia le forze che lo generano » (53). Epperciò,
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mentre alcuno propone di assidere la giurisprudenza 
sulla base dell’economia politica (54), egli, pur apprez­
zando la grande importanza che l’elemento econo­
mico ha nella vita sociale, una anche maggiore ne 
attribuiva all’elemento dello S ta to ; sicché la giu­
risprudenza diventava per lui quasi una scienza dello 
Stato.
** *
A queste aspirazioni ad un rinnovamento rad i­
cale il positivismo si è assunto di dare soddisfaci­
mento. Io non dirò certo che esso l’abbia già dato, 
nè che la meta sia prossima; soggiungerò anzi che 
non si tratta al momento attuale che di tentativi, i 
cui risultati sono ancora troppo im maturi per porci 
in grado di darne sicuro giudizio. Ma essi rivelano 
una certa tendenza degli spiriti, una fase nell’or­
dine intellettuale che per la necessità stessa delle 
cose deve trarre nella sua orbita anche la nostra 
scienza (55). Potrà essere questione di limiti e di 
misura; certo nessuna disciplina, che abbia un orga­
nismo suo proprio, può accettare da altre, più o meno 
affini, i principii, senza averli prima rigorosamente 
riveduti ed adattati in certo modo al suo am biente; 
ma l ’esperienza ci insegna che la giurisprudenza ha 
resistito talora, ma ha sempre finito per cedere al 
prevalente indirizzo scientifico.
** *
Ho accennato già prima alla scuola positiva nella
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sfera del diritto penale. Una tendenza positiva si 
rivela pure nella così detta giurisprudenza compa­
rativa, od etnologica (56), che considerando il diritto 
come una parte integrante della storia della coltura 
non si limita a questo od a quel popolo, ma cerca 
di comprenderli tutti nella cerchia delle sue inve­
stigazioni e seguire i passi che in questa via ha 
fatto l’umanità. Paragonando fra di loro i diritti dei 
varii popoli che vissero e vivono in epoche e luoghi 
così distanti fra loro, essa cerca di spiegarli l’ uno 
coll’altro, e colmare in tal modo le lacune che la 
storia di ciascuno possa offrire. Avendo così da­
vanti agli occhi, come in un quadro, tutto lo svol­
gimento del diritto dall’epoca preistorica fino alla 
nostra, perchè la giurisprudenza comparativa non 
studierà la legge che regola questo svolgimento; 
perchè non elaborerà con questo intento l’immenso 
materiale scientifico che essa sta raccogliendo ? La 
tentazione doveva nascere quasi spontaneamente. 
Ed il P ost, il fondatore di questa nuova scuola (57), 
ha pronunciato la grande parola; mentre altri pare 
che esiti a proferirla come un grido che suoni 
ribellione nel campo delle vecchie idee (58). L ’ha 
pronunciata nel suo libro « Le basi del diritto e le 
linee fondamentali della storia del suo sviluppo -  
Guida alla costruzione di una scienza generale del 
diritto su base sociologica », che è venuto dietro 
ad una lunga serie di pubblicazioni in cui le sue 
idee non erano ancora definitivamente fissate; l’ha
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pronunciata anche più arditamente nel suo ultimo 
opuscolo in cui impugna la scienza che si fonda 
sopra l’osservazione psicologica individuale e pro­
clama che il compito che ci si impone è di rintrac­
ciare la coscienza giuridica umana nel riflesso che 
ne danno le vedute e gli istituti giuridici di tutti 
i popoli della terra. Se la giurisprudenza etnologica, 
egli afferma, riesce a questo risultato, il suo trionfo 
è sicuro; le leggi secondo cui si sviluppa il diritto 
non saranno più un segreto per noi! Certo la so­
ciologia non ha ancora stabilito in modo definitivo 
nè le sue basi nè i suoi limiti; ma la giurispru­
denza etnologica, almeno nel concetto del suo fon­
datore, naviga oramai a vele spiegate nelle acque 
della sociologia.
Presso di noi, come in Francia (59), vi ha chi chiede 
il rinnovamento della scienza del diritto civile sulla 
base delle dottrine darwinistiche o sociologiche (60). 
Ed in Germania è la voce di un  grande rom a­
nista, di Ihertng, a cui altri scrittori fanno eco in 
Russia (61), che si leva ad annunciare nuovi metodi 
e nuovi sistemi. Egli si è assunto di ricostruire la 
scienza su nuovi fondamenti. La legge dello scopo 
impera nel diritto, egli dice, come quella della cau­
salità sulla natura. Nello scopo sta l’ io, sta l’um a­
nità, sta la storia. Gli scopi, ossia gl’interessi diver­
genti, cozzanti sovente fra loro, sono tenuti in freno 
da un complesso di impulsi e di forze che costi­
tuiscono la meccanica sociale. La meccanica sociale
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ecco l’obbiettivo, per lui, della giurisprudenza del­
l'avvenire ! (62).
Contemporaneamente un dotto germanista D ahn, 
pur non approvando interamente le idee di Ihering , 
va forse più in là, perchè vuole stabilire donde la 
scienza del diritto debba trarre  le sue fonti di vita. 
« Noi domandiamo ad una filosofia del diritto, egli 
scrive, che voglia essere una scienza e non una 
raccolta di frasi, che essa si fondi sopra la scienza 
comparata dei popoli, sulla loro psicologia, su l-  
l ' etnologia, e sull’antropologia nel suo più largo 
senso » (63). Ora che è questo se non la giurispru­
denza sociologica?
Constatiamo questo fatto. La filosofia, sotto la 
nuova sua form a, invade ogni dì più la nostra 
scienza. La fine del secolo la vedrà forse insediata 
nuovamente là d o n d e ,  non sono molt’ ann i,  la si 
credeva per sempre sbandita. Non gettiamo un grido 
d ’allarm e, che sarebbe fuor di luogo. Tale è la 
vicenda delle cose umane. E d ’altronde perchè vor­
remmo vietarle di tentare, dal suo punto di vista, 
quei problemi vitali del diritto intorno a cui indarno 
finora si è affaticato l’ingegno dei giureconsulti?
** *
Signori,
Da questi problemi che si agitano senza posa, 
da queste controversie che ogni giorno rinascono,
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sorge un grande insegnamento per noi tutti e per 
voi più specialmente, o giovani egregi, a cui in 
particolar modo è dedicata la solennità di questo 
giorno; voi che alla scienza portate il tributo delle 
fedi ardenti e dei vergini entusiasmi, voi per cui 
ha tante seduzioni l’ora presente, tante promesse 
serba l’avvenire !
La scienza non consiste in una serie di dogmi 
che placidamente si svolgano l’ uno dall’altro. Là 
dove ella comincia, là dove finisce si asside il dubbio. 
Essa è lotta ostinata, continua di tutti i giorni e di 
tutte le ore; questa è la sua condizione di vita. 
Perciò non è fatta pei pusillanimi; disdegna i timidi 
amici e scrive alteramente sulla sua soglia
Ogni viltà  convien che qui sia  m o r t a !
Ma sono queste lotte che temperano gli ingegni, 
che rinfrancano i caratteri; sono questi dubbi che 
ci apprendono la temperanza nei giudizi, che ci 
inspirano una istintiva ripugnanza per tutto ciò che 
è troppo assoluto.
La scienza solleva gli animi in più spirabil aere 
ed infonde loro sempre nuova energia. Perchè voi 
vedrete nella vita tramontar molti ideali; quelli 
onde s’irradia la scienza, che sono tra i più alti e 
i più puri, non tramontano mai !
Ma coltivatela con un largo spirito di tolleranza 
verso ogni opinione scientifica, o antica o nuova 
che essa sia. La scienza moderna non conosce i
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roghi, non deve conoscere l’anatema. Ricordate che 
non vi è verità che non sia stata un giorno battez­
zata per errore ; non vi è principio oggi inconcusso 
che domani forse non possa venir sconsacrato.
Così procede la scienza. Sulla sua via faticosa si 
alternano le brevi bonaccie e le lunghe tempeste; 
si accumulano le rovine del passato e si drizzano i 
pregiudizi del presente ; ma procede —  e ad ogni 
passo che ella muove innanzi le nostre anime, asse­
tate di verità, sentono un fremito d’esultanza; come 
quando un raggio di sole squarcia le nubi, ed illu­
mina del suo splendore un lembo di cielo.
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Verhandl. des 9. deutschen Juristentages (Pareri di B e c k e r ,  B i n d e r  e 
M e r k e l  . Anlagen zum  Bt}. 2, 5. 1, 18, 33. — Ibid, Rd. 2, 5. 172.
(10) Nel congresso ten u to  lo scorso se t tem bre  a W iesbaden dai giu­
risti  tedeschi si r iaccese  la  con troversia  fra sostenitori  dei g iurat i  e 
sos ten ito r i  degli scabini.  Notevole, fra gli altri ,  fu il discorso di 
G n e i s t ,  il quale, p u r  r iconoscendo i difetti della  is t i tuz ione  dei g i u ­
rati ,  si l imitò a chiedere  che  non  fosse sbandito  dai giudizi penali  
l ’e lem ento  popolare. Nella  sezione di d ir i t to  penale ,  fu rono ap p ro ­
vate  a  m aggioranza  le r isoluzioni proposte  da  H o l s h a u s e n ,  ch e  sono 
di ques to  preciso tenore:
« I. Die Schöffengerichte h aben  sich im a l lgem e inen  in de r  Praxis 
gewährt.  II. Die G eschw ornengerich te  v e rd ienen  n i c h t  das ihnen  
en tg egengebrach te  V er t rauen .  III. Die g ee ignes te  Form d e r  H in z u -
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Ziehung des Laiene lem ents  in Strafsachen s ind  die Schöffengerichte».  
In sedu ta  p lenar ia  del Congresso fu conferm ata  la p r im a  delle  riso­
luzioni sopra riferi te, e vi fu agg iun ta  q u e s t ’a l t ra  proposta  da  K ü h n e  : 
« Die dermalige  E in r ich tu n g  des schw urger ich t l ichen  Verfahrens ist  
d e r  Reform d r ingend  bedürft ig» .  Sulle a lt re  due  n o n  ebbe p iù  luogo 
la votazione {Allgemeine Zeitung, 1866, n. 255, 14 settembre). Una c r i ­
t ica molto  aspra  del giurì è com parsa  testé  nella  Zeitschrift fü r  die 
gesammte Strafrechtswissenschaft (XVII, 1886) « Gegen die  S c h w u r ­
gerichte  » di un  au tore  a non im o  che  si firma « d e r  Verfasser von Die 
Verbrecherwelt von Berlin *.
(11) In un  libro recente,  e molto  pregia to,  leggo le seguen ti  gravi 
parole  scritte da  un  autore ,  che esam in an d o  da un pu n to  di vista  
imparziale  ed elevato il modo con cui la g iur ia  funziona in  In g h i l ­
terra, non d im os tra  nessuna osti li tà  preconcetta  con tro  questa  is t i ­
tuzione:  « As to juries experience no  do u b t  h a s  shown, and  does
con tinua lly  sh o w  th a t  th e i r  v e rd ic ts ........ are  ju s t  in the  very great
m ajo r i ty  of in s tan ces ;  b u t  I am bound  to say I th in k  t h a t  the  ex­
cep tions  are m o re  n u m ero u s  t h a n  in the  case of tria ls by judges  
w i th o u t  jur ies  » ( S t e p h e n ,  A History o f  the crim inal Law o f  England, 
L ondon ,  1883, 1, 569). — Attesta G l a s s o n ,  Histoire du droit et des 
institutions de l’Angleterre, VI (Paris, 18S3). p. 565, che in Francia , 
a n ch e  dopo che la legge del 1863 ha convertito  molti  cr im ini  in 
deli tti ,  prevale la tendenza  (che si manifesta  anche  altrove) di corre- 
zionalizzare  i c r im ini,  per  tem a che la repressione della  g iu r ia  non  
riesca abbas tanza  severa, sopra tu tto  trat tandosi  di c r im in i  re la tiva­
m en te  poco gravi.
(12) G i e r k e ,  Nuturrecht und deutsches Recht (Frankfurt,  1883) p. 4 segg.
(13) F o u i l l é e ,  L ’idèe moderne du droit en Allemagne, en Angleterre et 
en France (Paris, 1878).
(14) Dei delitti e delle pene. Prefaz.
(15) Questo cara tte re  della filosofia del secolo scorso è s tu p e n d a ­
m en te  trat teggiato  da T a i n e ,  Les origines de la France contemporaine ; 
L'Ancien règime (Paris, 1879) spec ia lm en te  l iv re  tro is ièm e,  chap. IV e 
La révolution , III (Paris, 1885) livre deux ièm e,  chap. I.
(16) Vom B eru f unsrer Zeit, fü r  Gesetzgebung und Rechtswissenschaft 
(Heidelberg, lifl4).
(17) S a v i g n y ,  op. c i t . , pag. 8 segg.
(18) I civilisti che  n o n  aderirono  alla  scuo la  storica  sono r ico r­
dati  da Dernbur g, Pandekten, I (Berlin, 1885), p. 38, no ta  (7). Non è
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s e n z a  i n t e r e s s e  r i l e g g e r e  c i ò  c h e  n e l  1 8 3 9  s c r i v o v a  T h i b a u t  n e l l ’o p u -  
scolo : Ueber die sogenannte historische und n icht historische Rechts -
schule. «..... Mit he rz l icher  Dankbarkeit  n e h m e  ich . . .  Alles auf,  -was
neuerl ich  m it  gutem Erfolg für  die R echtsgeschichte ,  mehrfach seh r  
tüch tig ,  ge le istet  ist. Ich m üsste  ein T h o r  se in,  w e n n  ich n ic h t  e r­
k e n n en  wollte , w e lchen  Aufschwung die B earbe itung  der  positiven
Rechte in den letzten Zeiten b ekom m en  h a t  (p. 22)....... N ebenher  m uss
d enn  auch  noch d a rü b er  geklagt w erd en ,  dass d e r  d re is te  H o ch m u th  
derer ,  we lche  an d e r  Spitze s tehen wollen , s e h r  leicht  zu e iner b l in ­
den Nachbeterei führt .  Und sind n i c h t  gerade je tz t  viele ju n g en  
und  ä l te ren  Männer von dieser Nachbeterei  an g es teck t?  Der alte  
derbe M. P, Cato w ü rd e  gewiss viele derselben  ebenso den,  dem 
Hirten folgenden Schafen  verglichen h ab en ,  wie  e r  öffentlich nach  
P lu ta rch  das Römische Volk d am it  u n g e sc h eu t  ve rg l ich en  ha t  » 
(P- 25).
(19) Nella Zeitschrift fü r  gesch. R echtstu .,ll\. Fra i p rimi che  combatte- 
r o n o  l ' idea della scuola  storica sono pure  d a  r icordare  M e y e r ,  De la 
codification en général et de celle de l'Angleterre en particulier  (Amster­
dam, 1830), ed il nos tro  S c l o p i s ,  Della legislazione civile (Torino, 1835) 
spec ia lm en te  Disc. IV, p. 150 segg.
(20) Die neueren Rechtsschiden der deutschen Juristen , Zweite Aufl. 
(Zürich, 1862).
(21) Un l u n g o  catalogo di autori  che p a r tec ip a ro n o  alla  controversia  
p u ò le g g e r s i  in K ü n tz e ,  Der Wendepunkt der Rechtswissenschaft, ein 
Reitrag zu r  Orientirung über den gegenwärtigen S ta n d - und  Zielpunkt 
derselben (Leipzig, 1856), p. 6 (1).
(22) Recht und Rechtswissenschaft. E ine U nivers i tä t-Fes trede  (Greifs­
wald,  1854), pp. 20, 21.
(23) Op. cit., pag. 102.
(24) Volksrecht . Juristenrecht. Genossenschaften. Stände. Gemeines Recht 
(Rostock u. Schwerin,  1846).
(25) Volksrecht und  Juristenrecht (Leipzig, 1843).
(26) Der principielle Unterschied zivischen dem römischen und germa­
nischen Rechte. Erst. B. (Rostock u. Schw er in ,  1853).
(27) Die materielle Uebereinstimmung der römischen u nd  germanischen 
Rechtsprincipien (Jena,  1856).
(28) Harum, Von der Enstehung des Rechts ( In n sb ru c k ,  1863), p. 19.
(29) Cultu r  und Rechtsleben (Berlin, 1865), p. xi seg. È notevole 
come già allora A r n o l d  presentisse  la necessi tà  di u n  codice civile 
germanico  « ... die Frage ist n i c h t  m eh r ,  ob oder ob n ich t ,  son d e rn  
ob f rü h e r  oder s p ä te r» .  E sono notevoli  pure  le lodi che  egli t r i ­
b u ta  al lavoro di L o t z e ,  M ikrokosmus oder Ideen zu r Naturgeschichte 
■und Geschichte der Menschheit, il q u a l  lavoro «... h a t ... zum e rs tenm al 
den  ge lu n g en en  Versuch gemacht ,  N a tu r-  u n d  Gesch ich tsw issen ­
schaften von  e inem e inhe i tl ichen ,  g em e in sam en  Gesich tspunkte  aus  
zu  b ehande ln  und  die Methode, die b ish e r  n u r  fü r  die e r s te ren  ga l t ,  
au ch  au f  die h is to r ischen  Disciplinen a n zu w e n d e n  » (p. xxi).
(30) Zur Lehre vom Volksrecht, Gewohnheitsrecht und  Juristenrecht (in 
Festgabe f. G. B e s e l e r  (Berlin, 1885), p. 228.
(31)  Der K a m p f um 's Recht (vierte  Aufl., W ien ,  1874), p. 7.
(32)  H a r u m ,  o p .  c i t . ,  p. 6.
(33) « ... se ben si rifletta, la coscienza popolare, la coscienza g iu ri­
dica, sono espressioni di conce tt i  t roppo indete rm inat i .  Da che  cosa 
v iene  determinata  ques ta  coscienza popolare,  che dà  al d i r i t to  p u b ­
blico e privato u n  indirizzo tanto  diverso a seconda  dei luoghi,  dei 
tem pi,  dei popoli?  Chi r ispondesse  che è d e te rm in a ta  dal genio, dal 
carattere particolare  del popolo, cadrebbe in  u n a  evidente  t a u to ­
logia  ». P a d e l l e t t i ,  Storia del Diritto romano (Firenze, 1878 p. 10).
— V. anche  C o s l i o l o ,  La teoria dell'evoluzione del d iritto  privato  
(Camerino, 1882), p. 43 .  — S a l v i o l i ,  Il metodo storico nel d ir .c iv . il. 
(Estr.  dal Circolo giuridico , XVI, 3,  Palermo, 1885) p. 5, e special-  
m en te  le sagaci osservazioni di F u s i n a t o ,  Il principio della scuola ita­
liana nel diritto privalo internazionale  (in Arch. Giur., XXXIII, 5-6,  
p. 554, segg.).
(34) Op. cit.,  p. 8, segg.
(35) L’obbiezione era già s ta ta  n e t t a m e n te  fo rm ula ta  da  T h i b a u t  , 
« Mehr als unleid l ich  ist  aber  ein, zule tzt  a llm äh l ig  e ingesch lichenes  
m ystisches,  abgespanntes ,  kopfhängerisches  W esen ,  w odurch  m an  
sogar n ich t  se l ten  auch  dah in  g e fü h r t  ist, zu b e h au p ten  : das h is torisch  
E n s tandene  sei eben  deswegen w a h r ,  also dem Tadel n ic h t  ausgesetz t.  
Damit w äre  am Ende  jede S ünde  ge rech tfe r t ig t  » (Op. c it . ,  p. 25). 
Non potrei conven ire  con q u an to  dice in  co n tra r io  S a l v i o l i ,  op. cit. 
p. 17.
(36) Das heutige römische Recht (nella Hollzendorff’s Encyclopädie der 
Rechtsw., vierte  Aufl., pag. 396).
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(37) L ’h a  avvertito an ch e  Brinz: « . . .F re i l ich ,  s i e h t  m an  in se iner 
Schrif t  (il B eru f e tc ., di S a v i g n y )  n ic h t  blos a u f  den  lenor sententiae, 
sondern  au ch  a u f  d ie  E n tsch e id u n g sg rü n d e ,  so-w ird k la r ,  dass seines 
Herzens M einung  n i c h t  n u r  au f  Aufschub, sondern  gegen Kodifika­
t ion  ü b e rh a u p t  g ing ». (Festrede zu Friedrich Karl v. Savigny's h u n ­
dertjährigem Geburtstage, M ü n ch en ,  1879, p. 9).
(38) La conven ienza  della  unificazione del d i r i t to  civile in G er­
m a n ia  non  t rova  p iù  c o n tradd it to r i  dopo i grandi  avven im en t i  poli­
tici  del 1870. V. ad e s . :  L. G o l d s c h m i d t ,  Die Nothwendigkeit eines 
deutschen Civilgesetzbuches {in Im  neuen Reich, 1872, H .  13). — B e t h m a n n -  
H o l l w e g ,  Ueber Gesetzgebung und Rechtswissenschaft als Aufgabe unserer 
Zeit (Bonn, 1876).
(39) H a ru m , op. c i t . ,  p. 6  s eg .
(40) Op. cit ., p. 67.
(41) System  des gemeinen deutschen Privatrechts (Berlin, 1885). Erste 
Abth., p. 101.
(42) La traduzione è di Andrea M a f f e i ,  ma n o n  rende  che  molto  
im perfe t tam en te  il conce tto  di G o e t h e  :
Es erben  sich  Gesetz u n d  Rechte 
W ie e ine  ew ’ge K rankhei t  fort ;
Sie sch leppen  von Geschlecht sich zum  Geschlechte,
Und rü ck en  sach t  von Ort zu Ort.
V e rn u n f t  -wird Unsinn, W o h lth a t  Plage;
W eh  d ir  dass du  ein Enkel  bist!
Vom Rechte  das m it  u n s  geboren  ist,
Von dem ist, leider!  nie  die Frage.
(43) Ih e r in g, Geist des römischen Rechts, e rs te  Th. (Leipzig,  1878), 
pag. 1.
(44) Op. cit., p. 4. V. pure  Harum (op. cit., p. 7), il qu a le  p r im a  
di Ihering ha  r ilevato m o lto  v igorosam ente  questo  erro re  della  scuola 
storica.
(45) La storia  della  recezione del d i r i t to  rom ano  in Germ ania  è s ta ta  
esposta in  u n a  serie di opere recenti  d i  cui mi l im ito  ad a ccen n a re  
a lcune, fra le pr incipal i :  S t i n t z i n g ,  Geschichte der populären L iteratur 
des römisch-kanonischen Rechts in  Deutschland am Ende des fünfzehnten  
und in  Anfang des sechszehnlen Jahrhunderts (Leipzig, 1867).— S c h m i d t ,  
Geschichte der Reception des röm . Rechtes in  Deutschland (Rostock, 1868). 
M o d d e r m a n n - S c h o l z ,  Die Reception des röm . Rechtes (Jena, 1875). —
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F r a n k l i n ,  Beitr. zu r  Geschichte der Reception des röm . Rechtes in  Deut­
schland  (Hannover,  1863). — S t ö l z e l ,  Die Entw icklung des gelehrten 
Richterthum s in  deutschen Territorien  (S tu t tgar t ,  1873). — K a r l o w a ,  
Ueber die Reception des röm . Rechts in Deutschland (Heidelberg, 1878).
— O t t ,  Beiträge zu r  Receptions-Geschichte des röm isch- kanonischen Pro- 
cesses in  den böhmischen Ländern  (Leipzig, 1880). — S t o b b e , Geschichte 
der deutschen Rechtsquellen (B raunschw eig ,  1864). — S t i n t z i n g ,  Ge- 
sch ichte, zweit.  Kap. — V. pure  S i e g e l ,  Deutsche Rechtsgeschichte (Berlin, 
1886), §§ 38-45.
(46) V. S t i n t z i n g ,  Geschichte, p. 72-73. — A r n d t s ,  Juristische Ency- 
clopädie (S tu ttgart ,  1875), § 45. — Con m olta  energ ia  si e spr im e 
B r u n n e r : « . . .  was stets Tadel u n d  Vorwurf he rvorru fen  wird,  ist 
die Art wie  die Reception von ihm  (der Jurislensland) d u rc h g e fü h r t  
wurde .  Ein na tiona les  Unglück w a r  jenes  engherz ige  Iguoriren  des 
deu tschen  Rechts,  jenes geis tlose und  rein  iiusserliche Aufpropfen 
röm ischer  Rechtssätze au f  e inhe im ische  Verhältnisse,  die U nken n tn is s  
des Gegensatzes zwischen diesen und dem röm ischen  Rechte, welche 
taub  m ach te  gegen die W a h rh e i t ,  dass ke in  Volk m it  d e r  Seele  eines 
an d eren  zu d enken  vermag. W en n  man erwägt,  dass w ir  in Folge 
dieser Fehler das römische Recht noch  heu te  n ich t  vollständig ver­
d a u t  haben,  m ag  m an  die Verwirrung  erm essen ,  w e lche  zur  Zeit der  
Rezeption u n te r  d e r  Herrschaft  e ine s  unsäg lich  bo rn ir ten  J u r i s t e n ­
standes im deu tschen  Rechtsleben e in r i ss .  (Geschichte u. Quellen des 
deutschen ■ Rechts, in Ho l t z e n d o r f f ’s ,  Encycl. der hechtsw., 4. A u f l . ,  
p. 269).
(47) In questo  senso si esprime V a i n b e r g ,  Lea opinions modernes 
des Allemands sur la notion du Droit (Paris,  1875), il q u a le  non  si 
perita  di affermare  che  « la b ro c h u re  de S a v i g n y  s u r  la disposition 
de notre epoque pour la législation, est a van t  tou t  un  écr i t  polit ique 
où la vé r ité  et l ’idée n ’occupen t  que la seconde p lac e ;  c ’est  p lu tô t  
u n e  b ro c h u re  de combat,  un  i s t ru m e n t  do guerre,  q u ’une  œ uvre  de 
sc ience et de conviction » (p. 14). Press’a poco dello  stesso parere  è 
F o u i l l é ,  op. c i t , p. 19. Invece B l u n t s c h l i  n o ta  che  la scuola  storica 
non  è s ta ta  così feconda ne l  dom inio  dello Sta to  e della  polit ica 
com e  in que llo  del d ir it to  privato, e ch e  il suo pr incipio non è ostile  
al progresso, perchè  è il d iventare,  cioè sviluppo, m ov im ento ,  vita; 
non la quiete. Geschichte der neueren Statswissenschaft (München, 1881), 
pagine  629-30.
(48) Venne  p iù volte  n o ta ta  questa  affinità.  V. W i n d s c h e i d ,  op. cit., 
p. 18. — I h e r i n g ,  Kampf u m s  Recht, p 11-12. — C z y h l a r z ,  Rede zu r  
Feier des hundertjähr. Geburtstages Fr. C. v. Savigny’s  (Prag, 1879), p. 8.
(49) La quest ione  fu posta  acu tam en te  da  B r u g i ,  /  rom anisti della 
scuota storica e la sociologia contemporanea (estr. dal Gire, giur., Pa ­
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lermo, 1883). T u ttav ia  parm i che le sue  conclusioni  s ieno in qua lche  
p a r te  troppo sp in te  e, per  par te  mia , c onsen to  p ien a m e n te  ne l le  savie 
osservazioni di V a n n i :  /  giuristi della scuola s tor. di Germania nella 
storia della sociologia e della filosofia positiva (estr. dalla  Rivista di Fi­
losofia scient., 1V -6 ,  1885).
(50) K rit. Ueberschau, I, p- 29.
(51) Op. cit.,  p. 7.
(52) Die Werthlosigkeit der Jurisprudenz als W issenschaft (Berlin, 
1 8 4 8 ) .  Gli rispose S t a h l  con un articolo inserito  ne l  Janus, 1 8 4 8 ,  H. 4.
(53) Gegenwart u. Z ukunft der Rechts- und Slaatswissensthaft (S tu t t ­
gart,  1876), p. VII, 88 segg.
(54) V .  spec ia lm ente  D a n k w a r d t ,  Nationalökonomie u. Jurisprudenz  
(Rostock, 1857-59). — Id. National-ökonomisch-civilistische Studien  
(Leipzig, 1862-69). — B ö h m - B a w e r k ,  Rechte u. Verhältnisse vom S tand­
punkte der Volkswirtschaft!. Gülerlehre ( Innsbruck,  1881).— In to rno  a 
ques to  tendenze  della g iu r isp rudenza  a t tu a le  cons. P a c h m a n n ,  Ueber 
die gegenwärtige Bewegung in  der Rechtswissenschaft (Berlin, 1882). È 
un  discorso p ronunc ia to  d a l l ’A. n e l l ’a d u n an za  a n n u a le  della società 
giuridica  esistente presso l ’Università  di P ie troburgo (tradotto  in 
tedesco da un  anonimo), in te ressan te  pa r tico la rm ente  per  le notiz ie  
re la tive  alla le t tera tu ra  giuridica russa.
(55) È certo che al m om en to  a t tu a le  non  si potrebbe asserire  che 
i giuristi  di professione, in genera le ,  guard ino  di buon occhio  questo 
m ov im en to  che  ora appena  si è iniziato nella  scienza del dir it to .  V. 
ad  es. le vivaci crit iche di G a b b a ,  Intorno ad alcuni p iù  generali pro­
blemi della scienza sociale (Torino, 1876), conf. 5a e 6“. — G i . a s s o n ,  
Éléments du droit frança is , I (Paris, 1883), p. 22-33. — Con m olta  
m agg io r  m oderazione invece ne  discorre P a c h m a n n ,  op. cit., p .  4 0  segg.
(56) Questa ha  il suo  organo n e l la  Zeitschrift fü r  vergleichende 
Rechtswissenschaft, che  si pubblica  a Stoccarda e fu fondata  nel 1 8 7 8  
da  B e r n h ö f t  e da G. C o h n ,  ai quali  ora i è agg iun to ,  p u re  come 
d ire t to re ,  il K o h l e r .  — V. G i r a r d ,  Les travaux  allemands sur l 'histoire 
du droit comparé (in Nouvelle Revue historique de droit français et étran­
ger, X, 2, 1886).
(57) Da p iù  ann i  egli va pubblicando  u n a  serie  di scritt i ,  ch e  r iv e ­
lano così l 'acutezza d e l l ’ingegno, come la vasta  erudizione d e ll ’a u ­
tore. Incom inciò  coll’ E n tw u r f eines gemeinen deutschen und  hanse­
stadt-bremischen Privatrechts a u f  Grundlage der modernen V olksw irt­
schaft (1866-1871), e con Naturgesetz des Rechts. Einleitung in  eine
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Philosophie des Rechts a u f  Grundlage der modernen empirischen W issen­
schaft (Bremen, 1S67). E n tram bi gli scritt i  (come dice egli stesso 
ne lla  Prefazione dei Bausteine) si r isentivano fo r tem ente  d e l l ’influenza  
della  filosofia di K a n t  e S c h o p e n h a u e r .  I l po ten te  risveglio delle  scienze 
na tu ra l i ,  che si associa al no m e  di D a r w i n ,  indusse  in seguito il 
P o s t  ad allargar la cerchia  d e ’ suoi studii,  e lo invogliò ad app li­
care  nel cam po del d ir i t to  le nuove  vedute  di que lle  scienze. Un 
primo tenta tivo  in questo senso fu 1'E inleitung in  eine Naturwissen­
schaft des Rechts (Oldenburg, 1872), che  fu seguito  a breve distanza 
di tem po da queste  a lt re  o p e re :  Die Geschlechtsgenossenschaft der Ur­
zeit und die Eidstehung der Elie (Oldenb., 1875). — Der Ursprung 
des Rechts (Oldenb., 1876j. — Di Anfänge des Staats- und  Rechts- 
lebens (Oldenb.,  1878). — Dausleine fü r  eine allgemeine Rechtswissen­
schaft a u f  vergleichend-ethnologischer Basis (Oldenb., 1880 81). Nel 
co r re n te  a n n o  pubblicò  u n  opuscolo in cui è r iassunto ,  in  certo 
modo, il p rog ram m a  della n u o v a  scuola : Einleitung in das S tud ium  
der ethnologischen Jurisprudenz (Oldenb., 1886). Rela t ivam ente  a 
quest i  lavori v. le brevi osservazioni di G u m p l o w i c z ,  Grundriss der 
Sociologie (W ien, 1885), p. 45-49 e la larga crit ica  di K o i i l e r ,  Zur 
vergleich. Recht w issenschaft (in Krit. Vierteljahrschrift, N. F., IV, 1881, 
p. 174-87), n o n ch é  quella recen tiss im a  di S t o e u k ,  Studien zu r socio- 
logischen Rechlslehre in A rchiv  f. öffentliches Rech t , I, 3 (1886).
(58) Alludo specia lm ente  a K o i i l e r ,  m en te  coltissima e scrittore i n ­
faticabile , di cui parecchi lavori (notevolissimo fra gli a ltri,  a mio pa ­
rere : « Shakspeare vor dem Forum der Jurisprudenz » W ürzburg ,  1884), 
sono condotti  col metodo della g iu r isp rudenza  co m p ara t iv a ;  e p iù  
p a r tico la rm ente  ancora  ad uno  de ’ suoi ultimi scri t t i  : « Das Recht als 
Kuliurerseheinung. — Einleitung in  die vergleichende Rechtswissenschaft » 
(W ürzburg ,  1885). — Lo stesso si dica di B e r n h ö f t  che  n e ’ suoi la ­
vori,  quali  sarebbero  princ ipa lm en te  il  p rog ram m a  della Zeitschrift f. 
vergi. Reclilswiss: « Ueber Zweck und  Mittel der  vergle ichenden R echts­
w issenschaf t  'i e « S ta a t  und Recht d e r  röm. Königszeit  im Verhalt- 
n iss  zu ve rw and ten  Rechten » (Stuttgart ,  1882), si m ostra  pu re  assai 
m eno  radicale  di P o s t .
(59) V. A l e x ,  D u  droit e du positivisme  (Paris, 1876).
(60) Il p r im o in Italia,  c h ’io sappia, a far r i levare  l ’im portanza  
de lla  d o t tr ina  della nuova  scuola  positiva  a n ch e  nel campo del di­
ritto,  ed a p rom uovere  lo studio  della  sociologia, fu il Ca r l e  ne ' suoi 
Saggi di Filosofia sociale (Torino, 1876). Vedi pu re  dello  stesso Genesi 
e sviluppo delle varie forme di convivenza civile e politica (Torino, 1878) e 
La vita  del Diritto ne’ suoi rapporti colla vita  sociale (T orino ,  1880', 
spec ia lm ente  Lib. II, Gap. IV. T uttav ia  egli non consen te  che  fino 
ad u n  certo p u n to  colle tendenze  della  scuola positiva, e po trebbe
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p u re  pa rere  a ta lu n o  t roppo  m odesto  1’ ufficio ch e  le assegna 
nello studio del d ir i t to .  Per  contro  n e  ha  abbraccia to  incondiz iona­
tam en te  le teorie  e le difende con m olto  a rdore  Vadalà-Papale in 
parecchi suoi s c r i t t i :  Il cod. civ. Hai. e la scienza, p ar te  I (Napoli, 1881).
— Darwinismo naturale e darwinismo sociale (Torino, 1883). — La 
nuova tendenza del Diritto civile in Italia (in Riv. d i Giurispr. d i Tremi, 
VIII, 8,1883). — La scienza del Diritto civile (Catania, 1885). — C oglio lo ,  
parve  dividere le stesse idee ne lla  su a  Prelezione : La teoria dell’evo­
luzione darwinistica nel Diritto privato  (Camerino, 1882); m a  le p re ­
sen ta  ora  in forma a lq u an to  più t em p e ra ta  n e ’ su o i :  Saggi sopra 
l ’evoluzione del Diritto privalo  (Torino, 1885). — Si accostano p iù  o 
m en o  alle vedute  della nuova scuola  gli scritt i  seg u en ti ,  che cito u n  
po’ alla r in fusa  e senza la pre tesa  di fare un  elenco com ple to :  Chironi,
Il Darvinismo nel Diritto (S ie n a , -1882); Sociologia e Diritto civile  (To­
rino ,  1886). — Vanni, Lo studio comparativo delle razze inferiori nella 
sociologia contemporanea (Perugia, 1884) e l  giuristi della scuola storica 
cit.. — S c h i a t t a r e l l a , I  presupposti del diritto scientifico (Palermo, 1885),
—  Cimbal i , Lo studio del Diritto civile negli Stali moderni (Torino, 1881) 
e L a  nuova fase del Diritto civile nei rapporti economici e sociali (To­
rino, 1885). — G a u d e n z i ,  Lingua e Diritto nel loro sviluppo parallelo  
(estr.  d all 'Arch. giur., Bologna, 1883). — Altri h a  app lica to  i criteri} 
della sociologia allo studio dei fenom eni econom ic i ;  ad es.: C o g n e t t i  
d e  M a r t i i s ,  Le forme p rim itive  dell'evoluzione economica (Torino, 1881). 
U. B a b b e n o ,  L'evoluzione del lavoro, p a r te  I (Torino, 1883).— La coo­
perazione in  Inghilterra  (Milano, 1885). — Cfr. R i c c a - S a l e r n o ,  Del 
metodo induttivo  nelle scienze sociali (Modena, 1882). — Invece ha  acerbe  
parole  contro la sociologia Carlo Fr. F e r r a r i s ,  La statistica nelle Uni­
versità  (Verona-Padova, 1886).
(61) Vedi gli scritti  di Muromzew e Gambaroff  cit .  da Pachmann 
op. cit.,  p. 37-38.
(62) Queste idee lo Ihering va svolgendo in u n  suo lavoro di gran  
m o le ,  che tu ttavia ,  n e l la  par te  finora pubb l ica ta ,  non  t ra t ta  che poca 
par te  del vasto a rgom en to  che l ’A. si è proposto. È in t i to la to :  Der 
Zweck im  Recht (Erst B., 2. um gearb .  Aufl.; Leipzig,  1884; Zweit. B., 
2. um gearb .  Aufl.; Leipzig 1886). -  V. special.  1° vol.,  Kap. 1; VII, 1; VIII.
(63) Vom Wesen und W erden des Rechts (in Zeitschrift f. vergleich. 
Rechtsw. II, 1879;, p. 5. 9. — Vedi pu re  de llo  stesso A., Die Vernunft 
im  Recht (Berlin, 1879). — Cfr. l ’esame che  di ques to  lavoro h a  fatto 
B a h n s e n  (in Zeitschrift, cit. I l i ,  1881), e dello stesso: Ist eine Rechts­
philosophie überhaupt m öglich?  (Ibid. III, 2), n o n c h é  S c h u p p e ,  Die Me­
thoden der Rechtsphilosophie ( Ib id . ,  V, 2, 1885).
P E R S O N A L E
I N S E G N A N T E ,  A M M I N I S T R A T I V O  
E DI SERVIZIO
'
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RETTORI
D E L L A  R E G I A  U N I V E R S I T À  
dall’ottobre 1847 all'ottobre 1886
T Cantù Giovanni Lorenzo, C om m . * ,  S o n a to re  del  
R egno ,  Professore  ne l la  F a co ltà  di M ed ic in a  e  Chirurgia,  
d a l l ’o ttobre  1 8 4 7  al n o v e m b r e  1 8 5 3 .  
f  Saracco Leandro, * ,  P ro fesso re  n e l la  F acoltà  di 
G iu r isp ru d en za ,  dal d ic e m b r e  1 8 5 3  al n o v e m b r e  1 8 5 4 .  
f  N uitz Nepomuceno, * ,  id. id . ,  dal d ic e m b r e  1 8 5 4  
a l l ’agosto  1 8 5 7 .  
f  Tonello M ichelangelo, C om m . S en a to re  del R egno  
id. id.,  da l l ’agosto  1 8 5 7  a l l ’ottobre 1 8 6 0 .  
f  Pollone Ignazio, C om m . *■, P ro fe sso re  n e l la  F a co ltà  
di S c ien ze  m a tem a tich e ,  t is ich e  e  naturali ,  d a l l ’o ltob .  1 8 6 0  
al febbra io  1 8 6 2 .
7  R icotti Ercole, G. C. © ,  C o m m . •*>, Se n a to r e  
d e l  Regno, P rofessore  ne l la  F aco ltà  di Lettere e  F iloso f ia ,  
dal febbraio  1 8 6 2  al n o v e m b r e  1 8 6 5 .
Bruno Lorenzo, G ra n d ’ Uffiz. *  e  © ,  P ro fe sso re  n e l la  
F a co ltà  di M ed ic ina  e  C h irurg ia ,  d a l  g e n n a io  1 8 6 6  a l ­
l 'ottobre 1 8 6 8 .
Coppino S. E. M ichele, G .C . ,  G. C . , © , G .  C o r d .O .N i s c .  
lft .  di T unisi ,  Deputato  al P arlam en to ,  Ministro d e l l ’i s t r u ­
z ion e  pubblica ,  P rofessore  n e l la  F a co l tà  di Lettere  e  
Filosof ia ,  da ll 'o ttobre  1 8 6 8  al d i c e m b r e  1 8 7 0 .
7  Timermans Giuseppe, C om m . *  e  © ,  P rofessore  
n e l la  Facoltà  di M ed ic ina  e  Chirurgia ,  dal d ic e m b r e  1 8 7 0  
al m a g g io  1 8 7 3 .
]- Burniva Giuseppe, Com m . *  c ® ,  P ro fe sso re  ne l la  
Faco ltà  di G iu r isp ru d e n z a ,  dal nov .  1 8 7 3  al g e n n a io  1 8 7  4.  
f  P ater i Ilario F iliberto, Gr. Ulliz. © ,  C om m . * ,  id.
id. dal febbraio  1 8 7  4 al n o v e m b r e  1 8 7 7 .
Lessona M ichele, C om m . *  e ® ,  P rofessore  n e l la  F a co ltà  
di S c ie n z e  M a tem a t ich e ,  F is iche  e Naturali ,  dal n o v e m b r e  
1 8 7 7  a lutto o ttobre  1 8 8 0 .
D ’Ovidio Enrico, Dott. C om m . © ,  ■&, P rofessore  ne l la  
F acoltà  di S c ie n z e  M a t e m a t ic h e ,  F is ic h e  e  N a tu r a l i ,  dal  
2 8  n o v e m b r e  1 8 8 0  al 2 6  a p r i le  1 8 8 5 .
B izzozero Giulio, Dott. •*, ® ,  P rofessore  ne l la  Facoltà  
di M ed ic in a  e  Chirurgia ,  d a l  2 7  o ttobre  1 8 8 5  al 2 7  ot­
tobre 1 8 8 6 .
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R E T T O R E
A nselmi Giorgio, Com m . © ,  ■*, Professore di Diritto 
Romano.
CONSIGLIO ACCADEMICO
P re sid e n te
Il R ettore.
M em b ri
Bizzozero Giulio, Dolt. * ,  © ,  M em b ro  d e l la  R. A c c a ­
d e m ia  d e l le  S c ien ze  e  d e l l ’ A c c a d e m ia  d e i  L i n c e i ,  e c c . ,  
Prof, di Pato log ia  g e n e ra le ,  Rettore ultimamente cessato.
G arelli della  Morea Giusto Em anuele, Com m . * ,  
Preside della Facoltà di Giurisprudenza.
Sperino C asim iro , Gr. uff. ® ,  C o m m . S e n a to r e  de l  
Regno, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Schiaparelli L uigi, Com m . © ,  UfTiz. M em b ro  d e l la  
R. A c c a d e m ia  d e l le  S c i e n z e ,  e  del C o lleg io  d e g l i  E sam i­
natori,  Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia.
Bruno Giuseppe, © ,  M em b ro  d e l la  R. A c c a d e m ia  d e l le  
S c i e n z e ,  Preside della Facoltà di Scienze matematiche, 
fisiche e naturali.
Lessona M ichele, C om m . *  e  © ,  M em bro d e l la  R. A c c .  
d e l le  S c ie n z e ,  Direttore della Scuola di Farmacia.
M attirolo L uigi, C om m . © ,  Uffiz. *  Professore anziano 
della Facoltà di Giurisprudenza, in mancanza del Preside 
ultimamente uscito d  ufficio.
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Bruno Lorenzo, G ra n d ’Uffiz. *  e  © ,  Se n a to r e  del R e g n o ,  
Professore anziano della Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
in mancanza del Preside ultimamente uscito d'ufficio.
D ’Ercole Pasquale, *, © ,  Preside della Facoltà di Let­
tere e Filosofia ultimamente uscito d'ufficio.
D ’Ovidio Enrico, Dott.,  Cornili.  © ,  * ,  M em b ro  res id en te  
d e l l ’ A c c a d e m ia  d e l le  S c i e n z e  di T o r in o ,  uno dei X L  d e l la  
S o c ie tà  i ta liana  d e l le  S c i e n z e ,  C orrispond en te  d e l l ’A c c a -  
d e m ia  d e i  L in ce i ,  d e l l ' i s t i tu to  L o m b a r d o ,  d e l l ’A c c a d e m ia  
d e l le  S c ie n z e  di N ap o li ,  S o c io  d e l la  P o n ta n ia n a ,  e c c .  
Preside della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e na­
turali ultimamente uscito d'ufficio.
N accari Andrea, Dott., © ,  M em bro de l la  R. A c c a d e m ia  
d e l le  S c ien ze ,  So c io  c o rr is p o n d e n te  de l  R. Istituto V e n e to ,  
Direttore della Scuola di Farmacia ultimamente uscito d'ufficio.
S E G R E T E R I A  
D E L L A  R E G I A  U N I V E R S I T À
Via  Po, N. 15, p . 2°
Crodara-Visconti Carlo, U ffiz. © ,  Direttore.
U ff iz i  d i  S e g r e t e r i a .
Cravosio Prof. L u ig i V ittorio , * ,  e ,  C om m . 0 .  S. M., 
C av. 0 .  C. di Portogallo ,  S e g r e ta r io  di 4 1 c la s se .  
Precerutti V incenzo, © ,  Cav. 0 .  C. di Portoga l lo ,  S e ­
gretar io  di 2 a c la s s e .
Salvaj A ngelo, © ,  V ic e - S e g r e t a r io .
Cajrola G eom . Giovanni, © ,  id.
N. N., id.
N. N., id.
Cavanna Antonio, Scrivano S traordinar io  
Berlenda L uigi, Scr ivan o  p r o v v iso r io .
Uffìzi di E c o n o m a to  e Cassa.
R uzzanti Giovanni A v v . ,  © ,  E c o n o m o  di l a c la s s e ,  
c o n  titolo e  g rado  di S eg reta r io  di l a c la s se .
N ozari Francesco, S c r iv a n o  S traord inar io .
AMMINISTRAZIONE
D E L  R . COLLEGIO CAR LO A LBERTO  P E R  G L I STU DEN TI 
D E L L E  PR O V IN C IE
CONSIGLIO DIRETTIVO
I l  R ettore d e l l ’ U n iv ers i tà  ne è  P r e s id e n t e ,  e  ne  sono  
M em bri i Presidi delle Facoltà , il Direttore della Scuola 
di Applicazione per g li Ingegneri e  il Direttore della 
Scuola di Farmacia.
SEGRETERIA
Ormezzano Giovanni, © ,  Segretar io  co n ta b i le .
COMMISSIONE AMMINISTRATIVA
DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO
P re s id e n te
I l  R ettore.
M em b ri
Cibrario G iacinto, Avv. ® ,  Delegalo dal Consiglio Pro­
vinciale.
Tibone Domenico, Dott. © ,  D irettore  d e l l ’ist ituto  
O stetrico ,  Delegato dal Consiglio Provinciale.
P acch io tti Prof. G iacinto, C om m . #  e © ,  C om m . de lla  
Stel la  di R u m a n ia ,  Cav. de l l 'O rd .  di Cr. d e l  P ortogallo  
e d  U ffiz .  di A ccad .  di F rancia ,  Senatore  d e l  R e g n o ,  De­
legato dal Consiglio Comunale.
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Gioberti A v v .  Em ilio, Uiììz. © ,  Delegato dal Consiglio 
Comunale.
Lessona M ichele, predetto ,  Delegato dalla R. Accademia 
delle Scienze.
Sperino Casimiro, predetto ,  Deleg. dal Consiglio Accad.
COMMISSIONE AMMINISTRATIVA
DELL’ISTITUTO DIONISIO
e re tto  in  C orpo M o ra le  con Rr. D ecre ti 25 M arzo e 15 L u g lio  1880.
P re s id e n te
Il Rettore.
M em b ri
G arelli della Morea G iusto Em anuele, p redetto ,  
Preside della Facoltà di Giurisprudenza,
M attirolo L uigi, predetto,  Prof, an z ia n o ,  Professore 
della Facoltà di Giurisprudenza.
Carle Giuseppe, Com m . M em bro de l la  R. A c c a d e m ia  
d e l le  S c ien ze  e  d e l l ’A c c a d e m i a  dei L ince i ,  n o m in a to  dal  
M inistero .
N ani Cesare, ® ,  M em b ro  d e l la  R. A c c a d e m ia  de l le  
S c ie n z e  e  d e l la  R. D ep u ta z io n e  sopra  gli Studi di Storia  
Patria.  , id.
R uzzanti G iovanni, p r e d e t to ,  T esor iere  e  S e g r e ta r io  
Contabile .
F a co ltà
D I
GIURISPRUDENZA«)
P r e s id e
G arelli della  Morea Giusto Em anuele, predetto.
P r o f e s s o r i  o r d i n a r i
Anseim i Giorgio, p red e tto ,  n e l  Diritto Romano■«
G arelli della  Morea Giusto E m anuele, predetto ,  
nel Diritto Amministrativo.
M attirolo L uigi, prede tto ,  n e l la  Procedura civile e O r­
dinamento Giudiziario.
Carle Giuseppe, p redetto ,  ne l la  Filosofia del Diritto.
N ani Cesare, predetto ,  ne l la  Storia del Diritto.
Ronga Giovanni, ® ,  n e l le  Istituzioni di Diritto Romano.
Brusa Em ilio, ® ,  n e l  Diritto e Procedura penale.
C ognetti De M artiis S a lvatore, *•, © ,  neH’ / f o o -  
nomia politica.
B runialti A ttilio , C om m . © , # ,  Cav. de l la  L e g io n  d ’onore  
di F r a n c ia  e  de l la  S te l la  di R u m a n ia ,  Deputato  al Par­
lam ento ,  M em bro co rr isp o n d e n te  del R. Istituto L om bardo ,  
nel  Diritto costituzionale.
Chironi Giam pietro, A v v . ,  ® ,  ne l  Diritto civile-
(I) N egli e len ch i delle s ingo le  c a teg o rìe  del p e rso n a le  s i seg u e  l’ o rd in e  d e l l’a n ­
z ian ità .
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P r o fe s s o ri s tr a o r d in a r i
Germano M ichele, Dott, aggr .,  © ,  nel Diritto commerciale.
Fusinato Guido, D ott., nel Diritto internazionale.
Ferroglio Gaetano, D ott, a g g i -., n e l la  Statistica.
In c a r ic a t i
Spanna Orazio, D ott, a g g r . ,  Uffiz. *  e  C om m . © ,  n e l -  
l’Introduzione allo studio delle Scienze giuridiche ed insti- 
tuzioni di Diritto civile.
C astellari Giovanni, Dott. aggr .  n e l  Diritto canonico.
Lombroso Prof. Cesare,  U ffìz .  © ,  n e l la  Medicina legale 
(Corso sp e c ia le  p er  gli s tu d e n t i  di G iu r isp ru d e n z a ) .
Carle Prof. Giuseppe, pr e d e t to ,  n e l la  Storia del Diritto 
romano.
G arelli della Morea Prof. Giusto Em anuele, pre
detto ,  ne l la  Scienza delle Finanze e Diritto finanziario.
Chironi Prof. Gian P ietro, predetto ,  ne\V Esegesi sulle 
Fonti del Diritto Romano.
In seg n an ti lib e ri con  effetto le g a le  ')
B allerin i-V elio  Giuseppe, p r e d e t t o ,  n e l  Diritto co­
stituzionale.
Amar Moise, D oli . ,  nei Diritto industriale.
Tedeschi F elice , ©, D o li . ,  ne l  Diritto civile. 
Pasquali Ernesto, Dott. agg r . ,  D ep u la to  al P arlam ento ,  
nel  Diritto e Procedura penale.
C ognetti De M artiis Salvatore, p redetto ,  Storia cri­
tica delle Dottrine economiche.
C ognetti De M artiis, p redetto ,  Esame Critico e storico 
del Socialismo.
(!) Art. 104 Legge 13 nov em b re  1859 —  Si perd e  il d ir i t to  d i lib e ro  docen te  se 
non  è ese rc ita lo  di fa llo  p e r  c in q u e  ann i.
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C attaneo Riccardo G aud enzio , D ott .  a g g r . , n e l
Diritto commerciale.
L uzzati Ippolito, Dott. nel Diritto civile comparato.
Brusa Em ilio, predetto ,  Filosofìa e Pratica criminale, e 
istituzioni penitenziarie.
Ugo Gio B att, Dott.,  nel Diritto costituzionale.
Carle Giuseppe, predetto,  Scienza sociale.
G arelli A lessandro, Dott. a g g r . ,  © ,  Scienza delle 
Finanze.
Ferraris V ittorio, À v v . ,  n e l la  Procedura civile.
Trajna Tommaso, Dott. ,  © ,  nel Diritto Civile.
B allerin i-V elio  Giuseppe, predetto ,  ne l  Diritto civile.
Ferraris Ottavio, A v v . ,  nel Diritto Commerciale.
V alle Giovanni, Dott. A g g r . ,  Istituzioni di Diritto p r i­
vato Romano comparato col Diritto civile patrio.
N ani Cesare, predetto ,  Esegesi sulle fonti del Diritto 
medioevale.
P r o fe s s o ri o n o r a r i ed e m e riti
M ancini S. E. Pasquale Stanislao, D ep u ta to  al  
Parla m en to ,  Ministro di S t a t o ,  Gr. Cord. $  e  © ,  Prof,  
onorar io .
Canonico Tancredi, Gr. Uffiz. © ,  Uffìz. * ,  C om m .  
d e l l ’Ord. di Carlo III di Sp agna ,  Se n a to r e  d e l  R e g n o ,  C o n ­
s ig l ie r e  di C assaz ione  e  del C ontenzioso  d i p l o m a t i c o , 
M em bro de l la  R. A c c a d e m ia  d e l le  S c i e n z e ,  Id .  em erito .
D o tto ri a g g re g a ti
Robbio di V arig liè  C on te  M ichelangelo, %. 
Anselmi Giorgio, predetto .  
G arelli della  Morea Giusto E m anuele, p redetto .  
G ariazzo Carlo P lacido, * , &. 
Berardi L u igi Camillo, ©.
6
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M attirolo L uigi, predetto .
R onga G iovanni, predetto .
Spanna Orazio, predetto .
Gerini V irg ilio .
D elv itto  Giovanni, ®.
Germano M ichele, predetto .
Gianolio Bartolom eo, C o m m . ® , Deputato  al P a r la ­
m ento .
Pasquali Ernesto, predetto.
Ferroglio Gaetano, predetto .
Carle Giuseppe, predetto .
G arelli A lessandro, predetto .
B allerin i-V elio  Giuseppe, predetto .
Nani Cesare, predetto .
Dem aria V incenzo, D e p u ta to  al Parlam ento .  
Porcu-Fara Stanislao.
C astellari Giovanni, predetto .
Sciacca  Gaetano.
Cattaneo R iccardo Gaudenzio, predetto .
Tem pia G iovanni Stefano.
V alle  Giovanni.
%
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F a co ltà
DI
M E D I C I N A  - C H I R U R G I A
P r e s id e
Sperino Casimiro, predetto .
P r o fe s s o ri o r d in a r i
Sperino Casimiro, predetto ,  ne l la  Clinica delle malattie 
sifilitiche.
Bruno Lorenzo, p red e tto ,  ne l la  Medicina operatoria e  
nel la  Clinica chirurgica.
P acch iotti G iacinto, prede tto ,  n e l la  Patologia speciale 
chirurgica e  ne lla  Clinica chirurgica.
Tibone D om enico, predetto ,  ne\V Ostetricia teorico-pra­
tica, Clinica ostetrica e Ginecologia.
B izzozero Giulio, predetto ,  nella  Patologia generale.
Lombroso Cesare, predetto ,  n e l la  Medicina legale.
Reym ond Carlo, *>, © ,  Cav. d e l la  L eg io n e  d ’onore  di 
F rancia ,  n el l 'Oftalmoiatria e ne l la  Clinica oculistica.
Mosso A ngelo, © ,  M em bro del Cons. S u p .  di pubb.  
i s t r u z . , S o c io  d e l l ’ A c c a d e m ia  d e l le  S c i e n z e ,  d e l l ’ A ccad .  
d e i  L incei e cc . ,  n e l la  Fisiologia umana.
Giacom ini Carlo, © ,  Direttore d e l l ’ Istituto a n a to m ic o ,  
nell' Anatomia um ana , descrittiva e topografica.
Bozzolo Camillo, ® ,  ne l la  Clinica medica generale.
Foà Pio, © ,  n e l l ’Anatomia patologica.
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P r o fe s s o r i s tr a o r d in a r i
Fissore Giuseppe, Dott. a g g i1. , * ,  n e l la  Patologia spe­
ciale medica.
P a g lia n i L uigi, Doli .  Uffiz .  © ,  n e l l ’ Igiene.
M orselli Enrico, Dott., D irettore  de ll' is t itu to  ps ich ia tr ico  
nel R. M a n ic o m io ,  n e l la  Psichiatria e Clinica delle m a­
lattie mentali.
Forlanini Carlo, Dott., ne l la  Clinica Medica propedeutica.
G iacosa Piero, Dott., ne l la  M ateria medica e Farmaco­
logia sperimentale.
In c a r ic a t i
Gibello Giacomo, Dott. a g g r . ,  * ,  © ,  P re s id e n te  d e l -  
l ’A c c a d .  di M e d ic i n a ,  n e l la  Dermopalologia e Clinica 
dermopatica.
G iacosa Piero, predetto,  ne l la  Chimica fisiologica.
Perroncito Prof. Edoardo, Uff ìz. &, ne l la  Parassitologia.
N accari Prof. A ndrea, p r e d e t to ,  ne l la  Fisica per gli 
studenti di Medicina e di Farmacia. (C orso  s p e c i a l e ) .
F ile t i Prof. M ichele, © ,  n e l la  Chimica per gli studenti di 
Medicina e di Farmacia. (C orso  sp e c ia le ) .
M attirolo Oreste, Dott.,  n e l la  Botanica sistematica ap­
plicala alla Medicina e Farmacia. (Corso s p e c ia le ) .
Laura Gio. B a t t . , Dott., n e l la  Neuropatologia ed Elet­
troterapia.
Mo Girolamo, Dott. agg i-., n e l la  Medicina operativa.
In s e g n a n ti lib e r i co n  effetto legale
B izzozero Giulio, p r e d e t to ,  ne l la  Istologia normale.
Lombroso Cesare, p redetto ,  ne l la  Clinica psichiatrica  e 
Discipline carcerarie.
G iacom ini C arlo , p r e d e t t o , ne l la  Storia dello sviluppo 
dell'uomo.
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Foà Pio, predetto ,  n e l le  Maialile da infezione.
Sp an tigati Giovanni, Dott.,  C om m . *  e  © ,  n e l la  Chi­
rurgia operaliva sul cadavere. (A nfiteatro  de l  n u o v o  O s p e ­
da le  M a ur iz ia no ,  ne l  2 °  se m e s tr e ) .
Berruti Giuseppe, D oli .  a g g r . , * ,  ne l la  Ginecologia.
Saivio li Gaetano, Dott. ,  ne l la  Istologia normale.
Berruti L u ig i, Dottore a g g r e g a l o ,  n e l la  Clinica trau­
matologica.
Mo G irolam o, predetto ,  Doli, aggr.,  C hirurgo  pr im ario  
a ll’ O sp ed a le  M aggiore  di S. Gio. Balt. e  de l la  Cillà  di  
Torino, n e l la  Patologia e Terapia chirurgica.
B ergesio Libero, Dolt., n e l l ’ Ostetricia.
Baiardi D aniele, Doli. ,  ne l la  Patologia chirurgica.
A lbertotti Giuseppe, D olt . ,  n e l l 'Oftalmoscopia e diagnosi 
funzionale delle malattie oculari.
Bono Gio. B att., Dolt., n e l l 'Oflalmoialria.
Falch i Franc33&o, D oli . ,  ne l la  Istologia normale e p a ­
tologica dello:chio.
M usiari Guido, D oli . ,  ne l la  Patologia chirurgica.
P ellacan i Paolo, Dott. ,  ne l la  Patologia e Terapia ge­
nerale.
Bechis Ernesto, Dolt. aggr .,  ® ,  ne l la  Clinica propedeutica 
medica.
D e-Paoli Erasmo, Dolt. agg r . ,  ne l la  Patologia speciale e 
Propedeutica chirurgica.
Lava Giovanni, Doli. ,  ne l la  Patologia speciale medica.
Sanquirico Carlo, D o l i . ,  nella  Patologia generale.
Fenoglio Ignazio , Doti.,  n e l la  Patologia speciale medica 
e Clinica medica.
G raziadei Bonaventura, D oli . ,  n e l la  Diagnostica medica.
Sperino Giuseppe, D o li . ,  n e l l ’Anatomia applicala.
M artinotti Giovanni, D o l i . ,  ne l la  Tecnica delle auto­
psie con dimostrai, d i Anatomia patologica.
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R attone G io rg io , D o tt. , n e l le  Autopsie giudiziarie (*) .
M arcacci Arturo, Dott., n e l la  Fisiologia.
Inverardi Giovanni, D o tt . ,  n e l l ’ Anatomia e Fisiologia 
ostetrica.
Mondino Casimiro, Dott . ,  n e l l’Istologia normale e p a ­
tologia del sistema nervoso.
Carle Antonio, D o tt . ,  n e l la  Clinica chirurgica.
Ciartoso L uigi, D o l i . ,  n e l la  Clinica chirurgica.
Bordoni-Uffreduzzi Guido, D olt . ,  ne l la  Tecnica bac­
teriológica.
Marro Antonio, D o tt., ne l la  Psichiatria.
In s e g n a n te  lib e ro  se n z a  effetto le g a le .
M ya G iuseppe , D o l t . , ne l la  Uroscopia e Microscopia 
clinica.
P r o fe s s o ri o n o r a r i  ed e m e riti
Giordano Scipione, C o m m . e ,  Ufliz. Prof, onorar io .
M oleschott Jacopo, Gr. Uff. © ,  C o m m . Prof, o r d i ­
n a r io  di Fisiologia umana n e l la  R. Un iversità  di Rom a,  
S en a to re  del R eg n o ,  M em bro del  C on sig lio  S u p e r io r e  di  
Pubbl.  lstr .,  d e l f A c c a d .  d e l le  S c i e n z e  di T orino ,  S o c io  
s tra n iero  de l la  S o c ie tà  O la n d e se  a  H a r lem  e de l la  R e g ia  A c ­
c a d e m ia  di S c ie n z e ,  L e ttere  e  R e l ie  Arti de l  B e lg io ,  ecc., id.
M alinverni S isto Germano, C o m m . ■*, © ,  P rofessore  
em er ito .
D o tto ri a g g r e g a ti
M alinverni S isto  Germano, predetto .  
Sperino Casimiro, predetto .
( ')  Con speciale  r ig u a rd o  a lla  m e d ic in a  legale  sul cadavere.
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B orelli Gio. Batt., S en a to re  d e l  R e g n o ,  C om m . *  e © .  
Conti M atteo, * , ©, Prof, di Anatomia patologica ne l la  
R. U n iv ers ità  di G en ova .
Giordano Scipione, predetto .
Polto  Secondo, C om m . *  e  © .
Bruno Lorenzo, pred e llo .
P acch io tti G iacinto, predetto .
Fissore Giuseppe, predetto .
Molina A ngelo, * ,  Prof, di Materia medica e terapeutica 
sperimentale ne l la  R. U n iv ers i tà  di P a rm a .
Tibone Domenico, predetto .
Laura Secondo, ©.
Reym ond Carlo, pred e llo .
Berruti L uigi, predetto .
Giudice Giovanni.
Gibello Giacomo, p r e d e l lo .
Laura Gio. B att., predetto .
Bechis Ernesto, pred e tto .
Giacom ini Carlo, predetto .
Berruti Giuseppe, predetto .
Mo Girolamo, predetto .
Novaro Giacomo Filippo, Prof. ord. di Clinica chir.
operativa ne l la  R. U n ivers ità  di S ie n a .
D e-P aoli Erasmo, p redetto .
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F a co ltà
D I
L E T T E R E  E F I L O S O F Ì A
P r e s id e
Schiaparelli L uigi, p redetto .
P r o fe s s o r i o r d in a r i
V allauri Tommaso, Gr. U(T. © ,  C o m m . # ,  Senat .  del  
R e g n o ,  M em b ro  d e l  Cons. S u p .  di p u b b lica  I s tru z io n e ,  
M em b ro  d e l la  R e a le  A c c a d e m ia  d e l le  S c ie n z e  e  de lla  
R . D e p u ta z io n e  di Storia P a tr ia ,  S o c io  c o r r is p o n d e n te  d e l la  
R. A c c a d e m ia  de l la  C rusca  e  del R. Istituto V e n e to  di 
S c ien ze ,  L ettere  ed  A rt i ,  n e l la  Letteratura latina, su p p li to  
dal Dott. A ggr .  L a n f r a n c h i  V in c e n z o ,  © .
F ab retti A riodante, C o m m . © ,  Uffiz. * ,  # ,  Cav! d e l la  
L e g io n  d ’O n o r e  di F ra n c ia  e  de l la  R o sa  del  B r a s i l e , S o c io  
co rr ispo n dente  d e l l ’ Ist ituto d i  F ra n c ia  e  d e l la  R e a le  
A c c a d e m ia  d e l la  C r u sca ,  V. P r e s id e n te  d e l la  R e g ia  A c ca d .  
d e l le  S c ie n z e ,  M em bro de l la  R. A c c a d e m ia  dei  L incei ,  e c c . ,  
nell' Archeologia.
F lech ia  Giovanni, C om m . © ,  Uffìz. * ,  «gj», M em b ro  d e l la  
R. A c c a d e m ia  d e l le  S c i e n z e  e  d e l la  R. A c c a d e m ia  dei  
L in c e i ,  n e l la  Storia comparata delle lingue classiche e 
neo-latine.
P assa g lia  Carlo, C om m . # ,  ne l la  Filosofia morale.
Schiaparelli L uigi, p red e tto ,  n e l la  Storia antica.
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Muller Giuseppe, ■*■, © ,  d eco ra to  d e l la  m e d a g l ia  de l  
Merito c iv i le  di prim a c lasse  d e l la  R e p u b b lic a  di S an  
M a r i n o , So c io  c o rr isp o n d en te  d e l le  A c c a d e m ie  d e l le  
S c ien ze  d i  V ienna,  di M onaco ( B a v i e r a ) , d e l l ' i s t i tu to  di 
corr ispondenza  A r ch eo lo g ica  di Rom a, de l la  S o c i e t à  l ig u re  
di S tor ia  p a tr ia ,  e  d e l la  So c ie tà  S to r ica  ed  E tn o lo g ica  
d e l la  G re c ia  ad A tene ,  ne l la  Letteratura greca.
D’Ercole Pasquale, p r e d e t to , n e l la  Filosofia teoretica.
A llievo Giuseppe, C om m . © ,  * ,  n e l la  Pedagogia e A n­
tropologia.
Bobba Romualdo, # ,  Uffiz. © ,  n e l la  Storia della filosofìa.
Graf Arturo, © ,  M em b ro  d e l la  S o c ie tà  ro m a n a  di S tor ia  
Patria, ne l la  Letteratura italiana.
P r o fe s s o ri s tr a o r d in a r i
R ossi Francesco, © ,  M em b ro  de l la  R. A c c a d e m ia  d e l le  
S c ie n z e ,  n e l l ’Egittologia.
P ezzi Domenico Dott. aggr .,  © ,  M em bro d e l la  B. A c c a ­
d e m ia  d e l l e  S c ie n z e ,  n e l la  Grammatica e Lessicografia greca.
Cora Guido, © ,  P r e s id e n te  d e l la  S o c ie tà  di G eografia  
ed Etnografia  di T o r in o ,  M em b ro  onorario  d e l le  So c ie tà  
g e o g ra f ich e  di Londra, M ess ico  e  S to c c o lm a ,  prem iato  
con g r a n d e  m e d a g l ia  d ’oro d a l la  S o c ie tà  g eo g ra f ica  di 
Londra, C orrispondente  d e l le  S o c ie tà  A n tr o p o lo g ic h e  di 
Parigi  e  F iren ze ,  d e l la  R. A c c a d e m ia  s tor ica  di Madrid e  
d e l la  S o c ie tà  l ig u re  di Storia Patria ,  M em b ro  d e l  C om ita to  
P o la r e - I n te r n a z io n a le ,  ne l la  Geografia.
Cipolla Conte Carlo, Uffiz. s ,  S o g ìo  e ffe tt ivo  r e s id en te  
d e l la  R. D ep u ta z io n e  di Stor ia  Patria  di T o r in o ,  M em b ro  
effettivo  della  R. D epu tazione  v e n e t a  di Storia Patria, e  
M em b ro  co rr ispon dente  de l la  S o c ie tà  Stor ica  di B erlino ,  
n e l la  Storia Moderna.
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Renier Rodolfo, Dott . ,  S o c io  attivo  d e l la  R. C o m m i s ­
s ione  dei testi di l in g u a  e S o c io  onorar io  d e l l ’A c c a d e m ia  
E t n i s c a  di Cortona, n e l la  Storia comparata delle Lettera­
ture neo-latine.
In c a r ic a t i
F lech ia  Giovanni, p r e d e t to ,  ne l  Sanscrito.
M üller Giuseppe, p r e d e t to ,  n e l la  Lingua e Letteratura 
tedesca.
Stam pini E ttore, Dott., d ec o ra to  d e l la  M ed a g lia  del  
Merito c iv i le  di pr im a c la s se  d e l la  R e p u b b l ic a  di San  
M arino, nella  Grammatica e lessicografia latina.
Mosso Prof. A ngelo, p r e d e t to ,  n e l la  Fisiologia. ( C o r s o  
s p e c ia le  per gli s tu d en t i  di F ilosofia ,  di S to r ia  n a tu r a le  
e di M ed ic ina-V eter inar ia ) .
P izz i Italo Dott., © ,  ne l la  Lingua e Letteratura persiana
Stevens Giacomo, n e l la  Lingua e Letteratura inglese.
P ic Francesco, id . ,  n e l la  Lingua e Letteratura francese.
Morkos S a c .  D avide, n e l la  Lingua araba.
C o rsi l ib e r i  co n  effetto le g a le
V alerga  A bate  Pietro, n e l la  fJngua e Grammatica araba.
P ezza  N ob. Ettore, Dott., ne l la  Letteratura latina.
Stam pini Ettore, predetto ,  n e l la  Letteratura latina.
Fenaroli Nob. G iuliano, Dott. ,  n e l la  Letteratura italiana.
N ovara Andrea, Dott . ,  n e l la  Letteratura italiana.
P ezzi Domenico, predetto ,  n e l la  Storia comparata delle 
Lingue classiche e neo-latine.
G arizio Eusebio, Dott. agg.  © ,  n e l la  Letteratura latina.
Papa Sac. Vincenzo, Dott. ,  ne l la  Storia della filosofia.
Salvion i Carlo, D o tt . ,  Storia comparata delle Lingue 
classiche e neo-latine.
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P r o fe s s o ri o n o ra ri e<l e m e riti
B erti Domenico, Gr. Uffiz. © ,  C om m . * ,  Deputato  al P a r ­
la m en to ,  Prof, em er ito .
Coppino S. E M ichele, Gr. C. * ,  Gr. C. © ,  Gr. Cord. 0 .  
N isc .  Ift. di T unisi ,  D epu ta to  a l  P ar la m en to ,  Ministro del-  
l s t r u z .  p u b b . ,  Prof, em er ito .
D o tto ri a g g re g a ti
V allauri Tommaso, predetto.
Gorresio Gaspare, Se n a to r e  de l  R e g n o , Gr. Uffiz. © ,  
C om m . * ,  decorato  di più O rd in i  e ster i ,  M em b ro  s tr a ­
niero d e l l ' i s t i tu to  di F rancia ,  S o c io  ord inar io  de l la  R. A c ­
c a d e m ia  dei L incei ,  e cc . ,  Socio  e S e g r e ta r io  p erp e tu o  de l la  
R. A c c a d e m ia  de l le  S c ien ze ,  Torino, Prefetto d e l la  B ib l io ­
teca  N a z io n a le  di T o r in o ,  ecc .
B ertoldi Giuseppe, Gr. Uffiz. * ,  C om m . © ,  M em bro del  
C on sig l io  Su periore  d e l l ' i s t r u z io n e  p u b b lic a .
Coppino M ichele, predetto.
B ertinaria Francesco, Avv.,  Uffiz. © ,  Prof, di Stona  
della filosofia n e l la  R. Un ivers ità  di G en o v a .
Berrini Osvaldo, * ,  ©.
Neyrone Francesco, * ,  ©.
Gandino Gio. B a tt . , Prof, di Letteratura latina 
n e l la  R. U n iversità  di B ologna.
Schiaparelli L uigi, p redetto .
Bosco Teol.  Giovanni, * .
P eroglio  C elestin o , * ,  © ,  Prof, ord inar io  di Geografia 
ed Etnografia ne l la  B, U n iversità  di B o lo g n a .
Capello Andrea, * ,  Prof, ne l  R. L iceo  G ioberti .
A llievo  Giuseppe, p redetto .
Garizio Eusebio, A v v . ,  predetto ,  Prof, n e l  L iceo  Cavour.
Lanfranchi V in cen zo , predetto ,  Prof, ne l  G in nas io  
M onviso .
P ezzi Domenico, pred e tto .
Papa V incenzo, Sacerd o te ,  Prof, ne l  R. L ic e o  Cavour.
H ugues L uigi, In g e g n e r e ,  © .
Rinaudo Costanzo, Avv.,  © ,  Prof, n e l  R. L ice o  G ioberti .
Luciano P ietro , Prof, di Filosofia teoretica n e l la  R e g ia  
A c c a d .  S c ien t i f ico -L ettera r ia  di M ilano .
Ferrero A v v .  Ermanno, ® ,  d eco ra to  d e l la  M ed a g l ia  de l  
Merito c iv i l e  di pr im a c la s se  d e l la  R e p u b b l ic a  di San  
Marino, M em b ro  de l la  R. A c c a d e m ia  d e l le  S c ien ze  e  d e l la  
R. D eputaz.  sop ra  gli  studi  di S tor ia  Patria, Prof, di Storia  
m ilita re  n e l la  R. A c c a d e m ia  m ili tare .
Ramorino F e lice , Prof, di Letteratura latina n e l l ’U n i -  
vers ità  di P av ia .
Cerrato L uigi, Prof, di Letteratura greca ne l la  R. U n i ­
v ers ità  di G en o v a .
Corrado Corradino, Prof, n e l  R. L iceo  di R resc ia .
Chinazzi Giuseppe, © , l ibero  d o c e n te  di F iloso f ia  m o ­
rale  ne l la  R. U n iv e r s i tà  di G en o v a ,  Prof, ne l  R . L iceo  
D oria ,  e  Prof, di Lettere italiane n e l la  R. S c u o la  su p er io re  
di C o m m e rc io  in detta Città.
Fenocchio Sac .  M ichele.
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F a c o l t à
D I
SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE 
E NATURALI
P r e s id e
Bruno Giuseppe, predetto.
P r o fe s s o r i o r d in a r i
Erba Giuseppe Bartolom eo, Com m . ® ,  Ufliz. ne l la  
Meccanica razionale.
Genocchi A ngelo, C om m . * ,  Uflfiz. ® ,  # ,  S e n .  d e l  R egno ,  
Uno d e i  XL d e l la  Soc ietà  ita l iana  d e l le  S c ie n z e ,  P res id en te  
d e l la  R .  A cc .  d e l le  S c ie n z e ,  M em b ro  di q u e l la  d e ’ L incei ,  
d e l la  S o c ie tà  de l le  S c ien ze  di L ieg i ,  A sso c ia to  d e l l ’A c c a ­
d e m ia  R e a le  d e l  B e lg io ,  C o rr isp o n d en te  d e l l ’is t i tu to  L o m ­
b ardo ,  d e l l ’is t i tu to  V eneto  e  de l le  A c c a d e m ie  di S c ie n z e  
fisiche e  m a tem a t ic h e  d i  N apoli ,  M o d e n a ,  e  L ucca ,  nel  
Calcolo infinitesimale.
Lessona M ichele, p r e d e t t o ,  ne l la  Zoologia, Anatomia 
e Fisiologia comparate.
D ’Ovidio E nrico , prede tto  , n e l l ’ Algebra e Geometria 
analitica.
Bruno G iuseppe, p redetto ,  n e l la  Geometria proiettiva e 
descrittiva con disegno.
N accari Andrea, predetto ,  n e l la  Fisica sperimentale.
Spezia G iorgio, In g e g n e r e ,  © ,  ne lla  Mineralogia.
Siacci Francesco, Uffiz. © ,  * ,  Deputato  al P arlam en to ,
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Uno dei  XL d e l la  S o c i e t à  I ta l iana  d e l le  S c ie n z e ,  M em b ro  
de l la  R e a le  A c c a d e m ia  d e l le  S c ie n z e  di T or in o ,  S o c io  c o r ­
r is p o n d en te  d e l la  R. A c c a d e m ia  d e ’ L in c e i ,  d e l  R. Istituto  
L om bardo ,  e  d e l la  R. A c c a d e m ia  de l le  S c i e n z e  d e l l ’is t i tu to  
di B o lo g n a ,  n e l la  Meccanica superiore.
F ile ti M ichele, predetto ,  n e l la  Chimica generale.
Basso Giuseppe, Dott. a g g r . ,  © ,  M em bro d e l la  R. A c c a ­
d e m ia  d e l le  S c ie n z e ,  ne l la  Fisica matematica.
G ibelli Giuseppe, D o t t . ,© ,  M em b ro  d e l la  II. A c c a d e m ia  
d e l le  S c i e n z e  di T or in o ,  M em bro onorar io  d e l la  R . A c c a ­
d e m ia  di B o lo g n a  e  c o r r isp o n d e n te  d e l l ’i s t i tu to  di M ilano ,  
n e l la  Botanica.
P r o fe s s o ri s t r a o r d in a r i
Ceppi Conte Carlo, C om m . #  e  © ,  M em b ro  d e l la  C o m ­
m iss io n e  p e r m a n e n te  di B e l l e  Arti  in R o m a ,  nel Disegno 
di ornato e di architettura.
Faà di Bruno Cav. Francesco, Dott. a g g r . ,  ne\\'Analisi 
superiore.
B aretti M artino, Dott., © ,  n e l la  Geologia.
Jadanza Nicodem o, Dott. ,  S o c io  d e ll’A c ca d em ia  P o n ta -  
niana,  n e l la  Geodesia teoretica.
In c a r ic a t i
D ’Ovidio Prof. Enrico, predetto ,  n e l la  Geometria superiore.
Mosso Prof. A n g elo , pr e d e t to ,  n e l la  Fisiologia. (Corso  
s p e c ia le  per  g li  stu dent i  di F i lo s o f ia ,  di S tor ia  naturale  
e  di M e d ic in a -V e te r in a r ia ) .
Segre Corrado, Dott.,  n e l la  Geometria proiettiva.
Peano Giuseppe, Dott.,  ne l le  Applicazioni geometriche del 
Calcolo infinitesimale.
Jadanza Nicodem o, p redetto ,  nell' Astronomia.
Sacco Federico, Dott. ,  n e l la  Paleontologia stratigrafica
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A ssisten ti
Alla Scuola d i Disegno di Ornalo e di Architettura
R iccio  Camillo, In g eg n ere ,  Cornili. © ,  prim o A ss is te n te .  
R ivetti Lorenzo, In g e g n e r e ,  se c o n d o  A ss is ten te .  
Gribodo Giovanni, In g e g n e r e ,  terzo A ss is ten te  (1).  
Gilodi Costantino, In g eg n ere ,  quarto  A ss is te n te .
A ssiste n ti
Alla Scuola di Geometria proiettiva e descrittiva
F elizza ti Edoardo, In g eg n ere ,  per gli Esercizi grafici, id. 
Savoja Giuseppe, I n g e g n e r e ,  id.
Segre Corrado, predetto ,  id.
V alle  Guido, Dott.,  id.
Alla Scuola di Algebra e Geometria analitica  
C astellano Filiberto, Dott.
Alla Scuola di Calcolo infinitesimale 
Peano Giuseppe, predetto .
Ai Corsi del 3 °  anno ili Matematica 
N ovarese Enrico, predetto .
C o rsi lib e r i  con  effetto le g a le .
Portis Alessandro, Dott. ,  ne l la  Paleontologia. 
Camerano Lorenzo, Dott. aggr.,  n e l l 'Embriologia com­
parata.
Schiaparelli Cesare, Dott., ne l la  Chimica organica. 
M attirolo Oreste, Dott. ,  n e l la  Botanica.
M azzara Girolamo, Dott. ,  ne l la  Chimica. 
Guglielm o Giovanni, Dott., neWOttica fisica e ielettricità.
(I) Il te rzo  A ssistente di D isegno , Ing . G r i b o d o ,  è delegato  a  p re s ta re  l’o p e ra  su a
alla  S cuola d i G eom etria  p ro ie ttiv a  e d esc rittiv a .
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Peano Giuseppe, predetto ,  n e l la  Geometria infinitesimale 
trattala sinteticamente.
Segre Corrado, p red e tto ,  n e l la  Teoria geometrica delle 
curve algebriche piane.
Sacco F ederico , predetto ,  n e l la  Geologia elei terreni 
terziarii.
Loria Gino, Dott.  nel l  'Algebra e Geometria analitica.
C o rso  lib e ro  se n z a  effetto lega le .
Gribodo G iovanni, p r e d e t to ,  n e l la  Teoria geometrica 
delle curvature.
P r o fe s s o r i e m e riti
M enabrea S. E. Conte L u ig i Federigo, M a rc h e se  di 
Val Dora, Cav. d e l l 'O rd in e  Supr .  d e l la  SS .  A n nu nz ia ta ,  Gr. 
Cr. e  © ,  # ,  e c c .  e c c . ,  S e n a to r e  d e l  R e g n o ,  Ministro  
di S ta lo ,  M em b ro  della  R. A c c a d e m ia  d e l le  S c ien ze ,  e c c .
Ferrati Camillo, G. Uff. a ,  C om m . ■*., S e n a to r e  del  
R e g n o .
D o tto ri a g g r e g a ti
D ecarolis R affaele, S a c e r d o t e ,  Uflìz. * .
Erba Giuseppe Bartolom eo, predetto.
Ferrati Camillo, predetto .
Bruno G iuseppe, predetto .
M artini E lig io , ©.
Fiorin i M atteo, Prof, di Geodesia ne l la  R. U n iv ers ità  
di  B o lo g n a .
M azzola Giuseppe, © ,  Prof, di Matematica n e l la  R e g ia  
S c u o la  tecn ica  G iu se p p e  L a g ra n g e .
Sottero Carlo, A vv.
Sobrero A scanio, C o m m . # ,  Uffìz. © ,  # ,  M em b ro  della  
R. A c c a d e m ia  d e l le  S c ie n z e  di T or in o .
Arno V alentino, •*•, ©.
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F aà di Bruno Francesco, predetto .
Curioni Giovanni, C om m . *  e  © ,  D ep u ta to  al P a r la ­
m e n t o ,  Prof, ordinario  di Costruzioni civili, idrauliche, e 
stradali ne l la  R. S c u o la  d ’A p p l ica z io n e  p er  gli In g eg n er i ,  
M em b ro  d e l la  R. A c c a d e m ia  d e l le  S c i e n z e  e  de l la  R. A c c a ­
d e m ia  d i  Agr ico ltura  di T o r in o ,  C orrispond en te  de l la  
R. A c c a d e m ia  di S c ien ze ,  Lettere  e d  Arti di L u cca ,  e  di  
q u e l la  di Palerm o.
Basso Giuseppe, predetto .
Ferraris Galileo, In g e g n e r e  Uffiz. © ,  C om m . d e l l ’Ord.  
di F r a n c e sc o  G iu sep p e  d ’Austr ia ,  Prof, ord ina r io  di Fisica 
tecnica n e l  R. M useo  ind ustr ia le  i t a l i a n o ,  M em b ro  d e l la  
R. A c ca d e m ia  d e l le  S c ien ze .
M artel Edoardo, Prof, n e l  R. L ice o  E n n io  Q u ir in o  V i­
sco n t i  di R om a.
Camerano Lorenzo, predetto.
R osa D aniele, A ssis ten te  a g g iun to  al R. M u se o  Z oolog ico  
ed  A n a to m ia  com pa ra ta .
BIDELLI DELLE VARIE FACOLTÀ
T alpon e  G iu se p p e  -  Giurisprudenza.
Bagarotti  L u ig i  -  Medicina e Chirurgia.
A store  Ste fano  -  Filosofia e Lettere.
Vivaldi  G iorg io  -  Medicina e Chirurgia.
P elisse t to  Carlo -  Scienze matematiche, fisiche e naturali.
INSERVIENTI DELLA SEGRETERIA
G atto  G iu sep p e ,  Capo U sc ie re .
S a b r e  Carlo,  1°  U sciere .
B o gg io  A gost in o ,  2 “ U sc iere .
N ic o la  G iorgio ,  1° P ortina io  d e l l ’U n iv ers i tà .
B eltram o A gostin o ,  2 °  Portinaio.
7
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SCUOLA DI FARMACIA
D ire tto re  
Lessona M ichele, predetto.
P r o fe s s o ri
Lessona M ichele, predetto ,  n e l la  Zoologia.
N accari Andrea, predetto ,  n e l la  Fisica sperimentale. 
Spezia Giorgio, predetto ,  ne l la  Mineralogia. 
Guareschi Icilio , Dott. ,  ® ,  Prof, ord ina r io  n e l la  Chimica 
farmaceutica.
F ile ti M ichele, predetto ,  ne l la  Chimica.
G ibelli Giuseppe, p red e tto ,  ne lla  Botanica.
B aretti M artino, predetto,  ne l la  Geologia.
G iacosa Piero, predetto ,  n e l la  Materia medica e Farma­
cologia.
M attirolo Oreste, p r e d e t to ,  n e l la  Botanica sistematica 
app lica ta  a l la  Medicina e  Farmacia (Corso speciale).
In se g n a n ti lib e ri co n  effetti le g a li
B ogino Leonardo, Dott. a g g i -., n e l la  Storia delle droghe. 
Daccom o Girolamo, Dott. ne l la  Chimica e  Farmacia.
F a r m a c is t i  a g g r e g a ti
M osca L uigi, *, C om m . © .
N allino Giovanni.
Bogino Leonardo, p r e d e t to .
%
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SCUOLA DI MAGISTERO
n ella  F a co ltà  d i F ilosofìa  e  L ettere .
D ire tto re  
Schiaparelli L uigi, predetto .
Sezione Filologica.
V allauri Tommaso, predetto  (su p p li to  d a  Lanfranchi 
V incenzo, predetto),  per la Letteratura latina. 
Fab retti Ariodante, p redetto ,  per l'Archeologia. 
F lech ia  Giovanni, p r e d e t t o , p er  la Storia comparata 
delle lingue classiche e neo-latine.
Müller Giuseppe, predetto ,  per la letteratura greca. 
Graf Arturo, p redetto ,  per  la Letteratura italiana. 
P ezzi Domenico, predetto ,  p er  la  Grammatica e lessico­
grafia greca.
Stam pini Ettore, p redetto ,  per la Grammatica e lessi­
cografica latina.
Renier Adolfo, predetto ,  per la Storia comparata delle 
letterature neo-latine.
Sezione Storica.
Fabretti Ariodante, predetto ,  per l 'Archeologia. 
Schiaparelli L u ig i, p r e d e t to ,  per la Storia antica. 
Graf Arturo, predetto ,  per la Letteratura italiana.
Cora Guido, predetto ,  per la  Geografia.
Cipolla Carlo, predetto ,  per la Storia moderna.
Sezione Filosofica.
P a ssa g lia  Carlo, predetto,  per la Filosofia morale. 
Müller Giuseppe, p r e d e t to ,  per la Letteratura greca. 
D ’Ercole Pasquale, predetto ,  per la  Filosofìa teoretica. 
A llievo  Giuseppe, predetto ,  per la Pedagogia.
Bobba Romualdo, predetto ,  per la  Storia della filosofia. 
Graf Arturo, predetto ,  per la Letteratura italiana.
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SCUOLA DI MAGISTERO
n ella  F a c o ltà  di S c ie n z e  M atem atiche, 
F is ich e  e  N atu ra li.
D ire tto re  
D ’Ovidio Enrico, predetto.
Sezione Matematica.
D ’Ovidio Enrico, p r e d e t t o ,  per la Geometria superiore. 
F aà di Bruno Francesco, p r e d e t to ,  per  l ’ Analisi 
superiore.
S iacc i Francesco, predetto,  per la Meccanica superiore. 
Basso G iuseppe, p r e d e t to ,  per  la Fisica matematica.
Sezione Fisica.
N accari Andrea, p redetto ,  per  la Fisica sperimentale. 
Basso Giuseppe, p r e d e t to ,  per la Fisica matematica. 
F ile ti M ichele, predetto ,  p er  la Chimica.
Sezione di Chimica.
F ile ti M ichele, p r e d e t to ,  p er  la Chimica. 
N accari Andrea, p redetto ,  per la  Fisica.
N. N., per  un  co rso  di Scienze naturali.
Sezione di Scienze Naturali.
Lessona M ichele, predetto ,  per  la  Zoologia ed Anatomia 
comparata.
Spezia Giorgio, predetto ,  p er  la Mineralogia. 
G ibelli Giuseppe, predetto ,  per l a  Botanica. 
B aretti Martino, p redetto ,  per la Geologia.
10!
ISTITUTO DI SCIENZE GIURIDICO-POLITICHE
Presidente. — Il R ettore  de l la  R. U n iv ers i tà .
Insegnanti e programmi delle esercitazioni
p e r  l ’a n n o  s c o l a s t i c o  1 8 8 6 - 8 7 .
Classe l a (Diritto antico e inedioerale).
N ani Cesare, predetto ,  Ricerche sopra il Diritto penale 
dei secoli barbarici.
B allerin i-V elio  Giuseppe, p r e d e t to ,  Confronti fra le 
idee di Petrarca, Dante e Boccaccio.
Classe 2-1 (Diritto odierno).
G arelli della Morea G. E., p r e d e t to ,  Riforma Comu­
nale e Provinciale.
Brusa Em ilio, p r e d e t to ,  Sulla prova dei reati in rela­
zione ai varii sistemi processuali e agli ultimi studi.
Amar Moise, predetto ,  Dei marchi di fabbrica.
Fusinato Guido, p r e d e t to ,  Studi di Diritto civile com­
parato. (Introduzione generale — Diritto civile inglese).
Chironi Gian P ietro, predetto ,  Esercitazioni e ricerche 
sul Diritto delle persone e delle successioni con esegesi delle 
fonti del Diritto Romano relative al Diritto civile odierno.
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Classe 3a (Scienze sociali ed economiche).
Carle Giuseppe, predetto ,  Studio sulle Società primitive 
e segnatamente sulla proprietà e sulla famiglia.
Ferroglio G aetano, p r e d e t to ,  La statistica economica 
ed in ispecie dei salari e del lavoro.
C ognetti de M artiis Salvatore, predetto ,  Ricerche 
sulla emigrazione italiana e sulle cause di essa.
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STABILIMENTI SCIENTIFICI
MUSEO DI A N T IC H IT À
Via B. A ccadem ia  delle  S cienze , N° 4.
Fabretti Ariodante, p r e d e t to ,  Direttore.
R ossi Francesco, p r e d e t to ,  A d iu to re  di 2 a C lasse .  
Lanzone Ridolfo V itto r io , M em bro d e l l ’ A c c a d e m i a  
deg l i  Orientalisti  di F iren ze  e d e l la  S o c ie tà  di A r c h e o lo g ia  
b ib l ic a  d i  Londra, A d iu tore  di 3 a C lasse .
N. N., S egretar io  di 3 a C lasse .
N. N., V ic e -S e g r e ta r io  di 3 “ Classe.
U sc ier i  di 1 a C lasse .  
U scieri  di 2 a Classe.  
In serv ien t i  di 3 a C lasse .
S a p e t t i  G io. Battista,
P i a n t a  F ra n ce sc o ,
D o t t a  G iu sep p e ,
C a i r o l a  C e les t in o ,
B e l t r a m i n i  E d m o n d o ,
B e r t o g l i o  G iu sepp e ,
B a l b o  G iu se p p e ,
S a v in a  B e n v e n u to ,  } In serv ien t i  straor. di 3 a C lasse .
N. N.,
MUSEO DI ZOOLOGIA ED ANATOM IA COMPARATA
Palazzo  C arignano .
Lessona M ichele, prede tto ,  D irettore.
Salvadori Conte Tommaso, M em bro de l la  R. A c c a ­
d e m ia  d e l le  S c ien ze ,  V ic e -D ir e t to r e .
Camerano Lorenzo, predetto ,  A ss is te n te .
Rosa Dott. Daniele, predetto ,  A s s i s t e n te  agg iun to .  
Sacco Dott. Federico, predetto,  id .
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B araldi Pio, S e tto re  z o o to m ico .
B ain otti S ilverio, pr im o  P rep a ra to re .
Bonomi C lelia, se c o n d o  P r e p a r a to re .
MUSEO D I M IN E R A L O G IA
P alazzo  C arignano .
Spezia  Giorgio, predetto ,  D irettore.
Chionio Tito, Dott . ,  A s s is te n te .
P io lti Giuseppe, Dott., A ss is te n te .
MUSEO DI GEOLOGIA
Palazzo  C a rig n an o .
B aretti M artino, predetto.
N. N., C on servatore  d e l le  C ollez ion i P a le o n to lo g ic h e .  
V irg ilio  Francesco, Dott.,  A s s is te n te .
Uscieri ©d In se rv ien ti nei IR. M!u.sei 
d i  Z o o l o g ia ,  A n a t o m i a  c o m p a r a t a ,  M i n e r a l o g i a  e G e o lo g ia .
P i a n t a  A n g e lo ,  U sc ie re  capo .
F r a n c e s i a  G iovan n i ,
B e n s o  A n g e lo ,  I
C a s t a g n o n e  E n r ic o ,  !
R a c c a  Stefano ,  /  U sc ier i .
G r o s s o  B arto lo m eo ,
S a c c h i  Carlo,
G a r b e r o g l i o  V in c e n z o .
B o f f a n o  A n d r ea ,
S i b i l l e  A u g u s to ,
S a c c h i  G iu se p p e  Antonio ,
P e n t o l i l l o  N ic o la ,
B r a c c o  G io v a n n i ,  P ort iere .
} In se rv ie n t i .
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GABINETTO DI FISIC A
V ia P o , N° 43.
N accari A ndrea, p r e d e t to ,  Direttore.
B a tte lli A ngelo, Dott., 1°  A s s is te n te .
P aladin i Bernardo, D o tt , 2 °  A ss is te n te .
Jest Carlo, *• ,  M acchin ista .
V i r o g l i o  G iu sep p e ,  In serv ien te .
OSSERVATORIO ASTRONOMICO
P alazzo  M adam a.
Porro Francesco, Dott., A stro n o m o  A g g . ,  ff. di Direttore  
Charrier A ngelo, Dott.,  A ssisten te  per  le  o sservaz ion i  
astro n o m ich e .
N .  N ,  A s s i s t e n te  per  le  o sserv a z io n i  m e te o r o lo g ic h e .  
B uscalioni Carlo, A iuto  sp e c ia lm e n te  per la  corr i­
sp o n d en za  m eteo ro lo g ica .
C a s t i n o  G ia c o m o ,  Custode.
GABINETTO DI GEODESIA
V ia P o , N» 47.
Jadanza Nicodemo, predetto ,  Direttore.
ORTO BOTANICO
presso il  C astello  del V a le n tin o .
G ibelli Giuseppe, p redetto ,  D irettore .
M attirolo Oreste, predetto ,  1° A ss is ten te .
B elli Zaverio, 2 °  A ss is te n te .
Ferrero A w .  Francesco, A s s is te n te  vo lontar io .
D e f i l i p p i  M ic h e le ,  G ia r d in ie r e -C a p o -C u s to d e .
P a s t a  G io v a n n i ,  G ia r d in ie r e -C a p o .
B e r r i n o  D o m e n i c o ,  G iardiniere .
C r iv ello  F ra ncesco , id .
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LABORATORIO DI C H IM IC A  G E N E R A L E
Via P o , N° 46.
F ile ti M ichele, p redetto ,  D irettore.  
Errera G iorgio, Dott., A ss is ten te .  
Crosa Francesco, Dott.,  ^ 0 P reparatore .  
N. N., 2 °  »
N. N., 3 °  »
P a s t a  S e b a s t ia n o ,  4 °  In se r v ie n te .
A l l o r a  G iovan n i ,  2 °  id .
IS T IT U T O  ANATOMICO
O spedale S. G io v an n i, v ia  C avou r, N° 34.
G iacom ini Carlo, p r e d e t to ,  D irettore  de l  G abinetto  di  
Anatomia umana normale.
Foà Pio, p r e d . ,  Dirett.  de l  G abinetto  di Anatomia patologica. 
Sperino Giuseppe, Dott. ,  S e tto re  capo  d e l  G abinetto  
di Anatomia umana normale.
V arag lia  Serafino, D o tt . ,  Se tto re ,  id. id.
Bonome A ugusto, Dott. ,  1°  A s s is te n te  del G abinetto  di  
Anatomia patologica.
Bordoni-Uffreduzzi Guido, Dott. ,  2 a A ss is ten te .
Conti Alfredo, Dott., A iu to  ai Settori de l  G abinetto  di 
Anatomia normale.
P o m a  F e l ice ,  C u stode  c o n se r v a to r e .
O r s i  E m m a n u e le ,  In serv ien te .
B r i c c o  G iovanni Battista, id.
C a v a l l e r o  Pietro ,  id.
D e C r u t z  G iu se p p e ,  in se r v ie n te  p rovv isor io .
LABORATORIO D I  F ISIO LO G IA
Via P o , N» 48.
Mosso A ngelo, p r e d e t to ,  D ire tto re .
Aducco V ittorio , Dott. ,  A ss is te n te .
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Monari Adolfo, Dott.,  A ss is te n le .
R ondelli Alippio, A iuto  straord inario .
Mondo G iorgio ,  1°  In se rv ie n te .
Corino L uig i ,  2 °  id.
GABINETTO DI PATOLOGIA G ENERALE
Via Po, N° 18.
B izzozero Giulio, predetto,  D irettore .
Canalis P ietro, Dott., A ss is ten te .
C a u d a n a  A gost in o ,  In se rv ie n te .
LABORATORIO DI M A T E R IA  M EDIC A E  FARMACOLOGIA
G iacosa Piero, predetto ,  D irettore .
Sciavo A chille, Dott., Assistente .
B elfan ti Serafino, Dott. ,  id.
V i z ia l e  Carlo, In serv ien te .
GABINETTO D ’ IG IE N E
P a g lia n i L uigi, p redetto ,  Direttore.
M aggior a-Vergano Arnaldo, Dott.,  A ss is ten te .  
Sola Gaspare ,  In se rv ie n te .
GABINETTO DI M E D IC IN A  LEGALE
Lombroso Cesare, p r e d e t to ,  Direttore.
Rossi V irg ilio , Dolt., A ssisten te .
C a b r i a  G io v a n n i , In serv ien te .
C LINICA P R O P E D E U T IC A
Forlanini Carlo, Direttore .
Cavallero Gaspare, Dolt.,  A ss is ten te .
P i a c e n t i n i  Pietro, In se rv ie n te .
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C L IN IC A  M EDIC A
O spedale  S. G iovanni, v ia  S. M assim o , N° 24 .
B ozzolo Camillo, predetto ,  D irettore.
Silva  Bernardino, Dott . ,  A s s i s t e n te .
M ya Giuseppe, Dott. p red e tto ,  A ss is ten te .
Tassinari V incenzo, Dott. ,  A s s i s t e n te .
B e l l i  a r d i  G iorgio ,  In se rv ie n te  p rovv isor io .
CL IN IC A  C H IR U R G IC A  OPE RA T IV A
O spedale S. G iovann i, N° 36.
Bruno Lorenzo, p r e d e t to ,  D irettore  della Clinica ope­
ratoria.
P acch io tti G iacinto, p r e d e t to ,  D irettore  della Clinica 
chirurgica.
Mo Girolamo, predetto ,  A s s i s t e n te  Capo.
A nglesio  M artino, Dott., A s s i s t e n t e  a l la  Clinica operat. 
Oliva V alentino, Dott., A ss is te n te  a l la  Clinica chirurgica.
IS T IT U T O  OSTETRICO
V ia O spedale, N° 44.
Tibone Domenico, p r e d e t t o , D irettore.
N. N., M edico 1°  A ss is ten te .
Lessona F ilippo, Dott. ,  M ed ico  2 °  A ss is te n te .  
A cconci L u ig i, Dott. ,  A ss is ten te  provv isor io .
Poretta  M aria, L ev a tr ice  M aestra  p r esso  la  Clinica oste­
trica e Scuola per le Levatrici.
Scaccheri Teresa, L e v a tr ice  1a A ss is te n te .
P iozz i C lelia, L evatr ice  2 a A ss is te n te .
B r u n o  A n g e l o ,  P ortina io .
C L IN ICA  S I F I L I T I C A
Via d e i M ille, N° 86.
Sperino Casimiro, predetto ,  D ir e t to r e .
Bono Gio. B att., pred e tto ,  A s s i s t e n te .
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CLINICA OFTALMICA
Via Juvara, presso lo scalo di Po rla  Susa.
Reym ond Carlo, pred e tto , D irettore.
F alch i Francesco, Dott., 1° Assistente.
G allenga Camillo, Dott., 2° Assistente.
Secondi Giovanni, Dott., )
B aiardi P ietro, Doli., i Assiste",i Volo"'ari-
CLINICA DERMATOLOGICA
Ospedale S. Luigi, via S. Chiara, N° 40.
G ibello Giacomo, prede tto , Incaricato .
I S T I T U T O  P S I C H I A T R I C O
Manicomio, via Giulio, N° 22.
M orselli Enrico, predetto , D irettore.
Tanzi Eugenio, Dott., Assistente.
LABORATORIO DI CHIMICA FARMACEUTICA
Via Accademia Albertina, N° 4.
Guareschi Icilio , prede tto , D irettore.
Bruno A gostino , V ice-D ire tto re, P rep ara to re . 
P azzin i G iuseppe, P reparatore.
Garzino L uigi, Dott., A ssistente.
P a sc h e ro  D om enico, Inserv ien te.
C h i a r l e  Giacomo, i d .
Audino L eandro, Portinaio degli S tabilim enti biologici nel 
Palazzo di San F rancesco da Paola.
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SCUOLE DI OSTETRICIA
ANNESSE AGLI OSPEDALI MAGGIORI 
delle  città di
NOVARA e VERCELLI
N ovara .
N. N., D irettore e P rofessore della Scuola.
Fara Gaetano, Dott., M edico A ssistente.
Barberis M addalena, Levatrice M aestra.
V ercelli.
Chiarleoni Giuseppe, Dott., D irettore e Professore della 
Scuola pareggiata , e Chirurgo cu ran te  di quell’O spedale. 
G iudici P ietro, Dott., Medico Assistente.
Reda Secondina, Levatrice M aestra.
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
DEL
PERSONALE UNIVERSITARIO
DURANTE
l ’anno scolastico 1885-86.
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FACOLTÀ GIURIDICA
A m a r  M .  —  S lu d i  di D iritto  Industr ia le .  Un v o i .  di p a g .  5 7 6 .  
T orino ,  Un. T ip . Edit.
—  D e l le  coa l iz ion i  n e l l ’industr ia  e  ne l  c o m m e r c io .  O p u s c o lo  di
pag .  3 5 .  Milano, F ra te l l i  R e c h ie d e i .
—  D e l le  l i c e n z e  di fabbr ica z io ne  ne l le  p r iv a t iv e  industr ia l i .  O p u ­
sc o lo  di p ag .  35 .  T o r in o ,  t ipogr .  T ar iz z o .
—  D e g l i  effett i  d e l le  c la u s o le  c o m p r o m is so r ie  (ne\Y Annuario d i
Procedura Civile). V e r o n a ,  D r i ic k er  e T e d e s c h i .
—  S u l la  con d iz ion e  g iu r id ic a  d e l le  o p e re  fo to gra f ich e  (nel p e ­
r io d ic o :  I  diritt i  d ’autore).  M ilano ,  tip. de l  Riform atorio .  
B ru n ia lt i A. — B ib l io t e c a  di S c i e n z e  p o l i t ic h e .  V o i .  I I ,  
c o n t e n e n t e  op ere  di E .  D e  P a r ie u ,  P a s sy ,  L a v e le y e ,  S tuart  
Mill, H o sm e r ,  C a lam andre i ,  co n  u n a  p r e f a z io n e  o r ig in a le :  
Le forme di Governo. T or in o ,  Un. T ip .  Edit . ,  1 8 8 6 .
—  B ib l io te c a  id .  id. Voi. I l I ; c o n te n e n te  l ’ o p er a  di A. T o d d ,
sul G o vern o  par lam entare  in In gh i l terra ,  c o n  una  p r e faz ion e  
o r ig in a le :  Il Governo parlamentare  in Inghilterra ed in Italia.  
Id. id .
—  B ib l io te c a  id. id .  Voi. I V  e V (in c o r so  d i s ta m p a ) .
—  A n n u ar io  b iografico ,  c o n te n e n te  le  b io gra f ie  dei p iù  i l lustr i
c o n t e m p o r a n e i ;  m e n s i le .  T orino ,  Un. T ip .  Ed . ,  1 8 8 5 - 8 6 .
—  Rectus.  N u o v a  geo gra f ia  u n iv e r s a le  ; pr im a  trad u z io n e  i ta ­
l iana ,  c o n  n o te ,  p refaz ion i  ed a p p e n d ic i  (in c o r s o  i  v o ­
lumi 1!, V i l i  e XII). M ilano, D r. L. V a llard i ,  1 8 8 6 .
—  D ig e s t o  i ta l iano ,  voc i  Candidato, Capacità polit ica.  T or in o ,  1 8 8 6 .
—  C ater ina  di R u s s ia  e  V ittor ia  d ’In g h i l te r ra ;  rapport i  storici
[Rassegna Nazionale.  F ir e n z e ,  1 8 8 6 ) .
—  L e  iso le  S a m o a  (Nuova Antologia,  1 6  f e b b r a io  1 8 8 6 ) .
—  C o m m em o r a z io n e  di F. Porro e  co m p a g n i ,  a s s a s s in a t i  n e l -
l’Harrar, tenuta a M ilano il 16  lu g l io  1 8 8 6 .  M ilano 1 8 8 6 .
8
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B r u n i a l t i  A .  —  Gli Ing les i  in B ir m a n ia  (Bollettino de lla  Soc. 
geo g r . i ta l . ,  13  d ic e m b r e  1 8 8 5 ) .
—  I nu o v i  r e g o la m e n t i  u n iv e r s i ta r i  (Rassegna d i  Scien te  soc. e
poi. di  Firenze,  1 d ie .  1 8 8 5 ) . —  D e l l ’ott im o G o v e r n o ,  ivi,
1 m arzo  1 8 8 6 .  —  L ’a v v e n ir e  d e l l ’i n d i a ;  ivi,  1 m a g g i o . —  
L a p r o c e d u r a  e le t tora le  n e l l e  u l t im e  e le z io n i ;  15  lu g lio .
—  C o m e s e  ne v an n o  le  g u a r e n t ig ie  c o s t i tu z io n a l i ;  ivi,
15  o t t o b r e . —  La s ov r an ità  p o p o la r e  ; ivi,  1 5  d ic e m b r e .
—  A rtico li  varii  n e l l ’Illustrazione italiana,  e c c .  ecc .
B r u s a  E .  —  D e l  reato  c o m m e s s o  a l l ’e s t e r o  Estr. da lla  Rivista 
penale,  v o i .  X X 1I1 ,  p. 3 9 3 - 4 2 1  ; v o i .  X X I V ,  p. 5 - 4 6 .  T o ­
r in o ,  1 8 8 6 ,  p a g in e  7 1 .  (E la  c o n t in u a z io n e  del lavoro  p u b ­
b l ic a to  n e l la  Riv.  m e d e s im a ,  v o i .  X V I I ,  p. ‘¿ 7 7 - 3 1 3 ) .
—  Il terzo C o n g r e s so  in te r n a z io n a le  p e n iten z iar io  e q u e l lo  a n ­
tr o p o lo g ic o  cr im ina le .  Estr .  d a l la  c itata  Rivista  p e n . , .  v o ­
lu m e  XX1I1, p .  2 2 6 - 2 4 3 ;  vo i .  X X I V ,  pag .  1 8 3 - 1 9 3 ) .  T o ­
r ino ,  1 8 8 6 ,  p a g in e  42.
—  L ettera  ai d irettor i  d e l la  Rivista di discipline carcerarie  (Actio
finium regundorum).  Estr. da  q u e s ta  Rivista, an. X V I ,  fase.  3 ,  
p. 1 5 1 - 1 6 4 .  R o m a ,  1 8 8 6 .
—  N o t ic e  n é c r o lo g iq n e  su r  le  corate T e r e n z io  M am iani de l la
R o v e r e  (Annuaire de l’In s t i tu td e  droit  in ternalional, 1 8 8 5 - 8 6 ;  
V I I le a n n é e ,  p a g  5 3 - 6 2 ) .  B ru x e l le s ,  1 8 8 6 .
—  C o n c lu s io n s  p r o p o s é e s  par MM. d e  Bar e t  B r u s a ,  c o n c e r -
nant le s  m a r ia g e s  (Confli ls  d e s  lo is  c iv i le s ) .  N e l l ’ Annuaire  
citalo ,  ib .  1 8 8 5 - 8 6 ,  p. 6 7 - 7 0 .
—  C o n c lu s io n s  d e  MM. de  B ar  et B r u s a  (Conflits d e s  lois p é -
na les ) .  N e l l ’ Annuaire  c i ta to ,  ib. 1 8 8 3  8 4 ;  p. 1 2 3 - 1 2 7 .  —  
D is c u s s io n s  re la t ives ,  p. 1 4 7 - 1 5 6 .  —  A n c h e  ne l la  Revue de 
droit  international:  T o m .  X V ,  p. 6 0 2 - 6 0 4 .
Canonico T. —  U ne c o u r se  à travers  q u e lq u e s  pr isons  de l ’E u -  
rope .
—  R e la z io n e  a l la  C o m m iss io n e  di s ta t is t ica  su i  r i s u l t a t i , in
m ater ia  p e n a l e ,  de i  r e so c o n t i  de i  P ro cura tor i  G en era l i  
del R e g n o  intorno a l l ’a m m in is tr a z io n e  d e l la  g iu s t iz ia  nel
1 8 8 5 .
C arle  G . —  L ’e v o lu z io n e  s to r ic a  del diritto p u b b l ico  e p r i­
va to  di -Roma. P r o lu s io n e  al c o r s o  di s tor ia  de l  Diritto  
R o m a n o .
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C hiron i G ian  P ietro . —  S o c io lo g ia  e D ir i l lo  C iv i le .  T o ­
r ino , B o c c a ,  188 6 .
—  L a  co lp a  e x tr a -c o n lr a l lu a le .  T o r in o ,  B o c c a ,  1 8 8 6 .  Voi. I,
pag . n - 4 0 0 ;  V oi.  II, pag. 5 0 0 .
—  R iv is ta  critica  de l la  G iu r is p r u d e n z a  c iv i le  i ta l iana ,  (a. 1 8 85 ) :
I. P o s s e s s o ;  proprietà;  serv itù  (Rivista Hai. delle scienze
giurid. ,  1 8 8 6 ,  f. 2°).
II. O b b ligaz ion i  (parte g e n . ,  parte  spec ia le ) .  (Riv. cit.,  
fa se .  3°).
III. Priv i leg i  e d  ip o te c h e  ; trascriz ione. (Riv. c i t . ,  f. 4°).
IV .  S u c c e s s io n i .  (Riv. cit. ,  f. 5°).
V. M a tr im o n io ;  f i l iaz ione;  in te r d iz io n e ;  in ab il i taz ione .
(Riv. c it . ,  f. 6°).
R e c e n s io n i  di lavori di L ab b é ,  P ie r a n lo n i ,  L efeb vre ,  
G la sson ,  À uril i ,  C arle ,  M atlirolo ,  M azzola ,  S a in c t e l e t l e ,  P o ­
la c c o ,  A m ar, M iller ,  W e a lh e r b e ,  C oo ley .
C o g n e t t i  D e  M .  —  L ’ E c o n om ia  c o m e  s c ie n z a  a u to n o m a .  
T o r in o ,  B o c ca ,  1 8 8 6 .
—  Il so c ia l ism o  n eg l i  S ta l i  Uniti d ’A m er ica  —  P arte  s e c o n d a :
S o c ia l i s m o  filantropico (n e l la  Biblioteca dell' Economista,  
ser ie  I I I3, t. IX , pa r te  3a). Torino. n io n e  T ip  -E d i tr ic e  
T o r in e se ,  1 8 8 6 .
F errog lio  G. — E lem en t i  di s ta t is t ica  teor ica .  T o r in o ,  S ta m ­
per ia  R e a le ,  1 8 8 6 .
Fusinato Guido. —  R iv is ta  i ta l iana  per  le s c i e n z e  g iu r id ic h e ,  
diretta  in u n io n e  co l  prof. F .  S ch u p fe r ,  v o l . I  e II .  Art ico l i  
proprii  : L e  rec e n s io n i  f irm ate ,  g l i  sp o g l i  di riv iste ,  e cc .
—  R isp o s ta  ad a lc u n e  note  c r i t ic h e  su l la  s e n t e n z a  d e l la  Corte
di C assaz ione  di T o r in o  de l  2 2  aprile  1 8 8 5  n e l la  c a u sa  tra 
l e  P r o v in c ie  ve n e te  e  le  lo m b a rd e .  T o r ino ,  t ipogr. R o u x  
F a v a ie ,  1 8 8 6 .
—  R e ce n s io n i  f irm ale ,  n e l la  Cultura,  vo i .  V II ,  n. 9; ne l  Moni­
tore dei Tribunali , anno  X X V I I ,  n. 1 8 ;  note  a  s e n te n z e ,  ne l la  
Corte Suprema d i  Roma,  anno  X , fase. 12 .
G are lli de lla  Morea  G. E. — S a g g io  su l la  s c i e n z a  d e l -  
l ’A m m in is tr a z io n e  ; 2 S e d iz ion e  r ive d u ta  e d  a m p lia la .  T o ­
rino , R is so  edit. ,  1 8 8 6 .
—  A nnuario  di G iu r isp r u d e n z a  a m m in is tr a t iv a  e  f inanziaria .
T or in o ,  N e g r o  edit . ,  1 8 8 6 .
1)6
M a t t i r o l o .  —  Il V v o lu m e  d e l  trattalo di D iritto  g iud iz ia r io  
c iv i le .  P a g .  8 5 0 .
—  S c r i t t i  m inori in per iod ic i  di g iu r isp r u d en z a .
N a n i  C .  —  B e s e l e r  S y s t e m  d e s  g e m .  d. P r iva tr . ,  n e l la  Rivista  
italiana d i  scienze giurid.,  I, 1.
—  S c h u p f e r  « L ’a l lo d io  » Ibid . ,  I ,  3.
—  L a m p e r l ic o .  M ateriali  per  s e r v ir e  a l la  v i ta  di G . P a c e .  Ibid.,
I, 3.
—  T a m a s s ia  « L ’affra te l la m ento  » .  [La Cultura),  V I ,  2 0 - 2 4 .
—  D e l  G iu d ic e .  S u l la  q u e s t io n e  de l la  pr o p r ie tà  d e l le  terre  in
G erm a n ia .  Ibid.
—  C enni su  N ic o m e d e  B ia n c h i .  [Letteratura),  n. 5.
—  C o n s id e r a z io n i  sop ra  la  l e g g e  di G o r ly n a .  P a r te  p r im a .
Atti  R. Acc.  delle Scienze d i  Torino, X X I,  7.
—  V ecch i  e n u o v i  prob lem i del dirilto. D is c o r s o  in a u g u r a le .  
S p a n n a  O .  —  In trod u z ion e  a l le  S c i e n z e  g iu r id ic h e  e I s t i t u ­
z ion i  di D ir i l to  civile.
FACOLTÀ MEDICO-CHIRURGICA
Istituto di Anatomia Normale.
G iacom in i C. —  D e l l ’e s is te n za  de l l ’os odontoideum  n e l l ’uo m o ,  
con  tavola  (R. A c c a d e m ia  di M edic ina) .
—  D el l ’o ss i f ic a z io n e  d e l la  trochea  de l  m u sc o lo  g r a n d e  o b l iq u o
d e l l ’o c c h io ,  con  tavola  (R. A cca d em ia  di M ed ic ina) .  
Sperino G. —  S u l la  p r esen za  di c e l lu le  gan g l ion ar i  sul d e ­
corso  de l le  fibre c h e  c o m p o n g o n o  i nervi Splanclmicus major  
et minor.  C o m u n ic a z io n e  p r e v e n t iv a  fatta su l la  Gazzetta  
degli Ospitali, n. 10 ,  1 8 8 6 .
— U na rara  an om alia  d e l l ’ orecch ie tta  s in is tra  de l  c u o r e  (Me­
m oria  pr e se n ta ta  al la  R. A c c a d e m ia  di M e d ic in a  di T o r in o ,  
febbraio  188 6 ) .
—  O sse r v a z io n i  e s tudi su l la  m a n c a n z a  d e l  m u s c o lo  s e m i m e m ­
branoso  (M em oria  p resen ta ta  al la  R. A c c a d e m ia  di M e d ic in a  
di T o r in o ,  m a g g io  1 8 8 6 ) .
V a rag lia  S. e Conti A. — Contributo allo  s tud io  de l le  
g h ia n d o le  c u ta n e e  e  dei follicoli piliferi (Giornale della R. 
Accademia di Medicina, 1 8 8 5 ) .
V a rag lia  S. —  C ellu le  gang lionari  nel ramo c o m u n ic a n te  
sp ina le  d e l  gran s im p a t ic o  de l l ’ uom o (Gazzella d .  cliniche,
1885) .
—  S u l la  c r e s ta  fronta le  in terna  e  s u l la  fo sse tta  o c c ip i ta le  m e ­
d ia n a  (Archivio di psichiatria,  scienze penali  ed antropologia  
criminale,  1 8 8 6 ) .
Conti A. —  A lcuni dati su l lo  sv i lu p p o  d e l la  s c i s s u r a  di R o ­
lando ne l la  v i ta  extra uterina .
Istituto Anatomo-Patologico.
F o à  e B o r d o n i - U f f r e d u z z i .  —  C o m u n icaz ion e  su l la  m e ­
ningite  c e r e b r o -s p in a le  (R. Accademia di Med. d i  Torino, 1 9 ,  
2 6  marzo).
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Foà e B o rd o n i-Uffreduzzi. —  C o m u n ic a z io n e  su l lo  s te s s o  
a r g o m e n to  (Deutsche Med. Woch.,  a g o s to  1 8 8 6 ) .
B o nome A. —  S u l la  p a to g e n e s i  d e l le  p seu d artros i  (Archivio  
delle Scienze Mediche, 1 8 8 6 ) .
—  S u l la  g a n g r e n a  p o lm o n a r e  (Archivio  delle Scienze Mediche ,
1 8 8 6 ) .
—  S u g l i  s ta f i lo cocch i  (Atti della lì.  Accademia d i  Medicina di
Torino, 1 8 8 6 ) .
Foà e B o rd o n i-Uffreduzzi. —  Sul p n e u m o t ifo  -  C o m u n i­
caz ion e  (Atti dell 'Accademia d i  Medicina in Torino,  1 886 ) .  
B onom e —  S u l l ’e z io lo g ia  de l  t e lan o  (Riforma Medica, N apo l i ,  
d ic e m b r e  1886).
Istituto Fisiologico.
Mosso A. —  F is io lo g ia  e  p a to lo g ia  d e l l ’ip n o t ism o  [Nuova An­
tologia, g iu g n o  1886).
—  L ’is tr u z io n e  su p e r io r e  in Italia  (Nuova A nto log ia ,  o t t o b r e ,
n o v e m b r e  1 8 8 6 ) .
Aducco V . —  S u l la  e sp ir a z io n e  attiva (di im m inente  p u b b l i ­
caz ion e) .
—  L a  r e a z io n e  d e l l ’orina in rapporto  con  il la v o ro  m u sc o la r e
(d’im m in e n t e  p u b b l ic a z io n e ) .
—  R ic e r c h e  di a n a to m ia  c o m p a r a ta  sui m u sc o l i  p e l l i c ia i  (di
im m in e n te  p u b b l ic a z io n e ) .
—  S u l le  p lo m a in e  d e l le  orine (di im m in e n te  p u b b l icaz ion e) .  
Aducco V .  e Mosso C . —  E s p e r ie n z e  su l la  f i s io lo g ia  de l
gu s to  (II. Accademia di Medicina).
—  A p p lica z io n i  te r a p e u t ic h e  d e l la  su lf in id e  b e n z o ic a  o s a c c a ­
r in a  di F a h lb e r g  (Gazz. delle  clin. 2 J s e m e s t r e ,  n. 14 e  1 5) .  
G r a n d i s  V . —  M utam ento  n e l  r icam bio  m a te r ia le  p e r  in ­
f luenza  de l  lavo ro ,  de l  d ig iu n o  e d e l la  t e m p e r a tu r a  (T esi  
di laurea  (Giornale della lì. Accademia di Medicina,  lu g l io  ed  
a g o s to  1 8 8 6 ) .
M on ari A. —  S u l la  form az io n e  de l la  x a n to c r e a l in in a  n e l ­
l ’org a n ism o  (Rendiconti della  R. Accademia dei Lincei , 3 ot­
tobre 1886).
Mosso U. —  E sp e r ie n z e  fa l le  per  inver t ire  le  o sc i l laz ion i  
d iu rn e  d e l la  tem peratura  n e l l ’u o m o  s a n o  (Giornale della  R. 
Accademia di Medicina,  m a g g io  1886).
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Mosso U. — S u l l ’az ione  de l le  so s ta n z e  c h e  per  m ezzo  de l  s i ­
s t e m a  n ervoso  a u m e n ta n o  o d im in u isc o n o  la  tem p era tu ra  
a n im a le  [Atti della R. Accademia delle Scienze, 16 aprile  1 8 8 6 ) .
—  S u l l ’ a z io n e  f is io lo g ic a  de l la  co c a in a  (Reale Accademia dei
Lincei, in corso  di stam pa) .
Laboratorio di Patologia generale.
B izzozero  G. e Sanqu irico  C. —  Sul d e s t in o  dei g lo b u l i  
ross i  n e l la  trasfusione  di s a n g u e  defibrinato  (Archivio p e r  
le scienze mediche,  vo i.  IX, fase. 3°, p a g .  341) .
—  N u o v o  m etodo  per la  d im o straz ione  deg l i  e le m e n t i  in c a r io ­
c in e s i  ne i  te s su t i  (Zeitschrift fixr wissenschaftliche Mikroskopie. 
B d. II, H eft  I o, 18 8 6 ,  p ag  2 4 ) .
C an a lis P .  —  C on lr ibution  à la  p a th o lo g ie  e x p é r im e n ta le  du  
t issu  h é p a t iq u e  (Internationale Monatsschrift  pur Anatomie  
und Histologie, 4 8 8 6 ,  Bd . I l i ,  H eft  6°).
—  S u l lo  sv i lu p p o  dei denti  nei m am m ifer i  (Anatomischer An-
zeiger.  —  I Ja hrgang ,  1 8 8 6 ,  n. 7 e Gazzetta delle Cliniche , 
1 8 8 6 ,  voi. 2 i ,  n. 6).
D i Mattei E. —  S u lla  ip erp las ia  c o m p e n sa to r ia  d e l le  c a p su le  
soprarena l i  (Giornale della  li. Accad. di Medie, di  Torino, 
m a g g io  1 8 8 6 ,  pag .  127) .
—  C on tr ib u z io n e  allo s tud io  de l la  p a to log ia  de i  reni (Archivio
p er  le scienze mediche, voi. X ,  fase .  4°, pag . 4 2 7 ) .  
Busachi T. — S u l la  s c i s s io n e  ind ire tta  d e l le  ¡fibre m usco lar i  
l i sc ie  in s e g u i t o  a  irr itazione (Giornale della R. Accademia  
di Medicina d i  Torino,  m arzo-aprile  1 8 8 6 ,  p ag .  55).  
Falchi F. —  S u l l ’ i s l o g e n e s i  de l la  ret ina  e del n ervo  o tt ico  
(di p r o ss im a  p u b b l ica z ion e) .
Laboratorio di materia medica e farmacologia.
G iacosa P .  — Un ricettario  del se c .  xi n e l l ’arch iv io  c a p ito lare  
d ’iv r ea  (Meni, della R. Accad. delle Scienze, 1 8 8 6 ) .
—  S opra  una  nuo va  s o s t a n z a  co lora n te  norm ale  d e l l ’ urina  e
so p ra  l’ e l im in a z io n e  del ferro da l l ’ o r g a n i s m o  (Annali di  
chimica medica e farmacologia,  1 8 8 6 ) .
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G i a c o s a  P .  —  S u l lo  s iero  di la tte  a l  su b l im a to  (Annali di 
chim. m e d , e cc ) .
—  S lu d i i  su l l ’ az io n e  f is io lo g ic a  di a lc u n e  s o s ta n ze  arom at ich e
m e s s e  in rapporto  co l la  loro struttura  a to m ic a  (Annali di  
chim. med. e farm .).
—  S t u d io  su l l’ a z io n e  de l l ’ a ld e id e  a m m o n ia c a  (Archivio p er  le
scienze mediche).
—  E le m e n t i  di f a rm a c o g n o s ia  di H i ikc iger ,  t rad u z io n e  con  a g ­
g iu n t e  e  d iseg n i .  L o e s c h e r  ed itore .
P e rso n a li S .  —  Stu d i i  so p r a  l’a z io n e  d e l  m e t i la l  (Archivio 
p er  le Scienze Mediche).
Laboratorio d’ Igiene.
P a g lia n i L . —  Su  di un foco la io  e p id e m ic o  di c o le r a  in una  
c a s e r m a  di Cuneo (Giornale della  R. Accademia d i  Medicina,  
1 8 8 6 ,  n. 7  e 8).
—  L a  po liz ia  sa n itar ia  in Ita l ia  di fronte a l l ’e p id e m ia  di co lera
(Nuova antologia,  fasc ico lo  XV).
— Il c o le r a  in ra p p orto  a l le  c o n d iz io n i  oro g r a f ic h e  ed  idro­
graf iche  nel P ie m o n t e  ( C o m u n ic a z io n e  al C o n g r e sso  m ed ico  
i ta l iano  in P er u g ia ,  1 8 8 5 ) .
P a g lia n i L ., P . C analis, A. M aggiora . — C on tr ib u ­
z io n e  agl i  stud i  sp e r im e n ta l i  su l b a c i l lo  c o le r ig e n o  del  
R o c k  (Giornale della R. Accad. di Med.,  1 8 8 6 ,  n .  7  e 8). 
P a g lia n i L . e C. Anfosso —  Istruz ion i  s u l l ’ i g i e n e  p u b ­
b l ic a  (Enciclopedia delle a r t i  ed industrie,  a. 1 8 8 6 ) .
Laboratorio di medicina legale.
Lom broso  C. —  L’H o m m e  cr im ine l ,  1 8 8 7 .  P a r is ,  un voi.  di  
6 9 0  p a g .  c o n  A tlante .  C hez  A le a n .
—  S t u d i  s u l l ’ipnotism o (con 5 tav.), 1 a 2 a e 3 a e d iz io n e .  B o c c a ,
1 8 8 6 - 8 7 .
—  D elitt i  di l ib id in e .  2 a ed iz .  1 8 8 6  con  fig., B occa .
—  L e z io n i  di m e d ic in a  le g a le  r a c c o lte  d a  B o s s i  V ir g i l io .  B o c c a ,
1 8 8 6 ,  di pag . 4 2 0 .
—  L e tte r e  p o l i t ic h e  e p o le m ic h e  s u l la  p e l la g r a  in I ta l ia .  R om a,
1 8 8 6 .
—  L e s  c r im e s  p o l i t iq u e s  (Nouvelle Révue, 1 8 8 6 ) .
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Lombroso C. —  Casi d i m ic r oc e fa l ia  da in f lu e n z a  p s ic h ic a  
su l la  grav idanza .  4 8 8 6 ,  T o r in o .
—  I ge r o g l i f ic i  dei cr im inali  in G er m a n ia ,  in Inghilterra  ed in
Italia. Un voi. con 8  l i g . , 1 8 8 6 .
—  N u ov i  geroglif ic i  dei cr im ina li ,  1 8 8 6 .
—  P o l i t i s c h e  V er b re c h e n ,  1 8 8 6 ,  B e r l in .
—  D isc o rso  d'apertura de l  C o n g r e sso  a n tr o p o lo g ic o  in ternaz io ­
n a le ,  T o r in o ,  1 8 8 6 .
—  C aso  di n in fom ania  p a r a d o s sa .  1 8 8 6 ,  T o r ino .
—  Pazz i  ed  anom ali  (con fig.). Lapi ,  Città  di Caste l lo .  
Lom broso. — Nuovi dati su l l’ident ità  tra e p i le s s ia  e pazzia
m ora le .
Lom broso  e Severi. —  Il C o n g re sso  a n tr o p o lo g ic o  c r im i­
na le  in ternaziona le  di R om a, 1 8 8 6 .
Lom broso e M arro  —  S u g l i  ultimi s tu d i  d ’antr o p o lo g ia  c r i ­
m ina le  in E uropa.  1 8 8 6 ,  B o m a .
M arro . — I caratteri d e i  d e l in q u e n t i  (con 2 2  tavo le)  di p a ­
g in e  4 6 5 ,  Torino , B o c c a ,  1 8 8 6 .
—  In f lu en za  d e l l ’ età  d e i  gen itor i  su i  caratteri de i  d e l in q u e n t i ,
pazzi e  dei norm ali  (con tav.).
Lom broso, F erri, G aro fa lo , F io re tt i .— P o le m ic a  in 
d ife sa  d e l la  nuo va  s c u o la  p en a le .  B o lo g n a ,  Zanichel l i ,  1 8 8 6 .  
Rossi V irgilio . — Il s u ic id io  ne l la  S p a g n a  (con tav.). 1 8 8 6 .
—  A lc u n e  o p in io n i  su l la  sta t ist ica  d e l la  cr im ina l i tà .  1 8 8 6 .  
Boselli e Stura. —  Casi di rei d ’o c c a s io n e  e  di d e l in ­
quen t i  nati.  1 8 8 6 .
Gallia. —  P r o c e s s o  S p a d a .  1 8 8 6 .
Severi. —  T a tu a gg io  nei pazzi .  1 8 8 6 .
Laschi. —  I crim inali  nel delitto p o lit ico .
Boggio. —  Tipi di cr im inali  nati e  d ’occ a s io n e .
Stura e Arese. —  Tipi di cr im inali  nati e d’o c c a s io n e .  
Boselli. —  T ip i  di cr im ina li  nati e  d ’o c ca s io n e .
Alongi. —  Sui g erog l i f ic i  dei c r im ina li .
Rossi, C ortina  e  Bossi. — Tipi di cr im inali  nati e  d ’o c ­
ca s io n e .
Clinica Medica generale.
B a lp  S. — S u l l ’ a z io n e  de l la  le ga tu ra  deg li  arti su l la  p r e s ­
s ion e  sa n g u ig n a .
mMya G. —  S u l le  c a u s e  d e l la  p e p to n u r ia .
—  Il n i tropruss ia lo  di s od io  q u a le  r e a g e n te  d e l l e  so s tan z e
a lb u m in o id i .
Mya e  Belfanti S. —  S u l la  p r e se n z a  de i  ferm enti  d ig es t iv i  
nell ur ina  u m a n a  norm ale  e  p a to lo g ic a .
—  U e b e r  das  V erha lten  der H a r n fe r m e n te  be i  M orbus Brightii.  
Sansoni L. —  C ontributo sp e r im e n ta le  a l la  c o n o s c e n z a  delle
var iaz ion i  d e l la  c o s t i tu z io n e  c h im ic a  del c o n te n u to  s t o m a ­
c a le  ne l le  m a la t t ie .  T es i  di l a u r e a .
Silva B . — A z io n e  de l la  p ir id ina  su l la  fu n z io n e  de l  respiro .  
t a c o m u n ic a z io n e  p r ev e n t iv a .
—  A zio n e  d e l la  v e s c ic a  di g h ia c c io  a p p l ic a ta  alla  r e g io n e  ca rd iaca .
—  Ulteriori o sser v a z io n i  su l l’ a z io n e  d e l la  piridina. 2 a c o m u n i ­
c a z io n e  p r e v e n t iv a .
Silva B. e V. T assinari —  O sse r v a z io n i  sp er im en ta l i  su l la  
terap ia  de l  co lera .
Clinica propedeutica medica.
F orlan in i C .  —  E sp e r ie n z e  di cu ra  de l la  tisi p o lm o n ar e  co l  
Bacterium Termo.
—  U n o  sp iro m etro  a c o m p e n s a z io n e .
—  C ura de l le  d e form ità  p o s tp le u r it ic h e  del torace .  O sse r v a z io n i
c l in iche .
—  Un caso  di g r a v e  slanungspapille  b i la tera le ,  insorto  im p r o v ­
v isa m e n te ,  s e n z a  s in tom i c e r e b r a l i ,  in u n a  t is ica .  
C ava llero  G. —  D e l l ’ in f lu e n z a  c h e  la d im in u z io n e  de l la  
p r e s s io n e  a tm o sfe r ic a  su  c ir c osc r i t t i  d istrett i  aortic i ,  e s e r ­
c i ta  su l la  d is tr ib u z io n e  de l  sa n g u e .  S t u d io  sp e r im e n ta le .  
Clivio I .  —  C ontr ibuzion i  di terapia m e c c a n ic a  p o lm onare .  
B agn a  P*. —  D e l l ’ in f luenza  c h e  i c a m b ia m e n t i  di p r e ss io n e  
d e l l ’a tm o sfe r a  p o lm on are ,  o t ten u t i  c o g l i  apparali  pneu m at ic i  
trasportab il i ,  e s e r c i ta n o  s u l la  d is tr ib u z io n e  de l  s a n g u e .  
S tu d io  s p e r im e n t a le .
Bracco G. —  L e ina laz ion i  di o s s ig e n e  ne l la  c u r a  de l la  
dispnea .
G raz iad e i B. —  S u lla  v e n t i la z io n e  p o lm o n a r e  n e l l ’uom o sano.
—  C ontributo a l la  d iag n o s i  c h im ic a  del c a n c r o  d e l lo  s tom aco .
—  S u l  p io - p n e u m o lo r a c e  so l to -d ia fr a r n m a lic o .
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Clinica chirurgica operativa.
M o  G .  —  D ue  ca s i  di o v a r io lo m ia  segu it i  da  e s i to  felice.
—  O v a r io lom ia .  P e d u n c o lo  e c c e z io n a lm e n t e  largo  e sp esso .
A d e r e n z e  fitte ed  e s t e s e .  E sp o r taz io n e  p a rz ia le  d e l l 'u tero .  
Si  la s c ia  n e l  ven tre  u n a  porz ione  d e l la  c i s te .  G u a r ig io n e .
—  O v ar io tom ia  per c is te  m u lt i lo c u la re  de l l ’ ova ia  d estra .  G u a ­
rigione.
—  C istom a d e l l ’ov a ia  destra .  O var io lo m ia .  G u a r ig io n e .
—  O v ar io lo m ia .  G uarig ione .
—  G a str o to m ia  per  o c c lu s io n e  in te s t in a le  co n  e s i to  mortale.
—  O s le o sa r c o m a  d e ll 'ep if is i  su p e r io r e  d e l la  t ib ia  destra .  A m ­
putaz ione  de l la  c o sc ia .  G u a r ig io n e .
—  R e s e z io n e  d e l la  m a n d ib o la  per  n ecro s i  fosforica.
—  Altra r e s e z io n e  de l la  m a n d ib o la  p e r  necros i  fosforica.
—  L a p ar o to m ia  per  c is to m a  m ult ip lo  d e l l ’ova ia  destra  c o m p l i ­
c a lo  a tra su d a m en to  s iero - f ib r in o so  ne l  per i to n e o  e ad  
ab b o n d an t i  e s su d a t i  da  per iton ite  d iffusa r e c e n te .  G u a r i ­
g io n e  rap ida .
—  L a p a r o to m ia  esp lora t iva  p e r  tum ore  a d d o m in a le  di d iagnosi
d u b b ia  con  esito  m orta le .
—  A p p e n d ic e  a l l ’ o s s e r v a z io n e  re la t iva  a l la  la p ar o to m ia  per
c is to m a  m ult ip lo  d e l l ’o v a ia  destra .
—  L u ssa z io n e  p o s te r io r e  de l  fem o re  sinistro.
—  Altra lussazione posteriore del femore sinistro.
—  G a s tr o - i s te r e c to m ia  per  f ibrom a u te r in o .  G u a r ig io n e .
—  (M em orie  pu b b l ica te  ne l la  Gazzetta delle Cliniche).
O l i v a  V .  —  Un ca so  di Kopfletanus,  le ta n u s  h y d r o p h o b ic u s ,
Rose.
P a c c h i o t t i  G .  —  La v a c c in a z io n e  a n l ir a b b ic a  s c o p e r ta  dal  
Prof.  L. P a s t e u r ,  d e sc r i t ta  dal P rof .  G .  P a c c h io n i .  T o r in o ,  
U n io n e  T ip og ra f ico -E d itr ice ,  1 8 8 6 .
Istituto ostetrico e Clinica ostetrica.
T i b o n e  U .  —  M o v im ento  c l in ico  de l l ’ Isti luto oste tr ico  d e l ­
l’ anno  s c o la s t ic o ,  1 8 8 5  86 .
■ n v e r a r d i  G .  —  Studi  su l  m ec c a n ism o  de l  parto .  Il m oto  
di r o taz ion e  in terna  n e l l e  pr e se n ta z ion i  c e fa l ic h e .
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I n v e r a r d i  G .  —  C a su is t ic a  o s t e l r i c o - g in e c o l o g i c a .
—  R isp o s ta  al la  c r i t ic a  fatta dal p r o fe sso r e  M a n g ia g a l l i  al m e ­
todo p e lv im e tr ic o  p ro p os to  dal dottore  Inverard i .
—  O s te o m a lo c ia  n e l l ’ Enciclopedia medica i t a l i a n a , ed ita  dal
V allard i .
L e s s o n a  F .  — S u l l ’uso  d e l la  « p is c id ia  ery th r in a  » ne l la  
t e r a p e u t ic a  o s te tr ic a .  (Giornale dell’Accad. d i  Medicina).
—  P u e r p e r io  no rm a le  e p a to lo g ic o  n e l l ’Enciclopedia medica i t a ­
liana,  e d i ta  dal V a llard i .
C h i a r l e o n i  G .  — D e l  m e d ic o  per ito  ne i  s u o i  rapporti  con  
la  g iu s t iz ia  (Gazz. degli  Ospitali,  1 8 8 6 ) .
—  S tro zzam en to  d a  ro taz ione  a s s ia le  di un sa r c o m a  d e l  g r a n d e
e p ip lo o n  (Ann. Univ. di  M e d . , 1 8 8 6 ) .
—  M alaria  e atti funzionali  d e l la  v i ta  g en e r a t iv a  n e l la  donna,
in f luenza  r e c ip r o c a  (Ann. Univ. di  Medie. 1 8 8 6 ) .
— E sp e r im e n t i  in torno  alla d i la ta z io n e  d e l  co l lo  u te r in o  n e l le
p r e se n ta z io n i  c e f a l ic h e  (Gasz. degli  Ospita l i ,  1 8 8 6 ) .  
D o n z e l l i n i  G .  —  P r o v o c a z io n e  del parto c o l  m e to d o  K r a u se  
(Gazzetta delle Cliniche, 1 8 8 6 )
—  S t i t ic h e z z a  os t in a ta  in g ra v id an za .  V om ito  in c o e r c ib i le ,  e c c .
(Ann. d'Ostetricia,  1 8 8 6 ) .
—  E sa g e r a to  sv i lu p p o  de l la  p la c e n ta  c a u s a  d ' im p ia n t o  su l la
zon a  c e r v ic a le  d e l l ’utero (G a z z . delle Cliniche, 1 8 8 6 ) .  
Negri P . —  C hiru rg ia  a d d o m in a le .  U n a  n u o v a  in t e r e s sa n te  
c o n tr ib u z io n e .  M ilano ,  1 8 8 6 .
—  A lcu n i  rapporti  fra in fez ion e  p a lu s tr e  e s ta to  di m ate r n ità .
M ilano, 1 8 8 6 .
—  L e  e le v a t e  te m p e r a tu r e  n e l  c o r so  d e l la  g r a v id a n z a .  R ic e r c h e
sper im enta l i .  M ilano ,  1 8 8 6 .
—  L ’a s s a  fet ida  n e l la  in te r r u z ion e  a b itu a le  de l la  g r a v id a n z a .
F ir e n z e ,  1 8 8 6 .
—  U n a  o s s e r v a z io n e  d i J u m p in g  in g ra v id a n za .  M ilano ,  1 8 8 6 .
—  C on tr ib u z ion e  a l lo  s tu d io  de l la  o v u la z io n e  d u r a n te  la  g r a ­
v id a n z a  (in c o l la b o r a z io n e  co l  d ottor  E m il io  Parona) .  F i ­
r e n z e ,  1 88 6 .
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Clinica oftalmica.
Reym ond C. — O sse rv a z io n i  p r a t ic h e  su l lo  s tr a b ism o  (Con­
gresso di Oftalmologia,  G e n o v a ,  o ttobre  1 8 8 6 ) .
—  R e n d ic o n to  c l in ico ,  1 8 8 5 - 8 6 .
Falchi F. —  S u l l ’ Id ro f ta lm o  (In c o r so  di p u bb licaz ione) .  
G a llen ga  C.  —  O ss e r v a z io n e  di t u b e r c o lo s i  ocu lare .
—  Osservazioni di tiloma della congiuntiva (Giorn. Acc. Med.
d i  Torino, 1 0 - 1 2 ,  1 8 8 5 ) .
—  D el tra ttam ento  d e l l e  a lteraz ion i  di form e d e l le  p a lp e b r e ,
s tud io  c l in ico  [Ann. d i  Oftalmologia,  fase .  V, 1886).
—  D e l la  d ip lo p ia  in cer te  form e di s tr a b ism o  in terno  « Inron-
gruentiae retinae di  v. Graefe  (Rassegna Se. Med. Modena, 
n. 9 ,  1 8 8 6 ) .
—  Osservazioni di trattam ento dell’ irite sim patica con solu­
zioni c o n c e n tr a te  di su b l im a lo  c o rros ivo .
—  O sse r v a z io n i  b a c te r io lo g ía  ocu la re  (Congresso Oftalmologia d i
Genova,  o ttobre,  1 8 8 6 ) .
A lb in i E. —  N u o v e  o sse r v a z io n i  di E x a n te r a t io  B ulb i  [G az­
zetta delle Cliniche, n. 1 8 ,  1 °  s e n i . ,  1 8 8 6 ) .
—  D e l la  v i s io n e  ind iretta  d e l le  form e  e d e i  co lor i  (Giornale
Acc. d i  Med. d i  Torino, n . 7 - 8 ,  1 8 8 6 .
Secondi G. —  O s se r v a z io n i  su l  rapporto  fra l ’a c c o m o d a ­
z ione  e  la  c o n v e r g e n z a  (Giornale Acc. di  Medicina d i  Torino,  
n . 7 - 8 ,  1 8 8 6 .
R ivabe lla  E. —  S tu d io  c l in ico  sul g la u c o m a  e r e la t iv e  d e ­
term in az io n i  o f ta lm om e tr ic h e  (T es i  di laurea).
Clinica Psichiatrica.
M orselli E. —  Il m a g n e t i s m o  an im a le ,  la  fa sc in a z io n e  e g l i  
stati ip n o t ic i .  T or ino  1 8 8 6 ,  R o u x  e F a v a ie ,  editori ,  un v o i .  
di p a g .  4 2 8 .
—  S u l la  ra p p r e se n taz io n e  m e n ta le  de l lo  spa z io  in r a p p o rto  col
s e n t im e n to  de l lo  s forzo ,  note e r ic e r c h e  di p s ic o l .  sp e r im . ,  
nella  Rivista di filosofìa scientifica,  1 8 8 6 .
—  F is io p s ic o lo g ia  d e l l ’ ip n o t i sm o .  L e  m o d if ica z ion i  f o n d a m e n ­
tali del processo psichico negli stali ipnotici (Rivista d i  filo­
sofia scientifica, 1 8 8 6 ) .
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M orselli E. — P a r a n o ia  rud im entaria  d’origine n euraslenica ,  
noia clinica, nella Rivista sperimentale di Freniatria e Medi­
cina legale, 1 8 8 6 ,  R e g g io  E m ilia .
—  Un secon do ca s o  di invers ion e del reflesso pupillare ,  n e l-
l'Arch ivio di Psichiatria, T orin o ,  1 8 8 6 .
—  L ’ influenza del morale sul fisico ,  ra s s e g n a  c r i t i c a ,  nella
Riv. sperivi, di Fren. e Med. leg , 1 8 8 6 .
—  Rivista  di filosofia scientifica, d iretta  da E .  Morselli,  anno, IV,
e V, 1 8 8 5 - 8 6 ,  F r .  D u m olard ,  Milano.
T anzi E. — L a  legg e  del tempo nei fenom eni del pensiero  
di Gabriele B u c c o l a ,  riassunto  e c o m m e n t i ,  nella Rivista 
sperimentale di Fren. e Med. leg. R eg g io ,  1 8 8 6 .
—  L a  paranoia, contributo alla teoria  delle d egen erazio ni  p s i ­
ch iche  in co llaborazione col dott. G. R iva ,  nella Rivista  s u d -  
d e l t a ,  1 8 8 6 .
— L ’ equazione p erso n ale  degli ep ilettic i ,  ne\\'Archivio di P si­
chiatria e Antr. crini. T o r in o ,  1 8 8 6 .
—  Sulle sensazioni del caldo e del freddo e sul loro a n ta g o ­
nismo p s ic o m e tr ic o ,  note e r i c e r c h e  di p sicologia  speri­
m en tale ,  nella Rivista di Filoso/la scientifica, M ilan o-T orino ,  
1 8 8 6 .
—  A ncora  sulla sensibilità  te rm ica  (Rivista di Filosofìa scien­
tifica, M ilan o -T orin o ,  1 8 8 6 .
—  Un caso  di suggestionabilità  in giovane ca ta le t t ic a ,  nota c l i ­
nica, nella Psichiatria, Napoli, 1 8 8 6 .
—  Sul metodo in P s ic o lo g ia ,  relazione al V C ongresso  fre­
niatrico italiano di S ie n a ,  1 8 8 8  (Rendiconti del Congresso).
—  Pazzia  morale ,  articolo  inserito  nell’Enciclopedia medica ita ­
liana, E ditori  fratelli  Vallardi, Milano, 1 8 8 6 .
—  Rivista di filosofia scientifica , d ire tta  da E .  Morselli e red atta
d a  E .  Tan zi ,  1 8 8 6 .
Incaricati.
Perronc ito  E. —  Azione di diverse sostanze  ch im iche  e 
sp ecialm ente  della p o ta s s a  sulle uova della tenia  m edio-  
ca n e lla la  (C omunicazione fat ta  alla  R. Accademia di Medicina, 
in unione coll ’allievo signor Camillo M a s s a ,  nella sed u ta  
del 2 7  gennaio  1 8 8 5 ) .
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Perron c ito  E .  — Sulla  frequenza della tenia m odiocanellata  
nell’uomo e la relativa  s ca rse z z a  di osservazioni del cisti-  
ce r c o  nelle carni bovine (Comun. fatta a l la  fi. Accademia 
di Medicina, seduta 2 6  m arzo ,  1 8 8 6 ) .
—  L ’an em ia  dei minatori in U ngh eria .  O sservazioni alla nota
del prof. Blanchard  (Comun. fatta alla  R. Acc. di Medicina 
sed uta  del 18 d icem bre , 1885) .
—  L ’ e s tra t to  e tereo  di felce  m aschio  è l 'o lio  e tereo  di felce
m aschio  e non un m edicam ento  distinto (Comun. falla alla  
R .A cc . di Medicina, seduta del 1 8  d icem bre ,  1 8 8 6 ) .
—  Acaro di una specie  s arco fag a  vivente in una pelle di gallo ,
che fu cau sa  di g ra v e  vescicolazione ed infiammazione della  
pelle in una signora  che soffriva di re u m a  (Comun. falla  
alla R .A cc . di Medicina, sed uta  del 1 8  d icem bre , 1 8 8 5 ) .
—  Azione dell’alcool assoluto sulle spore del Bacillus anlh racis
[Rassegna di Scienze mediche, fase. 1, anno 1°,  M odena, 1 8 8 6 ) .
—  S ulla  res is ten za  dei m ic ro c o c c h i  della p neum onite  e di altre
specie di sferobacteri  all’essiccam ento .  Nota fatta collo s tu ­
dente in medicina signor Airoldi (Giornale della R. Acc. di 
Medicina, 1 8 8 6 ) .
—  L e  muffe alle T e rm e  di Vinadio. C om unicazione fatla al
C o n g re sso  idrologico di Biarritz  nell ’ottobre 1 8 8 6  in unione  
col dotlor Bartolom eo Marchisio.
—  L a  biologia delle acq u e  termali.  Comun. falla al C ongresso
idrologico di B iarri tz  nell’ollobre  1 8 8 6  in unione col d o t ­
tore B ar lo lo m eo  Marchisio.
—  Osservazioni sulle forme bacteriche  delle stufe di Vinadio.
Comunicazione fatta al C ongresso  idrologico  di B iarritz  nel­
l’o ttobre 1 8 8 6  in unione col dotlor Bar to lo m eo  Marchisio.
—  Due com unicazioni sul contributo  sp erim en tale  allo studio
e te rap ia  del c o l lo ,  di Giordano Davide, studente del 6°  
anno di Medicina.
— S aggio  sulla c u ra  del co lera  colla  la v a tu ra  gastro-inleslinale
an tisettica ,  di Giordano Davide (La Riforma medica, agosto  
1 8 8 6 ) .
—  R ap p o rto  sop ra  una enzoozia sviluppatasi  in territorio  di
Villanova d’Asti, pel dott. Carità, (fi. Accad. d 'A gricoltura).
—  Sul Syngam us Irachealis epizootico, pel dott. C arità  (fi. Acc.
d'Agricoltura).
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Perronc ito  E. —  Osservazioni e sp erim en ti  sul Virus m o c ­
cioso, del dott. Carità.
—  Sulla  significazione delle forme di a p p a re n z a  sp origen a nel
bacillus anthracis  coltivato a  4 2 - 4 3 ° 5  in unione collo s t u ­
dente Airoldi. (R. Accademia di Medicina).
—  T r a tta lo  sulle malattie più frequenti ed importanti  degli ani­
mali dom estici  in rap p orto  co ll ’ igiene dell ’ uom o. L ibro  di 
4 0 0  e più p agine illustrato dà m olte  incisioni. Unione  
T ip o g r a f ic o -E d ilr ic e  T o rin ese .
—  Studi sulla utilizzazione del latte con ten ente  germ i infettivi.
—  Studi sulla im m unità  pel carb o n ch io .
Professori onorari.
Moleschott J. — D er K reislau f .  des L e b e n s , 5 .  A u f la g e , 
voi. 11 ,  fase. 16.
Docenti liberi con effetti legali.
B ergesio  E. — Contribuzione allo studio del p a rto  forzato.
—  Contribuzione allo studio della te ra p ia  dei fibro-m irm i
uterini.
Bono  G .  B. —  Contribuzione allo studio della eziologia  e tn ica  
della miopia,
—  P r o c e s s o  operativo pel simblefaron parziale .
—  E stirpazione di voluminoso tu m ore  re lrob u lb a re  con c o n s e r ­
vazione del bulbo oculare .
—  Blefarofimosi e ptosi , e c c . ,  co n g e n ite  e b in o cu la ri ;  o p e r a ­
zione con esito  felice.
—  Il benzoato  di caffeina co m e a n alg es ico  nella oculistica  ope­
rativa.
—  Di un fibroma delia palpebra  superiore .  (Com unicazióni al
C ongresso dell ’ A ssociazione Ottalm ologica I ta liana  in G e­
nova, 4 -7  o ttobre ,  1 8 8 6 ) .
—  Il lodolo nella terapia e profilassi delle malattie  v eneree
(Gazzetta delle Cliniche, 1 8 8 6 ) .
—  Dei pericoli  dell ’ uso di lenti troppo d ivergen ti  nei miopi.
(Giornale della Società Italiana di Igiene, anno IV, p ag .  2 2 3 ) .
—  Sul passaggio  del jod uro  di potassio nei liquidi en docu lari
pel dottor S .  Ottolenghi 1° assis tente .
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Bono G. B. — Il lodolo nella te rap ia  o cu lare .  Tesi del 
dott. A. Talenti  2°  assistente ,  
L ava G. —  Sul digiuno S ucci .  Considerazioni c r it ic h e  (Gaz-  
zetla medica di Torino, mese ottobre).
—  Contributo  allo studio delle c irrosi  ep atiche . S a  di un ca s o
di cirrosi m ista  (Gazi. Ospedali, m ese  gennaio 1 8 8 7 ) .  
M ondino C. —  Sulla  cariocinesi delle cellule del P u rk in y e  
con secutiva  ad irritazione cerebellare  (Archivio di Psichia­
tria, Scienze penali ed antropologia criminale).
—  R ic e rc h e  m acro  e m icrocospiche sui centri  nervosi (presso
l’Unione Tip. Edit .  di T orin o).
G alli C. —  Colorazione degli imbuti delle fibre midollate  
periferich e  m ediante il bleu di ch in a  (Archivio di Psichia­
tria, Scienze penali ed antropologia criminale).
S a l a  L .  —  Sulla s tru ttu ra  del nervo ottico (Archivio per le 
Scienze mediche).
M artinotti G. —  L a  picronigrosina  nello studio delle a l le -  
razioni dei centri  nervosi  (Zeitschrift f. iviss. Mikroskopie, 
Bd. I I ,  1 8 8 5 ,  Heft 4) .
—- Contribuzione allo studio dei tumori del c u o re  (Gazzetta 
delle Cliniche, 1 8 8 6 ) .
—  L e  anom alie  n um eriche delle valvole semilunari del cu o re ,
la  loro genesi ed i loro rapporti  colle  affezioni della vita  
e stra u te r in a  (Gazzetta delle Cliniche 1 8 8 6  e Anatomischer 
Anzeiger, Bd. I, Nr. 5 ,  pag. 1 1 7 ) .
—  Vecchi e nuovi s tru m en ti  della m icr o sco p ia  (Zeitschrift f.
wiss. Mikroskopie, B d .  I l i ,  1 8 8 6 ,  Heft 3) .
—  Il limolo nella tecnica  m icr o sco p ica  (Zeitschrift f. wiss. M i­
kroskopie, B d .  I l i ,  1 8 8 6 ,  Heft 3 ) .
—  Un piccolo accessor io  dei microtomi a  slitta (Zeitschrift f .
ìv ìss . Mikroskopie, B d .  I l i ,  1 8 8 6 ,  Heft  3).
—  L e  anom alie  valvolari del cu o re  umano e l’atavismo (Gazz.
delle Cliniche, 1 8 8 6 ) .
—  Nuovo contributo allo studio dei tumori del cu o re  (Gazz.
delle Cliniche, 1 8 8 6 ) .
—  Una r a r a  forma di aneurism i dell’ a o rta  ascendente  (Gazz.
delle Cliniche, 1 8 8 6 ) .
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FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
A l l i e v o  G .  —  Delle idee p e d a g o g ich e  presso  i Greci ( P i ta ­
g o r a ,  S o c r a t e ,  S e n o fo n te ,  P la t o n e ,  A ris to te le ,  P lu tarco) .  
C uneo, tip. P .  O gg ero  e C .a 1 8 8 7 ,  prezzo L .  3.
B o b b a  R .  —  Studio crit ico  so p ra  una m e m o ria  del profes­
so re  F e rri  in t i to la ta :  « Analisi del c o n ce tto  di sostanza  e 
sue relazioni. O pu sc. pag. 2 2 .
—  S o p ra  un Nuovo saggio di Teodicea del Zanchi. Op. p ag .  12 .
—  S o p ra  lo Stoicismo romano con sid erato  p a rt ico la rm e n te  in
S e n e c a  del C ors i.  Op. p a g .  1 1 .
C h i n a z z i  G  —  L ’odiern a questione dell ’ Ateneo L ig u re  (in 
Rassegna, Nazionale di Firenze, anno V i l i ,  fase. 3°).
—  Il libro di Porfirio filosofo a  M arcello ,  2 a edizione a u m e n ­
tata  d’ una n uova introduzione. G enova  coi tipi di G. S a m -  
bolino, pag. l i  e 1 4 7 .
—  Discerpta  (i principi di Savoia  e l'Italia. A. M anzoni,  G. L e o ­
p ard i .  L e  origini della filosofia della s toria .  G enova ,  tip.  
Sam b olino ,  di p ag. l x x  e 4 9 6 ) .
C i p o l l a  C .  —  Studi su F e r r e l o  dei F e r re l i  (Giorn. star, della 
letteratura italiana, t. V I) .
—  L e  emanazioni dei diritti famigliari e il co m ita to  militare
g erm an ico  (Sapienza , t. X I I I ) .
—  Studi di storia  v e n e t a ;  r i c e r c h e  sulle tradizioni intorno alle
antiche immigrazioni nella L a g u n a .  T o m o  I. Venezia ,  tip.  
V isentini ;  e stra t to  dall ’Arc/i . Ven., t. X X V I I  e sgg.).
—  Q u attro  docum enti astesi ( 9 5 5 - 1 0 7 8 )  con servali  nella, biblio­
te c a  di S .  M. in Torin o  (M isceli. di storia italiana, t. X X V ) .
—  Statuti  rurali v e ro n e si  (Arch Veneto, t. X X X I I ) ,
—  L. von B anke e G. W a i tz  (R iv . stor. italiana, t . III).
— Sui rec en ti  re s ta u ri  del duom o di T r e n to .  F i re n z e  (estr .  da
Arte e Storia, il. 1 4 ,  1 6 - 1 9 ) .
—  U n a  visita a  Mondovì [Arte e Storia, n. 9 - 1 0 ) .
—  U na g ita  a B ressan o n e ,  e un ripostiglio di an tiche  m onete
veronesi  (Arte e Storia, n. 2 8 - 9 ) .
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C ipo lla  C. —  L ’ aulobiografia di un P iem on tese  (E rco le  R i ­
cotti) .  T o r in o ,  tip. R o u x  e F a v a ie  ( e s lr .  dal Filotecnico , 
fase. 9 - H ) .
—  P a r e c c h ie  relazioni s o p ra  scavi  e sco p e rte  arc h eo log ich e  in
Verona e nel V eronese  [Notizie degli Scavi, edite dalla R .  A c ­
c a d e m ia  dei Lincei).
D 'Ercole P . —  Bruno  a c c o g l i e r e  del pensiero antico e p r e ­
cu rso re  del m od erno. R o m a , 1 8 8 5 .
—  L ’ed ucazione del bambino secon do P eslalozzi  , Frtibel e
S p en cer .  R o m a ,  1 8 8 6 ,  pag. 5 3  (eslrallo  dalla Rivista Hai. 
di Filosofìa, anno 1, voi. 1).
—  Notizia degli scritti e del pensiero filosofico di Pietro  G e­
relli, e c c .  Torino , 1 8 8 6 ,  un voi. di pag. 5 8 3 .
A .  F a t i  r e i  <5. —  11 g iuram ento  del P od està  secon do Io statuto  
peru gino del 1 2 7 9 .  T o r in o  1 8 8 6 ,  tipi privati.
—  Atti della S o c ie tà  di Archeologia  e Belle A rti  p er  la p ro ­
vin cia  di Torin o  (anno 1 8 8 3 - 1 8 8 6 ) .  T o r in o ,  1 8 8 6 .  
Erm anno F e rre ro . —  Relazioni diplom atiche della m o n a r­
chia  di Savoia  dalla  p r im a  alla  se co n d a  re s ta u ra z io n e  ( 1 5 5 9 -  
181 ì ) ,  F ra n c ia .  Periodo  111, voi.  1 ( 1 7 1 3 - 1 7 1 5 ) .  T o r in o ,  
1 8 8 6 ;  in-8° ,  pag. x x i - 5 1 0 .  (In co llab orazione  con Antonio  
Manno e P ietro  V a v ra ) .
—  Corso  di S toria ,  scr it to  per le scuole se co n d a rie .  Voi. I ,
S to ria  orientale ,  S to ria  g r e c a .  T e r z a  edizione. T o rin o ,  E r ­
manno L o e sch e r ,  in -8 ° ,  pag. x i i - 1 5 6 .
—  Nozioni di S to ria  d’Ita l ia  com pendiate  p er le scu o le  tecniche .
P ar te  prima. Dalle origini alla  conqu ista  franca. T o r i n o , 
L o e s c h e r ,  i n - 8 ° ,  p ag. 6 4 .
—  Nozioni generali  di diritto. Torino 1 8 8 6 ,  in -8 " ,  pag. i v - 9 9 .
(Stamp. per c u ra  e ad uso dell ’A c c a d e m ia  Militare).
—  Luigi P ro sp e ro  G ach a r d .  C om m em orazion e.  T orin o  1 8 8 6 ,
in -4° ,  pag. 3 4  (eslr .  dalle Memorie della It. Accademia delle 
Scienze, voi. X X V I ) .
—  L eone  R en ier .  B rev e  co m m e m o ra z io n e  (Ani della  R. Accad.
delle Scienze, voi. X X I ) .
—  Pubblicazioni francesi di docum enti diplomatici  (A tti della
R. Accademia delle Scienze, voi. XXI).
—  Iscrizioni classiarie  di Cagliari  (Atti della lì. Accademia delle
Scienze, voi. XXI).
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Erm anno F e rre ro . —  P a r o le  inauguran dosi  un r ico rd o  
m o n u m en tale  ad E r c o l e  R icotti  nella  R .  A c c a d e m ia  delle  
S cien ze  (Alti del Terzo Congresso storico italiano).
—  N icom ede Bianchi (Archivio stor. H ai., serie  IV , voi.  X V I I ) .
—  Inscription relative  à un pausarius  de la flotte de Misène
(Bullelin épigrapliique, année V).
—  L eo n e  U enier (Annuario biografico universale, an n ata  li) .
—  R icord i  storici sull ’ A c c a d e m ia  M ilitare. (Annuario dell’Ac­
cademia Militare per l'anno scolastico, 1 8 8 5 - 8 6 ) .
—  A lessand ro D o m a  (L’Italia M ilitare, del 1 0  s e t tem b re  1 8 8 6 )
—  R a s s e g n e  bibliografiche (nellMrc/itt'io storico H a i., ser ie  IV,
voi. X V I ;  Rivista di filologia ed is tru ì, classica, anno X I V ;  
Rivista critica delle scienze giuridiche e sociali, anno 111 ; 
Rivista ita liana per le scienze giuridiche, voi. 1).
G ariz io  E  — T .  Lucrelii  Cari p oe m a  de R e r u m  N a tu ra .  
Orntio. E re d i  R o lla .
—  De R om an oru m  ingenio . O ratio .  E red i  B o lla .
—  Sludi critici  di le ttera tura .
G ra f  A. —  G iornale  storico della le t te ra tu r a  italiana (insieme  
coi professori R. R e n ie r  e F .  Novali)  anno IV . T o rin o ,  
L o e s c h e r .
—  P e r  la novella  1 2 a del D ecam ero n e  (Giornale storico della
Letteratura italiana, voi. V II) .
—  P e tra rch ism o  ed an tipetrarchism o nel Cinquecento (Nuova
Antologia, serie  IH , voi. I).
—  Un processo  a  Pie'.ro Aretino (Nuova Antologia, ser ie  111,
vol. III).
H u g u e s  i / .  — Sul nome « A m erica  » M em oria .  T orin o ,  L o e ­
sch e r ,  1 8 8 6 .
—  Il q uarto  viaggio di Amerigo V esp ucci .  M em oria  pubblicala
nel B olleltino della Società Geografica Italiana, 1 8 8 6 .
—  Elem enti  di geografia .  Prim o co rso  (6a ediz.) e te rzo  corso
( 3 a ediz.) . T orin o ,  L o e sch e r ,  1 8 8 6 .
—  Nozioni e lem entari  di g e o g ra fìa .  5 a ediz. T o rin o ,  L o e s c h e r ,
1 8 8 6 .
—  Nuovo Atlante geografico ad uso delle scu o le  normali e s e ­
co n d arie ,  disegnato sotto la d irezione dell’in g e g n e r e  dot! .  
L uigi  H ugues da G. E .  F r i t z s c h e .  T o r in o ,  D illa  G. B . P a ­
ravia e C o m p . ,  1 8 8 6 .
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L a n f r a n c h i  V. —  De Stilo P lau tin o ;  acroas is  facla studiis  
auspicandis  litlerarum lalinarutn in Athenaeo T a u rin e n si ,  xi  
cal. d ecem b res  an. m d c c c l x x x v .  Augustae  T a u rin oru m  e x  
officina Salesiana an. m . d c c c . l x x x v i .
—  Publii Virgilii Maronis Aeneis ex  recensione Chr. Golii.
H eyne, variis leclionibus inslruxil  a lq u e  adnolaliunculis  
illustra vii Vincenlius L anfran chius  (libri Ires priores) . Àu-  
gustae Taurinorum  e x  officina S a le s ia n a ,  an. m  d c c c . l x x x v i .
—  Zappata Giovan B att is ta  (Ricordo inserito ne\\’ Annuario bio­
grafico Universale compilato sotto la direzione del prof. A t ­
tilio Brunialti ,  d ispensa  2 0 ,  p ag. 371  e s e g . ) .
M o r K o s  P. — Il  m aterialism o e lo sp iritualism o.
—  R agionam ento  sull’ indole del popolo a rab o  e della sua
lingua.
—  T e o r ic a  del verbo nella lingua a r a b a  classica .
M ü l l e r  G .  —  Rivista di filologia e d’ istruzione c la s s ic a  , 
anno X V .
—  A c ta  et diplom ata g r a e c a  medii aevi co liec la ,  V ienna, vol. V,
(in co rs o  di s lam pa).
—  Nuove edizioni di varie  opere  scolastiche  p e r  l ’insegnam ento
della l in gua g r e c a  nei ginnasi e licei.
—  L’orazione di Lisia c o n tr a  E ra to s te n e  e c o n tr a  A g o rato  ad
uso delle scuole con prefazione e vocab olario ,  2 a edizione  
riveduta.
N o v a r a  A .  —  L a  G erusalem m e L ib e ra ta  di T .  T a s so  c o m ­
m en tala  p er  uso delle s c u o le ,  parie  p rim a. Torino, F e -  
nocchio .
P a p a  V. —  La Sapienza, Rivista  di filosofia e di le t te re  , 
anno VII, 2 °  sem estre  1 8 8 5 ,  vol. X I I ,  Torino, tip. G. S p e i -  
rani e Figli, anno V i l i ,  1° seni. 1 8 8 6 ,  vol. X I I I .  Torino,  
Unione t ip .-ed itr ice .
—  Monsignor P ietro  Maria F e r r è .  C om m em orazion e.  T o r in o ,
tip E re d i  Botta, 1 8 8 6 .
—  Antonio Rosmini, filosofo e cittadino, nelle attinenze col suo
secolo. Torin o , tip. Eredi Botta ,  1 8 8 6 .
P i z z i  I .  —  Piccolo manuale dell’ a ra b o  volgare d’E g i tto con  
lenii e vocabolario .  Firen ze ,  S u ccess or i  L e  Monnier.
—  L ’epistola di Narciso  vescovo ,  testo s iriaco  con traduzione.
Lovanio, Peelers .
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P i z z i  I .  —  Manuale di le ttera tu ra  p ers ian a  (Manuali Hoepli) .  
Milano, Hoepli.
—  Il libro dei R e ,  di F ird usi ,  tradotto  ; d ispensa 1 a- 4 \  T o r in o ,
B o n a .
R a m o r i n o  F .  —  M anuale di le t te ra tu r a  r o m a n a ,  2 “ ediz.  
Milano, Hoepli.
—  Del verso  Satu rnio  (Memorie dell'Istituto lombardo di scienze
e Lettere).
—  Dell’amicizia di M. Tullio C ice ro n e .  Ediz ion e  con note i ta­
liane. T orin o ,  L o e s c h e r .
—  Della vecch ia ia  di M. Tullio C ice ro n e .  Edizione con note
italiane. T o r in o ,  L o e s c h e r .
—  Notizia di alcuni codici italiani del Laelius  e del Cato m aior
(Rivista di Filologia e d Istruzione classica, fa s e . ,  s e t tem b re-  
novem bre),
—  R ich a rd u s  Bentlejus ,  optimus cr iticae  arlis m a g i s t e r ;  A croa-
sis facla  sludiis lit. lat. a u sp ic .  in T icin .  Athenaeo a. d. III .  
Id. nov. mdccclxxxvi (in corso  di s tam pa).
R e n i e r  R . —  G aspare  Visconti (in Archivio storico lombardo, 
voi.  X I I I ) .
—  R e ce n sio n e  del libro di R .  S a b b a d i n i , Storia del ciceronia­
nismo  (nella Rivista di filologia classica).
—  Collaborazione p e r  la le ttera tu ra  italiana mod. alla  Deutsche
Encijklopàdie di Lipsia .
—  Giornale s torico  della le t te ra tu r a  i ta l ia n a ,  diretto  in c o m ­
p agn ia  dei professori A. G ra f  e F .  Novali .  E d i to r e  L o e s c h e r .  
Voi. VII e V i l i .  A rt i c o lo :  Notizia  di un 'poema inedito na­
poletano, oltre le recensioni bibliografiche lim iate  e non  
fi rm ale.
R i n a u d o  C .  —  Rivista storica ita lia n a :  voi. I I ,  fase. 4 ° ;  
voi. III, fase. -1°, 2 ° ,  3°. Direzione con la co llab orazione  di 
P .  V i lla r i , G. De L e v a ,  A. F ab retli  e molti altri cultori  di 
storia  patria .  T orin o ,  fratelli B o c c a ,  1 8 8 5 - 8 6 .  -  R e ce n sio n e  
delle seguenti o p e r e :  Nicomede B ianch i, s toria  della m o ­
narchia  piem ontese dal 1 7 7 3  sino al 1 8 6 1 ,  voi. 4° (voi. II ,  
p. 2 8 1 ) ;  De Maulde, P ierre  de B o h a n ,  due de N ém ours,  dii 
le m aréchal  de Gié (vol. I I I , p. 1 5 9 ) ;  G. Gay, Lod ovico  
Antonio M u ratori ,  padre della storia  i taliana ( ib . , p. 1 6 3 ) ;  
F. Ber tolini, Pellegrino R ossi nella s to r ia  del riso rgim en to
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italiano (ib., p. 1 6 3 ) ;  A. Bouillier, Un roi et un co n sp ira ­
teur (ib., p. 1 6 4 ) ;  G. L . Culli, L ’avv. A llegra d a Costigliole  
di Saluzzo (ib., p. 1 6 6 ) ;  G. Droysen, Allgemeiner h istori-  
sclier H and atlas  (ib., p. 1 7 9 ) ;  J . Zeller, L ’em p e re u r  F r é d é r ic  
et la ch u te  de l’em p ire  g erm aniqu e  du moyen â g e  (ib.,  
p. 2 6 5 ) .  E. Fremy, M ém oires  inédits de H enri  de Mesm es  
( ib . ,  p. 6 3 0 ) ;  Relazioni diplom atiche della m o n arch ia  di 
S avoia .  F r a n c ia .  1 7 1 3 - 1 7 1 5  (ib .,  p. 6 3 3 ) ;  A . Manno, L a  
concessione dello Statuto  (ib , p. 6 4 4 ) .
R i n a u d o  C .  —  Letture per le giovinette. T o r in o ,  Derossi, 1 8 8 6 .  
La penisola b a lc a n ic a  (vol. VI, p. 2 4 8 ) .  Il regno di R om ania  
(voi .  VII, p. 8 8 ) .
—  L'Eco per l’associazione fra  gli insegnanti delle scuole secon­
darie , voi. I l i ,  pàgg. 5 8 8 .  T o r in o ,  Unione t ip o gr .-editr ice ,  
1 8 8 5 - 8 6 .  Direzione e frequente co llaborazione. (Vedi sp e­
cialm ente gli articoli  sulla condizione m orale  degli inse­
gnanti  delle scuole  medie in Italia).
—  Biblioteca popolare ; F i re n z e ,  B a r b è r a ,  1 8 8 6 .  Cronologia  della
storia  d ’Ita lia  dal 4 7 6  al 1 8 7 0  (voi. di p a g g .  93) .
R o s s i  F .  —  L a  vita di S .  l la r io n e ,  abate ,  ed il m arlir io  di 
S. Ig n a z io ,  vescovo di A ntiochia ,  trascrit t i  e tradotti dai  
papiri copti  del Museo Egizio di T o r in o  (E s tra tto  dalle  
Memorie della li. Accad. delle Scienze di Torino, serie 2 a, 
vol. X X X V 1 1 1 ) .
S a l v i o n i  C a r l o .  —  C e n tu ria  d’indovinelli popolari  lom bardi  
racco lt i  nel Canton Ticino (nell’ Archivio per le tradizioni 
popolari. Vol.) .
—  Saggi intorno ai dialetti  di alcune vallate all’estrem ità  s e t ­
tentrionale del L a g o  M aggiore .  I .  Annotazioni fonetiche e 
morfologiche. II. Effetti dell ’ i sulla tonica  (nell’ Archivio  
glottologico italiano. Vol. IX ) .
—  L am en tazione sulla m o rte  di N. S .  in antico  dialetto p e d e ­
montano.
— Articoli  bibliografici nel Giornale storico della letteratura
italiana  e nella Rivista storica italiana  
S c h i a p a r e l l i  L . —  C o m m em o razio n e  di S a m u e le  B irch  (Atti 
dell’Accademia delle Scienze), 1 8 8 6 .
—  B re v e  storia  d’Italia , p resso  Scioldo, 1 8 8 6 ,  4 a eiliz.
—  Brev e  storia  g r e c a ,  p resso  S cioldo, 1 8 8 6 ,  7 a ediz.
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Stam pini E. — L e  B u co lich e  «li Virgilio co m m entate .  P a r te  
prim a. E c lo g h e  I -V .  T orin o, L o e s c h e r .
—  Articoli  critico-bibliografici  di filologia la tina  in Rivista di 
filologia e d 'istruzione classica, anno X I V .
Stevens G. —  Philological studies. P a r t e  I , M echanism  of  
L a n g u a ge .  T orin o ,  B on a ,  1 8 8 6 .
V a llau r i T. — Vita di T o m m a s o  Vallauri ,  sc r it ta  d a  esso.  
S e co n d a  edizione riveduta e am p lia la  dall ’ autore .  Torino ,  
Editori  R o u x  e F a v a ie ,  1 8 8 6 ,  un voi. in -8 °  di p ag. x i v - 3 2 6 .
FACOLTÀ DI SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE 
E NATURALI.
Matematiche.
Arno V. —  Applicazioni della geo m etria  descri t t iva .  O m b r e  
prospettiva,  assonom etria ,  gnom onica.
B runo  G. — S o p ra  un punto della  teoria delle frazioni c o n ­
tinue [Atti dell’Accad. R. delle Scienze di Torino, voi. X X I ) .  
C h a rr ie r  A. —  Bollettino dell’O sserv alo rio ,  anno X X ,  1 8 8 5 .
—  Effemeridi del Sole , della  L u n a  e dei principali P i a n e t i ,
ca lcola te  p e r  Torino in tempo medio civile di R o m a ,  per  
l ’anno 1 8 8 7 .
D o rna A. —  B re v e  notizia delle O sservazioni astronom iche  
e geodetiche eseguile  nel 1 8 8 5 ,  per iniziativa ed a  spese  
della Com m issione d e l  Grado.
—  N ota  prim a sulla m ira  m eridiana d e ll ’ O sservatorio  di T o ­
rino a  C avorelto ,  e c c .
—  Nola seco n da  id. id. id.
—  N ola terza  id .  id. id.
—  Nota p r im a  intorno all’ equatoriale, con  re fra t to re  Merz di
3 0  centim etri  di a p e r tu r a  e metri  4 ‘ /a di distanza focale .
—  Nota se c o n d a  id. id. id.
—  Nota terza id. id. id.
—  Nola q u a rta  id. id. id. 
P o rro  F. —  Osservazioni delle C om ele  F a b r v ,  B a r n a rd  e
Brooks ( t a 1 8 8 6 )  falte all’equatoriale  di Merz dell’ Osser-  
valorio di T orin o  [Alti della R. Accad. delle Scienze  , v o ­
lume X X I ) .  Riassunto nel giornale  A stronom iche Nachrichten.
—  Alessandro D o m a .  Cenno n e cro log ico  p ubblicalo  dall’O sser-
valorio della R .  U niversità di Torino. Riprodotto  nel Bollet­
tino Mensuale dell'Associazione Meteorologica, e riassunto  nelle  
Astronomisclie Nachrichten.
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P o rro  ® \ —  Notizie intorno alla vita  ed agli scritti  di G iu ­
seppe Zecchini  Leonelli ,  m a te m a tico  c rem o n es e .  Estrat to  
dal BulleUinu ili Bibliografia e Storia delle Scienze m atem a­
tiche e fisiche del principe B a ld a s s a r e  B o n c o m p a g n i ,  tomo  
X V I l l ,  n o v e m b r e -d ic e m b re  1 8 8 5 .
—  C en no sul te rrem oto  del 5  s e t tem b re  1 8 8 6 ,  co m u n ica lo  ai
giornali  di Torino.
D' Ovidio. — Il libro primo di E u clid e ,  esposto da E .  D’Ovidio.
Napoli,  B .  Pelleran o .
Jadan za  N . —  Nuovo metodo per a c c o r c ia r e  i can no cch ia l i  
terrestr i  (A tti della lì. Acc. delle Se. di Torino, voi. X X I ) .
—  Sul calcolo  della distanza tra due punti le cui posizioni g e o ­
grafiche sono note (Id. Id.).
—  Influenza degli errori  strumentali  del teodolite sulla m isu ra
degli angoli orizzontali (Id. Id .) .
—  Il nuovo can nocch ia le  dello Plesiolelescopio  (¡lirista scienti­
fico-industriale d i Firenze, d iretta  da G. Vim ercali) ,  fase. n. 4, 
febbraio 1 8 8 6 .
Novarese E. —  Di una analogia  fra la teorica  delle velocilà  
e la te o r ic a  delle forze (A tti della li. Acc. delle Scienze di 
Torino, voi.  X X I ) .
R iccio C. —  Le costruzioni p er  l 'Esposizione Nazionale- del 
1 8 8 i . Teslo  e disegni.
Segre C. — Sludio sulle q u a d ric h e  in uno spazio l in eare  ad  
un n um ero  q ualunque di dimensioni (Memorie della li. Acc. 
delle Scienze di Torino, voi.  X X X V I )
—  Sulla  geo m etria  della re t ta  e delle su e  se r ie  q u ad ratich e
(Ib id).
—  R ic e rc h e  sulle omografie e sulle corre laz ion i  in g e n e r a le  e
p art ico larm en te  su quelle dello spazio ord in ario  c o n s id e ­
ra le  nella g e o m e tria  della rella  (Ibid., voi. X X X V I I ) .
—  L e  coppie di elem enti im m aginari  nella g e o m e tria  proiettiva
sinte t ica  (Ibid.).
—  Sulle g eom etrie  m etrich e  dei com plessi  lineari e delle sfere
e sulle loro mutue analogie  (Atti della lì. Accad. di Turino, 
voi. X I X ) .
—  Sulle rigate  razionali in uno spazio l ineare q ualun que (Ibicl.).
—  R icerch e  sui fasci di coni quadrici  in uno spazio lineare
qualunque (Ibid.).
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Segre C. — Considerazioni intorno alla  g eom etria  delle c o ­
niche di un piano e a l la  su a  rap p resen tazione sulla g e o ­
m etria  dei complessi lineari ili rette  (Ibid., vol. X X ) .
—  Sulle varietà  normali a  tre dimensioni com p oste  di serie
semplici razionali di piani (Ibid., vol.  X X I ) .
—  R ice rch e  sulle rigale ellittiche di q ualun que ordine (Ibid.).
—  Sulla teoria  e sulla classificazione delle om ografie  in uno
spazio l ineare ad un num ero q ualunque di dimensioni (Me­
morie della lì Accad. dei Lincei, ser ie  3 ”, vol.  X I X ) .
—  Sugli spazi fondamentali di un'omografia (Rendiconti della
li. Acc. dei Lincei, 1 8 8 6 ) .
—  Sull’equilibrio di un corp o rigido soggetto  a forze costanti
in d irezione ed intensità e su alcune questioni geom etrich e  
affini (Memorie della Società Italiana delle Scienze, serie  3 “, 
vol. VI).
—  S u r  un c a s  p art icu lier  de la su rface  de K u m m e r  (B e n d i l e
der Kòniijl. Sachs. Gesellschaft der Wissenscliafleii, 1 8 8 4 ) .
—  Su una trasform azione irraz ion ale  dello spazio e su a  a p p li ­
cazione allo studio del com plesso  q u a d ra tico  di Battaglili !  
e di un complesso l ineare di con ich e iscrit te  in un tetraed ro  
(Giornale di matematiche, vol. X X I ) .
—  T e o r e m a  sulle relazioni t ra  una co p p ia  di forme bilineari
e la coppia  delle loro forme re c ip ro c h e  (Ibid., vol X X I I ) .
—  Note su r  les com plexes q u adratiques  dont la su rface  sin­
gulière  est  une su rface  de 2 e d egré double (Math. Annalen, 
Bd. X X I I I ) .
—  S u r  les invariants simultanés de d e u x  formes q uadratiques
(Ibid., Bd. X X I V ) .
—  Élu de des différentes s u rfa ce s  du 4e o rd re  à conique double
ou cuspidale (générale  ou décom posée)  con sid érées  com m e  
des projections de l’inlerseclion de d eux variétés  q u a d ra ­
tiques de l’esp ace  à  q uatre  dim ensions (Ib id).
—  R e m a r q u e s  sur les tran sform ation s  uniformes des cou rbes
elliptiques en e l les-m êm es (Ib id , Bd. X X V I I ) .
—  S u r  les droites qui ont  des m om ents donnés p a r  rap p ort  à
des d roites  fixes (Journal fa r  die reine und  angeicamlte Ma- 
thematik, Bd. 9 7 ) .
—  S u r  les cou rb es  de tangentes  principales des su rfaces  de
K u m m e r  (Ibid.. Bd. 9 8 ) .
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Segre C. —  S u r  une exp ression  nouvelle du m o m en t mutuel  
de d eux co m p le x e s  l in éaires  [Ibid., Bd. 9 9 ) .
—  Note sur les h oraograp hies b inaires et leurs  fa isceau x  (Ibid.,
Bd. 1 0 0 ) .
Segre C. e L o r ia  G. —  S u r  les diff e ren tes  e s p è c e s  de 
co m p le x e s  du 2 C d égré  des d ro i tes qui co u p e n t harm oni-  
q u e m ent deux su rfaces  du sscond ord re  (Mathematische 
A nnalen , Bd. X X l l l ) .
Siacci F. —  T eo rem i sulla ro tazion e di un c o rp o  intorno a 
un punto. T orin o ,  1 8 8 6  (Alti della R. Accad. delle Scienze 
di Torino, vol. X X I ) .
—  Une méthode d’inté gralion des form ules balistiques. P a r is ,
1 8 8 6  (Revue d'artillerie, 1 8 8 6 ) .
—  P erfezionam enti  vari  al nuovo m etodo di r iso lvere  i problemi
del tiro .  R o m a ,  1 8 8 6  (Rivista d i A rtiglieria  e Genio, 1 8 8 6 ) .
—  Zur Ausstellung der Schusstafeln  fü r W u r f f e u e r .  B er l in ,  1 8 8 5
(Archiv fü r die Artillerie und Ingenieur-Offiziere, 1 8 8 5 ) .
F i s i c a  matematica.
Basso G. —  S ulla  legge di ripartizione della  intensità  lum i­
nosa fra i ra g g i  birifratti d a  lamine cr istalline [Alti del- 
l’Accad. delle Scienze di Torino, vol. X X I ,  1 8 8 6 ) .
—  P a r o le  di com m em o razio n e  in m orte  di Giulio J a m i n ;  adu-
nanza 21 febbraio 1 8 6 6  d ella  R . A c c a d e m ia  delle Scienze  
di T orino.
Fisica.
Naccari A. e Battelli A. —  Sul fenomeno P e l tier  nei li- 
quidi. Nota t e rz a  [Atti della R . Acc. delle Se. di Torino, v o - 
lum e X X I ) .
B atte lli A. — Intorno alla  influenza della  m agnetizzazione  
so p ra  la conducibilità te r m ic a  del ferro (A tti R. Acc. delle 
S c. di Torino, voi X X I ) .
Battelli A. e M artinetti M. —  Un r e g o la to r e  p e r  la p re s ­
sione del g a s  (Giornale d'ingegneria civile, 1 8 8 6 ) .  
B ram b illa  A .  —  S o p ra  alcuni cas i  particolari  della c u r v a  
g o b b a  raz ionale  del quarto ordine (Resoconti R. Accad. delle 
Sc. di Napoli, 1 8 8 5 ) .
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B r a m b i l l a  A .  —  Intorno alla  q u a r t ic a  gobba dotala  di due  
tangenti stazionarie  (Giornale della Società Ligure di conver­
sazioni scientifiche, 1 8 8 6 ) .
—  In torno alle cu rv e  razionali  in uno spazio l ineare ad un
numero qualunque di dimensioni ¡Rendiconti del R. Istituto  
Lombardo, 1 8 8 6 ) .
Chimica.
F i l e t i  M .  —  Sull’o r toisopropilfenol (Gazzetta Chimica, vol . X V I  
e Atti R .A cc . delle Scienze di Torino).
—  Azione del solfocianato potassico  sugli acidi benzoico e c u -
minico. Cum inam ide (Gazzetta Chimica, vol . X V I  e A tti R. 
Acc. dei Lincei).
—  Sull’acido b rom otereftalico  (Gazzetta Chimica, vol. X V I  e Atti
R .A cc . dei Lincei).
—  Sulla trasform azione dei derivali cuminici in cim enici  e r e ­
c ip ro cam en te  (Id.).
F i l e t i  M .  e C r o s a  F .  —  Clorocim en e e b ro m o cim en e  dal 
timol ; riduzione ed ossidazione ( Id ) .
E r r e r a  G . —  Sulle m onocloropropilbenzine  e sul m etilben-  
zilcarbinol (Gazzetta Chimica, v o l . X V I  e Alti R. Acc. delle 
Scienze di Torino)
—  S o p ra  una reazione dello s t ilbene (Gazzetta Chimica, voi. X V I ) .
—  Azione della p otassa  a lco olica  sul b ibrom u ro di a-fenilpro-
pilene (Gazzetta Chimica, voi. X V I ) .
P c r a t o n e r  A. —  Sulla costituzione dell ’ acido bibromosali-  
cilico (Gazzetta Chimica, voi. X V I  e A tti R. Acc. dei Lincei).
—  Sugli  acidi m o n o - e  bibrom oalchilsalicilici  (hi.).
—  S u ll ’ossidazione degli eteri  metilici del m o n o -  e del b ibro-
moortoisopropilfenol (hi.).
M a z z a r a  G .  —  R ic e r c h e  sulla t rasform azione del timol in 
c a r v a c ro l  (Atti R. Acc. delle Scienze di Torino, v o l. X X I ) .  
M a z z a r a  G .  e D i s c a l z o  G .  —  B rom od erivati  del carvacro l .  
Azione del cloruro  di benzile del c a r v a c ro l  (Gazzetta Chi­
mica, vo i.  X V I) .
l i ?
Botanica.
Gl i b e l l i  —  Compendio della d ora  i ta l ian a .  Un fascicolo  
con 5  tavole. Milano, Vallardi .
M a t t i r o l o  O . —  Sullo sviluppo di due nuovi Hypncreacei e 
sulle spore-bulbilli  degli A sco m iceti .  N o ta  preventiva (Atti 
della R. Accademia delie Scienze, tomo X X I ,  Torino).
—  Sullo  sviluppo di due nuovi Hypncreacei e sulle sp ore-bulbilli
degli Ascom iceti .  Con due tavo le  (Nuovo Giornale botanico 
italiano. Vol . X V I I I ,  aprile  1 8 8 6 ,  F i re n z e .
—  S u n to storico dei lavori della R .  A c c a d e m ia  di A g rico llu ra
di Torino d uran te  l’anno 1 8 8 5  (Annali della R. Accademia 
d'Agricoltura, v o l . X X V I I I ,  T o r in o .
—  1 7 8 5 - 1 8 8 6 .  Cenni storici  sulla R .  A c c a d e m ia  di A gricoltu ra
di Torin o . R icordi  del 1° C en ten ario  della R .  A cca d e m ia  
d’A g r . , con ri t ra t to ,  m aggio 1 8 8 6 ,  Annali della R. Accademia 
d'Agricoltura, v o l . X X V I I I .
Geologia e Mineralogia.
P i o l t i  G . —  S o p ra  una p seudom orfosi (Atti della Accad. delle 
Scienze di Torino, v o l. X X I ) .
P o r t i s  A .  —  Sulla  vera  posizione del c a l c a r e  di Gassino  
nella Collina di T orin o ,  i n - 8  pag. 1 - 4 4 ,  con una tavola  di 
sezioni (Estr . dal Boll, del R. Com. geol. d’Ita lia , ser. II, 
v o l . V III , n. 5 - 6 ,  R om a, 1 8 8 6 .
S a c c o  F .  —  I bacini torbiferi di T r a n a  ed Avigliana, in -8° ,  
pag. 1 - 1 9 ,  co n  una tavola g e o lo g ic a  co lora la  (Bollett. Club 
Alpino Italiano, n. 5 2 - 1 8 8 6 ) .
—  L a  valle della S tu ra  di Cuneo dal ponte dell ’Olla a  B r a  e
C h e ra s c o ,  i n - 8 ° ,  p ag .  1 - 7 6 ,  con  una tavola (A tti Società Ita­
liana di Scienze N aturali, vo i.  X X I X ,  1 8 8 6 ) .
—  M assim a elevazione dell’ e o c e n e  nelle Alpi occidentali  i l a -
liane, in-8°, p ag .  1 - 1 4 ,  con u n a  tavola (Bollettino del Club 
Alpino Ita liano , n. 5 2 - 1 8 8 6 ) .
—  Studio g e o -p a le o n to lo g ico  sul lias dell’a l ta  valle della S tu ra
di C u n e o ,  i n - 8 ‘’, pag. 1 - 2 4  (Bolleit. del R . Com. geol. i t a l . ,  
1 8 8 6 ) .
S a c c o  F .  — Il terrazzam ento  dei littorali  e delle v a lla te ,  in-8°,  
p ag. 1 - 4 0 , con una tavola  (Annali della R . Accad. d'Agric. 
di Torino, vol . X X V I I I ,  1 8 8 6 ) .
—  C a r la  g eo lo g ica  dell'Anfite a tro  m orenico  di Rivoli,  alla scala
di 1 a  2 5 0 0 0  , 1 8 8 6 .
—  Il piano messiniano in Piem onte.  1 a p a r t e , M o n d o v ì-G u a -
rene, in 8°,  p ag. 1 - 2 1  [Boll, della Società {teologica italiana, 
vol . V , 1 8 8 6 ) .
—  S o p ra  una nuova specie  di D iscohelix ,  in -8° ,  con u na tavola
(Bollettino R . Musei di Zoologia ed Anatomia comparata di 
T orin o , v o l. 1 , 1 8 8 6 ) .
—  Intorno ad  alcune im pronte organ ich e de i te rreni  terziari
del Piem on te ,  in -8° ,  pag. 1 - 2 6 ,  con una tavola [Atti R. Ac­
cademia delle Scienze di Torino, v o l . X X I ,  1 8 8 6 ) .
—  Des p hén om ènes altim ètriq ues observés  dans l’ inlérieur des
c o n l i n e n ts , in-8° [Bull, de la Société géologique de France, 
3 e ser ie ,  t. X I V ,  1 8 8 5 ) .
—  Sur quelqu es r e s tes fossiles de poissons du pliocène du
P iém onl,  i n - 8 ° ,  con disegni (Bull, de la Soc. géol. de France, 
3 e sé rie, t. X V , 1 8 8 6 ) .
V irg ilio  F. —  Di un antico lago g lac iale  presso Cogne in 
valle d’Aosta  (Atti della R . Accad. delle Scienze di Torino, 
v o l. X X I ,  p a g .  1 - 1 5 ,  tav. I, 1 8 8 6 ) .
—  Sul modo di formazione delle M arm itte dei gigan ti  (Boll.
del Club Alpino Italiano , n. 5 2 ,  pag. 1-1 4, 1 8 8 6 ) .
Zoologia
C a m e r a n o  L .  —  Dell’ esistenza  della Talpa europaea Linn.  
in Sicilia  (Boll, dei Musei di Zoologia ed Anatomia comparata  
della Università di Torino, v o l . I, n . 4).
—  N ota intorno ai s a cch i  vocali  dei maschi delle Ranae fuscae
d’Italia  (Zoolog. Anzeig., n. 2 1 9 ,  1 8 8 6 ) .
—  D ella Lacerta laurica  Pallas  in Ita l ia  (Bolletl. Mus Zool. ed
Anat. comp . della R. Univ. di T orino , v o l . 1 ,  n. 7 ,  1 8 8 6 ) .
—  O sservazioni intorno alle Ranae fuscae italiane (A tti del II.
Istituto veneto di Scienze Lettere ed A rti, ser ie  VI, voi. IV,
1 8 8 6 .
C a m e r a n o  L . —  L a  questione delle ran e  rosse  d’ Italia ,  e 
la c r it ic a  scientifica  [Boll. Mus. Zool. e A nat. corni), della 
R. Univ. di Torino, vol . I ,  n. 8 ,  1 8 8 6 ) .
—  Descrizione di una Lacerta virid is  (L a u r .  m e la n ica  (Bollett.
Musei Zool. e Anat, comp. della R. Univ. di Torino, vol . I ,  
n. 1 1, 1 8 8 6 ) .
—  In torno  alla s co p e rta  del Pelobates fuscus in Ita l ia  (Bollett.
Musei Zool. e Anat. comp. della R. Univ. di Torino, v o l . I ,  
n. 9 ,  1 8 8 6 ) .
C a m e r a n o  L . e L e s s o n a  M a r i o .  —  Com pendio della 
F a u n a  I ta l ia n a ,  pag. 311  , con 5 7 5  figure.  Torino  G. B.  
P a r a v ia ,  1 8 8 5 .
L e s s o s s a  M i c h e l e .  —  I Cani, Biblioteca del popolo italiano, 
B a r b e r a  editore .  F iren ze ,  1 8 8 6 .
—  I Mammiferi descritti  e figurati da C arlo  V ogt e F r a n c e s c o
S p e c h t .  T radu zione italiana con note e aggiunte  au torizzata  
Milano, E d o a r d o  S on zogno  ed itore ,  1 8 8 6 .
—  I fiori dei giardini Ghirley H elbert .  T ra d u z io n e  con note e
aggiunte.  O p e r a  in continuazione, 1 8 8 6 .
—  Rueppel E .  N ota  biografica (Atti della  R. Accademia delle
Scienze di Torino, v o l . X X I ,  1 8 8 6 ) .
—  Nota intorno al valore  specifico della Rana agilis T h o m as
(A tti della R . Acc. delle Scienze di Torin o , v o l. X X I ,  1 8 8 6 ) .  
R o s a  D .  —  Note sui lom brici  del Veneto  (A tti del R . Istituto 
Veneto di Scienze. Lettere ed Arti, t. IV, serie  VI).
—  Note sui lombrici del V e n e t o , riassu nto  (B oll. dei Musei di
Zool. ed Anat. comp. della R. Univ. di Torino, v o l . I, n. 3) .
—  A llolobophora cel tica  n. sp .  (Boll, dei Musei ecc., v o l . I, n. 2 ) .
—  Sul Criodrilus la c u u m , nota  prelim in are  (Boll, dei Musei, ecc.,
v o l. I, n. 1 5 ) .
S a l v a d o r i  T .  —  On som e P a p u a n  , M olu ccan  , and Sulu  
Birds (The Ib is, 1 8 8 6 ,  p. 1 5 1 - 1 5 5 ) .
—  L e t ter on thè nam e of S tr ix  flammea (The Ibis, 1 8 8 6 ,  p. 3 7 7 ) .
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SCUOLA DI FARMACIA
Laboratorio di Chimica Farmaceutica e Tossicologica.
G u a r e s c h i  I .  —  Su alcuni solfoacidi d ella  s tricnina  (Annali 
ili Chimica e di Farmacologia, v o l . 111).
—  Sulla y-biclornaftalina e sull’acido ortomonocloroftalico (Be-
richte d. deut. Chem. Gesell. X I X  e A tti della R. Accad. di 
Torino, t . X X I ) .
— Sulla ricerca ed il passaggio dei composti arsenicali nel­
l’organ ism o (Atti della R. Accademia di Medicina di Torino, 
2 2  gennaio 1 8 8 6 ) .
— Trasform azione dei derivali della naftalina in ftalidi sosti­
tuite (Berichle, X I X  e A tti della R . Accad. delle Scienze di 
Torino, 1 8 8 6 ) .
— Enciclopedia di Chim ica; Supplemento an n u a le , vol. I I ,
in-4°, Torino, Unione tip.-editrice.
—  Annali di C him ica e di F a r m a c o lo g ia  diretti da Albertoni e
G uareschi,  serie IV , anno 1 8 8 6 ,  v o l . I l I e IV .  
D a c c o m o  G .  —  R ice rch e  sul felce m aschio. C o m u n icazio n e  
prelim inare  (Annali di C him ., voi.  IV).
—  Sulle co lesterine  (R. Accad. di Medie, di Torino, 1 8  giugno
1 8 8 6 ) .
—  Sul felce maschio (Suppl, annuale dell'Enciclop. Chim.., 1 8 8 6 )  
De R eg ibus R . —  Sui ditionati di alcuni alcaloidi e sul
solfalo di Morfina (Ann. di Cliim. e di Farmacologia, vol . 111). 
M oine F. —  Azione degli acidi bibasici e delle loro a n i ­
dridi sui senfóli e sulla t iosinnam ina (Atti R. Accad. della 
Scienze di Torino, X X I  e Ann. d i Chim ., v o il IV).
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NOTIZIE BIOGRAFICHE
INTORNO
AI PR O FE SSO R I DI QUESTO R. ATENEO 
morti nel corso dell’anno scolastico 1885-86
ym
A L E S S A N D R O  D O R N A
I l  19  agosto di q u es t’anno cessava d i vivere. A lessandro 
D om a, e l'U n iv ersità  di Torino perdeva in  lu i un  egregio 
professore, l ’O sservatorio astronom ico un  operoso d ire tto re , 
le scienze m atem atiche un  cu lto re  esimio, i colleghi un 
am ico carissim o.
A lessandro D orna nacque  in  A sti il 13  febbraio  1 8 2 5 ;  
ivi fece i  prim i stud i, e in  ques ta  U niversità si lau reò , 
nel 1 8 4 8 , ingegnere idrau lico . A ll’esercizio lucroso d e ll 'in ­
gegneria, il D orna p referì lo  studio  delle m atem atiche pu re  
e d e ll’as tronom ia , cui lo chiam avano le sue inclinazioni e 
il consiglio e la  sim patia  del P la n a ,  che gli fu m aestro  ; e 
che, apprezzando di q u es t’allievo l ’in te lligenza e l'operosità ,
lo propose nel 1 8 5 0  p er l'insegnam ento  d e lla  m eccanica 
razionale a l l ’A ccadem ia m ilita re .
M orto il P la n a  nel 1 8 6 5 , il D orna fu scelto  a  succe­
derg li nella  D irezione dell'O sservatorio  astronom ico di T orino, 
e nom inato  in  p ari tem po professore d ’astronom ia nella  Regia 
U niversità. I  mezzi dell'O sservatorio  erano a llo ra  assai più 
scarsi che non adesso, ed egli ne prom osse sub ito  un  prim o 
increm ento , am pliandone i locali, m igliorandone il m a teria le  
scientifico, aum entandone il personale, e ne l 1 8 6 6  cominciò 
la  pubblicazione d i quel B ullettino dell’ Osservatorio, che 
si s tam p a p e r  cu ra  de lla  K. A ccadem ia delle Scienze, e che 
giunge o ra  a l suo ventesimo volume.
M algrado la  povertà  d e ' suoi mezzi, l ’O sservatorio as tro ­
nomico d i T orino produsse, so tto  la  direzione del D orna, 
parecchi lavori assai pregevoli ed u til i, f ra  cu i noterem o il
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Catalogo delle 6 3 4  stelle p rincipa li visib ili a lla  latitudine  
media di 4 5 °  colle coordinate delle loro posizioni medie 
per l'anno  1 8 8 0 , accom pagnato  d a  u n  a t la n te  di 1 2  ca rte , 
in  cui le  ste lle  sono p ro je tta te  stereograficam ente di due 
in  due ore s idera li, coi circoli p a ra lle li d i declinazione di 
dieci in  dieci gradi.
N el 1 8 7 4  il D orna fece p a r te  de lla  spedizione ita lia n a  
a  M u d dapur nelle Ind ie  o rien ta li p er l ’osservazione del p as­
saggio d i V enere sul disco so lare . N el 1 8 8 2  stud iò  d i nuovo 
in  T orino lo stesso passaggio, e le  sue osservazioni e d edu ­
zioni, reg is tra te  nelle  Memorie degli Spettroscopisti I ta ­
liani, furono, t r a  a ltre  pochissim e, riconosciute esatte .
Q uando nel 1 8 7 4  si costitu iva  in T orino un  Consorzio 
t r a  P rov inc ia  e Com une p e r  d a re  increm ento  a l l ' U niver­
s ità  e ag li Is titu ti che ne dipendono, il D o rn a , con p r a ­
tiche  perseveran ti, riuscì a  conseguire u n a  m igliore siste­
m azione dell 'O sservatorio, che ta n to  stavag li a  cu o re ; e i 
suoi am ici rico rdano  la  sua gioia, quando  la  specola o ttenne  
un  equa to ria le  di M erz con obbiettivo  di 30  cen tim etri e 
q u a ttro  m e tri e mezzo di d istanza  focale. L ’O sservatorio 
di T orino, unico nel P iem onte, è tu t ta v ia  anco ra  ben lungi 
d a  quel che dovrebb’essere ; e finchè in faustam en te  riposerà 
su quel castello , p e r qu an te  spese vi si facciano, non sa rà  
m ai degno di T orino e del P iem onte.
L ’astronom ia non fu la  sola p a rte  delle  scienze m a te ­
m atiche, a  cui si applicò. G li A n n a li di M atem atica  d i 
R om a, il Giornale di M atematica  d i N apoli, e p iù  d i tu t t i  
gli A tti  e le Memorie d e ll’A ccadem ia delle Scienze di T orino 
contengono m olti lavori di m a tem atica  p u ra  ed ap p lica ta , 
specialm ente d i m eccanica. P e r  gli allievi d e ll’A ccadem ia 
m ilita re  scrisse un  Trattato di Meccanica razionale, che 
non fu  un a  sem plice com pilazione, m a opera  lungam en te  
p en sa ta  ed  ebbe p iù  edizioni.
A ll’A ccadem ia m ilita re  insegnò 36  ann i, ed ebbe d i­
scepoli quasi tu t t i  gli a t tu a l i  uffiziali d e ll’A rtig lie ria  e del 
Genio, che lo ricordano  con risp e tto  e g ra titu d in e .
Sentendosi ornai stanco e non ben  r is tab ilito  d a  u n a  
recen te  gravissim a m a la ttia , p ro d o tta g li d a  u n a  ca d u ta  per 
le  difficili scale d e l l’O sservatorio, dom andò riposo a l M inistero
1 5t
della  G uerra . L ibero  d a  u n a  p a rte  d e ’ suoi doveri scolastici, 
desiderava d i consacrare orm ai tu t te  le sue forze a l l ’A s tro ­
nom ia. M a nel medesimo giorno in  cui a l l ’A ccadem ia m ilita re  
perveniva il D ecreto che accoglieva la  su a  dom anda, le  g iun­
geva la  no tiz ia  della  sua m orte im provvisa, avvenu ta la  sera 
del 19  agosto ne lla  sua  v illa  a  S. P ie tro  non  lung i d a lla  
S ag ra  d i S an  M ichele.
A lessandro D orna apparteneva  a lla  n o stra  A ccadem ia 
dal 1 8 6 9  ; a l R. I s titu to  Lom bardo d a l 1 8 6 7 , e a lla  R egia 
A ccadem ia dei Lincei d a l 1 8 7 2 . E bbe  m olti incarich i scien­
tifici ed am m inistra tiv i, f ra  cui noterem o, o ltre  la  r ic o rd a ta  
missione astronom ica n e ll’I nd ia , la  reggenza della  C a tte d ra  
di Geodesia a lla  Scuola di G uerra , ed il Consiglio D ire t­
tivo della  S cuola degli Ingegneri di T orino, presso cui r a p ­
p resen tava la  R . A ccadem ia delle Scienze di T orino.
A lessandro D orna fu  una bella  m en te ; e se n e ll’A stro - 
nom ia non sali ai sommi g rad i, la  causa è d a  ricercarsene 
n e lla  troppo  lunga po v ertà  d e ll’Osservatorio, e forse anche 
ne lla  m oltip lic ità  delle sue m ansioni.
A lessandro D orna fu anche un forte  c a ra tte re  ed u n  
cuore eccellente. D ella sua indole sem plice, g iov ia le , ge­
nerosa serberanno  g rato  ricordo tu t t i  coloro che lo  ebbero  
m aestro benevolo e prem uroso, e q u an ti gli furono colleghi 
ed am ici. Chi scrive ebbe, forse p iù  di tu t t i ,  a  sperim en­
ta re  la  sua bon tà , e glie ne se rba  g ra titu d in e  incancellab ile .
PUBBLICAZIONI DEL PR O F. A LESSANDRO  DO RNA
Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino.
Memoria sulle pressioni sopportate dai p u n ti d’appoggio 
di un sistema equilibrato ed in  istato prossimo al 
moto, voi. X V III (1 8 5 7 ) .
Catalogo delle 6 8 4  stelle principali visibili alla la titu­
dine media di 45°, colle coordinate delle loro posi­
zioni medie per Vanno 1 8 8 0 , ed atlante di 12 carte 
contenenti le dette stelle proiettate stereograficamente
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sull'orizzonte di 2 in  2 ore siderali coi circoli p a ­
ra lleli d i declinazione di 10  in  10  gradi, voi. X X V I
( 1 8 7 1 ) .
Descrizione degli strumenti e dei metodi usa ti a ll’Osser­
vatorio di Torino per la m isura del tempo, voi. X X V II
( 1 8 7 3 ) .
Indicazioni, formole e tavole numeriche pel calcolo delle 
effemeridi astronomiche di Torino, vol . X X X I (1 8 7 9 ) .
Applicazioni dei p rincip ii della meccanica analitica a pro­
blemi. Q u a ttro  N ote . Vol . X X X I (1 8 7 9 ) .
Nota quinta intorno alle funzion i elittiche ed agli in ­
tegrali elittici di prim a specie, voi. X X X II (1 8 8 0 ) .
Sulla  rifrazione: Interpretazione matematica dell’ipotesi 
con cui D o m e n i c o  C a s s i n i  determinò la rifrazione  
astronomica, e teoria esatta che risulta  libera da ogni 
supposizione arbitraria sulla  costituzione dell’atmo­
sfera per una proprietà d i questa, che non era ancora 
sta ta  indicata, voi. X X X V  (1 8 8 3 ) .
Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino.
N ota sulla  media aritmetica nel calcolo di compensazione, 
vol . IV  (1 8 6 9 ) .
Lettura di uno scritto intitolato: « Observation sur l'es- 
saim  d ’étoiles filantes du 12  au 14  novembre 1 8 6 9  » , 
vol . V  (1 8 6 9 ) .
Su lla  formola barometrica del Conte di Saint-Bobert, 
vol . V (1 8 7 0 ) .
S u ll’importanza scientifica d i Soperga e della Sacra di 
San Michele per V Osservatorio di Torino e sulle loro 
rispettive differenze di livello , vol . V (1 8 7 0 ) .
Tavola logipsometrica, vol . V  (1 8 7 0 ) .
Introduzione al Catalogo delle 6 3 4  stelle principa li v i­
sibili a lla  latitudine media d i  45°, ecc., vol . V (1 8 7 0 ).
Presentazione di una nota intorno ai Leoneidi ed ai Per- 
seidi, vol . V I (1 8 7 0 ) .
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Lettura di un lavoro sulle osservazioni meteorologiche 
dell’Osservatorio di Torino, vol . V I (1 8 7 1 ) .
Intorno ad alcune osservazioni sul diametro solare, v o ­
lum e V I I (1 8 7 2 ).
Intorno all'aurora boreale del 4 febbraio 1 8 7 2 , vol . V II
(1 8 7 2 ) .
Sulle carte celesti della Reale Accademia delle Scienze 
di Torino, vol . V II (1 8 7 2 ) .
Intorno a lla  priorità delle scoperte ed a qualche osser­
vazione di aurore boreali e di perturbazioni magne­
tiche in  riguardo alle supposte vicendevoli azioni elet­
tro-magnetiche del Sole e dei pianeti. Stelle cadenti. 
Rondoni, vol . V II  (1 8 7 2 ).
Presentazione di tavole di misure termometriche, vol . 
V II I  (1 8 7 3 ) .
Sulle a ltitud in i della strada ferrata delle A lp i, vol . IX
(1 8 7 4 ) .
Rettificazione di forinole, vol . IX  (1 8 7 4 ) .
Effem eridi del Sole, della L una e dei principali pianeti 
calcolate per Torino in  tempo medio civile di Roma  
per l 'anno  1 8 7 8 , vol . X II  (1 8 7 7 ).
Annunzio di un’ecclisse lunare, vol . X II  (1 8 7 7 ) .
Sulla  cometa osservata il  7 aprile 1 8 7 7  a  M ilano, vol . X II
(1 8 7 7 ) .
M aniera di trovare le formole generali pel calcolo della 
parallasse nelle coordinate di un astro, con alcune 
semplici relazioni di trigonometria p iana , voi. X I I I
(1 8 7 8 ) .
Sullo strumento dei passaggi, tascabile, di Steiger e sulle 
equazioni fondam entali da cui dipende l'uso di esso 
e degli strumenti dei passaggi in  generale, voi. X IV
(1 8 7 9 ) .
Della determinazione del tempo collo strumento dei p a s ­
saggi, trasportabile, voi. X IV  (1 8 7 9 ) .
Nuovo materiale scientifico e prim e osservazioni con anelli 
micrometrici a ll’Osservatorio di Torino, voi. IX  (1 8 8 4 ) .
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Prim e osservazioni con anelli micrometrici a ll' Osserva­
torio di Torino. Nota sulla  determinazione dei raggi 
degli anelli micrometrici con stelle, vol . X IX  (1 8 8 4 ).
Su lla  possibilità che il vulcano di K rakatoa possa aver p ro ­
iettato materie fuori dell'atm osfera, vol . X IX  (1 8 8 4 ) .
Osservazioni dell’eclisse totale di Luna  del 4 - 5  ottobre 
1 8 8 4 , state fa tte  in  Torino nel Palazzo M adam a dalla  
Specola dell’Università, vol . XX (1 8 8 5 ) .
Breve notizia delle osservazioni astronomiche e geodetiche 
eseguite nel 1 8 8 5 , a ll’ Osservatorio della Pi. Univer­
sità  di Torino, nel P alazzo M adam a, per in izia tiva  
e a spese della Commissione del Grado, vol . X X I 
(1 8 8 6 ) .
Sulla mira meridiana dell’Osservatorio di Torino a Ca- 
voretto, e forinola per dedurne la posizione dalla  sua 
altezza e dalle costanti dello strumento dei passaggi, 
vol . X X I (T re note) (1 8 8 6 ) .
Nozioni intorno all'equatoriale con refrattore M erz di 3 0  
centimetri d'apertura e m etri 4 di distanza focale, 
vol . X X I (Q u a ttro  note), ( 1 8 8 6 ) .
Presentazioni di effemeridi astronomiche meteorologiche del- 
l 'Osservatorio di Torino, voi. X -X X I ( 1 8 8 5 - 1 8 8 6 ) .
Annali di Matematica pura ed applicata.
Memoria intorno ad alcune questioni di m atem atica , 
R om a, 1 8 6 0 .
Sopra un teorema d i geometria. R om a, 1 8 6 0 .
Giornale di Matematica.
Sulla  catenaria di uguale resistenza. N apoli, 1 8 6 3 .
Su lla  dimostrazione del parallelogrammo delle forze. N a ­
poli, 1 8 6 4 .
Sulla  stabilità dell’equilibrio. N apoli, 1 8 6 4 .
Sulle trasversali nel triangolo. N apoli, 1 8 6 5 .
Nozioni teoriche sull'a ttrito . N apo li, 1 8 6 5 .
Memorie della Società degli Spettroscopisti italiani
Circostanze del passaggio di Venere del 1 8 7 4  calcolate 
per la linea di M adras-C alcutta. P a le rm o , 1 8 7 4 .
I l  passaggio di Venere sul Sole, osservato a M uddapur 
il 9 ottobre 1 8 7 4 . P alerm o , 1 8 7 5 .
Altre pubblicazioni.
Note sur la distribution des pressions dans les sistèmes 
élastiques. T u rin , 1 8 5 8 .
Tavole delle latitudini e longitudini rispetto a Roma dei 
comuni delle provincie di A lessandria , Cuneo , Ge­
nova,, Novara e Torino. T orino, 1 8 6 7 .
Elem enti di meccanica razionale (3 edizioni). Torino, 1 8 6 5 , 
1 8 7 3 , 1 8 8 5 .
Lezioni di astronomia e di meccanica celeste, lit. (P a ­
recchie edizioni).
F .  S i a c c i .
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C A L E N D A R I O
L ’aster isco  * ind ica i g iorn i festiv i e  gli
OTTOBRE
16 Sab.
Incom incia  i l  2 °  p e­
r io d o  d e lla  Ses 
sione d eg li E sam i.
* 17 Dom 
18 Lun.
19 Mart.
20 Merc .
21 Giov.
22 Ven.
23 Sab.
* 24 Dom.
25 Lun.
26 Mart
27 Mere.
28 Giov.
29 Ven.
30 Sab
* 31 Dom.
T erm in a  il  2 °  periodo 
della  Sessione de­
g li  Esam i.
NOVEMBRE
* 1 Lun.
O gnissan ti.
2 Mart.
3 Mere.
D iscorso  inaugurale
4 Giov.
Incom inciano  le  L e ­
z io n i.
5 Ven.
6 Sab.
* 7 Dom.
8 Lun.
9 Mart.
10 Merc.
11 Giov.
12 Ven
13 Sab.
* 14 Dom.
15 Lun.
16 Mari.
17 Merc.
18 Giov.
19 Ven.
* 20 Sab.
N a sc ita  d i S. M. 
la  R eg in a .
* 21 Dom.
22 Lun.
23 Mart.
24 Merc
25 Giov.
26 Ven
27 Sab
* 28 Dom.
29 Lun.
30 Mart.
DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO
1 Mere. * 1 Sab. 1 Mart.
2 Giov. *  2 Dom. 2 Mere.
3 Ven. *  3 Lun. 3 Giov.
4 Sab. 4 Mart. 4 Ven.
5 Dom. 5 Merc. 8 Sab.
6 Lun. * 6 Giov. * fi Dom.
7 Mart. L'Epifania. 7 Lun.
8 Merc. 7 Ven. 8 Mart.
La Concezione 8 Sab. 9 Merc.
di M. V. * 9 Dom. 10 Giov.
9 Giov. Anniversario 11 Ven.
10 Ven. della morte del Re 12 Sab.
11 Sab. Vittorio Emanuele. * 13 Dom.
12 Dom. 10 Lun. 14 Lun.
13 Lun. 11 Mart. 15 Mart.
14 Mart. •12 Mere. 16 Merc.
15 Merc. 13 Giov. * 17 Giov.
16 Giov. 14 Ven. * 18 Ven.
17 Ven. 15 Sab. * 19 Sab.
18 Sab. *  16 Dom. * 20 Dom
19 Dom. 17 Lun. * 21 Lun.
20 Lun, 18 Mart. * 22 Mart.
21 Mart. 19 Mere. * 23 Merc.
22 Merc. 20 Giov. Le Ceneri.
23 Giov. 21 Ven. 24 Giov.
24 Ven. 22 Sab. 25 Ven.
25 Sab. *  23 Dom. 26 Sab.
La Natività 24 Lun. * 27 Dom.
di N. S. Gesù Cristo 25 Mart. 28 Lun.
26 Dom. 26 Mere.
27 Lun. 27 Giov.
28 Mart. 28 Ven.
29 Merc. 29 Sab.
30 Giov. *  30 Dom.
31 Ven. 31 Lun.
li Discorso inaugurale sarà letto dal Prof, di Storia del Diritto Italiano Cav. Cesare NANI 
L’iscrizione, aperta dal 1° Agosto, cessa col 14 Novembre. Non più tardi di un mese dala 
modulo a parte con le indicazioni volute dall’articolo 1° del R. Decreto 22 Ottobre 
Dal 16 al 31 Ottobre si danno gli esami del secondo periodo: verrà a suo tempo pubblicato 
principio quelli della sessione estiva.
Torino, 1° Ottobre 1886. V° si approva:
I L  R e t t o r e  
B I Z Z O Z E R O
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COLASTICO 1886-87
ltri di vacan za  stab iliti dal R egolam en to .
MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO
1 Mart. 1 Ven. * 1 Dom. 1 Merc. 1 Ven.
2 Merc. 2 Sab. 2 Lun. 2 Giov. 2 Sab.
3 Giov. * 3 Dom. 3 Mart. 3 Ven. * 3 Dom.
4 Ven. * 4 Lun. 4 Merc. 4 Sab. 4 Lun.
S Sab. * 5 Mart. 5 Giov. * 5 Dom. 5 Mart.
* 6 Dom. * 6 Mere. 6 Ven. F e s ta  N azionale. 6 Mere.
7 Lun. * 7 Giov. 7 Sab. 6 Lun. 7 Giov.
8 Mart. * 8 Ven. * 8 Dom. 7 Mart. 8 Ven.
9 Merc. * 9 Sab. 9 Lun. 8 Merc. 9 Sab.
10 Giov. * 1 0  Dom. 10 Mart. * 9 Giov. * 10 Dom.
11 Ven. P asq u a  d i R isu r­ 11 Merc. Corpus D om ini. 1 1 Lun.
12 Sab. rez io n e . 12 Giov. 10 Ven. 12 Mart.
* 13 Dom. * 11 Lun. 13 Ven. 11 Sab. 13 Merc.
* 14 Lun. * 12 Mart. 14 Sab. * 12 Dom. 14 Giov.
Nascita d i S. M. i iR e . * 1 3  Mere. * 15 Dom. 13 Lun. 15 Ven.
15 Mart. 14 Giov. 16 Lun. 14 Mari. 16 Sab.
1G Mere. 15 Ven. 17 Mart. 15 Mere. * 17 Dom.
17 Giov. 16 Sab. 18 Merc. 16 Giov. 18 Lun.
18 Ven. * 17 Dom. * 19 Giov. 17 Ven. 19 Mart.
19 Sab. 18 Lun. L ’Ascensione. 18 Sab 20 Merc.
* 20 Dom. 19 Mart. 20 Ven. * 19 Doni. 21 Giov.
21 Lun. 20 Merc. 21 Sab. 20 Lun. 22 Ven.
22 Mari. 21 Giov. * 22 Dom. 21 Mart. 23 Sab.
23 Mere. 22 Ven. 23 Lun. 22 Mere. * 24 Dom.
24 Giov. 23 Sab. 24 Mart. 23 Giov. 25 I.un.
25 Ven. * 24 Dom. 25 Mere. * 24 Ven. 26 Mart.
26 Sab. 25 Lun. 2G Giov. S an. (rio. B a tt. 27 Merc.
; 27 Dom. 26 Mart. 27 Ven. 25 Sab. 28 Giov.28 Lun. 27 Mere. 28 Sab. * 26 Dom. 29 Ven.29 Mart. 28 Giov. * 29 Dom. 27 Lui). 30 Sab.
30 Merc. 29 Ven. P e n tec o s te . 28 Mart. * 31 Dom.31 Giov. 30 Sab. 30 Lun. * 29 Mere. C h iu su ra31 Mart. Ss. A p . P ie tro  Paolo . d e ll 'a n n o  sco lastico .
30 Giov.
ira dell’anno scolast., lo Studente consegnerà alla Segreteria il libretto d’inscrizione e il 
tutte da lui, e nello stesso ordine sull'uno e sull’altro.
no in cui, a termini dell’arl. 25 del Regolamento generale 8 Ottobre 1876 , avranno
IL DIRETTORE DI SEGRETERIA
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ORDINE DEGLI STUDI E ORARIO DELLA FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA
Storia del D iritto Italiano........................................................ . .  N a n i Martedì, giovedì e sabato ......... . .  Ore 2 p. Sala IV
Instituzioni di D iritto ro m a n o ...............................................
Introduzione alle Scienze g iu rid iche , ed instituzioni
. .  R o n g a  
di
Lunedì, mei'coledì e venerdì. , . 8 a. » IV
Diritto c iv ile ........................................................................ . . S p a n n a Lunedì, mercoledì e venerdì. . . 4 p. » X
Statistica.......................................................................................... . .  F e r r o g l i o Lunedì, mercoledì e venerdì.. . 9 a. » X
Storia del Diritto r o m a n o ...................................................... . .  C a r le M artedì, giovedì e sabato........... » 9 a » XI
Diritto ro m a n o ............................................................................. . .  A n s e im i Martedì, giovedì e sabato . .  . 9 a. » III
Filosofia del D iritto .................................................................... . .  C a r l e Lunedì, mercoledì e v e n e r d ì.. . 10 a. » XI
Economia politica........................................................................ . .  C o g n e t t i  d e  M a r t i i s Lunedì, martedì e mercoledì . . . »> 3 p. » IV
Diritto c iv ile ................................................................................. . .  C h i r o n i L unedì, mercoledì e venerdì . . » 9 a. » III
Dirittto canonico . .  C a s t e l l a r i M artedì, giovedì e saba to ......... 8 a. » XStoria del diritto italiano . .  N a n i Martedì, giovedì e s a b a to ......... 2 p. » IV
M artedì, giovedì e sa b a to ............ 9 a » III
Diritto penale e Procedura penale........................................ .. B r u s a M artedì, giovedì e saba to ............ . ». 10 a. » IV
Procedura civile ed Ordinamento g iudiziario .................. . .  M a t t i r o l o Lunedì, mercoledì e ven erd ì.. . . 3 p. » III
diritto civile . .  C h ir o n i Lunedì, mercoledì c venerd ì.. . . 9 a. » III10 a. III
D iritto am m inistrativo e Scienza de ll'am m inistrazione . . G a r e l l i  d e l l a  M o r e a L unedì, mercoledì e venerdì__ » 4 p. IV
Nozioni elem entari d i Medicina legale................................ . .  L o m b r o s o Martedì, giovedì e sabato ........... . » 2 p. » S. Fr. da Paola
diritto e procedura penale . .  B r u s a M artedì, giovedì e sabato ........... 10 a. » IVdiritto costituzionale .. B r u n i a l t i Lunedì, martedì e mercoledì . . » 3 p. » XIFusinato Lunedì, mercoledì e venerd ì.. . . I l  a » IVdiritto internazionale . G a r e l l i  d e l l a  M o r e a M artedì, giovedì e saba to ........... -1 p. » IV
Diritto Amministrativo e Scienza dell 'Amminist razione. . G a r e l l i  d e l l a  M o r e a Lunedì, mercoledì e venerdì. . . . . •> 4 p. » IV
Esegesi delle fonti del D iritto Romano .
CORSO COMPLEMENTARE
. . .  C h i r o n i  Lunedi e venerd ì.
PER GLI ASPIRANTI ALL’ UFFICIO DI NOTAIO
Istituzioni di Diritto C ivile.......................................................... S p a n n a
Instituzioni di Diritto R om ano..................................................R o n g a
Diritto p e n a le ................................................................................... B r u s a
Diritto c iv ile ........................................................................ C hiron i
Lunedì, mercoledì e venerdì. 
Lunedì, mercoledì e venerdì.
M artedì, giovedì e sabato-----
Lunedì, mercoledì e venerdì. .
D iritto A m m inistrativo...........................................
Procedura civile ed Ordinamento giudiziario .
D i r i t t o  c i v i l e ............. ..........................................................
.G a r e l l i  d e l l a  M o r e a  
. M a t t i r o lo
. C h i r o n i
I p.
4 p.
8 a. 
10 a.
9 a.
Lunedì, mercoledì e venerdì.........  »
Lunedì mercoledì e v en e r d ì .........  »
Lunedì, mercoledì e venerd ì. . . .  »
T .u r t o  e l i .  H LP > 'C O ljif] i  C. v e n e r d ì ..............
Ili
X
IV
IV
III
IV 
III 
III III
2° 
A
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PER GLI ASPIRANTI ALL’ UFFICIO DI PROCURATORE
istituzioni di Diritto c iv ile ................................................... . . S p a n n a Lunedì, mercoledì e venerd ì... . .> 4 p. » X
Diritto e procedura penale ................................................. . .  B r u s a Martedì, giovedì e sabato . . . . . » IO a. » IV
Diritto c iv ile .........................................................................  C h i r o n i Lunedì, mercoledì e venerd ì.. . . » 9 a. • Ili
Procedura civile ed Ordinam ento giudiziario.................. . .  M a t t i r o l o Lunedì mercoledì e venerdì . . » 3 p. » III
Diritto civile.................................................................................. . .  C h i r o n i Lunedì, mercoledì e v en e rd ì.. . » 9 a. » III
Diritto com m erciale ................................................................. . .  G e rm a n o Lunedì, mercoledì e venerdì. . . » 10 a. » III
Diritto e Procedura penale .................. ................................. .  B r u s a M artedì, giovedì e sabato ......... . - 10 a. » IV
INSEGNAMENTI LIBERI CON E FF
( P e r  o r d i n e  d i  a n z i a n i t à  n e l l a  
Diritto co stitu z io n a le ..................................................................... B a l l e r i n i  V e l io
ETTO LEGALE 
l i b e r a  d o c e n z a ] .
Lunedì, mercoledì e venerdì . . * 2 p. » III
Diritto industria le ....................................................................... . .  A m a r Martedì, giovedì e sa b a to ........... 1 p. » IV
Diritto c iv i le .............................................................................. . .  T e d e s c h i M artedì, giovedì e saba to ......... . » 2 p. III
Storia critica delle Dottrine econom iche........................... . . C o g n e t t i  d e  M a r t i i s 3 p. »
Esame critico e storico del Socialismo............................... . .  C o g n e t t i  d e  M a r t i i s Venerdì e saba to ........................... 3 p. » IV
Diritto com m erc iale ................................................................... . C a t t a n e o Lunedì, mercoledì e venerdì. . . . 11 a. » X
Filosofia e pratica  crim inale, e Istituzioni penitenziarie.. B r u s a M artedì, giovedì e sabato ............ 11 a » IV
Scienza socia le .............................................................................. . .  C a r le M artedì, giovedì e sabato ........... 10 a. » XI
Scienza delle F inanze........................................................ . .  G a r e l l i  A . 11 a. » III
Procedura c iv i le .......................................................................... F e r r a r i s  V . Balerin (pd.) M artedì, giovedì e sa b a to ........... 4 p. 
11 a.
4 p.
» XI
III
XIDiritto com m erc iale ................................................................... . F e r r a r i s  O. Lunedì, mercoledì e venerdì . . .
Esegesi delle fonti del Diritto m ed io ev a le ....................... . .  N a n i Mercoledì e ven erd ì....................... 2 p. »
Istituzioni di Diritto rom ano com parato col Diritto civile .Vale
M artedì, giovedì e sabato ......... 4 p. „ X
NB. In  esecuzione dell’a r t. 3 del nuovo R egolam ento 22 O ttobre 1885, la  Faco ltà  ha  deliberato, che g li S tudenti di ciascun 
anno non possano inscriversi a  p iù  di sei corsi o b b lig a to ri, nè com plessivam ente a  più di dodici corsi, ed a m eno di 
corsi sei com presi i liberi.
Non si com putano le iscrizioni per corsi a r re tra t i ,  che non eccedano il num ero  di tre.
Pei corsi a r re tra ti  a n te rio ri a l 1885-86 non occorre iscrizione.
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ORDINE DEGLI STUDI E ORARIO DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
 F is ica ......................................................................................................
B o ta n ica ....................................................................................................
Zoologia ( 1  quadrim estre) ...............................................................
Anatomia e Fisiologia com parata ( 2  quadrim estre) . . . .
I Anatomia um ana descrittiva ed istologia.........................
( Botanica sistem atica.................. .....................................................
a generale inorganica ed o rg a n ic a .................................................Anatomia um ana descrittiva ed istologia...............................Fisiologia um ana..............................................................................
¡Anatomia um ana descrittiva ed is to lo g ia ..............................Fisiologia um ana.............................. .............................................Patologia g e n e ra le ........................................................................
teria m edica e Farm acologia sp erim en ta le ................................Patologia speciale m edica............................................................
Patologia speciale ch iru rg ica ......................................................
Clinica p ro p e d e u tic a ......................................................................
Clinica ch irurg ica............................. ..............................................
Anatomia patologica........................................................................
Anatomia patologica...................... .......................................................
     M edicina opera tiva ...........................  ...........................................
      Anatomia topografica .....................................................................
/  Igiene.....................................................................................................
j Clinica oculistica ed O fta lm oialria ............................................
/ Clinica m edica....................................... ............................................
I Clinica opera tiva ...............................................................................
(Medicina lega le .................................................................................Clinica medica...................................................................................Clinica chirurg ica operativa . . .  .............................................Ostetricia e Clinica ostetrica........................................................J Psichiatria  e Clinica psichiatrica {dal febbraio in p o i / . . .
a> / Clinica sililopatica ( r  q u a d rim e s tre ) ....................................
v Clinica derm opatica (2° quadrim estre)..................................
C O RSI 0 B B L IG A T 0 R II
N a c c a r i Lunedì, mercoledì e venerdì . . . . Ore 2 P- Sala IX Università
G ib e l l i Martedì, giovedì e saba to ............. » 3 1/2 P- » VII id.
L e s s e m a L un ., m art., mere., giov., ven.e sab. » 40 1/2 a. » Museo Pal . Carign.
L e s s o n a L u n i n a r t m e r e . ,  giov., ven e sab. » «0 1/1 a. » Idem
G ia c o m in i
M a t t i r o lo
L u n ., mart., mere., ven. e sa b ...  
Martedì e sa b a to .............................
" Il 3,4 
8
a.
a.
» Istituto Anatom.
F i l e t i L uned ì, mercoledì, giov. e venerdì » 8 a. » S. Frane, da Paola
G ia c o m in i Lun ., m art., mere., ven. e s a b .. » 1 1 3/4 a. » Istitu to  Anatom.
M o s s o \ Lunedì, mercoledì e venerdì . . . . » 10 1/4 P-
a S. Frane, da Paola
) M artedì, giovedì e sabato .............. » 2 P- » Idem
G ia c o m in i Lun ., m art., mere., ven. e sab .. . ,, 1\ 3/4 a. » Istituto Anatom.
M o s s o \ L u m d ì, mercoledì e venerdì.........
» 10 1/4 a. » S. F ranc , da Paola
) M artedì, giovedì e saba to .............. » 2 P- » Idem
B iz z o z e ro Lunedì, mercoledì e venerdì......... * 9 a. » Idem
G ia c o s a M artedì, giovedì e sabato .............. » 10 1/2 a. Idem
F i s s o r e L un., m ari., mere., ven. e sa b ... » 8 a. » Osp. di S. Giovanni
P a c c h i o t t i L un., m ari., mere., ven. e sab ... » 4 P- » Idem
F o r l a n i n i L unedì, mercoledì e venerdì . . . . » 2 P- » Idem
P a c c hi i o t t i L un., m art., mere., ven. e sab ... M 3 P- » Idem
F o à Martedì, giovedì e sabato .............. » 2 P- • Idem
F o à M artedì, giovedì e sabato.............. „ 2 P- » Idem
B r u n o Lunedì, mercoledì e venerd ì. . . . » 9 a. » Idem
G ia c o m in i » Il 3 /ì a. » Istituto Anatom.
P a g l i a n i Lunedì, mercoledì e ven erd ì___ » 2 P- » S. F ranc , da Paola
R e y m o n d Martedì, giovedì e sa b a to . ........... » 91/4  10 1/4 a .» Osp. Oftalmico
B o z z o lo Lun., mart., mere., ven. e sab .. . » 10 1/2 a. » Osp. di S. Giovanni
B r u n o Lun., m art., m ere.,ven . e s a b .. . » 8 a. * Idem
L o m b r o s o Martedì, giovedì e sabato ............ » 2 P- » S. Franc, da Paola
B o z z o lo L un., m art., mere., ven. e sa b .. » Ì0  1/2 a. » Osp. di S. Giovanni
B runo L u n ., m art., mere., ven. e sab. . » 8 a. » Idem
T ib o n e Martedì, giovedì e sabato ............. 1» 9 1/4 10 1/2 a. » Istituto Ostetrico
M orse lli Lunedì, mercoledì e venerdì......... » 4 1/2 p. » li. Manicomio
S perino Martedì, giovedì e sabato ............. » \ P- » Osp. di S. Lazzaro
G ib e l lo Lunedì, mercoledì e venerdì . . . . » 3 1/4 P- « Osp. di S. Luigi
Esercizi pratici di dissecazione (1°, 2°, 3° a n n o ) ............................................... ....T utti i  giorni dall ' 1  alle 9 di sera .............................. ..» Istituto Anatom.
Esercizi pratici di Fisiologia (2 e 3° anno) ...........................................................Mercoledì e v e n e r d ì .............................  » 2 p. » S. Franc  da Paola
Esercizi di anatomia pato log ica ......................................................................................Lunedì, e mercoledì...............................  » 3 p. » Istitu to  Anatom.
Esercizi pratici di materia m e d ic a ................................................................................Giorni ed ore da ind icarsi................................................ ..» Ist. Materia med.
Esercizi pratici di operazioni (per gli S tudenti del 5° a n n o ) ............................... .....T u tti i  giorni dall'1 alle 9 d i sera............................... ..» Istituto Anatom.
CORSO DI COMPLEMENTO
Chimica fisiologica..........................................................................  G ia c o s a  Lunedì, mercoledì e v e n e r d ì ......... ... »
P arassito lo g ia ..................................................................................  P e r r o n c i t o  Martedì e g iovedì............................... ... »
Neuropatologia e E le ttro te rap ia .................. ............................. L a u r a  G . B . Lunedì, mercoledì e venerdì................»
INSEGNAMENTI LIBERI CON EFFETTO LEGALE
Istologia normale .......................................................... ... B iz z o z e r o
Clinica psichiatrica e discipline ca rce ra rie ......... ....L o m b r o s o
M alattie da infezione....................................................... F o à
Storia dello sviluppo dell’u o m o ..................................G ia c o m in i
Clinica trau m a to lo g ic a ............................................... ...B e r r u t i
Patologia e T erapia c h iru rg ic a ...................................M o
Ostetricia............................................................................ ...B e r g e s io
O fta lm o ia tria .......................................................................B o n o
Istologia normale e patologica dell’o c c h io ......... ....F a l c h i
Clinica e Propedeutica medica......................... B e c h is
Patologia speciale e Propedeutica ch iru rg ica . . .  D e  P a o l i
Patologia speciale m edica........................................... L a v a
Diagnostica m e d ic a ...................................................... ....G r a z i a d e i
Anatomia applicala ........................................................  S p e r in o  G .
Anatomia patologica...................................................... ....M a r t i n o t t i
Propedeutica ch iru rg ica ............................................. .... C a r l e
D iagnostica chirurg ica..................................................... C ia r to s o
Tecnica bacterio log ic a ............................................... .... B o r d o n i - U f f r e d u z z i
M artedì, giovedì e sabato ......... » 9 »
\l) •
Venerdì e s a b a to ........................... » o >'
Lunedì e v en erd ì........................... 4-5 1/2
» 11 3/4 »
10 »
M artedì, giovedì e sabato............ . » 3 1/2 »
» 9 1/2 »
3 »
Lunedì, mercoledì e venerdì . . . 2 »
Giovedì e dom enica ....................... 8 »
4 *
M artedì, giovedì e sabato........... 9 »
Giorni e ore da in d ic a r s i ......... »
Giovedì e dom enica ...................... U) 1/2 #
„
Lunedì mercoledì e venerdì 9 »
Martedì, qiovedì e sabato ........... 9 u
M artedì, giovedì e sabato ........... 4 »
Giovedì e Domenica...................... 8 »
Giorni td  ore da indicarsi . . . .
3 »
Lunedì, e venerdì ......................... 1 »
S. Franc, da Paola 
Idem 
Osp. di S. Giovanni
S. Franc, da Paola 
Idem 
Istitu to  Anatom.
Idem 
Ospedale Mauriz. 
Istituto Anatom. 
Istituto Ostetrico
Idem 
Ospedale Mauriz. 
Istituto Anatom. 
Ospedale Mauriz. 
Istit. Clinico prop.
Idem 
Istitu to  Anatom. 
Museo Riberi 
Ospedale Mauriz. 
Osp. di S. Giovanni 
Idem 
Istituto Anatom.
N B . In esecuzione dell’a r t. 3 del nuovo Regol. 22 o ttobre  1885, la  Facoltà ha deliberato che per gli Studenti dei prim i tre  ann i di 
M edicina e C h iru rg ia  il massimo dei corsi obbligatori cui possono iscriverei sia di cinque, pe r gli Studenti del q uarto  e sesto 
s ia  di sei e pe r quelli del quinto  di sette; salvo a  tu tti  il d iritto  di iscrizione nel lim ite  di due m aterie  pei corsi a  cui si sono 
isc r it t i  n e ll’ anno 1885-86 e dei quali non hanno  subito  o superato  1’ esame. Lo S tudente non p o trà  poi iscriversi a  m eno 
di 18 o a  p iù  di o re  30 di lezioni se ttim anali t r a  corsi obbligatori e corsi liberi per i tre  p rim i ann i e 36 pe r gli a ltr i tre .
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ORDINE DEGLI STUDI E ORARIO DELLA FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA
1° biennio del corso di le ttere  e filosofia.
4
M artedì, giovedì e sabato ............ 2 P- Sala VII
Letteratura la tin a ......................................  .............. Graf Martedì, giovedì e saba to ............ 41 a. » XII
Grammatica e Lessicografia la tin a ....................... Vallauri Lunedì, mercoledì e venerdì . . . II a. » VII
Stampini M artedì, giovedì, e sabato........... . .  »> 9 a. » XII
Storia com parata delle lingue classiche e n e o - la t in e . . . .   F l e c h i a Lunedì, mercoledì e venerdì . . . lo a. * VII
Cora 9 » XII
Lettera tura  i ta l ia n a .................................................  G r a f M artedì, giovedì e sabato ............ 2 P- VII
L etteratura la t in a ...................................................... Vallauri M artedì, giovedì c sabato ........... . .  » II a. » XII
Lettera tura  g re c a ....................................................... Mueller L unedì, mercoledì e v en erd ì. . . .  » 3 P- » XII
Storia a n tic a ............................................................... Schiaparelli Martedì, giovedì e sabato ........... 10 a. » XII
S toria m o d ern a .......................................................... Cipolla Lunedì, mercoledì e venerdì. . 10 a. •» VII
Filosofia teoretica...................................................... D'Ercole Lunedì, mercoledì e venerdì. . . . II a. » XII
2° biennio del corso di lettere.
2 P- » VII
Letteratura italiana...................................................... Graf Martedì, giovedì e sabato ........... . .  » 11 a. » XII
Letteratura latina Vallauri 3 P- » XIILetteratura greca Mueller M artedì, giovedì e sabato......... . .  » 10 a. » VII
Storia m o d e rn a .......................................................... Cipolla L unedì, mercoledì e venerdì . . IO P- » VII
Un corso d i libera  scelta.
Lunedì, mercoledì e venerdì . . . 3 P- XII
Letteratura greca Mueller Martedì, giovedì e sabato ........... » 8 1/2 a. » M .d’Ant.(Bibliot.Archeologia Fabretti 9 a. >* VII
Storia com parala delle Letterature neo-latine R e n i e r Lunedì, mercoledì e venerd ì. . . » 2 P- * Tesoreria
Due corsi di libera  scelta.
2° biennio del corso di filosofìa.
o j 3S ' <J <
L etteratu ra  i ta l ia n a ................................................................. ..........G r a f
Letteratura greca ................................................................................M uel l e r
Storia a n t ic a ..................................................................................... ...S c h i a p a r e l l i
Filosofìa teo re tica ............................................................................ ...D ’È r c o l e
Storia della Filosofia .........................................................................B o b b a
Un corso di libera scelta.
Storia della Filosofia ..........................................................................B o b b a
Filosofia m orale............................................................................  . .  P a s s a g l i a
Pedagogia.................... ....................................................................... ....A l l i e v o
Un corso di Scienze naturali..........................................................................................  Giorni, ora e locale da indicarsi.
Due corsi di libera  scelta.
Martedì, giovedì e sabato___
Lunedì, mercoledì e venerd ì. 
M artedì, giovedì e sabato 
Lunedì, mercoledì e venerdì . 
Lunedì, mercoledì e venerdì .
Lunedì, mercoledì e ven erd ì. 
L u n e d ì , mercoledì e venerdì. 
Lunedì, mercoledì e venerd ì..
Corsi com plem entari.
Sanscrito................................................................................................ ....F l e c h i a
Lingua e L ettera tu ra  te d e sc a ...................................................... ....M uel l e r
Egittologia.................................... ................................................ , .  R o s s i
Lingua e L etteratura persiana..........................................................P iz z i
M artedì, giovedì e sabato .....................»
Martedì, giovedì e sabato .....................»
M artedì, giovedì e sabato .....................«
M artedì, giovedì e sabato .....................»
3 10 1 I9
92
to
a.
P-
P-
P-
P-
P-
VII
XII
XII
XII
VII
VII
Bib. Sc. di Magist. 
Tesoreria
Bibl. Sc. di Magist. 
XII
Museo  d'Antichità 
X
Insegnam enti liberi con effetto legale.
Letteratura la t in a ........... . . ............................................................
Letteratura la t in a ............................................................................
S toria  com parata delle lingue classiche e neo la tin e -----
S toria della Filosofia ......................................................................
Storia com parala delle lingue classiche e n eo -la tin e .. .  
L e ttera tu ra  latina . ............................... ......................................
P e z z a  Lunedì, mercoledì e ven e rd ì........... ....» 4 p. » VII
S t a m p in i  Martedì, giovedì e sabato ........... ..........» 4 p. » XII
P e z z i  Lunedì .................................................. ....» 4 p. » Tesoreria
P a p a  Giovedì..................................................... ....» 3 p. » III
S a l v i o n i  M artedì, giovedì e sabato ......................» 4 p. » IV
G a r iz io  Lunedì, mercoledì e venerdì............ ....» 4 p. » III
In segn am en ti liberi senza  effetto legale.
Lingua e le ttera tura  inglese..........................................................  S t e v e n s
Lingua e le ttera tu ra  francese........................................................ P i c.
Arabo......................................................................................................  M o r k o s
Lunedì, mercoledì e venerd ì. 
Lunedì, mereoledì e venerdì. 
Martedì, giovedì e sabato . . . .
VII
II
IV
NB. In esecuzione dell’a r t. 3 del Regolam ento 22 o ttobre  1885, la Facoltà ha  deliberato : 1° che gli studen ti di ciascun anno non 
possano in scriversi a più di sei co rti obbligatori e com plessivam ente a  non più di trenta ore di corso, ed a  non m eno di diciotto , 
com presi i corsi l ib e r i ;  2° che il num ero dei corsi a rre tra ti, posterio ri alla  pubblicazione dell’ a ttua le  Regolam ento un iversitario , 
a i qua li è concesso agli s tuden ti della Facoltà  di in sc riv e rs i, è fissato a  tre.
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ORDINE DEGLI STUDI E ORARIO DELLA FACOLTA’ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
Per la  licenza  in  sc ien ze  m atem atiche e fisiche.
A lgebra ............................................................................ .................
Geometria a n a l i t ic a ...................................................................
Geometria pro iettiva con d isegno..........................................
Disegno d ’o rna to ............................................................................
Chimica * per g,i asPiran ti all’ingegneria .........................
I per gli aspiranti alle Lauree U niversitarie..
Esercizi di Algebra e Geometria analitica ........................
Calcolo infinitesim ale...................................................................
D ’O v id io  
D ’O v id io  
B r u n o  , e per 
esso S e g r e  
C e p p i
F i l e t i
M artedì e giovedì . 
Mercoledì e sabato.
Applicazioni geom etriche del calcolo infinitesimale .
Geometria descrittiva con d iseg n o ..................................
Fisica sperim entale.................................................................
Disegno di ornato e di a rc h ite ttu ra ...............................
G e n o c c h i  
G e n o c c h i ,p e r  
esso P e a n o  
B r u n o  
N a c c a r i  
C e p p i
Lunedi, mercoledì e ven erd ì.........
L u n . , m a r t . , m ere ., ven. e sab ..
} M artedì giovedì e sabato..................
I L u n ed ì, mercoledì, giovedì e venerdì
Giorni ed ore da indicarsi.............
M artedì, giovedì e sabato ................
Lunedì, mercoledì e venerdì...........
Martedì, giovedì e sabato ................
M arted ì, giovedì e saba to ..............
L u n . , m a r t . , mere. , ven. e sab. .
(1) Dal 1° febbraio in poi le
(2) Dai 1° febbraio in poi le
Ore 9 1/4 a. Sala XVII
» 9 t u a. » XVII
»(1)2 1/4 P- » XVII
»(2)12 3/4 P- » XVIII
8 a. » S. Frane, da Paola
» 8 a. » Id.
.. XVII
» 10 1/4 a. » VII
»(1)2 1/4 a. » XVI
■ 0 )2 1/4 P- » XVI
» 9 a. » IX
»(2)12 3/4 P- » XX
lezioni comincieranno alle 2 1/2 poni, 
lezioni comincieranno all’una pom.
Per la licenza  in  sc ien ze  naturali.
Chimica................................................................................................. ....F i l e t i
Fisica..................................................................................................... ....N a c c a r i
M in eralog ia ........................................................................................ ....S p e z ia
Botanica generale............................................................................ .... G i b e l l i
Zoologia (1° quadrim estre).......................................................... .....L e s s o n a
Anatomia e Fisiologia com parate [2°. quadrim estre)___ __L e s s o n a
Lunedi, mercoledì, giovedì e venerdì
M artedì, giovedì e s a b a to ..............
L uned ì, mercoledì e v e n e r d ì .........
M artedì, giovedì e sabato..................
L u n  , m art.,m ere., giov., ven. e sab. 
Lun ., m art., mere., giov., ven e sab.
8 a.
9 a. 
9 1/4 a. 
3 1/2 p.
10 -1/2 a.
10 1/2 a.
P er la laurea in m atem atica.
M eccanica razionale. 
Analisi su p e r io re .. . .  
G eom etria superiore. 
Geodesia te o re tic a .. .
A stronom ia..................
Meccanica superiore. 
Fisica m a te m atica ...
E r b a  L u n . , m a r t . , g io v ., ven. e sab. . .  »
F a à  d i  B r u n o  M artedì, giovedì e saba to ....................»
D ’O v id io  Lunedì e v en e r d ì ......................................»
J a d a n z a  Martedì, giovedì e saba to ..................  »
N . N .  Lunedi, mercoledì e venerdì............. .....»
S ia c c i  Martedì, giovedì e sabato ................. .....■»
B a s s o  M artedì, giovedì e sabato ...................... »
S 3/4 
8
3 1,2 
2 1/2
Per la  laurea in  fìsica.
Esercizi e lavori sperim entali nel laboratorio  di Fisica. 
Esercizi pratici di Chimica (almeno p e r  un  semestre•).
M eccanica razionale........................................................................
Geodesia teo retica ............................................................................
Esercizi e lavori sperim entali nel laboratorio  d i F is ic a ..
Fisica m atem atica.................................. ..........................................
M ineralogia..........................................................................................
G e o l o g ia ................................................................................................................
E r b a
J a d a n z a
B a s s o  
S p e z ia  
B a r e t t i  —^  jy
L u n . , m a r i . , giov. , ven. e sa b .. .  »
Martedì, giovedì e sabato ................  »
Martedì, giovedì e sabato ................  »
Luned ì, mercoledì e v e n e r d ì .........  «
Martedì, giovedì e saba to ................  »
10 a.
8 3/4 a.
2 1¡2 p.
9 1/4 a. 
4 p.
S. Frane, da Paola 
IX
Palazzo Carign. 
VII
Palazzo Carign. 
Id.
XV
XV
XV
XV
XV
XV
XIX
XV
XV
XIX
Palazzo Carign. 
Id.
________  x v
oaa
oaa<
oaa<
S p e z ia Lunedì, mercoledì e ven erd ì. . . .  » 9 1/4 a. »
D ’O v id io Martedì e giovedì...............................  » 9 1/4 a. »
G ib e l l i Martedì, giovedì e sabato................  » 3 1/2 p. »
L e s s o n a L u n ., m art., mere., giov., ven. e sab. »> 10 1/2 a. »
B a r e t t i Martedì, giovedì e sabato ................ » 4 p. »
D ’O v id io Mercoledì e sabato.............................  *> 9 1/4 a. »
L e s s o n a Lun., m art., m ere.,giov., ven. e sab. » IO 1/2 a. -
-------trer ia laurea in ctìimica.
Esercizi e lavori sperimentali nel laboratorio di Chimica.
Esercizi p ratici di Fisica fialmeno per un  semestre).
Mineralogia................................................. ........................................
Pei licenziati in scienze naturali - Algebra...........................
Pei licenziati in scienze materna- \ B otanica...............................
tiche e fisiche........................... /Zoologia (1° quadrim estre)
Esercizi e lavori sperimentali nel laboratorio  di Chimica.
G eologia..............................................................................................
Pei licenziati in  scienze naturali - Geometria a n a litic a ..
Pei licenziati in scienze l Anatomia e Fisiologia com parate 
matematiche e fisiche (2° quadrim estre)..........................
Per la laurea in  sc ien ze  naturali.
Coltivare uno dei ram i di S toria naturale in uno  degli Isti­
tu ti  scientifici dell’Università.
Mineralogia ..................................................................................... ....S p e z ia
Zoologia (1° quadrim estre).......................................................... ....L e s s o n a
Botanica sistematica........................................................................ ....M a t t i r o l o
Coltivare uno dei ram i di Storia naturale in uno degli Isti­
tuti scientifici dell 'Università.
Anatomia e Fisiologia com parale (2° quadrim estre)......... ....L e s s o n a
Anatomia um ana no rm ale ............................................................ ....G ia c o m in i
Fisiologia um ana.............................  .................................................M o s s o
G eologia.............................................................................................. ....B a r e t t i
Lunedì, mercoledì e v en e rd ì.........
Lun.) m art., mere., giov, ven. e sab. 
Dal 1° gennaio in poi m art. e sab.
L u n ., m art., mere., giov., ven. e sab. 
L un ., m art., mere., ven. e sab. . . .
Martedì, giovedì e sabato ................
M art., mere., giov., ven. e sab. . .  .
9 1/4 a. 
IO 1/2 a. 
8 a.
40 i l 2 a.
\  I 3/4 a.
2 p.
4 p.
Paleontologia.
Corso com plem entare.
S a c c o  M artedì, giovedì e sabato .
Palazzo Carign. 
XVII 
VII
Palazzo Carign.
Palazzo Carign. 
XVII
Palazzo CarigD.
Palazzo Carign. 
Id.
VII
Palazzo Carign. 
Istituto anatomico 
S. Franc , da Paola 
Palazzo Carign.
9 )/4  a. » Palazzo Carign.
In segn am en ti liberi con effetto lega le
Em briologia com parata ............................................................... .... C a m e r a n o
G eneralità di Chimica o rg an ica ................................................. .... S c h i a p a r e l l i
Geometria infinitesimale trattata sin teticam ente.................. ....P e a n o
Teoria geom etrica delle Curve algebriche p iane ....................S e g r e
Geologia dei terren i terziari ...........................................................S a c c o
Lunedì, mercoledì e venerdì.
D o m e n ica ..................................
I^nnedì........................................
Lunedi, mercoledì e venerdì........... 3/5 a.
Id.
S. F ranc , da Paola 
XVII 
XVI
Una lezione per settim ana, giorno ed orario da determinarci.
Insegnam ento  libero sen za  effetto lega le
Teoria geometrica delle c u rv a tu re ........................... ............ G r ib o d o  Con orario da determinarsi.
NB. La Facoltà, in esecuzione degli alinea 3° e 4<> dell’art. 3 del Reg. approvato col R . Decreto del 22 ottobre 1885, ha determinato:
a) Che il massimo numero di corsi obbligatori, ai quali gli studenti possono inscriversi in uno stesso anno sia :
Di 6 per gli studenti del secondo anno di Matematica per Ingegneria;
Di 5 per gli studenti del primo anno di M atematica per Ingegneria;
Di 4 per gli studenti dei primi due anni di Matematica per le lauree per g li studenti del 2° anno di Scienze naturali, per gli studenti del 4® anno per la laurea 
in Chimica, e per quelli dei due ultimi anni per la laurea in Fisica;
Di 3 per tu t ti  gli a ltri studenti della Facoltà.
Gli esercizi di Algebra, di Geometria analitica, di Calcolo, di Geometria proiettiva e di Geometria descrittiva formano parte integrante dei corsi rispettivi, epperciò, 
quantunque essi sieno obbligatori per gli studenti iscritti a questi corsi, non computano nei numeri suaccennati dei corsi obbligatori.
b) Che il minimo numero dei corsi liberi, a cui possono iscriversi gli studenti, sia zero, e che il massimo numero dei medesimi sia lim itato dalla condizione che, tra  
obbligatori e liberi, nessun studente del primo biennio di Matematica si iscriva, a più di sei corsi, e nessuno degli a ltri studenti della Facoltà si iscriva a più di cinque corsi.
ORARIO DELLE CONFERENZE DELLA SCUOLA DI MAGISTERO DELLA FACOLTA’ DI FILOSOFIA E LETTERE
t Letteratura la tin a .................... ............................................ V a l l a u r i  (L a n f r a n c h i )  G iovedì.................. ...........  Ore 3 p. Sala X
G r a f .......  •> 3 p. » X
11 Grammatica e Lessicografia greca................................. P e z z i 4 p. » Bibl. d. Sc . di Mag.
S e z io n e ) Storia com parata delle lingue classiche e neo-latine F l e c h i a 9 a. » Bibl. d. Sc . di Mag.
F i l o l o g i c a \ A rcheologia............................................................................ F a b r e t t i I p. A Museo d ’antichità
M u l l e r 4 p. » Tesoreria
Grammatica e Lessicografia la t in a ............................... S t a m p i n i M ercoledì............. 4 p. » Bibl. d. Sc. di Mag.
Storia com parata delle letterature neo-latine ! ___ R e n i e r .......  » 8 a. * XII
i  p. 
t p.
X
11 A rcheologia............................................................................ F a b r e t t i 0 Museo d’antichità
S e z io n e < G eografìa................................................................................. C o ra 9 a. XII
S t o r i c a
1 Storia a n tic a .................................................................  . . . S c h i a p a r e l l i 9 a. » XII
Storia m o d e rn a ................................................................... C ip o l l a 4 p. » XII
Letteratura italiana............................................................... G r a f 3 p. » X
Filosofìa teoretica................................................................. D ’ È r c o l e 4 p. » Bibl. d. Sc. di Mag.
S e z io n e | Filosofia m o ra le ................................................................... P a s s a g l i a ........................ \ p. » Bibl. d. Sc di Mag.
F i l o s o f i c a  '' 3 p.
4 p.
X
Storia della filoso fia .......................................................... B o b b a n Tesoreria
Letteratura g re c a ................................................................. M uel l e r 4 p. » Tesorerìa
ORARIO DELLE CONFERENZE DELLA SCUOLA DI MAGISTERO 
DELLA FACOLTA’ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
S e z io n e
M a t e m a t i c a
S e z io n e  F i s i c a
Sezione C him ica
[ Geometria superiore . 
\  Analisi superiore. . .  
M eccanica superiore. 
Fisica m atem atica .. .
D ’O v id io  Mercoledì.
F a à  d i  B r u n o  Giovedì . . .
S iacci
B asso
Fisica sperim entale...............................................................  N a c c a r i
Fisica m atem atica................................................................. ...B a s s o
Chimica..................................................................................... ...F i l e t i
Chimica..................................................................................... ...F i l e t i
F is ica ....................  ........................................... ........................N a c c a r i
Un corso di Scienze natu rali.
Zoologia e anatomia com para ta ..........................................L e s s o n a
S e z io n e  1 M ineralog ìa ............................................................................ ....S p e z ia
S c ie n z e  N a t u r a l i )  B o tan ica .......................................................................................G ib e l l i
G eologia ....................  ......................... ................................. ...B a r e t t i
Martedì . .  
Mercoledì.
Giovedì . .  
Mereoledì. 
M arted ì. .
M a rted ì. 
Giovedì. .
M artedì, Giovedì, S abato .............
Lunedì alle 3 1 /4  e Giovedì alle
M a rted ì...............................................
Mercoledì e V en erd ì.......................
Ore 10 1/4
» 2 ’/*
»
» 2
» 11
» 2
» 2
» 2
» II
» 1
» 2 ’/,
» 10
» 2
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ORDINE DEGLI STUDI E ORARIO DELLE LEZIONI
PER GLI ASPIRANTI ALLA LAUREA IN CHIMICA E FARMACIA
F is ic a ............................................................. .........................................................................
Chimica inorganica  e o rg an ica .....................................................................................
Botanica g e n e ra le ............ ..............................................................................................
Botanica s is te m a tic a .........................................................................................................
M ineralogia............................................. * ...........................................................................
Esercizi di Mineralogia (’).
Chimica farm aceutica e Tossicologia..........................................................................
Zoologia (1° quadrim estre)..............................................................................................
Geologia..................................................................................................................................
Esercizi pratici di F isica , specialmente uso strum enti di misura (1). 
Esercizi pratici di Chimica generale ...................................................................
Chimica farm aceutica e T ossicologia ..........................................................................
Materia m ed ica ...................................................................................................................
Esercizi di preparazioni di Chimica fa rm a c e u tic a ..........................................
Esercizi di Botanica, specialmente sulle p iante o fficinali..................................
Esercizi di Materia medica (*).
¡Secondo il disposto dell’art. 8 del R. Decreto 3 dicembre 1874, il 4° anno di corso per gli Aspiranti alla Laurea in Chimica e Farmacia deve essere impiegato in esercizi di analisi nel Laboratorio di Chimica generale, ed in esercizi di manipolazioni farm aceutiche e tossicologiche nel Laboratorio d i Chimica farm aceutica (’).
5° A n n o  — Pratica d’un anno solare.
Lunedì, mercoledì e venerdì...........  Ore
L unedi, mercoledì, giov. e venerdì »
M artedì, giovedì e saba to ....................»
M artedì e sabato ....................................»
Lunedì, mercoledì e venerdì........... ....»
M artedì, giovedì e sabato .....................»
L u n , m a rt.t m erc , g iov ., ven. e sab. »
Martedì, giovedì e sabato .....................»
Lunedì, mercoledì e venerd ì........... ....»
Martedì, giovedì e sabato . . ........... .... »
M artedì, giovedì e sabato .....................»
Lunedìì mercoledì e venerdì......... .... j
M artedì, giovedì e sabato ....................»
8
3 1/2 
8
9 1/4
9 1/4 
10 1/2
da 1 a 4 p.
9 1 /4 a. 
10 1|2 a. 
da9  a1 2 a . 
da 2 a 5 p. 
10 I /2 a 12
Sala IX 
» S. Franc, da Paola 
» VII
» VII
» Museo Pal. Carig.
» XVIII 
» Museo 
» Palazzo Carignano
» S. Franc, da Paola
XVIII
XVIII
(I) Dal gennaio in poi.
(•) Locale, giorni ed ore da designarsi
N B . L a Scuola di Farm acia , in esecuzione dell’a rt. 3 del R egolam ento 22 o ttobre  1885, ha de te rm in a to :
a) Che il m assim o num ero di corsi obbligatori ai quali gli stu d en ti possono iscriversi sia: 
di cinque pe r il 1° a n n o ; — di sei per il 2° anno  — di cinque, p e r  il 3° anno.
N el 4° a n n o , o l t re  a g li  ese rc iz i n e i la b o ra to r i  d i c h im ic a  e d i c h im ic a  fa rm a c e u tic a , g li  s tu d e n ti  p o tra n n o  is c r iv e r s i  ad  u n  
a l t r o  c o rso  o b b lig a to rio .
Nel 5° anno  non si può prendere  a ltra  iscrizione che quella  a lla  p ra tica  farm aceutica.
L a bo tanica generale  e la  sistem atica  si considerano come un unico corso.
b) Che il m assim o num ero di corsi liberi, ai quali gli studen ti possono inscriversi in  ciascun a n n o , sia  di due.
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ORDINE DEGLI STUDI E ORARIO DELLE LEZIONI
PER GLI ASPIRANTI AL DIPLOMA D’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA FARMACIA
Fisica ..................................................................................................................................... ....Lunedì, mercoledì e v en erd ì.......... ....Ore
Chimica inorganica e organica........................................ ............................................ ....Lunedì, mercoledì, giovedì e ven.. » 8 a.
Botanica generale.............. .............................................................................................. .... Martedì, giovedì e sabato .....................» 3 l |2  p.
Botanica sistem atica ........... ................................... ....................................................... .....M artedì e sa b a to ................................ ....» 8 a.
p. Sala IX
S. Frane, da Paola 
VII 
VII
M ineralogia.................................................................................................................. . . .  L unedì, mercoledì e venerd ì.........  » 0 1/4 a.
Chimica farm aceutica e Tossicologia.......................................................................... Martedì, giovedì e sabato ................ » 9 1|4 a.
Esercizi pratic i di analisi qualitativa nella scuola p ratica  di Chimica
farm aceutica (1° semestre)................................................. ............................... .. L u n ., m art ., merc., giov., ven., sab. » d a 2 a 3 p .
Esercizi d i M ineralogia (')
Museo Pai. 
XVIII
Carig.
Chimica farm aceutica e Tossicologia.......................................................................... Martedì, giovedì e saba to ................  » 9 I |$  a. » XVIII
Materia m edica e Tossicologia.....................................................................................  Martedì, giovedì e sabato ................ » IO t |2  a. » XVIII
Esercizi pra tic i di Chimica farm aceutica e tossicologica (2° semestre). Lun., m ar., mere., giov., ven., sab.. » d a 2 a S p . »
Pratica di un anno solare presso una Farm acia autorizzata, da com putarsi 
dal giorno in cui fu presa l’inscrizione.
(*) Locale, giorni ed ore da designarsi.
N B . L a Scuola di Farm acia , in  esecuzione dell’a r t . 3 del Regolam ento 22 o ttobre  1885, ha  de te rm in a to :
a) Che il m assim o num ero  di corsi obbligatori ai quali gli studenti possono iscriversi s ia : 
di tre pe r il 1° a n n o ; — di cinque pe r il 2° a n n o ; — di quattro pe r il 3° anno .
N el 4° a n n o  n o n  s i  p u ò  p r e n d e r e  a l t r a  i s c r iz io n e  c h e  q u e l la  a l l a  p r a t i c a  f a rm a c e u t ic a .
L a  b o ta n ic a  g e n e r a l e  e  l a  s i s te m a t ic a  s i  c o n s id e r a n o  c o m e  u n  u n ic o  c o rs o .
b) Che il m assim o num ero di corsi liberi, ai quali gli studen ti possono inscriversi in  ciascun anno, sia  di due.
ORDINE DEGLI STUDI E ORARIO DELLE LEZIONI
P E R  G L I A S P I R A N T I  AL D I P L O M A  DI E L E B O T O M O
1° A n n o  
2 °  A n n o
-  Anatomia u m a n a .............................................................G ia c o m in i  L un . m art, mercol. ven. e sab. . .  Ore 11 3/5 a. Sala Istituto Anatomico.
Fisiologia.............................................................................M o s s o  Lunedì, mercoledì e venerdì.............. » 10 1/4 p. » /
i , -r». , j  a i S. Franc , da Paola.Patologia generale............................................................B iz z o z e ro  Lunedì, mercoledì e venerd ì.............  » 9 a. » )
ORDINE DEGLI STUDI E ORARIO DELLE LEZIONI
P E R  LE A S P I R A N T I  AL D I P L O M A  DI L E V A T R I C E
1° e  3 °  l Ostetricia — Corso teorico 
A n n o  I Id. — Corso pratico
L e s s o n a  F . Lunedi, mercoledì e venerdì 
I d .  M artedì, giovedì e sabato .. .
Ore 8 a. Sala Ospizio Maternità. 
» 8 1/2 a. » Idem
NOTIZIE
CIRCA
A L T R I  S T A B I L I M E N T I  
D’I S T R U Z I O N E  S U P E R I O R E  
esistenti in Torino
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R .  SCUOLA D ’APPLIC AZIO NE P E R  G L ’ INGEGNERI
(AL VALENTINO)
Consiglio d’ Amministrazione e di Perfezionamento
P r e s id e n te
II Direttore della scuola.
V ice  P re s id e n te
C u r io n i Prof. G io v a n n i, Vice Direttore della scuola.
C o n sig lie ri
E rb a  Prof. G iu sep p e  B a r to lo m e o  —  S p u rg a z z i  Ing. P i e t r o
—  F e r r a t i  Prof. C a m il lo  —  S ia c c i  Magg. F r a n c e s c o  —  
N. N. —  P ig n o n e  Ing. F r a n c e s c o  —  B e r r u t i  Ingegnere 
G ia c in to  —  C o ssa  Prof. A lf o n s o  —  R e y c e n d  Prof. An­
Ge l o  —  G r a n d is  Ing. S e b a s t ia n o .
P r o fe s s o ri ed A ssisten ti
Curioni Ing. Giovanni, Prof. ord , di costruzioni civili, idrau­
liche e stradali, predetto. 
U z i e l l i  Dott. G u s ta v o ,  Prof. ord. di mineralogia e geologia. 
C o ssa  Dott. A lf o n s o ,  predetto, Prof. ord. di chimica doci­
mastica. 
R e y c e n d  Ing. A n g e lo ,  predetto, Prof. ord. di architettura. 
D addi G io . B a t t i s t a ,  Maggiore nel Genio militare, Prof, 
straord. di geometria pratica. 
Fettarappa Ing. Giu lio , Prof, straord. di economia ed estimo 
rurale.
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Guidi Ing. Cam illo, Prof, straord. di statica grafica.
Cappa Ing. Scipione, Prof, straord. di meccanica applicata alle 
macchine e d i idraulica.
Pen a ti Ing. C esare , Prof, straord. di macchine a vapore e 
ferrovie.
Ronga Avv. Giovanni, incaricato dell'insegnamento delle ma­
terie legali.
Regis Ing. Domenico, incaricato dell' insegnamento della geo­
metria descrittiva applicata.
N. N., economia ed esercizio ferroviario.
P r o fe s s o r i e m e riti
B orio G iu s e p p e .
S obrero  A scanio .
A s siste n ti
Ragazzoni Dott. R a ffa e le , primo Assistente alla scuola di 
chimica.
Regis Ing. Domenico, predetto, Assistente alla scuola di geo­
metria descrittiva applicata.
Carena Ing. Secondo, Assistente alla catt. d i costruzioni.
M o re l l i  G iacinto, Assistente alla scuola di chimica.
Ceriana Ing. Stefano, Assistente alla catt. di costruzioni.
Gribodo Ing. Giovanni, Assistente alle cattedre di geometria 
descrittiva applicala e di geometria pratica.
Brayda Ing. Riccardo, Assistente alla cattedra di architettura.
F e rr ia  Ing. Giuseppe Gioachino, Assistente alla cattedra di 
architettura.
Bolzon Ing. Giuseppe, Assistente alla scuola di disegno di 
macchine ed a quella di estimo rurale.
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G e la t i Arch. Cimbro, Assidente alla cattedra di architettura.
F e r r a r i s  Ing. D o m enico , Assistente alla cattedra di macchine 
a vapore ed a quella di geometria pratica.
Losio Ing. C arlo , Assistente alla cattedra di costruzioni ed 
a quella di statica grafica.
V o tte ro  Ing. Giacomo, predetto, Assistente alla cattedra di 
macchine a vapore e ferrovie.
D r u e t t i  Ing. A l e s s a n d r o ,  Assistente alla cattedra di mine­
ralogia.
Montem artini Dott. Clemente, Assistente alla scuola d i chi­
mica.
N. N., Assistente alla cattedra di meccanica ed idraulica.
S e g r e te r ia
Betron e  Avv. Luig i, Segretario capo.
T ro g lia  Geom. Pao lo , Vice Segretario d i l a classe.
Bla si Santino, id. di 2 a classe.
R. SCUOLA DI
Orario delle L ezion i del 1° periodo
C O R S O  P E R  G L I  I N G E G N E R I  C I V I L I
1 “ A N N O
Ore L u n e d ì
di scuola
8 a. Chimica docim astica. V
IO a. Meccanica razionale. TJ
1 p. Geometria descrittiva
applicata. V
2 1/2 p. Architettura. V
M a r t e d ì
8 1/2 a. Geodesia teoretica. U  
IO a. Meccanica razionale.
1 p. Statica grafica. V
2 1/2 p. Disegno d i Statica g raf.V
M e r c o le d ì
8 a. Chimica docim astica.
9 1/2 a. A rchitettura.
1 p. Geometria descrittiva
applicata.
2 1/2 p. Disegno d i Geometria
descrittiva applicata.
G io v e d ì
8 1/2 a. Geodesia teoretica,
li» a. Meccanica razionale. 
\  p . Statica grafica.
2 1/2 p. A rcliitetlura.
V e n e r d ì
8 a. Chimica docimastica.
IO a. Meccanica razionale.
1 p. Geometria descrittiva
applicata.
2 1/2 p. Disegno di Geometria
descrittiva applicata.
S a b a t o
8 1/2 a. Geodesia teoretica.
IO a. Meccanica razionale.
1 p. Statica grafica.
2 1/2 p. Disegno di Statica graf.
2 ° A N N O
Ore L u n e d i
di scuola
8 a. Geometria pratica. V
9 1/2 a. Architettura.
1 p. M eccanica applicata e
idraulica. V
2 1/2 p. Disegno di costruzioni. V
M a r t e d ì
8 a. Costruzioni V
IO a. Fisica tecnica. M
1 p. M aterie legali. V
2 1/2 p. Disegno di macchine. V
M e r c o l e d ì
8 a. Geometria pratica.
9 i/2 a. Architettura (I).
1 p. Meccanica applicata e
idraulica.
2 1/2 p. Disegno di costruzioni.
G io v e d ì
8 a. Costruzioni.
IO a. Fisica tecnica.
1 p. M eccanica applicala e
idraulica.
2 1/2 p. Disegno di macchine.
V e n e r d ì
8 a. Geometria pratica.
9 1/2 a. Architettura.
1 p. Materie legali.
2 1/2 p. Disegno di costruzioni.
S a b a t o
8 a. Costruzioni.
IO a Fisica tecnica.
1 p. Meccanica applicata e
idraulica.
2 1/2 p. Disegno di m acchine.
3 ” A N N O
Ore L u n e d ì
di scuola
8 1/2 a. Mineralogia e Geologia V  
IO 1/2 a. Tecnologia meccanica. M
1 p. Macchine a vapore e
ferrovie. V
2 1/2 p. Disegno di m acchine a
vapore. V
M a r t e d ì
8 a. Costruzioni.
9 1/2 a. Architettura.
1 p. Economia ed estimo
rurale. V
2 1/2 p. Disegno di costruzioni.V
M e r c o le d ì
8 1/2 a. M ineralogia e Geologia. 
IO 1/2 a. Tecnologia meccanica.
\  p. Macchine a vapore e 
ferrovie.
2 1/2 p. Disegno di m acchine a 
vapore.
G io v e d ì
8 1/2 a. Costruzioni.
9 1/2 a. Architettura.
1 p. Macchine a vapore e
ferrovie.
2 1/2 p Disegno di costruzioni.
V e n e r d ì
8 1/2 a. Mineralogia e Geologia. 
IO 1/2 a. Tecnologia m eccan. (I).
1 p. Economia ed estimo
rurale.
2 1/2 p. Disegno di macchine a
vapore.
S a b a to
8 a . Costruzioni.
9 1/2 a. Architettura.
1 p. Macchine a vapore e
ferrovie.
2 1/2 p. Disegno di costruzioni.
(I) Del corso di Tecnologia meccanica g li allievi Ingegneri civili sono solamente obblijati a seguire 
la p rim a  parte.
L e  i n i z i a l i  M , U , V  i n d i c a n o  r i s p e t t i v a m e n t e  p e r  o g n i  m a t e r i a  i  p a l a z z i  i n  c u i  si*
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APPLICAZI0NE
dell’ anno sco lastico  1 8 8 6 -8 7 .
C O R S O P E R  G L I  I N G E G N E R I  I N D U S T R I A L I
1° A N N O
Ore L u n e d ì
di scuola
8 a. Geometria pratica 
ÌO a. Meccanica razionale 
I p. Diseg. a mano libera M
M a r t e d ì
8 a. Cinematica applicala. M  
10 a. Meccanica razionale.
\ p. Diseg. di macchine (I) M  
4 -1/2 p. Applica/, della Chimica 
ai prodotti m iner. M
M e r c o le d ì
8 a. Geometria praliea.
10 a. Chimica analitica.
I p. Esercitazioni di analisi 
qualitativa. M
G io v e d ì
8 a. Cinematica applicata.
0 a. Meccanica razionale.
1 p. Disegno di macchine
4 1/2 p. Applicaz. della Chimica 
ai prodotti minerali.
V e n e r d ì
a. Geometria praliea. 
a. Meccanica razionale, 
p. Diseg. a mano libera.
S abato
a. Cinematica applicala, 
a. Meccanica razionale. 
P- Disegno di macchine.
2°  A N N O
Ore L u n e d ì
di scuola
8 a. Chimica tecnologica. M
9 1/2 a. Econom ia industriale. M  
I p. Meccanica applicata e
idraulica.
3 p. Disegno di composizione
di macchine. M
4 1/2 p. Composiz. di macchine
e nozioni di Statica 
grafica. M
M a r t e d ì
8 a. Costruzioni
10 a. Fisica tecnica.
I p. Esercitazioni di Chimica 
tecnologica. M.
M e r c o le d ì
8 a. Economia industriale.
4 1/2 p. Composiz. di m acchine 
e nozioni di Statica 
grafica.
I p. M eccanica applicala e 
idraulica.
3 p Disegno di costruzioni.M
G io v e d ì
8 a. Costruzioni.
10 a. Fisica tecnica.
I p. Meccanica applicata e 
idraulica.
3 p. Disegno di composizione
di macchine.
V e n e r d ì
8 a. Chimica tecnologica.
4 p. Esercitazioni di Chimica
tecnologica.
4 1/2 p. Composiz. di macchine 
e nozioni di Statica 
grafica.
S a b a t o
8 a. Costruzioni.
10 a. Fisica tecnica.
I p. Meccanica applicata e 
idraulica.
3 p„ Disegno di costruzioni.
3 °  A N N O
Ore L u n e d ì
di scuola 
8 a. Chimica tecnologica. M  
10 1/2 a. Tecnologia meccanica
1 p. Macchine term iche. M
2 1/2 p. Esercitazioni di Chimica
tecnologica.
M a r t e d ì
8 a. Costruzioni.
10 a. Arte m ineraria e m e­
tallurg ia M
I p. Disegno di m acchine.
M e r c o le d ì
10 1/2 a. Tecnologia meccanica.
1 p. Macchine termiche.
2 1/2 p . Disegno di m acchine.
G io v e d ì
8 a. Costruzioni.
IO a. Arte m ineraria e m e­
tallurgia.
1 p. Disegno di costruzioni
V e n e r d ì
8 a. Chimica tecnologica.
10 1/2 a. Tecnologia m eccanica.
\ p. Macchine termiche.
2 1/2 p. Disegno di macchine.
S a b a t o
8 a. Costruzioni.
10 a. Arie m ineraria e me­
tallurgia.
I p. Esercitazioni di Chimica 
tecnologica.
(I ) I l  Professore d i disegno di macchine farà precedere le esercitazioni pratiche da lezioni orali 
secondo i l  bisogno.
nn o  g l i  i n s e g n a m e n t i ,  v a l e  a  d i r e  i l  M u 3 e o  I n d u s t r i a l e ,  l ’ U n i v e r s i t à ,  i l V a l e n t i n o .
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R. SCUOLA. DI APPLICAZIONE
CORSO PER GLI ARCHITETTI
1° A nno — T u tti i corsi p re sc r it ti  per gli In gegneri c iv ili.
2° Anno — A rch ite ttu ra  — C ostruzioni — M aterie g iu rid ich e  — 
Disegno d i C ostruzion i — Fisica tecnica — G eom etria 
p ra tica  — Disegno d ’o rn a m e n ta z io n e .
3° Anno — A rch ite ttu ra  — C ostruzioni — M ineralogia e Geologia
— E conom ia ed E stim o  ru ra le  — Disegno di C ostru ­
zioni — Disegno d’o rn am en taz io n e .
Gli S tu d e n ti d ’ in g eg n eria  c iv ile, i q u a li h a n n o  g ià  c o m p iu to  il 
1° ovvero  il 2° an n o , possono passare  al corso di Ingegneria  in d u str ia le  
ed in sc riv e rsi r isp e ttiv am en te  al 2° od al 3“ an n o , co ll’obbligo  di so s te ­
n e re  gli esam i ch e  an co ra  loro  m an c an o  su lle  m ate rie  p ro p rie  degli 
an n i p reced en ti a  q u e lli cui si iscrivono , secondo le n o rm e  che  sa ­
ra n n o  u lte rio rm e n te  stab ilite . T ale  d isposiz ione è app licab ile  agli 
S tu d en ti di In g eg n eria  industria le  che  in te n d o n o  di passare  a l corso  
di In g e g n eria  civile.
Sono g io rn i di v acanza  le d o m en ich e  e le  a ltre  feste civili, il 20 n o ­
vem bre a n n iv e rsa rio  della  n a sc ita  di S . M. la R egina, 12 g io rn i per 
il N atale ed il Capo d ’A nno, co m in c ian d o  dal 24 d icem bre , gli u ltim i 
se tte  g io rn i del C arnovale e q u e llo  de lle  C eneri, i g iorni che  co rrono  
d a lla  d om en ica  d e lle  Palm e sin o  a lla  P asqua  e i d u e  successivi alla  
m ed esim a, il 14 m arzo  a n n iv e rsa rio  de lla  n a sc ita  di S. M. il Re.
Le lezioni comincieranno l’8 novembre.
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R. MUSEO INDUSTRIALE ITALIANO w
GIUNTA DIRETTIVA
N om inati dal Governo.
B o s e lli Dep. Pao lo  Presidente —  De Vincenzi Giuseppe, 
Senatore del Regno. —  A lla s ia  Ing. Filiberto.
Nom inati dal C onsiglio  P rovincia le.
Rossi Angelo —  S p u r g a z z i  Ing. Pietro.
N om inati dal Consiglio  C om unale .
P ia n a  Giovanni —  P e y r o n  Ing. Amedeo.
Altri M em bri.
B e rru t i Ing. G iac in to , Direttore del R. Museo Industriale 
—  N. N., Direttore della Regia Scuola d ’Applicazione del 
Valentino.
P e rs o n a le  A m m in istra tiv o
B e r ru t i Ing. Giacinto, Direttore —  Benzo Avv. Giuseppe, 
Segretario Capo —  T o rta  Giacomo, Segretario Contabile —  
B o n e ll i  Ing. Enrico, Vice Segretario —  Gambini Massimo, 
Applicato.
P e rs o n a le  In se g n a n te
Thovez Ing. Cesare, Prof, straord. per la tecnologia mecca­
nica ( compresa l'arte tessile).
(1) Nel Museo si dà un corso per gl’ingegneri industr., un corso bien­
nale per i D irettori delle industrie  chimiche, un corso biennale per i 
Direttori delle industrie m eccaniche, un corso normale superiore d’ O r­
namentazione industriale e corsi speciali di Fisica, Chimica, Meccanica e 
Disegno ornamentale per formare Direttori ed Insegnanti delle Scuole di 
arti e mestieri.
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C o ssa  Dott. Alfonso, incaricato per la chimica applicata ai 
prodotti minerali.
T e s s a r i  Ing. Domenico, Prof. ord. di cinematica applicala 
alle macchine.
R o to n d i  Ing. Ermenegildo, Prof. ord. di chimica analitica 
e tecnologica.
F e rra r is  Ing. Galileo, Prof. ord. di fisica tecnica.
Mazzanti Archit. Ferdinando, Prof. ord. di disegno ornamen­
tale ed a mano libera.
Be rto ld o  Ing. Giuseppe, Prof, straord. di macchine termiche 
e ferrovie.
P e n a t i  Ing. Cesare, Prof, straord. di disegno di macchine.
Bonacossa Ing. Alessandro, Prof, straord. d i metallurgia.
B o t t ig lia  Ing. Angelo, Prof straord. di statica grafica e 
composizione d i macchine con relativo disegno.
B o n e ll i Ing. Enrico, Prof, straord. di meccanica applicata ed 
idraulica (*).
P a s t o r e  Ing. Giuseppe, Prof, straord. d i mecc. elementare (*).
M o r r a  Ing. Pietro Paolo, Prof, straord. di fisica tecnica (*).
Cognetti De M artiis  Prof. Salvatore, incaricato per l'E co­
nomia industriale.
A ssiste n ti a i d iv e r s i in se g n a m e n ti
M orra  Ing. Pietro Paolo, predetto, fisica tecnica.
Pasto re  Ing. Giuseppe, predetto, cinematica applicata.
B o n e lli Ing. Enrico, predetto, disegno meccanico e di co­
struzioni.
De P a o li Ing. Giuseppe, macchine termiche e composizione 
di macchine.
(*) P e r coloro che asp iran o  a d iv en ire  D ire tto ri d’ in d u s trie .
Galassini Ing. Alfredo, tecnologia meccanica.
Testa Dott. Andrea, chimica analitica e tecnologica.
Mazzola Ing. Francesco, composizione di macchine.
D e lla  S a la  Spada Cesare, disegno ornamen. ed a mano libera 
Pignone Dott. Giuseppe, chimica analitica e tecnologica. 
Pastore  Ing. Luigi, metallurgia.
C o n s e r v a t o r e  d e l l e  C o l l e z io n i
J e r v i s  Ing. Guglielmo.
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Arbico Lorenzo, meccanico.
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R. MUSEO INDUSTRIALE ITALIANO
Orario delle lezioni per l’ anno scolastico 1886-87.
C O R S O  P E R  G L I  I N G E G N E R I  I N D U S T R I A L I
1» A N N O
Ore L u n e d ì
di scuola
8 a. Geometria pratica.
IO a. Meccanica razionale.
I p. Disegno a mano libera.
M a r t e d ì
8 a. Cinematica applicata.
IO a. Meccanica razionale.
I p. Disegno di macchine (I). 
4 l / i  p. Applicaz. della Chimica 
ai prodotti m iner.
M e r c o le d ì
8 a. Geometria pratica.
IO a. Chimica analitica.
4 p. Esercitazioni di Chimica 
analitica.
G io v e d ì
8 a. C inematica applicata.
40 a. Meccanica razionale.
I p. Disegno di macchine.
A 4/2 p. Applicaz. della Chimica 
ai prodotti m inerari.
V e n e r d ì
8 a. Geometria pratica
10 a Meccanica razionale.
\  p. Disegno a mano libera.
S a b a to
8 a. Cinem atica applicata. 
10 a. Meccanica razionale.
I p . Disegno di macchine.
2"  A N N O
Ore L u n e d ì
di scuola
8 a. Chimica tecnologica. 
91/2 a. Econom ia industriale.
I p. Meccanica applicata e 
idraulica.
3 p. Disegno di cojnposi-
zione di macchine.
4 1/2 p. Composiz. di m acchine
e nozioni di Statica 
grafica.
M a r t e d ì
8 a. Costruzioni.
(0 a. Fisica tecnica.
I p . Esercitazioni di Chimica 
tecnologica.
M e r c o l e d ì
8 a. Econom ia industriale.
I p. M eccanica applicata e 
idraulica.
3 p. Disegno di costruzioni.
4 1/2 p. Composiz. di macchine
e nozioni d i Statica 
grafica.
G io v e d ì
8 a. Costruzioni.
10 a. Fisica tecnica.
I p. Meccanica applicata e 
idraulica.
3 p Disegno di com posi­
zione di macchine.
V e n e r d ì
8 a. Chimica tecnologica.
4 p. Esercitazioni di Chimica 
tecnologica.
4 4/2 p . Composiz. di macchine 
e nozioni di Statica 
grafica.
3° A N N O
Ore L u n e d ì
d i' scuola
a. Chimica tecnologica.
40 4/2 a. Tecnologia meccanica.
4 p. Macchine term iche.
2 1/2 p. Esercitazioni d i Chimica 
tecnologica.
M a r t e d ì
8 a. Costruzioni.
10 a. Arte m ineraria e m e­
tallurgia.
\  p. Disegno d i m acchine.
M e r c o le d ì
40 1/2 a. Tecnologia meccanica.
1 p. Macchine term iche.
2 4/2 p. Disegno di macchine.
G io v e d ì
8 a Costruzioni.
10 a. Arte m ineraria e m e­
tallurgia.
I p. Disegno di costruzioni,
V e n e r d ì
8 a. Chimica tecnologica.
10 4/2 a. Tecnologia m eccanica.
1 p. M acchine term iche.
2 4/2 p. Disegno d i macchine.
S a b a t o S a b a to
8 a. Costruzioni. 8 a. Costruzioni
10 a. Fisica tecnica. 40 a. Arte m ineraria e me­
1 P- Meccanica applicata e tallurgia.
idraulica. 1 P- Esercitazioni di Chimica
3 P- Disegno di costruzioni lecnologica.
(I ) I l  Professore di disegno di macchine farà precedere le esercitazioni ’pratiche da lezioni orali 
secondo il bisogno.
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R. MUSEO INDUSTRIALE ITALIANO
Orario delle lezioni per l’ anno scolastico 1886-87
C O R S O  Ü I  I N D U S T R I E C H I M I C H E
1° A N N O 2°  A N N O
Ore L u n e d ì Ore L u n e d ì
di scuola di scuola
8 a. Chimica tecnologica. 8 a. Chimica tecnologica.
1 P- Fisica. IO a. Esercitazioni di chimica te­
2 P- Esercitazioni di Chimica te- cnologica.
enologica. 1 P- Fisica.
2 1/2 P- Esercitazioni di Chimica te­M a r t e d ì cnologica.
9 a. Esercitazioni di Chimica le-
enologica. M a r t e d ì
IO a. Meccanica elementare.
P- Eserciiazioni di Chimica te-
8 a. M eccanica applicala.
enologica. IO a. M etallurgia.
4 1/2 p. Chimica mineraria. 1 P- Esercitazioni di Chimica te­
cnologica.
M e r c o le d ì
8 a. Fisica. M e r c o le d ì
IO a. Chimica analitica. 8 a. Fisica.
1 P- Esercitazioni di Chimica ana- 1 P- Esercitazioni di Chimica te­litica. cnologica.
G io v e d ì
9 a. Esercitazioni di Chimica ana­
litica. G io v e d ì
IO a. Meccanica elementare. 8 a. M eccanica applicata.
1 P- Esercitazioni di Chimica te- IO a. Metallurgia.
cnologica. 1 P- Esercitazioni di Chimica te­
4 1/2 p. Chimica mineraria. cnologica.
V e n e r d ì
8 a Chimica tecnologica. V e n e r d ì
1 P- Esercitazioni di Chimica te- 8 a. Chimica tecnologica.
enologica. 1 P- Esercitazioni di Chimica te­
S a b a t o cnologica.
9 a. Esercitazioni di Chimica te- S a b a t o
enologica.
IO a. M eccanica elementare. 8 a. Meccanica applicata.
1 P* Esercitazioni di Chimica le- IO a. M etallurgia.
enologica. 1 P- Esercitazioni di Chimica te-
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R. MUSEO INDUSTRIALE ITALIANO
Orario delle lezioni per l’anno scolastico 1886-87.
C O R S O  DI I N D U S T R I E  M E C C A N I C H E
1° A N N O
L u n e d ìOre 
di scuola 
\  p. Fisica.
2 1/2 p. Disegno a mano libera.
M a r t e d ì
a. Cinematica, 
a. Meccanica elem entare, 
p. Disegno di macchine.
M e r c o le d ì
a. Fisica.
G io v e d ì
8 a. Cinematica.
IO a. Meccanica elem entare.
\  p. Disegno di m acchine.
V e n e r d ì
2 1/2 p. Disegno a mano libera.
S a b a to
8 a. Cinematica.
IO a. Meccanica elem entare.
\  p. Disegno di m acchine.
2° A N N O
Ore 
di scuola 
40 1/2 a.
\  p. 
3 p.
L u n e d ì
Tecnologia meccanica.
Fisica.
Disegno di composizione di 
macchine.
4 4/2 p. Composizione di macchine.
M a r t e d ì
8 a. Meccanica applicata.
10 a. Metallurgia.
2 1/2 p. Disegno a m ano libera.
M e r c o le d ì
8 a. Fisica.
40 1/2 a. Tecnologia meccanica.
4 1/2 p. Composizione di macchine.
G io v e d ì
8 a. Meccanica applicala.
10 a. Metallurgia.
3 p Disegno di com posizione di
macchine.
V e n e r d ì
40 1/2 a. Tecnologia meccanica.
2 l /2 p .  Disegno a mano libera.
4 4/2 p . Composizione di m acchine.
S a b a t o
8 a. Meccanica applicata.
40 a. Metallurgia.
C O R S O  S U P E R IO R E  D I O R N A T O  
Lezioni o ra li:  Mercoledì e Sabato ad u n ’ o ra  po m erid ian a . 
E se rcitaz ion i: Lunedi, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle  ore 1 alle  4
Le Lezioni cominciano l'8 Novembre.
pom .
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E. SCUOLA SUPERIORE
t
DI
MEDICINA VETERINARIA
ELENCO DEL PERSONALE INSEGNANTE DELLA SCUOLA
Bizzozero G iu lio , Prof., predetto, Direttore.
Bassi Roberto, Prof. ord. per la Patologia e Clinica chi­
rurgica.
Brusasco Lorenzo, Prof. ord. per la Patologia e Clinica medica. 
Perronc ito  Edoardo, Prof. ord. per la Patologia generale e 
Anatomia patologica.
N. N. Prof. ord. per la Chimica e Farmacia.
Venuta Dott. Antonio, incaricato per la Zootecnia, Igiene e 
Giurisprudenza.
Longo Tommaso, Prof. straord. per l'Anatomia e Fisiologia. 
Venuta Antonio, predetto, assist, di Patologia e Clinica chirurgica. 
Discalzo G iu lio , Dottore id. di Chimica e Farmacia. 
Cravenna Santo , id. id. di Patologia e Clinica medica. 
V ara ld i Lu ig i, id. id. di Anatomia e Fisiologia. 
C a r ità  V it to r io , id. id. di Anatomia patologica, prov­
visorio.
SEGRETERIA
N. N., Segretario Economo.
ORDINE DEGLI STUDI E ORARIO DELLA REGIA
p er  Vanno scoia
1° Anno
Zoologia...................................................................
N° 
de
lle
 
L
ez
io
ni
L o n g o ................................................. A n a t o m i a ............................................................ 134
Mosso F i s i o l o g i a ............................................................ 79
Fileti C h i m i c a . ............................................................ 80
G i b e l l i ........................................... B otan ica ..................................................... 79
N a c c a r i .............................................. F i s i c a ...........................- .....................................
V e n u t a  ...............................
2° Anno
57 1
L o n g o ................................... 57
Id. D is s e c a z io n e ..................................................... »
Id .......................................... 134
M osso.................................... F isio logia  ............................................................ 79
B a s s i .................................................
3° Anno
Patologia c h i r u r g ic a ........................................ 54
Id .......................................... P o d o l o g i a ............................................................ 25
C h i r u r g i a  o p e r a t o r i a ................................................. 26
I d .................................................... C l i n i c a  c h i r u r g i c a ........................................................ »
B r u s a s c o ................................. C l i n i c a  m e d i c a .................................................................. »
I d .................................................... P a t o l o g i a  m e d i c a ,  P o l i z i a  s a n i t a r i a  e  F o ­
80r e n s e  a p p l i c a t a ..............................................
I d .......................................... M a t e r i a  m e d i c a  e  T o s s i c o l o g i a .  . . 54 1
P e r r o n c i t o ...................... P a t o l o g i a  g e n .  e  A n a t o m i a  p a t o l o g i c a  . 81)
V e n u t a ............................... E s e r c i t a z i o n i  c h i r u r g i c h e .......................... »
V i s i t a  c l i n i c a  a g l i  a n i m a l i  r i c o v e r a t i  n e l l e  
i n f e r m e r i e ..................................................... » (
B a s s i ....................................
4° Anno
31
Id .......................................... C h irurg ia  o p e r a to r ia ........................................ 26
Id .......................................... C linica c h iru rg ica  * ........................................ »
B r u s a s c o ........................... C linica m e d i c a ............................................... »
Id .......................................... Patol. m e d . ,  Polizia  san .a e  fo rense applic. 80
P e r r o n c i t o ...................... Polizia s a n ita r ia  g e n e r a l e ........................... »
Zootecnia, Igiene e G uirisp. v e te rin a ria  . 79
Id .......................................... Esercitazioni c h i r u r g i c h e ........................... 1)
P e r r o n c i t o ...................... E sercitazion i di an a to m ia  pato l. . . . » i
B a s s i  e B r o s a s o o .  . . . Gite c l i n i c h e .................................. . ))
'*  Q uando  n o n  bastasse  l 'o ra  asseg n ata  a lla  Clinica ch iru rg ica , questa
p o trà  an ch e  estendersi fino a lle  o re  1 0 1/ 2» p e r  le m edicazioni e  per 
le operaz ion i, col solo in te rv en to  degli allievi del 4" anno  di corso.
Gli esam i di p rom ozione  e finali av ran n o  p rincip io  al 1° lu g lio  (Le inscrizioni
4, 5, e 6 n o v em b re  1887. (Le in sc riz io n i si d a ran n o  dal 16 al 25 o ttobre), i 
A tenore  di q u a n to  è p re scritto  dal li. Decreto 4 m aggio 1882, il tem po utij 
fino al 30 d e tto  m ese possono o tte n e re  di e ssere  in sc ritti quei soli Studenti 
possib ile  di p resen ta rsi a  tem po deb ito  per cagione d i m a la tt ia ,  o de lla  le' 
Per e ssere  in sc r itti  ai corsi, g li S tu d e n ti d o v ran n o  pagare a l l ’Ufficio Dem ani'1; 
d ’inscriz ione. La tassa di L. 20 pel d ip lom a sa rà  pagata  10 giorni p r i m a  del] 
de lla  Scuola  dal 15 al 25 g iu gno . — (T abella  da lle  Tasse sco lastiche  unita
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SCUOLA SUPERIORE DI MEDICINA VETERINARIA
ìtico 1 8 8 6 -8 7 .
DA NOVEMBRE 1886 A TUTTO GIUGNO 1887
Lu
ne
dì
M
ar
ted
ì
M
er
co
led
ì
Gi
ov
ed
ì
V
en
er
dì
Sa
ba
to
D
om
en
ic
a
o co o 10 30 10 30 10 30 10 30 10 30 » Palazzo Carignano
12 12 12 » 12 12 » Grande Aula
» 2 » 2 » 2 » San Francesco da Paola
8 )) 8 » 8 )) » San Francesco da Paola
» 3 30 )) 3 30 )) 3 30 » II. Università, Aula VII
2 » 2 » 2 » » lbid. Aula IX
„ 8 30 » » )> 8 30 » Sala I
9 30 » » » 9 30 )) »
1 9 30 9 30 » 1 9 30 »
12 12 12 )) 12 12 » Grande Aula
» 2 )) 2 )) 2 » S. Francesco da Paola.
8 )) )» » 8 )) » Grande Aula
» « » » » 8 » da Novembre a lutto Febbraio
)) » 8 » » )) » Sala 1
9 a  10 9 a 10 9 a 10 9 a 10 9 a 10 9 a 10i9 a  10
10 a 11 10 a 11 10 a  11 10 a  11 10 a 11 10 a 11 10 a  11
11 )> 11 )) 11 )) )) Sala I
» 11 » )) )) W )> Sala I
1 » 1 » 1 V » Sala I
» )) 7 a 9 J) >' )) da Marzo a tutto Giugno
2 a 3 2 a 3 2 a 3 2 a  3 2 a 3 2 a 3 2 a 3
» 8 )> » » 8 » da Marzo a tutto Giugno)) )) 8 » )) » Grande |Aula
? a 10.9 a 10 9 a 10 
10 a  11 io  a 11
! »
2 30'
9 a  10 
10 a 11 10 a 11 
I l i  »
2 30
7 a 9
9 a 10
10 a 1 
11
30
9 a 10
10 a 11 
»
1
9 a 10
10 a 1
Sala ( 
Sala I
da Marzo a (u lto  Giugno
I l  Direttore della Scuola P rof. G. BIZZOZERO.
daranno dal 15 al 25 g iu g n o )  e quelli a rre tra t i  o di rip a raz io n e  n e i g io rn i
m ' j.nse.r ' z'? n e  a > corsi è fissato dal 1° agosto al 6 n o v e m b re ; da q u e l giorno 
quali g iu stificheranno  con a tto  a u te n tic o  su carta  b o lla ta ,  ch e  n o n  fu loro 
oei servizio m ilita re .
a G aribaldi, N° 25, L. 20 pe r tassa  d ’im m a trico la z io n e , e L. 20 p e r  tassa  
ssione degli esam i. La sop ra tassa  degli esam i v e rrà  pag ata  a lla  S egre teria  
Decreto 20 o tto b re  1876).
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BIBLIOTECA NAZIONALE
DI TOR INO
Gorresio  Comm Gaspare, Senal. del Regno, ecc. ecc., Prefetto. 
Pe tro n  Prof. comm. Bernard ino , Bibliotecario onorario. 
M agliano Teol. Avv. Cav. Luig i, bibliotecario onorano. 
Am aretti Avv. Cav. Francesco, Vice Bibliotecario. 
A v e tta  Dott. A d o lfo , Sotto Bibliotecario di 2 “ classe. 
Verona Dott. Cav. Agostino, id. 2 a id.
Vay Dott. Cav. Lorenzo, id. 3a classe.
Be rn a rd i Dott. C arlo , id. 3a id.
Marengo Enrico , id. 4-a classe.
Levi Dott. A t t i l io ,  id. 4a id.
D is trib u to ri
V i e t t i  A n g e lo ,  Ordinatore di 1a classe.
B orgna A ntonio,
P icena  F e l ic e ,
M ulatero  C a m illo ,
G r a v ie r  P aolo,
N icola G uido .
Distributori di 1a classe.
Distributori di 2 1 classe.
Distributori di 3a classe.
P ia n e t t i P a olo ,
F anghi G iu l io .
I m b e r t i  U l r i c o ,  i
G raziano  G iu s e p p e ,
A n selm i C a rlo . \
N ic o la  E n r ic o ,  Alunno distributore.
C h ia u d a n o  V i t i ’. E m a n u e le ,  I . , .  . .  , .  , ., , . 
„ A pprend is t i  distributori.
O p e z z i O tta v ia n o .
9193
U scie ri e Se rv e n ti
Castelli Giovanni, Usciere Capo.
Omegna Giorgio, 
Castelli Giorgio, 
Borgogno Matteo.
Graglia Pio, 
Badariotti Giuseppe. 
Badariotti Giovanni 
Boasso Francesco
Serventi di 1a classe.
Serventi di 2 “ classe.
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NUMERO DEGLI INSCRITTI AI VARI ANN
nell’A n n o
NB. Il presente Quadro comprende gli Inscritti a tu tto  il 15 Giugno 1886.
|-
| 
K°
 
d
’o
r
d
in
e
FACOLTÀ 0  CORSI
2
INSCRITTI
PER OGNI CORSO
A n n o  1° A nno 0 A nno  3°
co 
| S
tu
de
nt
i 
^
’v*o
D
4
w
<HO
H
5
aa>'d9
C/2
6
!
-a 
| U
di
to
ri
W
3HO
H
8
| S
tu
de
nt
i 
- 
. 
1
ViO
'-3
D
10
w
iHO
H
11
"§
9
CO
12
o
-3D
13
1
£ 
| T
ot
al
e
l G iurisprudenza........... 629 )) G29 173 » 175 145 )) 145 175 » 175
2 Medicina e C hirurg ia .. 691 )) 691 129 » 129
I
117 » 117 118 » 118
3 Scienze fisiche, male­ ii
matiche e naturali 306 2 308 118 2 120 124 » 124 33 )) :ì:ì
lin Scienze ma-
„ f  PH ) tem. e fisiche 230 2 232 113 2 145 117 ») 417 » )) )> ■
;
-g Licenza). _ .§ l  fin Scienze nat. 1? » 12 5 » 5 7 )) 7 )> )) » I:
SS i in Matematica 20 » 20 » » » )) » >. 10 » 101
; ! [  per 'in  Fisica......... ! 6 » 16 » » » » » » 12 » 12 j
Laurea jjn c h im ic a .. . 8 ■> 8 »> » )> » )) 5 » 5
fin Scienze nat. 20 )> 20 » » » )) » » 6 » 6
4 Filosofia e Lettere 122 » 122 24 » 24 33 83 26 •> 26
E  i per Licenza in Filosofia
1 l e Lettere................ 57 » 57 24 » 24 33 » 33 » )» "
a '
.?? ) per )in Filosofia.. . 3 » 6 )> » » » » » » » ìi ij
~  [Laurea |¡n L ettere .. . 60 » 60 » » )> )> » )) 26 » 26
A Corso Notar, e Procura 29 » 29 14 » 14 15 » 15 » » ))
B Farmacia -  Laurea. . 18 .. 18 7 » 7 7 » 7 » » I)
C Farmacia -  Diploma. 229 » 229 91 » 91 56 » 56 49 » II)
D Flebotom ia..................... 1 » 1 1 » 1 )) » )) J) » V
E 86 » 86 52 » 52 34 » 34 » » »
F Uditori a Corsi singoli ” 19 19 » 19 19 )) » » » h ))
T o t a l i  . . 2111 21 2182 611 21 632 531 )) 531 401 » 401
«>| !
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Di CORSO PER LE SINGOLE FACOLTÀ
Scolastico 18 85 -8 6.
A nno A nno 5° A nno
i
6°
O S S E R V A Z IO N I
i ° 
-o1 3 |
W|J
H
5
3
$
tri
1H
aV-o
3
"ti
o
W
3
H
1 ^ § H 55 § H ¿0 ■S H
15 ia 17 18 13 20 21 22 23 24
! 184 » 134 » » » )> )) »
H I » 111 113 )) 113 103 » 103 ;
31
» 81 » » )) » » »
1 )} » )) » » )) „ )) »
! M » » )> » )> » » ))
10 » 10 » » » » » ))
4 » )) )) » » »
» 3 » » » » » ))
I 14 » 14 )) » u « » ' »
39 » 89 » » » » )> »
» » » » » ». » » »
5 » S » » )> » » II
34 » 34 )) » » )) » ))
)) » » » n » » » ))
4 » 4 )) )> )> )) » »
38 » 33 )) )) » » » »
» - )) )) » » )) » »
» » )) » ') » )) )) »
I )) )) )) » )) » » )l (1) In questo numero non sono compresi 
gli Studenti iscritti alla Scuola di Applica­
zione per gli Ingegneri; del che va tenuto 
conto quando si facciano raffronti statistici 
colle altre Università.352 » 852 118 » 118 108 » 103
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A V V E R T E N Z E
F re q u e n ta n o  le lez ion i di Geodesia teo re tica  e di M eccanica r a ­
z ionale  an ch e  gli a lliev i in sc r itti  al 1° an n o  de lla  scu o la  di Applica­
zione pe r gli Ing eg n eri, i q u a li n e ll’anno scolastico 1885-86 e ran o  in 
n u m ero  di 113.
Dei 232 S tu d en ti in sc ritti  pe r la L icenza in  Scienze m atem a tich e  
e fisiche, 5 sono a sp iran ti a lla  L au rea , gli a ltri al corso d ’ Ingegneria. 
Di quelli 3 ap p arten g o n o  al 1° an n o  e 2 al 2°.
N ell’an n o  scolastico  1885-86 e ran o  in sc r it te :  u n a  S ignorina  al 2° 
an n o  de lla  Facoltà di L e tte re  e Filosofia, 4 ai Corsi singo li della  
stessa Facoltà  e u n ’a ltra  ai Corsi di scienze m atem a tich e  fisiche.
Non sono com presi n e l p reced en te  Q uadro  i g iovani fuori corso i 
quali non  h a n n o  rin n o v a to  l ’ isc r iz io n e , m a  h a n n o  tu tta v ia  esami 
degli a n n i p receden ti d a  so s ten ere; i m edesim i sono d is tr ib u iti nel
seguente ordine:
1. Giurisprudenza .............................................N° 553
2. Medicina e Chirurgia .................................  » S60
3. Scienze fisiche, matematiche e naturali » 450
4. Filosofìa e L ettere ........................................ » 13S
A. Corso Notarile e Procura ........................... » 68
15. Farmacia (L aurea)........................... .............» 3
C. Farmacia (Diploma)...................................... » 103
D. Flebotom ia......................................................» 1
E. Levatrici..........................................................  » I
T ot al e  N° 1874
Uditori a corsi singoli.
(.G iurisprudenza....................................................N° 7
2. Medicina e chirurgia........... .............................» 2
3. Scienze fìsiche, matematiche e n a tu ra li ......... .... 1
i .  Filosofìa e L ettere.............................................» 9
5. Farm acia............................................................... » »
T o t a l e  N° 19
Riepilogo.
Studenti inscritti come dal precedente Quadro. N° 2132
ld. fuori corso................................................... » 1874
Inscritti al 1° anno della Scuola d’Applicazione »> 113
T o t a l e  N° 4119
SPE C C H IO  
DEGLI STUDENTI ED UDITORI
in scritti n e ll’A n n o  S co la stico  
1 8 8 6 - 8 7  
PER I VARI CORSI DELLE SINGOLE FACOLTÀ
a tutto il 1° gennaio 1887.
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NUMERO DEGLI INSCRITTI AI VARI ANN]
n e l l ’A n n o
N B . Il presente Quadro com prende gli Inscritti a lutto  il \°  Gennaio (887.
ag
a«0  
"a
o
1
FACOLTÀ 0  CORSI
2
INSCRITTI
PER OGNI CORSO
A nno i° A nno 20 Anno 3°
s
a
in
3
O
'OD
4
W
3HOH
5
pV"Oa
55
6 -a 
| U
dit
or
i W3HOH
8
p
r3P
55
9
|•X)
10
wA
HOH
11
"atu
a
55
12
■9D
13
!
£ 
| 
T
o
t
a
l
e
1 Giurisprudenza.............. 653 » 653 166 )> 166 163 » 163 146 » 146
2 Medicina e C hirurgia.. 665 » 665 116 » 110 120 » 120 114 » 114
3 Scienze fisiche, mate­
matiche e naturali 278 » 278 115 » 115 113 )) 113 27 » 27
/ lin Scienze ma-
0  l Per J temal.,fisiche 219 » 219 110 » 110 109 » 109 »
— ILicenz.i ).
|  r in Scienze nat. y » y 5 » b 4 ” 4 )) » ))-
e  <
s  \ i in Matematica 16 » 16 » » » » )) » 10 » 10
1 / .  Per lin Fisica . . . . 15 » 15 » » )) ,, » )> 8 » 8
[Laurea (.
|  ini C him ica.. 10 » 10 » » )) )> )) » 5 » 5
f in Scienze nat. 9 » 9 » )> )> > )) » 4 » 4
4 Filosofia e Lettere 125 » 125 23 )) 23 22 » 22 34 » 84
M [ per Licenza in Filo-
I  \ sofia e Lettere . . . 45 » 45 23 » 23 22 » 22 » » ))
§  '
.5  1 fer ^in Filosofia. . . 5 » 5 » » ' „ » » » „■ » „
§  fLaurea)in L e tte re .. . . 75 » 75 » » » * » » 34 » 34
A Corso Notar, e Procura. 33 » 33 19 » 19 14 » 14 )) » ))
B Farmacia -  L aurea .. 14 » 14 5 » 5 2 » 2 5 » 5
C Farmacia -  Diploma. 216 » 216 76 » 76 62 » 62 46 )> 46
D Flebotom ia..................... » » )) )) » » » )) » » )) ))
E Levatrici (compr. quelle
di Novara e Vercelli . 101 » 101 53 ■> 53 48 )) 48 » » »
F Uditori a corsi singoli » 17 17 )) 17 17 » 0 » )) )) »
T o t a l i . . . 2085 17 2102(0
578 17 590 544
'
544 372 » 372
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il CORSO PER LE SINGOLE FACOLTÀ
Scolastico 1S86-87
Anno ì° Anuo s° Anno 6°
O S S E R V A Z I O N I
24
'a©•oo
w
15 £ 
| 
U
di
to
ri
i 1
5 
| T
o
t
a
l
e a<urS3
w
18
"tio
s
19
W
iJ
HOH
20 £2 
| S
tu
de
nt
i 
^
o
t>
22
w
HOH
23
178 » 178 » » * » » ))
109 » 109 104 » 104 102 ■> 102
23 » 23 » » » » »
» >. » » „ »
)) )) » » . „ » )) * »
6 » 6 » .. » » „ »
7 » 7 » » » » )» »
5 » 5 )> » » )) » »
5 » 5 » » » )> » »
46 V 46 » » » » » »
» » )> » » » » » »
5 » 5 » » )) „ » „
41 41 » )> » » » »
)) » » )) » )) » )» »
2 » 2 » » » » » »
32 » 32 » » » -- » »
h » )) )) » » )) » »
>'
»
»
:>
)) »
»
» » » » »
»
(1 ) I n  q u e s t o  n u m e r o  n o n  s o n o  c o m p r e s i  
g l i  S t u d e n t i  i s c r i t t i  a l l a  S c u o l a  d ’A p p l i c a z i o n e  
p e r  g l i  I n g e g n e r i ;  d e l  c h e  v a  t e n u t o  c o n t o  
q u a n d o  s i  f a c c i a n o  r a f f r o n t i  s t a t i s t i c i  c o l l e
390 Í
! ”
390 104
”
104
_ _
102 » 102
a l t r e  U n iv e r s i t à .
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A V V E R T E N Z E
Freq u en tan o  le lezioni di Geodesia teo rica  e di M eccanica razio n ale  
an ch e  gli allievi in sc ritti  al l ° a n n o  de lla  scu o la  di A pplicazione per 
gli In g egneri, i qua li nel co rren te  an n o  scolastico sono  in  nu m ero  
di 76.
Dei 219 studen ti in sc r itti  per la  L icenza in  Scienze m a te m a tic h e  
e fisiche, 5 sono a sp iran ti a lla  L au rea , gli a ltri al corso d ’in g eg n eria . 
Di quelli 3 apparten ev an o  al 1° a n n o  e 2 al 2°.
Nel co rren te  an n o  scolastico  sono in s c r i t te :  u n a  S ig n o rin a  al 1° 
an n o  d e lla  Facoltà  di L ettere  e Filosofia, u n a  al 3°; tre  ai Corsi 
singoli della  stessa  Facoltà , e u n ’a ltra  ai Corsi di Scienze m a te m a ­
tich e  fisiche.
Non sono  com presi n e l p re sen te  Q uadro i g iovani fuori corso , i quali 
non  h an n o  rin n o v a to  l ’iscriz ione, m a  h a n n o  tu tta v ia  esam i degli an n i 
p receden ti da  so s te n e re ; i m edesim i sono  d is tr ib u iti ne l seguen te
ord in e  :
/.G iu risp rudenza...............................................N° 586
2. Medicina c Chirurgia .................................. » 601
3. Scienze fisiche, matematiche e n a tu ra li. » 425
4. Filosofia e L ettere......................................  » 128
À. Corso Notarile e P rocura ............................. » 68
B. Farmacia (L au rea ) ............................. .. » 3
C. Farmacia (Diploma)...................................... » 97
D. Flebotom ia.....................................................  » »
E. L evatric i..........................................................  » 2
Totale. . .  N" 1910
Uditori a  corsi s in g o li
■1. Giurisprudenza............................. .................N° 2
2. Medicina e C hirurgia.................................. » 2
3. Scienze mat., fisiche e naturali 2
5. Filosofia e Lettere ...................................... » 11
5. Farm acia........................................................... » »
Totale N° 17
R iepilogo.
Studenti inscritti come dal precedente Quadro N° 2102
Id. fuori corso....................................................>> 1910
Inscritti ai 1° anno della Scuola d’Applicazione » 76
T o t a l e  N° 4088
An
no
 
di 
co
rs
o
degli esam i da ti nella  F acoltà  d i G i u r i s p r u d e n z a  
nelle Sessioni d i estate ed autunno d e ll’anno scolastico  1 8 8 5 -8 6 .
MATERIE D’ESAME
1° Storia del Diritto ltal. 
Stor. del Dir. Romano 
Istit. di Dir. Romano.
Statistica......................
Enciclopedia giurid.a
Diritto Canonico.........
Filosofia del D iritto .. 
Economia politica . . .
3° Diritto Rom ano.........
Diritto c iv ile ..............
Diritto commerciale..
Procedura civile.........
4° Diritto Costituzionale 
Diritto internazionale
Medicina legale...........
Dir. e Proced. penale. 
Dir. e scienza ammin.»
T o t a l i  . . .  
Lauree a tutto 96re
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57 » » 1 41 42 5 47
188 1 6 20 114 141 20 161
395 » 9 20 122 151 76 227
235 » 6 31 141 178 12 190
253 » 25 29 128 182 13 195
344 \ 6 21 146 174 35 209
241 » 9 18 104 131 32 163
184 » 9 13 108 130 11 141
263 1 10 31 111 153 24 177
249 » " 27 131 188 33 191
249 » 8 30 131 169 14 183
273 6 33 42 97 178 21 199
165 1 10 22 84 117 12 129
127 » 2 12
'
23
79 93 5 98
170 3 16 69 111 21 132
208: 1 3 17 100 121 32 153
161 » 18 24 62 104 20 124
3762 14 170 381 1768 2333 386 2719
94 2 2 27 63 94 » 94
3856 16 172 408 1831 2427 386 2813
Osservazioni
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P R O S P E T T O
degli esami da ti nella F aco ltà  d i M e d i c i n a  e C h ir u r g i a  
nelle Sessioni d i estate ed autunno d e ll’ anno scolastico  1 8 8 5 -8 6 .
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Osservazioni
11
1° Anatomia comparata. 201 1 1 17 28 87 113 27 140
)) Botanica....................... 146 2 3 11 77 93 35 128
» Zoologia........................ 216 11 17 28 59 118 24 139
)) Fisica............................. 236 « 3 12 80 98 36 131
2° Chimica generale----- 221 1 2 23 59 85 40 125
3° Patologia g en era le ... 127 1 6 28 36 68 35 103
» Fisiologia...................... 142 » 10 27 83 90 26 116
4° Anatomia umana 214 2 5 15 87 109 25 134
» Materia medica........... 126 3 12 23 83 91 8 99
» Patologia medica e Cli­
nica propedeutica.. 198 4 8 30 88 127 8 135
» Patologia chirurgica.. 126 2 17 32 62 113 4 117
5° Igiene.................... .. 127 1 15 21 83 90 19 109
„ O culistica .................... 146 » 5 •16 78 96 17 113
» Anatomia patologica . 15S » 4 20 89 83 18 101
» Anatomia topografica. 117 » 3 14 71 88 4 92
» Medicina operativa.. . 117 2 4 20 67 93 11 104
6° Clinica derm opatica.. 108 a 7 24 56 87 10 97
» Clinica psichiatrica . . 99 » 7 25 59 91 2 93
» Clinica sifllopaticia . . 98 » » 43 44 95 » 95
» Clinica ostetrica......... 107 » 9 23 84 86 3 89
» Medicina legale........... 108 1 10 16 55 82 14 96
)) Clinica m edica........... 128 4 5 17 64 90 9 99
)) Clinica chirurgica . . . 101 ” 1 15 71 87 2 89
Esami Speciali......... 3384 45 178 508 1436 2167 377 2544
Esami di Laurea  . . 83 1 5 19 88 83 1 84
T otali 3467 46 183 827 1494 2250 378 2628
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P R O S P E T T O
degli esam i da ti nella  F acoltà  d i F i l o s o f ia  e L e t t e r e  
nelle Sessioni d i estate ed autunno d e ll’anno scolastico  1 8 8 5 -8 6 .
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Osservazioni
11
Storia comp. delle ling. 
classiche e neo-latine 27 » 2 3 15 20 4 24
1° Gramm. e Less. greca 29 » » 3 14 17 5 22
36 1 3 9 10 23 7 30
Gramm e t.ess. latina. 23 1 1 2 6 10 8 18
2° Filosofia teoretica . . . 42 » )) 12 24 36 3 39
Letteratura italiana 46 3 4 3 18 28 5 33
3°
i Letteratura latina 46 » 1 7 20 28 1 29
Storia a n tic a ............. 40 2 2 10 15 29 7 36
Storia moderna . . . . 40 2 3 11 12 28 4 32
20 1 7 3 12 23 n 93
4° ! Letteratura greca----- 47 1 6 8 12 24 14 38
L | Letterature neo-latine. 30 » 2 2 16 20 3 23
Storia della Filosofìa. 47 2 )) 3 23 28 2 30
4°
Filosofìa m orale.........
' Pedagogia....................
8
4
)> 1 1
9
4
2
6
4
U
))
6
4
Fisiologia...................... 7 » )) 9 4 fi 1 7
Corsi l ib e r i ............. 1 ” 1 )) )) 1 » 1
Esami speciali ■ 495 13 33 78 207 331 64 395
Esami di Laurea 22 4 » 6 12 22 )) 22
Totali 517 17 33 84 219 353 64 417
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P R O S P E T T O
degli esami da ti nella  F acoltà  d i  S c i e n z e  M a t e m a t ic h e  , F i s i c h e  e 
N a t u r a l i  nelle Sessioni d i estate ed autunno dell’ anno scola­
stico 1 8 8 5 -8 6 .
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Osservazioni
II
Algebra ......................... 156 » 3 4 76 83 46 129
Geometria analitica. . 160 » » 4 79 83 49 132
Geometria proiettiva. 150 » 3 5 66 74 55 129
Chimica........................ 215 » 2 5 70 77 66 143
Geometria descrittiva 140 » » 1 72 73 36 109
Fisica............................. 148 » 1 7 69 77 29 99
2°
142 » 2 4 64 70 34 104
Disegno........................ 100 1 » 6 76 83 9 92
Mineralogia .................. 24 » 1 2 12 15 3 18
Geologia....................... 16 » » 1 7 8 2 10
Z oologia....................... 15 2 1 3 4 10 M 10
Anatomia com parata. 15 2 » 3 4 9 » 9
B otan ica...................... 8 » » 3 3 1 4
Meccanica razionale.. 18 >* 2 6 9 4 13
Geodesia teoretica . . . 18 » 2 6 9 3 12
Astronomia.................. 10 ,) 6 7 1 8
Fisica-Matematica . . . 13 .. » 6 7 2 9
Geometria superiore.. 2 » » 1 1 1 2
Meccanica superiore.. 6 »> » 3 4 )) i
Analisi superiore. . . . 1 » » 1 1 » 1
Esami a scelta ........... 4 » 2 » 3 » 3
Esami Speciali......... 1361 5 19 51 631 706 334 1040
Esami di L a u rea .. . 17 2 1 11 17 )) 17
T ot al i 1378 7 20 54 642 723 334 1057
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P R O S P E T T O
degli esami da ti nella Scuola d i  F a r m a c ia  per la  Laurea in  Chimica  
e F arm acia  nelle Sessioni d i estate e autunno dell'anno scolastico  
1 8 8 5 -8 6 .
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1° 9, » 2 2 )) 2
Chimica generale. . 4 » » » 1 1 3 4
4 » » 3 3 >» 3
» » )) » » »
2° 13 » » 10 10 2 12
9 » » 2 2 )> 2
3° Chimica farmaceutica 5 » 1 » 2 3 2 5
3 9. 1 3 » 3
Esami speciali......... 33 » 3 •< 21 24 7 ' 31
3 » » 3 » 3 ’’ 3
T otali 36 » 3 3 2 1 27 7 34
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P R O S P E T T O
degli esami da ti nella  Scuola d i  F a r m a c ia  per la  semplice a b ilita ­
zione all'esercizio della F arm acia  nelle Sessioni d i estate e au­
tunno dell’anno scolastico  1 8 8 5 -8 6 .
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\ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 \ \
1° B otanica...................... 1 1 0 » 2 1 41 44 42 86
» Chimica generale___ 129 » » » 36 36 37 73
)> Fisica............................. 102 » n 2 45 47 41 88
2° Mineralogia.................. 94 » 4 4 23 28 36 64
3° Chimica farmaceutica 72 \ 1 5 21 28 17 45
» Materia medica......... 93 » 4 8 25 37 27 64
Esami Speciali......... 600 1 8 20 191 220 200 420
r E sa m e  g e n e r a l e ......... 30 )) 7 21 28 2 30
2° E sa m e  g e n e r a l e ......... 33 1 1 7 18 27 6 33
63 1 1 14 39 55 8 63
T otali 663 2 9 34 230 275 208 483
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R I A S S U N T O  G E N E R A L E
del numero degli esami Specia li e d i Laurea sostenuti d ag li S tudenti 
delle varie F aco ltà  e Corsi nelle due sessioni estiva e autunnale 
riunite, n ell’anno scolastico  1 8 8 5 -8 6 .
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O sservazion i
U
1 3856 16 172 408 1831 2427 386 2813 C om presi i Corsi
di N o ta ria to  t
2 Medicina e Chirurgia . . . . 3467 46 183 527 1494 2250 378 2628
P ro cu ra .
3 Lettere e Filosofìa............. 517 M 33 84 219 353 64 417
4 Scienze matematiche, fisi-
1378 7 ofl 54 fi49 ■793 334 1057
l Laurea .......... 36 » 3 3 91 9.1 7 34
5 Farmacia D ilo m a d ia . 
I Mutazione. 663 2 9 34 230 275 208 483
6 Flebotom ia.......................... 2 5» 1 6 7 » 7
7 Ostetricia per L evatric i. . 86 » 3 31 38 72 14 86
T o t a l i 10005 88 423 1142 4481 6134 1391 7525
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IMO
E L E N C O  dei p rem ia ti nell'anno scolastico  1885-
N°
 
d'
or
di
ne
C A S A T O  e NO M E
1
A n n o  di C orso
D en o m in azio n e
del
L e g a t o
4 Rullìni Francesco........................ 4° Anno Giurisprudenza. Dionisio
2 Rossi Virgilio............................... : 4° )> Id. ld.
3 Bobba Giovanni ........................ S» )» ld. Id.
4 Vigliani Ferdinando.................... 3° )) ld. ld.
■
5 Cotta Adolfo................................. | 2° )) Id. ld.
6 Brezzo C am illo ........................... 2° )> Id. ld.
7 Patrioti Alcibiade........................ 1° )) ld. Id.
8 Daviso G aetano........................... 1° » Id ld.
9 Lorini Felice................................. 1° )) ld. Id.
4 Ovazza E lia ................................. 3° Anno Scuola d’Applic. Balbo
2 Rullìni Francesco........................ 4° )) Giurisprudenza. Id.
3 Boggio Giuseppe........................... 4° )) Id. Id.
4 Maglioli Nicola............................. 4° » Lettere. Bricco e Martini
5 Bruno Giac. Amilcare............... 3° )) Scuola d’Applic. Id.
6 Pero E n rico ................................. 4° » Matematica. ld.
7 Mattioli-Bertacchini Antonio.. . 2° » Medicina. Id.
4 Gallo Alfredo Luigi.................... 1° Anno Giurisprudenza. Balbo, Bricco c Martini
2 Tortora Secondo.......................... 4° )) Medicina e Chir. ld.
3 Merkel C a r lo ............................... 4° » Lettere. Id.
4 Napoli Ettore Domenico........... 2° » Giurisprudenza. Id.
5 Tortora Giovanni........................ 4" » Medicina e Chir. ld.
6 6° » Medicina e Chir. Id.
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co n co rs i a i  P r e m i  in f r a d e s ig n a t i .
Destinazione A m m o n ta re D u ra ta
del del del A n n o t a z i o n i
L egato P rem io god im en to
. favore degli L. 275 » (1) per una sola volta (1) [ pri'mi di L. 350 e 200 vennero 
divisi in due parti eguali per parità  di
Studenti di » 275 » Id. merito dei concorrenti.
iurisprudenza. » 250 » Id. .
Id. » 200 » Id.
Id. » 250 » id.
Id. » 200 » id.
Id. » 250 » Id.
Id.
Id.
» 100 » Id.
(2) (2) Cn prem io di L. 200 venne d i­» 100 « Id. viso in due parti eguali per parila di 
merito dei concorrenti.
Totale dei prem i Dionisio L. 1900.
favore degli » 336 68 per una sola volta
lenti delle varie » 168 34 ld.
Facoltà. (<) ld
(I) Un prem io di L. S36. 68 venne
.. 168 34 diviso in due parti eguali per pa rità  
di m erito dei concorrenti.
Id. » 200 » Id.
Id. » 100 » Id.
Id. » 100 » (2) ld. (2) On premio di L. 200 venne divisoin due parti eguali per parità  d i m erito
Id.
Id.
» 200 »
» » »
id. dei concorrenti.
Id. » » » -
Totale dei prem i Balbo, Bricco e
Id.
Id.
Id.
» » »
» » » 
» » »
Mastini L. 1273 36.
Id.
ta le  dei Phemi
» i> » 
L. 3173 36
I sei concorrenti con trono tati o tte n ­
nero la  Menzione onorevole.
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R I A S S U N T O  delle somme concesse a titolo d i dispen
NUMERO DEGLI STUDENTI E INDI
C O R S I IMMATRICOLAZIONE I S C R I Z I O N E E S A M E
Num. Sommepagate Num.
Somme
pagate Num.
Somme
pagate
Giurisprudenza ( com­
preso Notariato e Pro-
3 120 »
)) »
29 5115 » 27 725 »
Medicina e C hirurgia.. » 88 9680 « 88 1466 96
L e tte re ................ .......... \ 40 > 15 1125 » 14
1
175 »
Filosofia.........  . . . . . 2 150 » 12 50
S & Matematica . . . . 3 120 » 3 396 » 3 60 »
5  < | Chimica............. )) )) )) » )) » )) )) »
w 
“  « 1 F is ica . ................
U «
3  21
CO Scienze naturali » » 1 75 » » )) »
3 100 » 3 37 50
Ostetricia......................... » )) :> »
T o t a l i 7 280 » 141 16641 » 136 2476,96
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die Tasse ag li S tudenti nell’anno scolastico  1 8 8 5 -8 6 .
ME DELLE TASSE
D I P L O M A O s s e r v a z i o n i
Rum. Somme
TOTALE
pagate
9 540 » 6,500, »
9 540 » 11,686, 96
6 360 » 1,700, »
1 60 » 222, 50
» » )> 576, »
» » )> » )>
» )» )) W »
» » )) 75, »
» » » 137, 50
» » » » »
25 1500 .. 20,897, 96
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R I A S S U  N T O
delle somme concesse a titolo d i sussid io  ag li S tu d en ti
n e l l ' a n n o  s c o l a s t i c o 1885- 8 6 .
C O R S I
Numero
degli
S tu d e n t i
sussidiati
Sussidii
c o n c e s s i
Annotazioni
G iurisprudenza........................... 5 L. 250 »
Medicina e Chirurgia. . . . . 11 » 515 »
Lettere e filosofìa...................... 3 » 140 »
W 
1 i
M atem atica .................. » » » ))
s ew < Ingegneria...................... 4
OCOa
E- 2 <a  w Fisica................................ )) » » »
a §
z  — im tn
Chimica........................... » » » »
o  fa !tn Scienze naturali . . . » » . » »
Notai e P ro c u ra to r i .................. » )) » »
Chimica e F a rm ac ia .................. )) » » »
Farm acia........................................ )) )) O »
Flebotom ia.................................... )) » » »
Ostetricia per Levatrici. . . » » » »
T otali  N° 23 L .1085 »
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R I A S S U N T O
delle somme restitu ite da ll' Ufficio D em aniale a  titolo d i quote 
d 'iscrizione a i Corsi degli In segn an ti liberi con effetti legali, 
seguiti d ag li S tudenti nell'anno scolastico  1 8 8 5 -8 6 .
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Giurisprudenza.......................... 12622 .. 1052 9
Medicina e Chirurgia . . . . 16462 » 2057 16
Lettere e F ilo so fia .................. 565 » 94 5
Scienze matematiche, fisiche
e n a tu ra li............................... 451 » 109 3
Notariato e Procura................. (1) ( 0 (1)
C him ica-F arm acia .................. » ;> )) ))
F a rm a c ia ................................... » » » ))
Flebotomia................................... » » » ))
Ostetricia per L ev a tric i. . . » )> )) »
Corsi singoli............................... » » )) »
T ot a l i 30100 » 3312 33
Osservazioni
(4) Compresi nel 
Corso giuridico.
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R I A S S U N T O  delle somme paga te  dag li Studenti
C O R S I
Giurisprudenza .........
Medicina e Chirurgia 
Lettere e Filosofìa.. , 
Matematica ..
Fisica .............
Chimica .........
Scienze naturai 
Notariato e Procura . .  
Chimica-Farmacia . . .
Farm acia.......................
Flebotomia....................
Ostetricia per Levatrici
T ota li
«OMERO DEGLI STUDENTI E  INDICA
IM M ATRICO LAZIO NE
Num.
152
126
27
122
6
12
6
91
1
57
600
Somme
pagate
6090
5040
1080
180
340
240
2730
15
570
21165
I S C R I Z I O N E
Num.
632
636
110
223
16
8
31
25
16
192
1
56
1946
Somme
pagate
94917 » 
69905 » 
7692 50 
26196 50 
1050 » 
560 50 
2175 -> 
1257 50 
1200 
6401 28 
20 » 
1130 »
212505, 28
ESAME
Num
545
650
101
199
11
8
20
25
16
130
1
56
1762
Somme
pagate
13625 » 
10835 50
1262 50
3845 »
137 50 
100 »
225 » 
625 »
160 » 
325 » 
12 »
662 »
31814 50
nell' anno 1 8 8 5 - 8 6  a titolo di Tasse scolastiche.
Í10SE DELLE TASSE
D I P L O M A
Num. Sommepagate
TOTALE
103 6180 )> 120812 )>
68 3480 )) 89260 50
13 780 » 10815 »
2 120 » 35041 50
1 60 )> 1247 50
3 180 )) 840 50
7 420 » 3000 »
11 220 » 2442 50
3 180 )) 1780 »
14 280 » 9736 28
1 10 )) 57 ))
18 180 )> 2542 ))
234 12090 » 277574, 78
0  s s e r v a z i o n i

E L E N C O
DEGLi STUDENTI ED UDITORI
IM M A T R IC O L A T I 
DEI LAUREATI E LICENZIATI NELL’ANNO SCOLASTICO 1885-86 
nelle varie Facoltà o Corsi.
nirnimj M ìì'VHf'iw t.nra«
ti AiööTirriMÄt
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FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
Elenco deg li im m atricolati 
a l 1° anno di corso
nell’anno scolastico 1885-86
1. Antonielli di Costigliole An- 
gelo.
2 . A bba t i  Luigi .
3 . A n g e la  G iuseppe.
4. A l l ian a  Ercole.
5. A r im o n d i  Oscar.
6. A n c i l lo t to  G iuseppe .
7 . A n g e lo t t i  Giorgio.
8. A rm ò  E d o a rd o .
9 .  A p p ia n i  P ie t ro .
10. A gnell i  G iuseppe
11. B u s c a g l io n e  G iacomo.
1 2 . B e d a r id a  F ede r ico .
13. B e r to lo t t i  D an te  C orne l io .
14 . B e d in o  Giacomo.
15. Bocca  Giuseppe.
1 6 . B o t to -M in a  Cesare.
1 7 . Ba ld i  Cesare.
18 . B oggio  Alfredo.
19 . B a iv e r i - l n c i s a  Carlo.
2 0 . Biff i g n a n d i  G iuseppe.
21. B o rg n a  E n rico .
22. B e l l in i  G iovanni .
23. B o n in o  L orenzo .
24. B ia n c h i  G iovann i .
25 . B a c c h e t t a  G iuseppe.
26. B r io l in i  G a e ta n o .
27. Bozzolo T a n c re d i .
28. Bezzi E n rico .
29. B r u s c h e t t i  Ce le s t ino .
30. Bisio F ra ncesc o .
31. Boggio  P i e r  Carlo.
32. B a g l ian i  C andido .
33. B a rbe r is  Mario.
34. B e r te l l i  D o m en ico .
35. Bovio F i l ib e r to .
36. B a rb e ra  P ao lo .
37. C io c h in o  E d o a rd o .
38. C a va l lo t to  O res te .
39. C om o Osvaldo.
40. C arafa  B o b e r to .
41. C o n t in i  A nge lo .
42. C ass in is  Carlo .
43. C o rb e l la  O res te .
44. Calieri  G a m o n d i  Camillo .
45. C u ra to  E rco le .
46. C o lo n n a  Raffaello.
47. Ciseri  Cesare .
48. C o r n a - P e l l e g r i n i  P ie t ro .
49. C a r ra ra  S te fa n o .
50. Casalis  G iaco m o .
51. Del le P i a n e  E m il io .
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52. Daviso G ae tano .
53. De S te f a n i s  G io v a n n i .
54. Dell’E rba  G uido.
55. D e b e n e d e t t i  Moise.
56. D e lp o n te  G iacomo.
57. D r u e t t i  V in c e n z o .
58. D o n a te l l i  E m i l io .
59. E m i n a  E rn e s to .
60. F o n t a n a  F e rd in a n d o .
61. F o a  E m a n u e le .
62. F as s in i -B ia n c o t t i  G io v a n n i .
63. F o lc o  Valerio .
64. F e r r e r o  A nton io .
65. F r a c c h ia  F ra n c e sc o .
66. F e ra b o l i  Carlo.
67. F e r r in i  E t to re .
68. F a lc io n e  N ata le .
69. F acc io  M ario.
70. G h ig h e t t i  P ie t ro .
71. G unz i  G iuseppe .
72. G ian i  R o m u a ld o .
73. G io r ran i  A lberto .
74. G u id e t t i  G iu se p p e .
75. G u e r r a  A nton io .
76. Gajeri  Carlo.
77. G u as co  M ic h e l a n g e lo .
78. G higg ia  M auriz io .
79. G astald i  G io v a n n i .
80. G o r r in i  G io v a n n i .
81. G are l lo  Alfredo Luigi
82. Grossi C os tanzo .
83. G al lean i  R e n a to .
84. G r i t t i  M o r la c h i  E m il io .
85. J o n - S c o t t a  C le m e n te .
86. K o u rad  Silvio.
87. L avezzer i  G iu s t in ia n o .
88. L a v ag n a  M ario .
89. L or in i  Felice .
90. L u o n i  A n to n io .
91. L o c a m i  V irg in io .
92. L u c in i  Nicola.
93. L a in i  G iuse ppe .
94. M a rc h e t t i  G u ido .
95. M i lan e se  E d o a rd o .
96. M o n ta n i  G iuseppe .
97. M azzucche l l i  E n r ic o .
98. M arg o t t i  F ra n c e sc o .
99. M a re n g o  E m il io .
100. M oreno  G iu l io  C esare .
101. M u g g ia  L eo p o ld o .
10?. M o re ra  Luig i .
103. M u r a  F ra n c e s c o .
104. M o r io n d o  S a n t in o .
105. Mosso Achille.
106. M alaguzzi  D eoda to .
107. Melis R icc a rdo .
108. Mazza P ao lo .
109. M anfred i  E d o a rd o .
110. Maffio r e t t i  L u ig i .
111. M azzola P ie t ro .
112. M asie r  Reflato.
113. M azza  E rco le .
114. Negri  E t to re .
115. N ic lo tt i  G io v a n n i .
116. N u v o lo n i  A n to n io .
117. N apoli  E rn e s to .
118. O l iv e ro  Carlo.
119. Orsi C a r lo  A lber to .
120. O t t o l e n g h i  U m b e r to .
121. Orefici G ero la m o .
122. O n e s to  E t to r e .
123. P e l l e g r in i  M a uriz io .
124. P e r e t t i  G io v a n n i .
125. Pozzo  G iuseppe .
126. P a r a to  E rn e s to .
127. P u g l i e s e  A lber to .
128. Pes ta g a l l i  Alfonso.
129. P ensa  E ugenio.
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130. P o r ta lu p i  G iuseppe .
131. P a t r io l i  Alcibiade.
132. P e ra c c a  Alfredo.
133. P a s s e r in i  G iuseppe.
134. Pesc i  L e a n d ro .
135. P icco  C a m il lo .
136. P e rs i  Mario.
137. P io la -C ase l l i  E doardo.
138. P o r in e l l i  T eo d o ro
139. Q u a g l in o  P ie t ro .
140. R osso  Alberto .
141. R o m a g n o l i  G iacom o
142. R a m e r i  S ilvio.
143. R o s ta g n o  G iovanni .
144. R ap e t t i  Lu ig i .
145. R o n c a t i  Emilio .
146. R obba  Giovanni.
147. Riccio  M a rc a n to n io .
148. R o m a g n o l i  G iuseppe.
149. S ib u è  d u  Col Felice .
150. S a c c a re l l i  Camillo .
151. S ta g l i e n o  E u g e n io .
152. S c o t t i  G io v a n n i .
153. S a ra c c o  Alfredo.
154. S ig n o r i l e  Alfonso.
155. S i lv a n o  G io ach in o .
182. Zotti
156. S co t t i  M ass im o.
157. S t ra d a  P r im o .
15S. S c a p a c c in o  Giulio.
159. S o la ro  E n r ic o .
160. S a v o re t t i  T a n c re d i .
161. S i lva  E t to re .
162. S a t t a  G iuseppe.
163. T a r a n t o l a  Cesare.
161. T e r r a c in i  O ttavio.
165. T o n in o  Felice.
166. T e lm o n  L u ig i .
167. T re v e s  S a n s o n .
168. T o cca l l i  Attil io.
169. T o se l l i  U m b er to .
170. U b e r t i s  L u ig i .
171. V e r d in a  F ra ncesc o .
172. V e r c e l lo n e  S i lv io .
173. V ig l ino  F ra n c e sc o .
174. V e c c h ie t t i  P ie t ro .
175. V io la  A lessandro .
176. Viazzi Pio.
177. V iora  F e r d in a n d o .
178. V erzon i  G io v an n i .
179. V ia n s in i  F ra n c e sc o .
180. Z a m p o n e  Gio. B a tt i s ta .
181. Z in i  L a m b e r to .  
S a lv a to re .
Im m atricolati in  Notariato e P ro cu ra .
1. Bonavia Giovanni. 7. Mosca Cesare.
2. Bongioanni Giuseppe. 8. Motta Giuseppe.
3. Calotti Francesco 9. Rossi Andrea.
4. Cazzulini Domenico. 10. Rota Virgilio.
5. Curletti Primo Luigi. 11. Satragni Camillo.
6. Campini Alessandro. 12. Succi Secondo.
Im m atrico lati Ud itori a i corsi s ingo li 
d e lla  Facoltà d i G iu risp rudenza .
1. C i ra v e g n a  E d o a rd o .  4. D e s te fa n is  P ro to .
2. C r ive l la r i  G a e ta n o .  5. G u azz o n i  Gio. B a t t i s ta .
3. Cotti  A lber to  6. Oggero  T o m m a s o .
7. P e s t a r in i  G iuse ppe .
Elenco de i lau rea ti in  G iu risp ru d en za
nell’ anno scolastico 1885-86
Con p ien i voti assoluti e loda.
1. Boggio  G iu se p p e  d a  R i a l -  2. Ruffino  F ra n c e sc o  d a  L es-
m o ss o .  solo .
Con pieni voti assoluti.
1. B ro n d i  V i t to r io  d a  A l ta re .  2. Rossi  T eofi lo  d a  Chier i .
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Con p ien i  
Alfieri  A u g u s to  d a  T o r in o .  
B e ra rd i  C a r lo  d a  T o r in o .  
Berio  F e l ice  d a  Costarossa .  
B ig n a m i  V i t to r io  d a  Lodi.  
Bonzi I r o d a  C rem a.
B a l la r io  A n g e lo  d a  T o r in o .  
C orso  D o m e n ic o  d a  S. Mi­
ch e le .
Caligaris  G u s ta v o  d a  R o m a n o  
Canavese-  
C a lp in i  Goffredo  d a  D o m o ­
do sso la  
G ib ra r io  L u ig i  d a  T o r i n o .  
Gino C e sa re  d a  G ran a .
L esca  C arlo  d a  Iv rea .
M uggia  N a p o le o n e  d a  T r i n o .  
M o n ta le n t i  P a o l o  d a  C a re -
voti legali.
15. M a g lio la  P ie t ro  d a  Biella.
16. N a t t a  G iu s e p p e  d a  B e s ta g n o
17. O liv ier i  C a rlo  d a  V erce l l i .
18. P e a n o  C a m il lo  d a  S a luzzo .
19. P a s q u a re l l i  Fed e r ico  d a  A les­
s a n d r i a .
20. P e r a ld o  M a t to n  P ie t ro  d a
P ie d ic a v a l lo .
21. P as in o  G iu s e p p e  d a  M ira­
b e l lo .
22. R isso  G iaco m o  d a  Asti .
23. Rossi  T o m m a s o  d a  T o r in o .
24. Rossi V irg i l io  d a  V o g h e ra .
25. S c e v o la  E u g e n io  d a  V ig e ­
v an o .
26. S t o p p a n i  C arlo  d a  B o rg o -
ses ia .
27. T a r d y  Adolfo d a  V erce l l i .
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Con semplice approvazione.
1. Ami G iu l io  d a  Asti .
2. Ant o g n i n i  F ra n c e sc o  d a  B e l­
l in z o n a .
3. A n to n io l i  G iu se p p e  d a  V ige­
v an o .
4. A lb e r tazz i  V i t to r io  d a  P r e -
m ose llo .
5. Abbiati  F e rd in .  da  V a le n z a .
6. A m p r im o  O reste  d a  B o r -
g one .
7. B o n a v e ra  F ra n e ,  d a  O neg l ia .
8. B e re tta ,  G iu se p p e  d a  V a lm a -
d o n n a .
9. Sess i  Lu ig i  d a  T o r in o .
10. B e r t in i  G iu se p p e  d a  F r o n t .
11. B e n e s t in i  Carlo  d a  B a ss i-
g n a n a .
12. Bodo S te f a n o  d a  S t r o p p ia n a .
13. C e ru t t i  F i l ip p o  d a  S. G iorgio
C anavese .
14. C a la n d r i  Carlo  da  Gasale  M.
15. Conti  F ra n c e s c o  d a  R o v a to .
16. C o m p ia n o  A lf redo  d a  Va­
le n z a
17. C hio t t i  M ic h e lan g e lo  d a  T o ­
r in o .
18. Coda C arlo  d a  T o r in o .
19. C o lo n n e t t i  E u g e n io  da  T o ­
r in o .
20. D el la ro l le  E u s e b io  d a  Asi-
g l ian o .
21. D eab a te  Giorgio d a  Saluzzo.
22. D eli ino  G iu se p p e  d a  Bari.
23. F e r r a r i s  M ario  d a  D es a n a .
24. F e r r a r i s  V i t to r io  Cesare  d a
Casale  M onfer ra to .
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25. F e r ra r i s  V i t to r io  d a  S. S a l ­
vatore .
26. F acc io  A ch i l le  da  M o n g ra n d o .
27. G elm i P i e r  L u ig i  d a  S a n
S te f a n o  del  M onte .
28. G irau d  O n o ra to  d a  O n e g l i a .
29. G a rn e r i  G ia c in to  d a  T o r i n o .
30. G r im a ld i  D iego d a  Busca.
31. Giolitt i  P o m p e o  d a  T o r in o .
32. I snard i  Cesare  d a  B a gnasco .
S3. L a v a g n a  L u ig i  d a  L oano .
34. L u in t i e r i  F ra n c e s c o  d a  C o­
senza .
35. M a r io n i  G iu se p p e  d a  A le s ­
s a n d r ia .
36. M a rg a ra  A g o s t in o  d a  C a ta n ia .
37. M asino  F e d e r ic o  d a  B orgaro
T o r in e s e .
38. M uzi A le s sa n d ro  d a  Nizza
M a r i t t im a .
39. M o l in a  L u ig i  d a  M o r ta ra .
40. M a r t in e l l i  G iu se p p e  d a  01-
m e n e t a .
41. Moris R e n a to  d a  Par ig i.
42. N ico lo n e  A m e d e o  d a  M o n te u
R oero .
43. P a g a n i  A n to n io  d a  B o rg o ­
n o v o .
44. Pesce  Aldo d a  T o r in o .
45. P i a t t i  E n r i c o  d a  Morgex.
46. P ie t r e l l i  C o r io la n o  d a  S a n t a
Maria  d i  Calice.
47. P ic c a t to  G iaco m o  d a  B a ­
gnolo .
48. P i s to n e  C la u d io  d a  B ubbio .
49. R o t t a  G iu s e p p e  d a  D o g l ia n i .
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50. R a m e l la  F ra n c e s c o  d a  S a n
Lazzaro  Reale.
51. Rastel l i  G io v a n n i  d a  Viù .
52. R u a  Carlo  d a  G ardone.
53. Rossi P ie t ro  d a  F o n t a n e t t o
s u l  Po.
54. S c i a n d r a  S a v e r io  d a  Ceva.
55. S t ro n a  R icc a rd o  d a  C roce
Mosso.
56. T e p p a t i  Carlo d a  T o r in o .
57. T a c c a n i  E g id io  d a  B a rg an o .
58. T o nazz i  C a m il lo  d a  I n t r a .
59. T o rc h io  L u ig i  da  Celle E n o -
m o n d o .
60. V a ra ld a  E t to r e  d a  Asig l iano .
61. V accari  E rn e s to  d a  T o r in o .
62. Z a m b e l l i n i  M ich ,  da  V ie n n a .
63. Z in a  F ra n c e s c o  d a  Gassine.
Elenco d eg li Abilitati 
a lla  pratica  d i N otariato e P ro cu ra
nell’anno scolastico 1885-86
Con p ieni voli assoluti e la lode. Con p ien i voli assoluti.
Nessuno. Nessuno.
Con pieni voti legali.
Nessuno.
Con semplice approvazione.
1. A l le m a n d i  C esare  d a  S an 7. Gilardi P ie t ro  d a  P ied ica -
M ic h e le  d i  P razzo . vallo .
2. Bozzi E n r ic o  d a  V il le t te . 8. Ga r d i n i  A n d r e a  d a  Ceresole
3. B a rb e r is  V i t to r io  d a  O zzano d ’A lba .
M onferra to . 9. G riva  V in cen zo  d a  Iv re a
4. C anes i  A n d re a  d a  Monza. (Procu ra) .
5. F io r e  D o m e n ic o  d a  C a rm a ­ 10. R ig o le t t i  F e d e r i c o  d a  Val
g no la . C a so t to .
6. G ian o g l io  G iu s e p p e  d a  A nti- 11. R u d e l lo  S im o n e  d a  Villa­
gn a n o . f r a n c a  P i e m o n te .
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Elenco deg li im m atrico lati 
al 1° anno del corso d i M ed icina e C h iru rg ia
nell’anno scolastico 1885-86
1. Agosteo  Corrado . 31. C a rb o n e  A g os tino
2. Aguzzi  Luigi . 32. C a r ta  A ngelo .
3. A im o n e  G ioanni. 33. C a ssa no  C e le s t in o .
4. A les san d r ia  D o m en ico . 34. C a te lla  G ioanni .
5. A m er io  G iuseppe. 35. Cavazza F ra n c e sc o .
6. A n novazz i  Lucca . 36. Coggiola  G iuseppe .
7. A porti  F e r ra n te . 37. C rida  D om en ico .
8. A rd u in o  Adolfo. 38. De F il ipp i  F ilippo.
9. A r im o n d i  Giulio . 39. Del B a rb a  E nrico .
10. A rn a u d  Luigi . 40. Delù  T o m m a s o .
I I .  B a d a l la  Adolfo. 41. D og l io t t i  L u ig i .
12. B a rav a l le  G ioanni. 42. D o n n e t t i  F ra n c e sc o .
13. B a rav a l le  S eb as t ia n o . 43. F a ld e l la  A lessandro .
14. B a rr ie ra  U rbano . 44. F e r ra r i  P asqua le .
15. Bassi P ie tro . 45. F e r r e r o Gabriele .
16. B a tte l l i  F eder ico . 46. F e r r io  Luig i .
17. Beccar ia  G iuseppe. 47. F o rn a ro  L o re n z o .
18. Beghel l i  Francesco. 48. F o r n e r i s  Luigi .
19. Bell ini  B e rn a rd o . 49. G abbio  G iacom o.
20. B e llna t i  Luig i . 50. Gay D om en ico .
21. B ian c h i  E rm e n e g i ld o . 51. G aia  P ietro .
22. B obbio  G audenz io . 52. G arav e l l i  G iuseppe .
23- Bodo Luig i . 53. Gazzera D o m e n ic o .
24. B o n a  Carlo. 54. Ghigo F ra n c e sc o .
25. B on e t t i  G ioann i 55. G iani  Cris to foro .
26. B ono  D om enico . 56. Giani P ie t ro .
27. B r u n o  V ittorio . 57. Goggi C o s ta n t in o .
28. B u t t i  F ra ncesc o . 58. G u a s c h in o  R iccardo .
29. C a lissano  Felice. 59. G u a s sa rd o  G iu se p p e .
30. Capito lo  Luig i . 60. G uasco  M ic h e lan g e lo .
6!. Grossell i  E m i l io .
62. Gross i  B ia n c h i  A n to n io .
63. L a jo lo  D o m e n ic o .
61. L a rd o n e  G iu se p p e .
65. L e s c h i e r a  G ioann i .
66. L o m b a rd i  M iche le .
67. L u n g h i  E u g e n io .
6S. M acch i C laud io .
69. M a in e ro G io an n i .
70. M a n a c o rd a  Alfredo.
71. M a n in a  Efis io .
72. M a uri  Gio. B a t t i s ta .
73. Mollo G ioann i .
74. M o n a te r i  D o m e n ic o .
75. M orandi  G ioann i .
76 . M or io n d o  L o re n z o .
77. Nay P lac ido.
78. N egro  E n r ic o .
79. N ovaro  G iuseppe .
80. Odisio  L orenzo .
81. O done  Giuseppe.
82. Olioli  G ioanni .
83. O live t t i  M ass im o.
8 i .  O lpe r  B e n v e n u to .
85. P a ru z z a  F i l ippo .
86. P a t e t t a  G ioann i .
87. Pel izze t t i  Efisio.
88. P e r r e r o  E m il io .
89. P e r in o  Carlo.
90. P i l ione  B a r to lo m eo .
91. P i n n a  A n to n io .
92. P isa n i  Ugo.
93. P iselli  G iuseppe .
94. P izz in i  L u c ia n o .
95. P i s to n a to  A dam o.
96. P o le t t i  Carlo.
97. P u g l ie se  A n to n io  A n g e lo
98. R a v a s e n g a  F ra n c e sc o .
99. Reg is  G ioann i .
100. R e g is  Luigi.
101. R ogg ie ro  Sc ip ione .
102. R u a ta  Albino.
103. S a ro g l ia  G ioann i .
104. S ca rave l l i  S te fano .
105. S c o fo n e  L orenzo .
106. S o r m a n o  Guido.
107. S o t te ro  G iu se p p e
108. T a p p a r o  Giorgio.
109. T a s c h e r o  V incenzo .
110. T h e a  Em il io .
111. T u r i n a  O ttav io .
112. T re v e r s  Z accar ia .
113. V a le r io  Gaetano.
114. Vallogin i  G audenz io .
115. V al l ino  S e b a s t ia n o .
116. V erce l l i  Giulio .
117. V e rc e l l in i  F ede r ico .
118. V i l losio  D om enico .
119. V io t t i  Achille.
120. Z im in i  A n ton io .
Im m atricolati U d itori a i corsi singoli 
della  Faco ltà  d i M edicina e C h iru rg ia
1. Abbà R o b e r to . 2. S a r a s in o  A n ton io .
Elenco dei lau rea ti 
i n  M e d i c i n a  e C h i r u r g i a
nell’ anno scolastico 1885-86
Con p ieni voli assoluti e lode.
1. O recch ia  Carlo  d a  B o sco m aren g o .
Con pieni voli assoluti.
1. C a rb o n e  T i to  d a  C a rb o n a ra .  3. G rand is  V a le n t in o  d a  Boves.
2. Cava l le ro  Gaspare  da Casal-  4. S a n s o n i  L u ig i  d a  Vicofaro .
m o n fe r r a to .  5. Sciavo V in c e n z o  d a  A les­
s a n d r ia .
Con p ieni voli legali.
A rlo t ti  A nge lo  d a  T e r r u g g ia .
A v a g n in a  Lorenzo.
Delfanti  S e ra f ino  d a  Caste l­
l e t t o  T ic ino .
B e rte ro  A ndrea  d a  M on te u  
Roero.
Clivio I n n o c e n te  d a  Milano.
D io t t i  F ra n c e sc o  d a  Casal-  
b o rg o n e
T o r t a n in i  G iu se p p e  d a  M i­
lano .
G erbald i  G io v an n i  d a  T o ­
r ino .
G u a r in i  G io a n n i  d a  P igna .
10. M ercandi  G iober t i  d a  Borgo
F ra n c o .
11. M esser  A le s sa n d ro  da  Borgo-
m a n e r o .
12. N ieddu  S e m id e i  d a  N uoro .
13. P a s s e r in i  Gildo d a  N o v ara ,
l i .  P e r so n a l i  S t e f a n o  d a  P i a ­
cenza .
15. P iv io t t i  E m il io  d a  V is t ro r io .
16. R iv a le l la  E m i l io  da  F u b in e .
17. Roggeri Oscar d a  S a n  Be­
n ig n o .
18. S e l l a  E t to r e  d a  Novara.
19. T a l e n t i  A c h i l le  da  C a n ta lu p o .
Con approvazione.
A n t o n i o n e  G ioanni  d a  C a s te l -  
ferro .
B a g n a  P ie t ro  d a  Casale  M on­
fe rra to .
B a l la r in o  E t to re  d a  F ra ss i-  
nello .
B a rb e ra  M atteo  d a  B o rg o -  
m aro .
B a ro n io  A nge lo  d a  Vogogna.
6. B e l t r a m i  Nicola da  Oleggio .
7. B o rg o n d o  S a lv a to re  d a  C re -
s c e n t in o .
8. Borio F e r d i n a n d o  d a  Chia-
v e r a n o .
9. B o s s a t i s  M a n fre d o  d a  T o r in o .
10. B r ig n o n e  Ferd. d a  T r in o .
11. B rusasca  A n to n io  d a  Castel
S. P ie t ro .
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12. C a lc a p r in a  D in o  d a  Sale.
13. C aneg a l lo  E rn e s to  d a  T o r ­
tona .
14. Ca n e p a  G iovann i  d a  Biella .
15. Cass in i  G iu s e p p e  d a  Apri-
cale .
16. Cavallo  A v e n t in o  d a  Boves.
17. Coda G iacom o d a  T o r in o .
18. C o m o la  G io v an n i  da  I so le l ta .
19. Ceva G iu se p p e  d a  F el izzano .
20. D e m a t te i s  F e r d in a n d o  d a
E n t r a q u e .
21. D em ich e l i s  Gaet.  d a  Cuneo .
22. D u l io  Carlo  d a  B o rg o m a -
n e r o .
23. F a lde l la  P ie t ro  d a  Acqui.
24. F r a n c i a  Cesare  d a  C a s t i ­
g l io n e  T in e l la .
25. F ra n z e ro  P lac ido  d a  Racco-
n ig i .
26. Galles i  S t e f a n o  d a  A ro n a .
27. Gallo  D o m en ico  d a  C a rm a ­
g n o l a .
28- G alvagno  T e o n e s to  da  P o ­
rosa.
29. G ianogl io  L u ig i  d a  V igone.
30. G i la rd in o  G e n t i l e  d a  B ie lla .  
3 ) .  Gurgo  F ra n c e sc o  d a  T o r in o .
32. Grosso A n to n io  d a  T r in i t à .
33. Im p e r ia le  F ra n c e s c o  d a  P o n t
C anavese .
34. K os lin sky  Ales. d a  Bucares t-
35. L i t ta rd i  Mich. d a  V e rn a n te .
36. L u s s o n a  P a o lo  d a  Moncalvo.
37. M aglio  Gius, d a  S an  Remo.
38. M a lv ic ino  A n d r e a  d a  C aste l-
sp in o .
39. M a nc in i  V i t to r io  d a  Loco.
40. M arc ia  Luigi d a  B ara l i .
41. M a rc h e t t i  E rn e s to  d a  G am -
bolò.
42. M i c h e l a t t i  G i a c . d a T ro n z a n o .
43. M orag l ia  Giac. d a  P o n te -
dass io .
44. O s t in o  G io v a n n i  d a  Castel-
n u o v o .
45. O t t i n a  S e c o n d o  d a  C a n d e lo .
46. P a l l a v ic in o  P a o lo  da  Acqui.
47. P a sse r in i  A n to n io  d a  Cozzo.
48. R a m o n d o  E n r ic o  d a  P o -
m ass io
49. R a m o n e t t i  S e c o n d o  da  Oli-
v o n e .
50. S c a rz e l l a  G iov an n i  d a  M il le ­
s im o .
51. S e g g ia ro  G iu se p p e  da  A les ­
s a n d r ia .
52. T a c c o n e  G iu se p p e  d a  Cas­
s in e .
53. T e p p e x  C o s ta n t in o  d a  Aosta .
54. T e s t a n e r a  G iu s t in i a n o  d a
Garlasco.
55. T u a  F e l ice  da  Cuneo .
56. T ro m e l l i n i  G iacom o da  T e r -
do b b ia te .
57. V a l la u r i  B a r to lo m e o  d a  T o ­
r in o .
58. V ia le  F ra n c e sc o  d a  Cuneo .
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FACOLTÀ DI FILOSOFIA E LETTERE
Elenco deg li im m atricolati 
a l  c o r s o  d i  F i l o s o f i a  e L e t t e r e
nell’anno scolastico 1885-86
1. B o n g io v a n n i  Anton io .
2. B ru s c h i  G ennaro .
3. C a n o n ic a  Giuseppe.
4. C ors in i  B e n v e n u to .
5. Defi l ippi  D. S te fan o .
6. P ass in i  Ses to .
7. F e r lo s io  E rn e s to .
8. Gallia G io v a n n i .
9. M o m ig l ia n o  Felice.
10. Nassò Marco.
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11. P e r s i  M ario .
12. P icca ro lo  Anton io .
13. P oggio  P ie t ro .
14. P i n n a - P i n t o r  A r tu ro .
15. R a im o n d o  D om en ico .
16. R ivo ire  P ie t ro .
17. T o p p in o  Giuseppe.
18. T io l i  G ar iba ld i .
19. V al la  F i l ip p o .
20. V ie t to  T eo l .  Daniele .  
Z an o t t i  G iacom o.
Im m atricolati Uditori a  cors i singoli 
n ella  Facoltà d i F ilosofia e Lettere.
1. A n g e l in o  F e l ic i t a .
2. A s tore  A ng e lo .
3. M a n a ss e ro  C a ro l ina .
4. R iver i  F a u s t i n a .
Elenco dei lau rea ti in  F ilosofia
Con lode.
I. B e lt ram i D ott .  A rn a ld o  d a  B re s c ia .
Con approvazione.
1. Costa  Dott .  C a r lo  A lb e r to  d a  T o r in o .
Elenco «lei lau rea ti in  Lettere
Con lode
1. M aglio t t i  Nicola  d a  B iog lio .  2. M e rk e l  C a rlo  d a  T o rin o .
3. Rossi V i t to r io  d a  V enez ia .
Con pieni vo ti legali.
1. B o s c h e t t i  A lces te  d a  T a v e r - 3. B e r t  I ta l ic o  d a  Alba.
nelle- 4. D elf ino  L u ig i  d a  F o ssan o .
2. B a ra t t i  S e ra f in o  da  M on te - 5. M a r t in i  Diego d a  Ceva.
cas s in o . 6. R u a  G iu se p p e  d a  L a rd o n e
Con approvazione.
1. B ies tro  F e r d i n a n d o  d a  Mo- 6. I a c h in o  Giov. d a  A lessandr ia .
ne s ig l io . 7. M a ra n z a n a  R a y m o n d o  da
2. B o n g io v a n n i  A ngelo  d a  Mon- C a rp e n e to .
dovì. 8. M ore l l i  V i t to r io  d a  P iv e -
3. C a v a l le t t i  F ra n c e s c o  d a  No- rag n o .
v e l l a n a . 9. N a t ta  F i l ip p o  d a  B e s tagno .
4. G astald i  C a m il lo  da  C ag lia r i . 10. R e y n a u d  G iacom o d a  M on-
5. Grasso A ure l io  d a  G enola . dovì.
11. S c a p in i  G io a n n i  d a  Caluso.
FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE 
FISICHE E NATURALI
Elenco Degli im m atricolati 
a l 1° anno del corso per la  L icenza in  Scienze 
Matematiche e Fisiche
nell* anno scolastico 1885-86
1. A bbia t i  G iuseppe .
2. A jmassi  D a n te .
3. A m er io  F ra n c e sc o .
4. Ardizzoli  G io v a n n i .
5. A rm ig l ia to  Giorgio.
6. A s ina ri  B a tt is ta .
7. Azzi U m b er to .
8. Baldi L u ig i .
9. B a ld racco  E n r ic o .
10. B a rb e r is  G iovann i .
11. B a rd in i  F i l ippo .
12. B e r s a n in o  S tefano .
13. B e r to lo t to  Paolo .
14. B e r to n e  Carlo.
15. B ianc h i  Guido.
16. B in i  P ie t ro .
17. B occardo  Em il io .
18. B o n a v ia  Angelo .
19. B on e l l i  G iuseppe.
20 .  B o r g a t t a  Romolo .
21. Bovio F i l ippo .
22. B rag a  Rodolfo.
23. Buffa P ie t ro .
24. B u s c a g l io n e  G iuseppe .
25. B a rb e r in i  A be la rdo
26. C a n to n e  Paolo .
27. C a p p o n i- T re n c a  G iu l iano .
28. C a rb o n e  Alessandro .
29. C a r ig n a n o  Giovanni.
30. Casal is  G iacom o.
31. C a sanova  Gio. Ba tt.
32. Cassa P ie tro .
33. C econ  T u l l io .
34. C e ru t t i  B e n ia m in o .
35. C iucci  P lac ido .
36. Coghi Felice.
37. Colmo G io v an n i .
38. C or te  E n r ic o .
39. C o r tev es io  U m b e r to .
40. C osta  G aspare .
41. C o s t a n t in o  F ra n c e sc o .
42. Cucch i G iuse ppe .
43. D e b e rn a rd is  Raffaelo.
44. D io n iso t t i  E u g e n io .
45. D og l ian i  E u g e n io .
46. Ducloz L o re n z o
47. F e r ra r i s  S ig ism o n d o .
48. F e r r in i  E t to re .
49. F e r r u t a  F ra n c e sc o .
50. F io r e n t in i  Cesare .
51. F r a n c o l in i  Leto.
52. Gallo  A gos tino .
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53. G a rb a n i  F ra n c e s c o  Luigi .
54. G a rb a r in o  V it to r io .
55. G en es io  G u s ta v o .
56. G b is l ie r i  A m ilcare .
57. G ia n n in i  A ngelo .
58. G io rd an i  S p e ra n d io .
59. Goffi V it to rio .
60. G u as ta l la  E u g e n io .
61. I c h e r i  Luigi .
62. K e c h le r  R oberto .
63. L a jo lo  D o m e n ic o .
64. L a n c ia i  Gio. Batt .
65. L a v a g n a  A gos tino .
66. L o m b a rd i  Lu ig i .
67. L u m a c h i  Alfredo.
68. L u zza t i  A m ed eo .
69. L u z z a t i  A ngelo .
70. M a rc h i s io  Mario
71. M are l la  G iovann i .
72. M a rg a ry  Carlo.
73. M arove l l i  E u g e n io .
74. M a r t in o t t i  O t tav io .
75. M a rva ld i  E u g e n io .
76. M ilanes io  S i lv io
77. M occa  P ie t ro .
78. M olfese G era rd o .
79. M o n ta g n in i  Sa lva to re .
80. M o n te v e rd e  Alfonso.
81. M o n tù  G iu se p p e .
82. M o ran d i  E n r ic o .
83. N eg r i  A nge lo .
84. O cce lle t t i  G iu se p p e .
85. O r t a ld a  F i l ippo .
86. P a t r io l i  A n n ib a ie .
87. P e r a  E nr ico .
123. Zorzoli
88. P e re t t i  V i t to r io .
89. P e ro n i  A r tu ro .
90. P e t ro l i  V i t to re .
91. P e y s in o  Carlo.
92. P icco  A ngelo
93. P o n z a n i  V it to rio .
94. Pozzoli E n r ic o .
95. Pozzi G io v an n i .
96. Ragalli  Carlo
97. B a v a se n g a  E d o a rd o .
98. R e m o n d in i  Adolfo.
99. Rey  G io v an n i .
100. R icott i  Paolo.
101. R ig o l in i  E m il io .
102 Rizzo Gio. Batt .
103. R o s ta g n o  Ugo.
104. R o u lp h  Marco.
105. S a l à  A rtu ro .
106. S a n to n i  A r tu ro .
107. S c a lv in i  A n d rea .
108. S c o t t i  F a n  to n i  Paolo.
109. S in c e r o  F ra n c e s c o .
110. Soavi E t to re .
111. S o n z a  S e c o n d o .
112. S to p p a n i  Lu ig i .
113. S a ro g l ia  G io v a n n i .
114. T a r c h e t t i  L eopoldo .
115. T a re l l a  A lber to ,
116. T a r l a r m i  T im o le o n e .
117. T ovo  A lber to .
118. V a s s u ra  G iuseppe .
119. V e rd o ja  Camillo.
120. V ig l io n e  O ttav io .
121. V i l la n is  L u ig i .
122. Z a m b o n i  L u ig i .  
M arce llo .
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Elenco deg li im m atricolati 
al 1° anno del Corso p e r  la  licenza  
in  Scienze N atura li
1. B a rb e ra  Paolo 4. P o n s a  E rn e s to .
2. Caval li  A n se im o .  5. S a lv a to r i  Silvio.
3. G ig l io -Tos E r m a n n o .  6. T e d e sc h i  L u ig i .
Im m atrico lati Uditori a  corsi singoli 
de lla  Facoltà  d i Scienze Matematiche, F isiche  
e {Maturali.
1. C h io r a  Maria .
Elenco
dei licenziati in  Scienze Matem atiche e Fisiche
1. A bate  Daga d a  Racconigi .
2. Alla r a  G iaco m o  d a  T o r in o .
3. A n d e n n a  Luigi  d a  L u m e l -
laga .
4. Audoli  L u ig i  d a  T o rin o .
5. B a ia r io  E m il io  da  T o r in o .
6. Bargossi  N ico la  d a  Forl ì .
7. B e rsan o  D om en ico  d a  Ca-
rag l io .
8. Besozzi G iu se p p e  da  T o r in o .
9. B iase t t i  P ie t ro  Gius,  d a  V i ­
g l i a n o .
10. Bonell i  C o s ta n t in o  da  P av ia .
11. B ono  C r is to foro  d a  A g n e l -
lengo .
12. Bravo V i t to r io  d a  T o r in o .
13. B r u n a t i  N icola  da  Brescia .
14. C a n u to  S e b a s t i a n o  d a  V i -
n o v o .
15. C a ra m o r a  G iovann i  d a  In t r a .
16. C assone  E rn e s to  d a  A cqu i .
17. C h a l l io l  A lb e r to  d a  T o r in o .
18. C a g ia n i  P ie t ro  d a  Casalegg io .
19. Dario A u g u s to  d a  S. G e r ­
m a n o .
20. D oglio tt i  P ie t ro  d a  T o r i n o .
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21. F a se l la  M a nfredo  d a  Bari .
22. F e r ra r i  V in c e n z o  d a  T o r in o .
23. F o a  E rn e s to  d a  Casal M o n ­
ferra to .
24. F r a n c h e t t i  G iu se p p e  d a  S a s ­
sari .
25 F re s i a  G iuseppe  da  C a resano .
26. F u r s t  Adolfo  d a  T o rin o .
27. F u s i n a  Gerol.  d a  D oglian i .
28. G ar iazzo  P i e t ro  A n to n io  d a
T o r in o .
29. G ar ion i  E d o a rd o  d a  S. S t e ­
fano .
30. G il lard i  E m i l io  da  T o r in o .  
3 f .  G iu ssa n i  A n to n io  d a  C om o.
32. G ra m a g l ia  L u ig i  d a  Cliier i .
33. G u a r ie n t i  G u g l ie lm o  d a  V e­
rona .
34. L a b ò  S i lv io  d a  P ian e l lo .
35. Levi A d a m o  d a  T o r in o .
36. Lissi P io  d a  Gam bolò .
37. Maglio la  E rc o le  d a  Biella .
38. M a l in v e rn i  C e sa re  da  V e r ­
cell i .
39. M arches i  E n r ic o  d a  M onca-
l ier i.
40. M enini-Basil ic i  da  M ariano -
L o re to .
41. M on d in o  L u ig i  d a  T o r in o .
42. M onti  V i rg i l io  d a  R a v en n a .
43. Nicolello  C a m il lo  d a  T o r in o .
44. Nobili  G io v a n n i  d a  O m e g n a .
45. P a d r o n e  G e n n a ro  da  Alt a ­
m u ra .
46. P a o la  A r tu ro  d a  Asti .
47. Pigozzi G a e ta n o  d a  V e ro n a .
48. P o n t r e m o l i  A lfredo  d a  V e r ­
c e l l i
49. Ricci A le s sa n d ro  d a  M orta ra .
50. R ico t t i  C a rlo  d a  Voghera .
51. Rossi  S a lv a to r e  d a  C a rm a ­
g n o la .
52. S acco  Luig i  d a  C a s te ln u o v o
B o rm id a .
53. Sag l ie t t i  G iu s e p p e  da  S o m -
m a r iv a -B o s c o .
54. S a n d r i  A m i lc a r e  d a  M or ta ra .
55. S i lv a  E t to r e  d a  Agliè.
56. S p i r i to  Nicolò d a  Calice L i ­
gu re .
57. S t r o b i n o  R o b e r to  d a  Mosso
S. Maria.
58. T o v o  A lbe r to  da  Pozzengo .
59. V a n z e t t i  E rn e s to  d a  V e ro n a .
60. V a l lo s io  G iu se p p e  d a  R i v a -
rolo.
61. V e la t i - B e l l i n i  G iuseppe  d a
C as te l le t to  T ic in o .
62. V e rn o  M ic h e le  d a  R iva  Val-
do b b ia .
63. V in c a  A n to n io  d a  A les san d r ia
64. V i ta le  Alf. d a  A lessandr ia .
65. V i te rb i  D a n te  d a  M a n to v a .
66. W a w r z e n i e c k i  S ig i sm o n d o
d a  L e lo w ice  (Po lon ia ) .
67. Z occh i  Pao lo  d a  S a n th i à .
68. Zorzoli  Cesare d a  V ig e v a n o .
69. Zorio  M ic h e le  d a  P o n te .
Licenziati in  Scienze N atura li.
1. Gerini  V i t to r io  d a  T o r in o .  2. S a g l i e t t i  F ra n c e s c o  da  S o m -
m a r i v a  Bosco.
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Elenco dei lau rea ti 
nei quattro ram i de lla  Facoltà
nell’anno scolastico 1885-86.
Matematica
Con p ien i voli legali.
1. T a r t a r a  E lig io  da  C ornale .
2. V alle  G u ido  d a  Mazze.
Con approvazione.
1. Massa Alfredo d a  M odena.
2. P a le s t r in o  U m b e r to  d a  T o ­
r ino .
C h i m i c a
Con lode.
1. P e r a to n e  A lber to  d a  C a ta n ia .
Con pieni voli legali.
1. Merlo A le s s a n d ro  d a  T o r in o .
Con approvazione.
1. M a ro c c h in o  In g .  L u ig i  d a
N ovara .
2. T a g l ie t t i  M anfredo  d a  T o ­
r in o .
F i s i c a  
Con approvazione.
1. Cresto G iu se p p e  da  P e r tu s io .
2. O d d o n e  E m i l io  d a  B a ld i s -
s e ro  C a navese .
Scienze .Naturali 
Con lode.
1. P e racca  M ario  d a  T o r in o .
Con p ien i voli assoluti.
1. Pero  Pao lo  d a  F ru g a ro lo .  
Con approvazione.
1. B og l ione  Dott. M ic h e la n g e lo
d a  Bra.
2. B ore l l i  Avv. A lfredo d a  M a r­
s ig lia .
3. D e - B e n e d e t t i  E rn e s to  da
Acqui.
4. M aggiore  G io v an n i  d a  T o r r e
Pel l ice .
5. S a g l ie t t i  F ra n c e sc o  d a  S o m -
m a r iv a  Bosco.
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SCUOLA DI FARMACIA
Elenco deg li im m atricolati 
al corso p e r  la  L au rea  in  C h im ica-Farm acia
nell'anno scolastico 1885-86
1. Bezzi E n r ic o .  4. Calosso  E d o a rd o .
2. B ochiola  E rn e s to .  5. Gaia P ie tro .
3. B r u sc h e t t i  Ce le s t ino .  6. F a c in o  L o re n z o .
7. M oncasso l i  G ea tan o .
Elenco deg li im m atrico lati 
a l corso per sem plice abilitaz ione  
a ll ' esercizio  de lla  Farm acia
nell’anno scolastico 1885-86
1. A n d re is  M odesto .
2. Appiott i  P i e r  A n ton io .
3. A r m a n d o  Gio. B a tta .
4. A von to  F e d e r ic o .
5. B e r ta  E rn e s to .
6. Bigatt i  E g id io .
7. B o cc io lone  Giorgio.
8. Bollati  D om en ico .
9. B o n a rd e l l i  B a t t i s ta .
10. B orr i  A n to n io .
11. Bosio Carlo.
12. Bosio T u l l io .
13. B o t t in o  G iuseppe .
14. B o t to  P i e t ro .
15. B u s c a g l io n e  G io v a n n i  d i  
E n r ic o .
16. B u s c a g l io n e  G iovanni  d i  
A n to n io .
17. C a la n d ra  Giorgio.
18. Ca ligar is  Adolfo.
19. C ape l la n o  C ip r ia n o .
20. C a se t ta  A n to n io  Aurelio .
21. C a zzu lo  P ie t ro .
22. Colla  A chil le .
23. C o rn e l io  L u ig i .
24. C orreg g ia r i  F ra ncesc o .
25. D a b b e n e  P ao lo .
26. D a n e o  F e l ice .
27. D a n u s s o  A n n ib a ie .
28. De-Giuli  G io v a n n i .
29. D e lp e ro  G io v a n n i .
30. D ott i  G io v a n n i .
31. F a lc e t t i  A n to n io .
32. F e r r e r o B e rn a rd o .
33. F e r r e r o S e c o n d in o .
34. G a m b in o  G io v a n n i .
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35. Gastaldi  B a r to lom eo . 62. Ravott i  C iuseppe .
36. G astald i  Candido. 63. R e y n e r i  G iuseppe .
37. G iano t t i  Be lisar io . 64. R iber i  G iuseppe .
38. G iu g ia ro  E n r ic o . 65. R ic a ld o n e  E rn e s to .
39. Griggi  G iovanni. 66. R ivo l ta  l ircole .
40. G r igno l io  G iuseppe. 67 . R o b b a  F ra ncesc o .
41. G u a l f re d o  Giuseppe. 68. Robert i  G iuseppe .
42. Guasta  G iovann i . 69. R oc cav i l la  G iovanni.
43. Macco A lessandro . 70. Ronco Diego.
44. M a n aco rd a  Carlo. 71. Rossetti  Adolfo.
45. M a rch is io  Luigi . 72. S a n d r u c c i  Gio. Batta.
46. M aresco t t i  T o rq u a to . 73 Sales G abr ie le .
47. M a r te l l in o  Giuseppe 74. i c a g l i a  Carlo.
48. M ascar ino  Giovanni. 75. S c h e i l in o  A lessandro .
49. Massa Giuseppe. 76. S cope l lo  E u g e n io .
50. M a sso lino  Giuseppe. 77. S e g re  G iuseppe .
51. M ore t ta  F rancesco . 78. S e y m a n d i  P ie t ro .
52. M u g g ia  E rn e s to . 79. T a b a n i  E doardo .
53. Mus A n s e l m o . 80. T a n d a  A u g us to .
54. O b e r t  E t to re . 81. T e rz a n i  Alfredo.
55. O glio tt i  P ie tro . 82. T iba ld i  G iuse ppe .
56. P a n e l l i  Luig i . 83. T o ra s s a  Giorgio.
57. P as ta  G iovanni. 85. T o rc h io  G iuseppe .
58. P e d en o v i  V incenzo . 85. T r o m b e t t a  P ie tro .
59. P i a c e n z a  V e n a n z io . 86. V a u d a n i  G iovann i .
60. P o m o  G iu se p p e 87. V ig lion i  Q u in to .
61. Q u a re l lo  M odesto . 88. Vinci  G iu se p p e .
89. Z a v a t ta ro  R o b e r to .
Lau reati in  C h im ica -Farm acia
Con pieni voti assoluti.
1. Moine F ra n c e s c o  di G io v a n n i  d a  C o s t ig l io le.
Con p ieni voli legali.
1. B ig inel l i  P ie t ro  di G iu se p p e  2. P i r a z z i -M a ffio la  Silv io  di F e r ­
d a  Pa lazzo lo  V erce l le se .  d i n a n d o  d a  P i e d im u le r a .  
Con semplice approvazione.
1. D e re g ib u s  R icc a rdo  di G i ù -  2. P o ss e t to  G io v a n n i  fu C a n d id o  
s e p p e  da  Alfieno. d a  V ig o n e.
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Elenco deg li ab ilitati 
a ll ' esercizio d e lla  F a rm ac ia  
che rit ira ron o  i l  D ip lom a  d i Farm acista
nell’anno scolastico 1885-86.
Con pieni voti assoluti e la lode.
1. G uidi  G io v a n n i  d a  T e n d a .
Con pieni voti assoluti.
C onig l io  G ia c o m o  d a  S. P ie t ro .
Con pieni voti legali.
1. A im e G iu s e p p e  d a  B orgo  S a n  4. B ógge tt i  B a r to lo m e o  d a  C a -
D a lm azzo .  s te i  Delf ino .
2. A lch e ra  C e le s t in o  d a  Asti .  5. D ef l ippi  G iu s e p p e  d a  F ra bosa .
3. Bargis  V i t to r io  d a  B usca .  6. Fare l lo  O re s te  d a  S o lo n g h e l lo .
7. F o n t a n a  A t t i l io  d a  L a  Loggia .
Con semplice approvazione.
1. Ba lbo  G iu s e p p e  d a  S. Gilio.
2. B e r la  C o s ta n t in o  d a  T r in o .
3. B ona F ra n c e sc o  d a  S a l u zzo .
4. Calvi S av e r io  d a  S a lu z z o .
5. G iacca rd i  F i l ip p o  da F o s ­
s a no .
6. P a s in e t t i  L u ig i  d a  Clu s o n e .
7. M assa P ie t ro  d a  T o rin o .
8. M e ineri  P i e t r o  d a  C une o .
9. M u g g ia  A u g u s to  d a  T r i n o .
10. M asoero  E d o a rd o  d a  C a n e l l i .
1 1 .  R o b e r to  E n r i c o  d a  M oncalvo .
12. R o c c a t a g l i a t a  G iov an n i  da  S.
M ichele .
13 S t r a t t a  S t e f a n o  d a  B o l -  
l e n g o .
14. T e s t a  Carlo d a  B a s s ig n a n a .
15. T ra v a g l ia  F e r d i n a n d o  d a  B os­
solasco.
16. U ber t i  A n g e lo  d a  P o n te c u -
ro n e .
17. Viazzi A n d r e a  d a  Pozzolo.
18. Z a v a n o n e  E vas io  d a  M ira­
b e l lo .
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ALLIEVE LEVATRICI IMMATRICOLATE
p e r  le  v a r i e  S c u o l e  O s t e t r i c h e
nell’anno scolastico 1885-86
LEVATRICI DI TORINO
1. A ll iano  T e re s a . 19.
2. Baldo M a rg h e r i ta . 20.
3. B a ro v e ro  Isabella . 21.
4. B e llav e n a  G iuseppa . 22.
5. Bell is io T eresa . 23.
6. Belisoni  T eresa . 24.
7. B e l t r a m o  Margar i ta . 25.
8. B e rg a n c in i  Maria. 26.
9. B e ra rd o  Maria. 27.
10. B e rr a  A ngela . 28.
11. Beroggio  M a rg h e r i t a . 29.
12. B essone C a ro l ina . 30.
13. B ra g l ia  H ary d iè . 31.
14. C a rcano  A lb in a . 32.
15. C a s tag n o  C a ro l in a . 33.
16. Cim a V irg in ia . 34.
17. Donzell i  Elisa. 35.
18. G r ib a u d  Maria . 36.
LEVATRICI DI NOVAR A
1. A b b ia te  G iu se p p in a .
2. G av in e l l i  Maria .
3. L a fle u r  F ra n c e s c a .
4. L e o n a rd i  M a ti lde .
5. P e l l e g r in i  M a ria .
6. S cevo la  E r n e s t a .
LEVATRICI DI VERCELLI
1. Caio E rn e s t a .
2. C ass ine ll i  A ngela .
3. C ipolla  G iu se p p in a .
4. F e r ra r i s  M a d d a le n a
5. F ra n c a  F ra n c e s c a ,  
6. L in v o n io  E rm in ia .
7. P erazz i  M a rg a r i ta .
8. P o l i se r t i  M a ria .
9. R iv ie ra  L u ig ia .
10. R o n c a t i  R o s in a .
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L E V A T R I C I
che ottennero i l  D ip lom a nelle  va rie  Scuole
COLLE GRADUAZIONI RELA TIVE
nell’ anno scolastico 1885 - 86.
(T o r in o )
Promossa con eminenza.
1. Davico  C a t te r in a ,  d a  Ceva.
Con segnalazione.
1. B e lle t t i  M aria  d a  C re m o l in o .  6. G iam e l l i  E lv i r a  d a  C h ivasso .
2. B len g in i  D o m e n ic a  d a  M o n -  7. Gooni C lo r in d a  d a  C a m p i -
dovi .  te l lo .
3. B o n in o  G e ro la m a  d a  M a ren e .  8 G o t te ro  M aria  d a  V ir le .
4. C affara t ti  T e re s a  d a  A irasca .  9. G rosso  G iu s e p p in a  da  T o r in o .
5. D e s te fa n is  A n n a  d a  T o r i n o .  10. O dasso  M a d d a le n a  d a  T o r in o .
11. V e i r a n i  M aria  d a  G ru g l ia sc o .
Con approvazione.
1. B e r ta  C a ro l in a  d a  F e l i z z a n o .  4. M ig n ie r  M a rg h e r i t a  d a  Gas-
2. B la n g in o  G iu se p p in a  d a  Fos-  s ino .
s a n o .  5. P a lm a  A n n a  d a  V i l l a f ra n c a .
3. M accagno  C a t te r in a  d a  G u a -  6. S c a ra v a g l io  L e o p o ld a  d a  C a­
r e n e .  sa le .
(N o v a ra )
Promosse con segnalazione.
1. A d am i  L u ig ia  di D o m e n ic o  3. R a m in i  G iu s e p p in a  d a  N o-
d a  B aveno .  vara .
2. G a ra n z in i  G ia c in ta  d i  Carlo  4. R o ta  E rm e l l i n a  d i  F i l ip p o
d a  N o v ara .  d a  B e rg a m o .
Con semplice approvazione.
1. A lb a n o  F r a n c e s c a  di M iche le  3. F r a t t i n i  C a t t e r i n a  d i  Carlo
d a  S o le r o .  d a  B e l l in z a g o .
2. C a lc a te r r a  M a r ia  di L u ig i  d a  4. O re l l i  D o m e n ic a  d i  G iovann i
P e r n a t e .  d a  A scona .
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(V e rc e lli  )
Promosse con eminenza.
1. B o n e l lo  Q u in t in a  d e l  fu Giu -  2. R iva  L u ig ia  di G iu s e p p e  d a  
se p p e  da  B ie l la .  T r in o .
Con segnalazione.
I .  B a rb e r i s  M a d d a len a  di P ie t ro  2. B e re s in a  P a s q u a l in a  d i  N. N. 
d a  V erce l l i .  d a  Casale.
3. Borasso  L u ig ia  del  fu  F i l ippo  d a  Vercelli ..
Con semplice approvazione.
1. B e llu s io  M aria  di F ra n c e sc o  2. F u se l l i  G iu se p p in a  d i  G iu­
d a  C andia .  se ppe  d a  G aress io .
3. Z o le t ta  E m i l i a  di N. N. d a  Vercell i .
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ELENCO DEGLI ISCRITTI
per l’anno scolastico 1886-87
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
l u anno di corso.
!. A gnés  Giorgio ,  di E t to re ,  d a  B a rd o n e c c h ia ,  p ro v .  d i  T o r in o .
2. A rno  C arlo ,  di V a le n t in o ,  da  T o r in o ,  id.
3. B o rsa re l l i  F lavio ,  fu  B e n e d e t to ,  d a  M ondovì ,  p ro v .  d i  Cuneo .
4. B o rg a t ta  Giulio,  d i  V incenzo ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  di T o r in o .
5. B ru m a t i  C amillo ,  di Gio. Batt is ta ,  d a  Bresc ia ,  p rov .  di Brescia .
6. Boeri  S ilvio, d i  Michele, d a  Alba, p rov.  di C une o .
7. B e llocch io  Carlo ,  di G iuseppe ,  d a  M e n to n e  (F ran c ia ) .
8. B a rb a n o  V it to r io ,  di A v v e n t in o ,  d a  S. M a r t in o ,  p ro v .  d i  T o r in o .
9. B e r t r a n d  L eone ,  di G io v an n i ,  da  B e rgam o ,  p ro v .  di B e rg a m o .
10. B urz io  C esare ,  di A lber to ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  di T o r in o .
11. B e l lo n e  A nge lo ,  di G iuseppe ,  d a  S av ig l ian o ,  p rov.  di C une o .
12. B on ifac io  E rm in io ,  d i  Fe l ice ,  d a  S a lu z z o ,  id .
13. B e l lo n i  G iuse ppe ,  di G io v an n i ,  d a  A n co n a ,  p ro v .  d i  A ncona .
14. B ian c o  F i l ib e r to ,  di E n r i c o ,  d a  P in e ro lo ,  p ro v .  d i  T o r in o .
15. B e rs a n in o  A nge lo ,  d i  L e o n e ,  d a  T o r i n o ,  id.
16. Brocchi P ie t ro ,  di F ra n c e sc o ,  d a  Casale , p rov .  d i  A le s s a n d r ia .
17. B ore l la  F rancesco ,  di G iu se p p e ,  d a  M ilano ,  prov.  d i  M ilano .
18. B e rga l lo  M odesto ,  d i  G iuseppe ,  d a  Ceva,  p ro v .  di C uneo .
19. B e ra rd i  R e n a to ,  d i  G iu se p p e ,  d a  Revello ,  id.
20. B ussola  P a sq u a le ,  d i  G io v an n i ,  d a  V ig e v a n o ,  p ro v .  di P av ia .
21. B a rb e r is  V it to rio ,  di G iovann i ,  d a  Casale , p rov .  d i  A le s sa n d r ia .
22. Bessè M a tte o ,  di Michele, d a  S a luzzo ,  p ro v .  di C u n e o .
23. B u r a to r e  Carlo ,  di Carlo, d a  T o r in o ,  p ro v .  di T o r in o .
24. B a d a l la  Adolfo, di V in c e n z o ,  d a  C a rm a g n o la ,  id.
25. B e ra rd e n g o  M iche le ,  di B e rn a r d o ,  d a  C une o ,  p ro v .  di Cuneo .
26 B o v e t t i  V in c e n z o ,  d i  Gio. B a t t i s t a ,  d a  V io la ,  id.
27. B obbio  G iovanni ,  di A n to n io ,  d a  S o le ro ,  p ro v .  di A le s sa n d r ia .
28. B o u v ie r  E d o ard o ,  di Gio. Ba tt is ta , d a  T o r i n o ,  p rov .  di T o r in o .
29. Bass A lb e r to ,  d i  V i t to r io ,  d a  T o r in o ,  id.
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30. B o d re ro  P o m p e o ,  di G ia c o m o ,  d a  T e rn i ,  p rov .  di P e ru g ia .
31. B o t te ro  G iu se p p e ,  fu  G io v a n n i ,  d a  In c isa ,  p rov .  d i  A lessan d r ia .
32. B o t te ro  P i e t ro ,  id .  id .  id.
33. B r u n e t t i  A le s s a n d r o ,  fu  P ie t ro ,  d a  Biella ,  p rov .  d i  Novara.
34. Caveri  R e n a to ,  fu P ao lo ,  d a  A os ta ,  p ro v .  di T o r in o .
35. Chiesa  C esare ,  fu  F ra n c e s c o ,  d a  O z e g n a ,  id .
36. C u r t i  Cesare ,  d i  G iaco m o ,  d a  P ie v e  d e l  Cairo, p ro v .  d i  P av ia .
37. Crose t ti  F r a n c e s c o ,  di N ico la ,  d a  R iv a ro lo ,  p ro v .  d i  T o r in o .
38. C a rb o n e ro  R a n ie r i ,  d i  C a r lo ,  d a  M o n t ig l io ,  p ro v .  d i  A lessan d r ia .
39. C a m e ra  A l fonso ,  d i  Cesare ,  d a  F e is s o g l io ,  p ro v .  d i  C une o .
40. Capucci  Gio. B a t t i s ta ,  d i N a ta le ,  d a  L u g o ,  p ro v .  d i  R a v e n n a .
41. Capello  C esare ,  di A n d re a ,  d a  T o r in o ,  p rov.  d i  T o r in o .
42. Cavalli  S i lv io ,  di G ae tano ,  d a  N ovara ,  p ro v .  di N ovara .
43. C r iv e l la r i  G ae tan o ,  d i  G iulio ,  d a  Arezzo,  p rov.  d i  Arezzo.
44. C om o g l io  L in o ,  di A nge lo ,  d a  C h iav a r i ,  p rov .  d i  G enova.
45. C e l io n e  E t to r e ,  di L o re n z o ,  d a  Rivoli , p ro v .  di T o r in o .
46. C u r r e n o  G iaco m o ,  fu G iu se p p e ,  d a  T o r in o ,  id .
47. Caire  C am il lo ,  d i  G iuseppe ,  d a  C asa le  M o n f . ,  p rov .  d i  A le s s a n d r ia .
48. C e rr in a  L u ig i ,  d i  F ra n c e s c o ,  d a  D og l ian i ,  p rov .  d i  C une o .
49. Cotti  A lber to ,  di Carlo, d a  F e l izzan o ,  p ro v .  d i  A le s sa n d r ia .
50. C or tese  A d am o ,  d i  D o m e n ic o ,  d a  T o r i n o ,  p ro v .  d i  T o r in o .
51. Coggio la  F e r d in a n d o ,  d i  P i e t r o ,  d a  L u ,  p r o v .  di A le s sa n d r ia .
52. Cessi F e l ice  R in a ld o ,  d i  G ia n  G u g l ie lm o ,  d a  C o m m e s sa g g io ,  p ro v .
di M an tova .
53. D e s te fa n is  P ro to ,  fu  S te f a n o ,  d a  Fogl izzo ,  p ro v .  d i  T o r in o .
54. D e a g o s t in i  G io v a n n i  M ario ,  d i  Gio. B a t t i s t a ,  d a  V e rc e l l i ,  p rov .  di
Novara.
55. D e lp e ro  G io v a n n i ,  di P ie t ro ,  d a  S . S t e f a n o  R oero ,  p ro v .  d i  C une o .
56. D a in a  Fel ice ,  di F ra n c e s c o ,  d a  S a v o n a ,  p rov .  d i  G enova.
57. D el la  C h ie s a  Carlo, fu  E u g e n i o ,  d a  T o r i n o ,  p ro v .  d i  T o r in o .
58. De G e n o v a  E u g e n io ,  di I g n a z io ,  id. id .
59. De G r in g ia  Luig i ,  di E rn e s to ,  id. id.
60. D iena  D o n a to ,  di B e n ia m in o ,  d a  C a rm a g n o la ,  id.
61. Dolza S i lv io ,  d i  M iche le ,  d a  A lessan d r ia ,  p rov .  d i  A lessan d r ia .
62. D e b e n e d e t t i  E rn e s to ,  di Moisè,  d a  A cqu i ,  id .
63. E in a n d i  G io a c h in o ,  di C o s ta n z o ,  d a  S. D a m ia n o  M acra ,  p rov.  d i
C u n e o .
64. F a r i n a  P i e t ro ,  di Cam il lo ,  d a  V a le n z a ,  p ro v .  di A le s sa n d r ia .
65. F ra ss a t i  A lf redo ,  d i  P ie t ro ,  d a  P o l lo n e ,  p rov .  d i  N ovara .
66. F o r m a ja n o  R o b e r to ,  d i  P ie t ro ,  d a  V e rc e l l i ,  id .
67. F o r m i c a  Gio. B a tt is ta ,  d i  G e ro la m o ,  d a  A lba ,  p ro v .  di C u n e o .
68. F aà  G iu se p p e ,  di A n n ib a i e ,  d a  B e n e v e n to ,  p ro v .  d i  B e n e v e n to .
69. F e r r a r i s  d i  Celle F e d e r ic o ,  fu  L u ig i ,  d a  C u n e o ,  p ro v .  di C uneo .
70. F e r r a r i s  O re s te ,  d i  F ra n c e s c o ,  d a  V iar ig i ,  p ro v .  d i  A le s sa n d r ia .
71. F e r r e r o  B e r n a r d i n o ,  di C a rlo ,  d a  T o r in o ,  p rov .  d i  T o r in o .
72. F e r re r i  E t t o r e ,  fu  G iu se p p e ,  di V o lp ia n o ,  id .
73. F a lc io n i  Alfredo,  di G io v a n n i ,  d a  D om odosso la ,  prov. di N ovara .
74. F re r i  G iovann i ,  di A s su n to ,  d a  C rem a,  p ro v .  di C re m o n a .
75. Goria  G abrie le ,  d i  G io v a n n i ,  da  V ig ev an o ,  p rov .  di Pavia .
76. G a r l a n d a  Valerio , fu F ra n cesc o ,  d a  S t r o n a ,  p ro v .  di N ovara .
77. G rom is  Carlo, di E m il io ,  d a  B e ina sco ,  prov.  di T o r in o .
78. Grass i  L u ig i ,  d i C a s im iro ,  d a  Asti, p rov .  di A le s sa n d r ia .
79. G r ixon i  A lessandro ,  d i  G ero la m o ,  d a  L iv o rn o ,  p rov .  di L iv o rno .
80. G u g l ie lm in i  F e d e r ic o ,  d i  G iovanni ,  d a  C a luso ,  p rov.  d i  T o r in o .
81. Grepp i C o s ta n t in o ,  d i  D om en ico ,  d a  V erce l l i ,  p rov .  di N ovara .
82. G h ib e r t i  Lu ig i ,  di G io v an n i ,  d a  T o r in o ,  p rov .  di T o r in o .
83. Gila T e o d o r ic o ,  fu M auriz io ,  d a  V e rc e l l i ,  p rov .  di N ovara .
84. G u e l fi  F a u s t in o ,  di A n to n io ,  d a  B resc ia ,  p rov .  di Brescia.
85. G iobert i  S e b a s t ia n o ,  d i  P ie t ro ,  d a  Bene V a g ie n n a ,  p rov .  di C u n e o .
86. G u e r r i n a  Achil le ,  di D o m en ico ,  d a  C ass ine ,  p rov .  d i  A les san d r ia .
87. G aze ll i  d i  R ossana  Pao lo ,  di Carlo  A lb e r to ,  d a  T o r in o ,  prov.  di
T o r in o .
88. G av ig l ian i  Carlo, fu E n r ic o ,  d a  A lessan d r ia ,  p ro v .  di A le s s a n d r ia .
89. G a g l ia rd in o  Amedeo, di G iovanni ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  di T o r in o .
90. G a m b a r o t t a  R in a ld o ,  di B a r to lo m e o ,  d a  C a n ta lu p o ,  prov. di A les­
s a n d r ia .
91. G iugn i  G iusto ,  di Felice , da  S a le  M arass ino ,  p rov .  di Bresc ia .
92. Gasti  V a le n t in o ,  di A lessan d ro ,  da  A le s sa n d r ia ,  p ro v .  d A l e s s a n d .
93. L uzzati  Angelo, di Z accar ia ,  d a  V erce l l i ,  p ro v .  di N ovara .
95. L and i  F e r d in a n d o ,  di Alfonso, d a  P ia c e n z a ,  p rov .  di P iacen za .
95. L a n z a  G iovann i ,  di O ttav io ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  di T o r in o .
96. L u m a c h i  Alfredo,  di L odov ico ,  d a  G alluzzo,  p rov.  di F i r e n z e .
97. L u c ia n o  Carlo, di C laud io ,  d a  S. Remo, p rov .  d i  P o r to  M a u riz io .
98. M a r ia n i  E nrico ,  di T e o d o ro ,  d a  C u n e o ,  p rov .  di C une o .
99. Moro Adolfo, di P ie tro ,  da  A les san d r ia ,  prov. di A les san d r ia .
100. M arion i  F ra n c e sc o ,  di G io v a n n i ,  id . id.
101. M orell i  G iuse ppe ,  di Carlo , da  A cqu i ,  id.
102. M ilanesi  P ie t ro ,  di D o n a to ,  da  O leggio ,  p ro v .  d i  N ovara .
103. Mazza Carlo, di G io v an n i ,  d a  M ur ia ldo ,  p rov.  di G enova.
104. M a r t in o t t i  G io v an n i ,  d i  B a r to lo m e o ,  d a  M o ran o  s u l  Po, p ro v .  d i
A lessandr ia .
105. M a ss a ro t t i  G iuse ppe ,  di A le s s a n d ro ,  d a  C a i ro ,  p rov .  di G enova .
106. M oro Carlo, d i  M odesto ,  d a  A le s s a n d r i a ,  p ro v .  di A lessan d r ia ,
107. M o r io n d o  V i t to re ,  di M ichele ,  d a  T o r in o ,  p rov .  di T o r in o .
108. Nessi  Adolfo, di C le m e n te ,  d a  C om o, p rov .  d i  Como.
109. O b e r t  E t to r e ,  d i  F e l ice ,  d a  C oc cona to ,  p rov .  di A lessandr ia .
110. O liv ieri  A lb e r to ,  di L o renzo ,  d a  V ercell i ,  p ro v .  di N ovara .
111. O t to l e n g h i  S im o n e ,  di B e llone ,  d a  A cqu i ,  prov .  di A le s s a n d r ia .
112. O ggero  T o m m a s o ,  di A rist ide ,  d a  C asale  Monf. id.
113. P u g l ie s e  A u g u s to ,  d i  Cesare, d a  T o r i n o ,  p rov .  d i  T o r in o .
114. P a n a n t e  P ie t ro ,  fu  A n to n io ,  d a  B ianz è ,  p ro v .  di N ovara .
115. P a l e s t r i n i  E u g e n io ,  fu  B e rn a r d in o ,  d a  Mede, p ro v .  di P a v ia
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116. Pe tro li  V i t to re ,  di P ie t ro ,  d a  P a l l a n z a ,  p ro v .  di N ovara .
117. Paves i  G iuse ppe ,  di Carlo , d a  M ilan o ,  p rov .  di Milano.
118. P e s t a r m i  G iu se p p e ,  di G io v a n n i ,  d a  V ercel l i ,  p rov. di Novara.
119. P e lu cch i  A le s sa n d ro ,  d i  G iacom o,  d a  S t ra d e l la ,  p ro v .  d i  Pavia .
120. P a n e t t i  E d o a rd o ,  di A n to n io ,  d a  Novara,  p rov .  di N ovara .
121. P ir lo  B or to lo ,  fu  A n ton io ,  d a  O n o d e g n o ,  p rov .  d i  Brescia.
122. P i s to n o  A r tu ro ,  di G iuse ppe ,  d a  M o n g ra n d o ,  prov. di N ovara
123. Pelizzar i  E n r ico  di R icc a rd o ,  d a  C asa le  M o n fe r r . ,  p rov .  di Ales­
sa n d r ia .
124. P o m b a  C ar lo ,  fu  L u ig i ,  d a  T o r in o ,  p rov .  di T o r in o .
125. P u g n o  R iccardo ,  di M a u r i l io ,  d a  C a sa le  M o n fe r r . ,  p rov .  di Ales­
sa n d r ia .
126. P ia n a v ia  E n r ic o ,  di N icolò ,  d a  P ig n a ,  p rov .  di P o r to  Maurizio .
127. R u b in i  Alfredo,  di F ra n c e s c o ,  d a  M oncalvo,  p ro v .  d i  A lessandr ia .
128. Riva C am il lo ,  di P ie tro ,  d a  V ero lengo ,  p rov .  di T o r in o .
129. Rolla  A n g e lo ,  di G io v a n n i ,  d a  T o r in o ,  id.
13U. Rossi  C a m il lo ,  di G iuseppe ,  d a  R eggio  E m i l i a ,  p rov .  di R eggio  E.
131. Regis  C o s ta n z o ,  di F e l ice ,  d a  M ondovì ,  p rov .  d i  C une o .
132. Rossi V in c e n z o ,  di S e b a s t i a n o ,  d a  F i re n ze ,  p rov .  d i  F i re n z e .
133. R oggie ro  L odovico ,  fu  T e o b a ld o ,  d a  V erzuo lo ,  p ro v .  di Cuneo.
134. R e c c h i B e n e d e t to ,  di A n d re a ,  d a  C a s t ig n a n o ,  p ro v .  di Ascoli .
135. R ochis  L u ig i ,  fu  Luig i,  d a  N o v ara ,  p rov .  di N ovara .
136. Rocca P ie t ro ,  di B a r to lo m e o ,  d a  T o r i n o ,  p rov .  di T o r in o .
137. R e m o n d in i  Adolfo, di R obe rto .  id . id.
138. Rovea Camillo ,  d i  Secondo ,  d a  Cagliar i ,  p r o v .  di C a g lia r i .
139. Rossi D o m e n ic o ,  di P ie t ro ,  d a  M a g lia no  Alpi ,  p rov .  di C uneo .
140. R a m p in i  C a m il lo ,  di F r a n c e s c o ,  da  P av ia ,  p rov .  di P av ia
141. S e r r a l u n g a  G iu se p p e ,  fu  C arlo ,  d a  T o r in o ,  p rov.  d i  T o r in o .
142. S o t t a  G iovann i  A n to n io ,  fu L uig i ,  d a  M a lesco ,  p ro v  di Novara.
143. S t r a n e o  L o re n z o ,  di Carlo ,  d a  C asa l c e r m e l l i ,  p rov. di A lessan d r ia .
141. S t r a d a  P ie t ro ,  di A n to n io ,  d a  S c a ld as o le ,  prov.  di P av ia .
145. S c h e i l i n i  A le s sa n d ro ,  d i  F ra n c e sc o ,  d a  B orgo  S. D a lm azzo ,  prov.
di Cuneo .
146. S in ig a l i a  Leone ,  d i  A b ra m o ,  d a  T o r in o ,  prov. di T o r in o .
147. S a n g io r g io  G iovann i ,  fu G iovann i ,  d a  C a n d ia ,  id.
148. S e g re  G iu se p p e ,  di A n s e l m o ,  d a  S a lu z z o ,  p ro v .  di Cuneo .
149 S a c e r d o te  A lb e r to ,  di E m a n u e le ,  d a  C h ie r i ,  p rov.  di T o r in o .
150. S a r to r io  F e l ice ,  di A n to n io ,  d a  T o r i n o ,  id
151. S i s m o n d i  C a m il lo ,  di C h ia f f red o ,  d a  Ceva, p rov .  di Cuneo.
152. S o n g ia  G iorg io ,  di B e rn a rd o ,  d a  O rz in u o v i ,  prov. di Brescia .
153. S acco  A le s s a n d ro ,  di Cesare ,  d a  F i re n ze ,  p rov .  di F i re n ze .
154. S e rv e t t i  C a rlo ,  di V in c e n z o ,  d a  V o g h e r a ,  prov. d i  P av ia .
155. S a rd i  A le s s a n d r o ,  di G iuseppe ,  d a  A le s sa n d r ia ,  p rov .  di Ales­
s a n d r i a .
156. T ose l l i  Carlo  V i t to r io ,  di G iu se p p e ,  d a  P e v e ra g n o ,  p ro v .  di Cuneo .
157. T e s io  M e lc h io r re ,  di P ie t ro ,  d a  R accon ig i ,  p rov .  di Cuneo .
158. T h e a  E u s ta c c h io ,  di G iu se p p e ,  da  F o n ta n i l e ,  prov. di A le s sa n d r ia .
159. T a n d a  A u g u s to ,  di S a lv a to r e ,  d a  Sassar i ,  p ro v .  di S assa r i .
160. T a v e r n a  Luig i ,  di Paolo ,  d a  T o r in o ,  prov. d i  T o r in o .
161. T r i s a n o  A n d rea ,  fu  L o re n z o ,  d a  T o r in o ,  id.
162. V acca  M aggiolino  U m b e r to ,  di G iuse ppe ,  d a  C u n e o ,  p rov.  di C u n e o .
163. V al laur i  Guido, di L u ig i ,  d a  T o r in o ,  p rov.  d i  T o r in o .
164. V inca  Carlo, fu Carlo ,  d a  T ro m e l lo ,  p rov .  di Pavia.
165. Z a n o t t i  E m il io ,  di G iuseppe ,  d a  T o r in o ,  p rov.  di T o r in o .
166. Z u n in i  L eo p o ld o ,  di G io v an n i ,  d a  Sav o n a ,  p ro v .  di Genova.
2" anno d i corso.
1. A n ton ie l l i  A ngelo ,  di A le s sa n d ro ,  d a  T o r in o ,  p rov .  di T o r in o .
2. A bbat i  L u ig i ,  di E rco le ,  d a  T o r in o ,  id.
3. A ngela  G iuseppe ,  fu G iu se p p e ,  d a  O lc e n e n g o ,  p r o v .  di N ovara .
4. A ll iana  E rco le ,  di P ie t ro ,  d a  S a v ig l i a n o ,  p ro v .  di C uneo .
5. A nc i lo t to  G iu s e p p e ,  d i  A g os tino ,  d a  S. L u c ia  di P iave ,  p rov .  di
T rev iso .
6. A nge lo t t i  Giorgio, di E n r ic o ,  d a  R o m a g n a n o ,  p rov .  di N ovara .
7. A p p ia n i  P ie t ro ,  di G iuse ppe ,  d a  D ogliani ,  p ro v .  di C une o .
8. A r im o n d i  Oscar, di G io v an n i ,  d a  C h iu s a  Pesio ,  p ro v .  di C une o .
9. A rm ò  E d o a rd o ,  di G iacom o,  d a  P a le rm o ,  p rov.  d i  P a le rm o .
10. B u s c a g l io n e  G iacom o d i  A n ton io ,  d a  G rag l ia ,  p ro v .  di Novara.
11. B e d a r id a  Federico ,  fu  T o b ia ,  d a  Nizza, p rov .  di A les san d r ia ,
12. B e r to lo t t i  D an te ,  di Gio. B a t t i s t a ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  di T o r in o .
13. B e d in o  G iacom o,  di G io v a n n i ,  d a  G r inzano ,  p rov .  d i  Cuneo .
14. Bocca G iu se p p e ,  fu C a s im iro ,  d a  T o r i n o ,  p rov .  di T o r in o .
15. Botto Micca Cesare, di F e l ice ,  d a  P o r ta c o m a ro ,  p rov .  di A le s sa n d r ia .
16. Bald i Cesare ,  di F e r d in a n d o ,  d a  P a l lan za ,  p ro v .  d i  Novara.
17. Boggio  Alfredo, fu G iu se p p e ,  d a  G a l la ra te ,  p rov .  di Milano.
18. B a jveri  In c isa  Carlo, di F ra n c e sc o ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  di T o r in o .
19. B if f ignand i  G iuseppe ,  d i  Matteo ,  da  M ilano ,  p rov .  d i  .Milano.
20. B orgna  E n rico ,  fu P la c id o ,  d a  C a s ta g n o le ,  p rov .  di A lessandr ia .
21. Bell ini G iovann i ,  di P ie t ro ,  da  C re m o n a ,  p rov.  d i  C re m o n a .
22. B o n in o  L o ren zo ,  di T e o b a ld o ,  d a  B ra ,  p rov .  di C une o .
23. B ianc h i  G io v a n n i ,  di G iu se p p e ,  d a  Bresc ia ,  p rov .  di Brescia.
24. Bag lian i  C andido ,  di G iovann i ,  d a  V ig e v a n o ,  p rov .  d i  Pavia .
25. B a c c h e t ta  G iuseppe ,  di Lu ig i ,  d a  A ro n a ,  p ro v .  di Novara.
26. Brio lin i  G ae tano ,  fu A lessandro ,  d a  B e r g a m o ,  p ro v .  di B e rgam o .
27. Bozzolo T a n c re d i ,  di L u ig i ,  da  Casorzo ,  p rov.  di A lessan d r ia .
28. Bezzi E n rico ,  di P ie tro ,  d a  C a s te ln u o v o  Belbo, id .
29. Bis io F ra n c e sc o ,  di E m i l io ,  da A cq u i ,  id.
30. Boggio P i e r  Carlo, fu P i e r  Carlo ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  d i  T o r in o .
31. B r u s c h e t t i  Celest ino,  fu G io v a n n i ,  d a  S. D a m ia n o ,  prov. di A les­
sa n d r ia .
32. G ioch ino  E d o a rd o ,  di V in cen zo ,  d a  P in e ro lo ,  p rov .  di T o r in o .
33. C ava l lo t to  O res te  F i l ip p o ,  d i  E doa rdo ,  d a  T o r in o ,  id.
34. C om o Osvaldo ,  d i  G u g l ie lm o ,  d a  C u n e o ,  p rov.  di C une o .
35. C a ra ta  R obe r to ,  d i  L u ig i ,  d a  N apoli ,  p ro v .  d i  N apol i .
36. C on t in i  A ngelo ,  di G iu se p p e ,  d a  V arese ,  p ro v .  di C om o.
37. Cassinis  Carlo ,  fu F e r d i n a n d o ,  d a  P r ie ro ,  id.
38. C orbe l la  O res te ,  fu  G io v a n n i ,  d a  S e r r a l u n g a ,  p ro v .  di Cuneo .
39. Calier i  G a m o n d i  Camillo ,  f u  G io v an n i ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  di T o r in o .
40. C u ra lo  E rc o le ,  fu G iovann i ,  d a  Gasale,  prov .  di A les san d r ia .
41. C o lo n n a  Raffaello ,  fu  Ic i l io ,  d a  F iv izzano ,  p ro v .  d i  Massa C a rra ra .
42. Ciser i  Cesare ,  di V in cen zo ,  d a  R onco  (Svizzera).
43. C o rn a  P e l l e g r in i  P ie t ro ,  di P ie t ro ,  d a  P i s o g n e ,  p ro v .  d i  Brescia.
44. C asa l is  G iacom o,  di B a r to lo m e o ,  d a  Asti, p ro v .  di A le s sa n d r ia .
45. C a r ra ra  S te fa n o ,  fu  G iu se p p e ,  d a  Loano ,  p rov .  di G enova.
46. Delle P i a n e  E m il io ,  di G ia c in to ,  d a  S a v o n a ,  id.
47. D o n a te l l i  E m i l io ,  fu G iu l io ,  d a  V erona ,  p rov .  di V e ro n a .
48. Daviso G ae ta n o ,  di F i l ip p o ,  d a  S. D a m ia n o ,  p ro v .  di A le s sa n d r ia .
49. D e - S te f a n i s  G io v an n i  A n to n io  , di G iu se p p e  , d a  C a s te l l a m o n te  ,
p rov .  di T o r in o .
50. Dell’E rba  G uido,  di G iu s e p p e ,  da  P o r to  M a u r i z io ,  prov. di P o r to
M auriz io .
51. D e b e n e d e t t i  Moise,  fu S a lv a d o r ,  d a  Asti ,  p ro v .  di A le s s a n d r ia .
52. Del p o n t e  G iaco m o ,  di A les san d ro ,  d a  M o m b a ru z z o ,  id.
53. D ru e t t i  V in c e n z o ,  di G iu se p p e ,  da M o n ta n a ro ,  p rov .  di T o r in o .
54. E m in a  E r n e s t o  di M atteo  di F io r e n z u o la ,  p rov .  di P ia c e n z a .
55. F o n t a n a  F e rd in a n d o ,  di Rocco ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  di T o r in o .
56. Foa E m a n u e le ,  di Elia,  d a  C h ie r i ,  id.
57. F a lc io n e  N a ta le ,  d i  V i t to r io ,  d a  T o r in o ,  id.
58. F ass in i  B ia n c o t t i  G io v a n n i ,  fu L od o v ic o ,  d a  T o r in o ,  id.
59. Fo lco  V a le r io ,  di C a s im i ro ,  d a  L ù ,  p ro v .  di A les san d r ia .
60. F e r r e r o A n to n io ,  d i  Carlo ,  d a  A g liano ,  id.
61. F ra c c h ia  F ra n cesc o ,  d i  G io v an n i ,  d a  Ozzano, id .
62. F e ra b o l i  Carlo, di L u ig i ,  d a  C r e m o n a ,  p rov .  di C re m o n a .
63. F e r r in i  E t to r e ,  di A n to n io ,  d a  P ia c e n z a ,  p ro v .  d i  P iacen za .
64. G h ig h e t t i  P ie t ro ,  fu G iu se p p e ,  d a  P in e ro lo ,  prov. di T o r in o .
65. G u n z i  G iuse ppe ,  di C a rlo ,  d a  S. M a u ro ,  id.
66. G ian i  R o m u a ld o ,  di F ra n c e s c o ,  da  T o r in o ,  id.
67. G io r ra n i  A lber to ,  di D o m e n ic o ,  d a  A le s s a n d r ia ,  p ro v .d i  A lessandr ia .
68. G u id e t t i  G iu se p p e ,  fu  F ra n c e s c o ,  d a  V e rc e l l i ,  p ro v .  di N ovara .
69. G u e r ra  A n to n io ,  di L u ig i ,  d a  R e to rb id o ,  p rov .  d i  P av ia .
70. Gajer i C arlo ,  di S im p l ic io ,  d a  G o r r in o ,  p ro v .  di C u n e o .
71. G arello  A lf redo  L u ig i ,  di A n d re a ,  d a  V erce l l i ,  p ro v .  d i  Novara.
72. G uasco  M iche le ,  di G iu se p p e ,  d a  T r in o ,  id.
73. G h ig g ia  M auriz io ,  fu L u ig i ,  d a  S t r a m b i n o ,  p rov .  d i  T o r in o .
74. G as ta ld i  G io v an n i ,  d i  E u s e b io ,  da  Alba, p rov.  di C u n e o .
75. G or in i  G io v an n i ,  fu  Carlo, d a  V o g h e r a , - p ro v .  di Pavia.
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76. Jo n  S c o t ta  Cl e m e n t e A n n ib a le ,  di G iovanni  Batt .,  d a  P ied icava l lo ,
p rov .  di Novara.
77. K o n ra d  Silvio, di G iuse ppe ,  d a  Massa, p ro v ,  d i  Massa C a rra ra .
78. L avezzer i  G iu s t in ia n o ,  di O ttone ,  d a  T o r in o ,  p rov.  di T o r in o .
79. Lanza  Paolo ,  di F ra n c e s c o ,  da  Casale,  p ro v .  d i  A lessan d r ia .
80. L u c in i  Nicola,  di G iu s e p p e ,  d a  T i r a n o ,  p rov.  d i  S o n d r io .
81. L a in i  G iu se p p e ,  di A n to n io ,  d a  D esenzano , prov.  di Brescia .
82. L o r in i  Felice ,  di G io v a n n i ,  d a  M ilano ,  p rov .  di Milano.
83. L u o n i  A n to n io ,  fu A m b ro g io ,  d a  S acco n ag o ,  id.
81. L o c a m i  V irg in io ,  di F i l ippo ,  d a  V ercel l i ,  p rov .  di N ovara .
85. M a rc h e t t i  Guido, fu E n r ico ,  d a  M odena,  p rov .  d i  M odena.
86. M anfred i  E doardo ,  di Felice ,  d a  M ilano ,  p ro v ,  di M ilano.
87. M o n ta n i  G iu se p p e ,  di A ngelo ,  d a  V ercel l i ,  p ro v .  di N ovara .
88. M azzuchell i  E n r ico ,  di F e rd in a n d o ,  d a  C hivasso ,  p rov .  di T o r in o .
89. Margotti  F ra n cesc o ,  di S te fano ,  d a  T o r in o ,  id.
90. M a re n g o  E m il io ,  d i  G iovann i ,  d a  C e rv u s  (F ran c ia ) .
91. M o ren o  Giulio  C esare ,  di Feder ico ,  d a  Alba, p ro v .  di Cuneo .
92. M uggia  L eopo ldo ,  di Moise, d a  T r in o ,  prov. di Novara.
93. M ilanese  E d o a rd o ,  di G io v an n i ,  da  Casale, prov. di A lessandr ia .
94. M orera  Luigi, fu  G iacom o,  d a  N o v ara ,  p ro v .  di Novara.
95. M ura  F ra n c e sc o ,  di Gavino, d a  P a u l i l a t in o ,  p rov.  di Cagliar i .
96. M or iondo  S a n t in o ,  d i  Michele , d a  T o r in o ,  p r o v .  di T o r in o .
97. Mosso A chi l le ,  di G regorio ,  d a  M uzzano ,  p ro v .  d i  Novara.
98. M alaguzzi  Deodato, d i  P ie t ro ,  d a  B ren o ,  p ro v .  di Brescia .
99. Melis R iccardo ,  di G iuseppe ,  d a  Cagliar i ,  p ro v .  d i  Cagliari .
100. Mazza Paolo,  fu Carlo, d a  Casale, p ro v .  d i  A le s sa n d r ia .
101. Maff io re t t i  Luig i ,  di A les san d ro ,  d a  M ilano ,  id.
102. Negri E t to re ,  di F ra n cesc o ,  d a  C asale ,  id.
103. Niclo tt i  G iovann i ,  d i  D o m e n ic o ,  d a  Balangero ,  p rov.  di T o r in o .
104. N apol i  E rn es to ,  fu Zaver io ,  d a  S u sa .  id.
105. N uvolon i  A nton io ,  di Angelo, d a  C aste l la re ,  p ro v .  d i  P o r to  M a u ­
r izio.
106. O livero  Carlo, di V in cen zo ,  d a  F i re n z e ,  prov.  di F i re n ze .
107. O n e t to  E t to re ,  di G io v an n i ,  da  Casale ,  p rov .  di A le s sa n d r ia .
108. Orsi A lberto ,  di G iu se p p e ,  d a  E m p o l i ,  p ro v .  di F i re n z e .
109. O t to l e n g h i  U m b er to ,  d i  G iuseppe ,  d a  Asti, p ro v .  d i  A lessan d r ia .
110. Orefici G ero lam o ,  di S im o n e ,  d a  Brescia ,  p ro v .  di Brescia .
111. P e l leg r in i  M a uriz io ,  d i  Adolfo, d a  P in e ro lo ,  p ro v .  di T o r in o .
112. P io la  Caselli  E d o a rd o ,  d i  Carlo, d a  L iv o rno ,  p ro v .  di L iv o rn o .
113. P e re t t i  G io v a n n i ,  di F ra ncesc o ,  d a  Coassolo, p ro v .  di T o r in o .
114. Pozzo G iuseppe ,  fu C e le s t ino ,  d a  T o r in o ,  id .
115. P a r a to  E rn e s to ,  di D o m e n ic o ,  d a  T o r in o ,  id.
116. P es taga l l i  Alfonso ,  d i  F ra ncesc o ,  d a  Milano,  p ro v .  di M ilano .
117. P u g l ie se  A lber to ,  di T ra n q u i l l o ,  d a  V erce l l i ,  p ro v .  d i  N o v ara .
118. P e n s a  E u g e n io ,  d i  Carlo  Alberto ,  d a  T o r in o ,  p rov .  di T o r in o .
119. P o r t a l upi G iuseppe,  di A nge lo ,  d a  V a len za ,  p ro v .  d i  A le s sa n d r ia .
120. P a t r io l i  A lc ib iade ,  di C a r lo ,  d a  N o vara, p ro v .  d i  N ovara ,
121. P e racca  A lfredo ,  di A ngelo ,  d a  T o r in o ,  p rov .  di T o r in o .
122. P a ss e r in i  G iu se p p e ,  fu L u ig i ,  d a  B re s c ia ,  p rov .  di Brescia .
123. Pesc i  L e a n d ro ,  fu A le s sa n d ro ,  d a  F i re n z e ,  p rov .  d i  F i re n z e .
124. P icco  C a m il lo ,  d i  Gio. B., d a  S. M aria  M aggiore ,  p ro v .  di Novara.
125. P e r s i  Mario, di Carlo, d a  T o r t o n a ,  p rov .  d i  A lessandr ia .
126. Q u a g l in o  P ie tro ,  di G iu se p p e ,  d a  V erce l l i ,  p ro v .  di Novara.
127. Rosso A lber to ,  di F e l ice ,  d a  S a ss u o lo ,  p ro v .  di M odena .
128. R a m e ri  Silv io ,  di L u ig i ,  d a  U d ine ,  p ro v .  dì U dine .
129. R o m a g n o l i  G iacom o,  di E n r ic o ,  d a  S a r t i r a n a ,  p ro v .  d i  Pavia.
130. R os tag n o  G io v a n n i ,  di F ra n c e sc o ,  d a  S a lu z z o ,  p ro v .  di C u n e o .
131. R a p e t t i  L u ig i ,  di A chil le ,  d a  C asale ,  p ro v .  d i  A le s s a n d r ia .
132. R o b b a  G iovanni ,  di F ra n c e s c o ,  d a  C asale ,  id .
133. R o n c a t i  E m il io ,  di P ie t ro ,  d a  S. S a lv a to re ,  id.
13'«. Ricc io  M a rc a n to n io  di l l a r io ,  d a  C a s te l l a m o n te ,  p rov .  di T o r in o .
135. S ib u é  d u  Col Fel ice ,  fu G io v a n n i ,  d a  M ilano ,  p ro v .  di Milano.
136. S ta g l ie n o  E u g e n io ,  di Carlo, d a  S. Q u i r i c o ,  p rov .  di G enova.
137. S acca re l l i  C a m il lo ,  di Carlo ,  d a  T o r in o ,  prov. di T o r i n o .
138. S c o t t i  G io v a n n i ,  di G iuse ppe ,  d a  T o r in o ,  id .
139. S ig n o r i l e  A lfonso ,  di G iu s e p p e ,  d a  S a lu z z o ,  p rov .  di C u n e o .
140. S a racco  A lf redo ,  di G iu se p p e ,  d a  Canel l i ,  p rov .  d i  A le s sa n d r ia .
141. S i lv a n o  G io ach in o ,  di Carlo ,  d a  Alba, p r o v .  di C u n e o .
142. S t r a d a  P r im o ,  di P r im o ,  d a  V igevano ,  p rov .  di P av ia .
143. S co t t i  M ass im o,  fu F i l ippo ,  d a  A cqu i ,  p rov .  d i  A lessan d r ia .
144. S c a p a c c in o  G iulio ,  fu  S e c o n d o ,  d a  In c i s a ,  id.
145. S o l a r o  E n r ic o ,  di L o re n z o ,  d a  Asti,  id.
146. S av o re t t i  T a n c re d i ,  di Gio. B a t t . ,  d a  Azeglio, p ro v .  di T o r in o .
147. T e r r a c i n i  O t tav io ,  di Davide, d a  Asti,  p ro v .  di A le s s a n d r i a .
148. T a r a n t o l a  C e sa re ,  di G iu se p p e ,  da  N ovara ,  p rov .  d i  Novara.
149. T o n in o  F e l ice ,  fu A les san d ro ,  d a  B o rg o m a s in o ,  p rov .  d i  T o r i n o .
150. T e l m o n  L u ig i ,  di L u ig i ,  d a  S u s a ,  id.
151. T re v e s  S a n s o n ,  di A b ra m ,  d a  Asti ,  p rov .  di A le s s a n d r i a
152. T o c c a l l i  A t t i l io ,  fu A lb ino ,  d a  S o n d r io ,  p ro v .  di S o n d r io .
153. U b e r t i s  L u ig i ,  d i  B e rn a r d in o ,  d a  T o r in o ,  p rov.  di T o r in o .
154. V e r d in a  F ra n c e s c o ,  fu L u ig i ,  d a  T o r i n o ,  id.
155. V e r c e l lo n e  S i lv io ,  di A nge lo ,  d a  U s se a u x ,  id.
156. V ig l in o  F ra n c e s c o ,  di G iu se p p e ,  d a  Alba,  p rov.  d i  C u n e o .
157. V e c c h ie t t i  P ie t ro ,  di A les san d ro ,  d a  V a ld u g g ia ,  p ro v .  di N ovara .
158. V iola  A le s s a n d ro ,  di L od o v ic o ,  d a  L iv o rn o  V e rc e l le s e ,  id .
159. V io ra  F e r d i n a n d o ,  di L u ig i ,  d a  A le s s a n d r ia ,  p rov .  di A lessandr ia .
160. Viazzi P io ,  d i  C le m e n te ,  d a  Gavi,  p rov .  di G enova.
161. V erzon i  G io v a n n i ,  di S te f a n o ,  d a  C a n ta lu p o ,  p rov.  di A lessandr ia .
162. Z a m p o n e  B a t t i s ta ,  di A n to n io ,  d a  V ig e v a n o ,  p ro v .  di Pavia.
163. Zini L a m b e r t o ,  d i  G a e ta n o ,  d a  F i re n z e ,  p rov.  di F i re n z e .
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3° anno di corso.
1. A r m a n d o  A n n ib a ie ,  di Carlo ,  d a  C uneo ,  p ro v .  di Cuneo.
2. A g o s t in e t t i  G io v a n n i ,  di A gos tino ,  d a  V a ra l lo ,  p rov .  di N o v ara .
3. A vezzana  G io v an n i ,  di P ie t ra ,  d a  M oncalvo ,  p rov .  di A le s sa n d r ia .
4. A l lo m e l lo  E t to re ,  di A g o s t in o ,  d a  V ig o n e ,  p r o v .  di T o r in o .
5. A rm a n d i  L e o n a rd o ,  fu L u ig i ,  d a  D ro n e ro ,  p rov .  di Cuneo.
6. A le t to  G iuseppe ,  fu A ng e lo ,  d a  Q u a r to ,  prov. d i  A le s sa n d r ia .
7. Borella  Carlo,  di C a n d id o ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  di T o r in o .
8. B o g l io n e  G iuseppe ,  fu G io v an n i ,  id.
9. Brezzo C am il lo ,  di G iu se p p e ,  da  C astagno le ,  prov. di A le s sa n d r ia .
10. B e r ta c c h i  Giulio, di D a n ie le ,  d a  T o r in o ,  p rov .  di T o r in o .
11. Borra  Luig i ,  di G iu se p p e ,  d a  M ilan o ,  p rov .  di M ilano .
12. Bassi G iuseppe  Angelo ,  di R obe r to ,  da  T o r i n o ,  p ro v .  di T o r i n o .
13. Bosio Carlo  L u ig i ,  fu  G iu se p p e ,  d a  G e n o v a ,  p rov .  di Genova.
14. B a ron i  V in c e n z o ,  di C a lo a n d ro ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  d i  T o r in o .
15. B ian c o  S e v e r in o ,  fu  Carlo, d a  Ca luso ,  id.
16. B e rr i  A n to n io ,  fu G io v a n n i ,  d a  M o l in o  d e ’ T o r t i ,  p rov .  di A les­
s a n d r ia .
17. B o rg o g n o  F ra n c e sc o ,  di F ra n c e sc o ,  d a  Busca, p ro v .  d i  C uneo .
18. B a r r e r a  E m i l io ,  di G io v a n n i ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  di T o r in o .
19. Barg is  S te f a n o ,  di D o m e n ic o ,  d a  F o s s a n o ,  prov.  di Cuneo .
20. B r a m b i l l a  R o b e r to ,  di F i l ippo ,  d a  Asti ,  p rov .  di A lessandr ia .
21. B o rg n i s  M a r to re l l i  G iacom o,  di F ra n c e s c o ,  d a  G a l l ia te ,  p ro v .  di
N ovara .
22. B e rm o n d  Carlo, fu A n to n io ,  da  O ulx ,  p rov .  di T o r i n o
23. B o l le ro  G uido,  d i  M arce llo ,  d a  F i re nze ,  p rov .  di F i re n z e .
24. B ig n a m i  Giulio , di Angelo, d a  M ilan o ,  prov. di Milano.
25. B orsa n i  F ra n c e sc o ,  fu  G iu se p p e ,  d a  M ilano,  id .
26. Bot t e r o  A le s sa n d ro ,  fu  G io v an n i ,  d a  In c i s a  B e lbo ,  p ro v ,  di A les­
s a n d r i a .
27. Bosio Lodovico ,  d i  E n r ic o ,  d a  M o m b a ru z z o ,  id.
28. B a rb e r is  V it to r io ,  di B e n e d e t to ,  da O zzano ,  id.
29. C o t ta  Adolfo, di S i ro ,  d a  T o r in o ,  p rov .  d i  T o r in o .
30. C h iesa  G iu s e p p e ,  di B a r t o l o m e o ,  d a  C a s ta g n o le ,  p ro v .  di A les ­
sa n d r i a .
31. C a iro  G io v an n i ,  di A lessan d ro ,  d a  C odogno ,  p ro v .  di M ilano.
32. Cler ic i  Carlo , di A ngelo ,  d a  G ovone ,  p rov .  d i  C u n e o .
33. C r ip p a  L u ig i ,  d i F ra n c e sc o ,  da M a ra n o  T ic in o ,  p rov .  di N ovara .
34. C la ro t t i  Adolfo, d i  T a d d e o ,  da  T o r in o ,  prov. di T o r in o .
35. C a r r a r a  F ra n cesc o ,  fu G iuseppe ,  d a  L o a n o ,  p rov .  di Genova.
36. Ca m b ie r i  L eo p o ld o ,  d i  F ra n c e sc o ,  d a  Biella ,  p rov .  di N ovara .
37. Costa  L u ig i ,  di S av in o ,  da  M onta ldo ,  p rov.  di T o r in o .
38. C o lo n n e t t i  P ie tro ,  d i  L u ig i ,  d a  F i re n z e ,  prov. di F i re n z e .
39. C a lcagno  E u g e n io ,  d i  L u ig i ,  d a  C h ie t i ,  prov. di Chie t i .
40. C or te  R iccardo,  di A n to n io ,  d a  B iella ,  p rov .  di N ovara .
41. Ca lier i  G iu se p p e ,  fu  C e le s t in o ,  d a  M ondovì ,  p rov .  d i  Cuneo .
42. C h ie r a  di V a s c o  G iu se p p e ,  d i  G iu se p p e ,  d a  C u n e o ,  id .
43. C o n io  G io v a n n i ,  di A g o s t in o ,  d a  T ag g ia ,  p rov .  d i  P o r t o  M auriz io .
44. C a n ta to r e  G iu se p p e ,  di P i e t ro ,  d a  C a m a g n a ,  p rov .  d i  A le s sa n d r ia .
45. C i r la  A r tu ro ,  di T e o d o ro ,  d a  C a lp r in o ,  (Sv izzera ) .
46. Canesi  A n d re a ,  di M ic h e le ,  d a  M onza,  p rov .  di M ilano.
47. Capel l in i  G io v a n n i  d i  A n to n io ,  d a  C re m o n a ,  p rov .  d i  C re m o n a .
48. D e la p ie r r e  V a le n t in o ,  di D an ie le ,  d a  G resso n ey ,  p r o v .  di T o r in o .
49. D es i lv es t r i s  F ra n c e sc o ,  di T o m m a s o ,  d a  C e r r i n a ,  p ro v .  di A les­
sa n d r ia .
50. D e lp ia n o  F ra n c e s c o ,  fu  A n t o n i o ,  d a  V ercel l i ,  p rov .  di N ovara .  
'51. D e l l ’I so la  Molo Cesare ,  fu  G io ach in o ,  d a  T o r in o ,  p rov .  di T o r in o .
52. D io n iso t t i  F e d e r ic o ,  di Carlo ,  id . id.
53. Della  P o r t a  d e  Carli  G a u d e n z io ,  di M a uriz io ,  d a  S u n o ,  p ro v .  di
N ovara .
54. D e m u r o  G avino ,  di A n to n io ,  d a  B osa ,  p rov .  d i  C ag lia r i .
55. De-.Negri A lber to ,  di A n to n io ,  d a  C o r te m ig l i a ,  p rov .  di C une o .
56. Di A ic h e lb u rg  Aldo, di T a n c r e d i ,  d a  F i re n z e ,  p rov .  d i  F i re n z e .
57. Della C roce  A m brog io ,  di G io v a n n i ,  d a  V ig e v a n o ,  p ro v .  d i  P av ia .
58. Da Casto S i lv io ,  di G io v a n n i ,  d a  N eive ,  p rov.  di C u n e o .
59. De Oresti  Feder ico ,  di O dd o n e ,  d a  L u g a n o  (Svizzera ) .
60. D o m in o  L u ig i ,  di G io v a n n i ,  d a  B is tag n o ,  p ro v .  d i  A le s sa n d r ia .
61. D alm asso  G iu l io ,  fu F ra n c e sc o ,  d a  D r o n e ro ,  p rov .  di C u n e o .
62. E u s e b ie t t i  A u g u s to ,  fu  C e sa re ,  d a  T o r i n o ,  p rov .  d i  T o r i n o .
63. E n g e l f r e d  di B r ic a u x  E n r ic o ,  di E n r i c o  P ie t ro ,  d a  T o r i n o ,  id .
64. F o r t i n a  G iu se p p e ,  fu  G io a c h in o ,  d a  V erce l l i ,  p ro v .  d i  Novara.
65. F u m o  E t to r e ,  di G iu se p p e ,  id. id.
66. F i l ip p i  L u ig i ,  di G iuseppe ,  d a  F i r e n z e ,  p rov .  d i  F i re n z e .
67. F ra c c h ia  Carlo ,  fu A n to n io ,  d a  B a ss ig n a n a ,  p rov.  di A lessandria .
68. F o rn a se r i  L u ig i ,  di G io v a n n i ,  d a  N ovara ,  p ro v .  d i  N ovara .
69. F e r r e r o A lfonso ,  di M ichele ,  d a  O m e g n a ,  id.
70. F io re  D o m e n ic o ,  fu M a t te o ,  d a  C a rm a g n o la ,  prov. d i  T o r in o .
71. F a lc o n e t  C a r lo ,  fu G iu se p p e ,  d a  T o r in o ,  id.
72. F a b r i  Carlo ,  di A lessandro ,  d a  P ia c e n z a ,  p ro v .  di P ia c e n z a .
73. G a rn e r i  G iu se p p e ,  fu  G io v a n n i ,  d a  S a lu zzo ,  p rov .  di C u n e o
74. G en ta  B a r to lo m e o ,  fu A n g e lo ,  d a  G en o v a ,  p ro v .  d i  G enova .
75. Gay di Q u a r t i  G uido ,  di G iuse ppe ,  d a  G ru g l ia sc o ,  p ro v .  d i  T o r in o .
76. Gallo E m a n u e le ,  di G io v a n n i ,  d a  V e n e r i a ,  id.
77. G iu l i a n o  M iche le ,  di S ev e ro ,  d a  Boves, p ro v .  di C une o .
78. G arne r i  G iu se p p e ,  fu Si m o n o ,  d a  T o r in o ,  p rov.  di T o r in o .
79. G u g l i e lm in e t t i  F i l ippo ,  di G iaco m o ,  d a  T o r i n o ,  id .
80. G one l la  Carlo ,  di Marco, id. id .
81. G ir iod i  G u g l ie lm o ,  di C e sa re ,  id .  id.
82. G aro la  E m i l io ,  d i  G iu se p p e ,  d a  A v ig l i a n a ,  id .
83. Giorcelli  G a t te r in o ,  di G io a c h in o ,  d a  C asa le  M o n fe r ra to ,  p rov .  di
A le s s a n d r i a .
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84. G ia rd in i  Attil io , di Carlo, d a  T rev i l le ,  p rov .  di A le s sa n d r ia .
85. G edda  V incenzo ,  d i  G iu se p p e ,  d a  T o r in o ,  p rov .  di T o r in o .
86. G alav res i  F e r d in a n d o ,  d i  C a rlo ,  d a  M ilan o ,  p ro v .  d i  M ilano.
87. G en t i le  O ber to ,  di P ie t ro ,  d a  G enova ,  p ro v .  d i  G enova.
88. G h id in i  S i lv io  d i  G io v a n n i ,  d a  R ova to ,  p rov.  d i  Bresc ia .
89. L orin i  E te o c le  G iu se p p e ,  di G io v a n n i ,  d a  M ilano ,  p rov .  di M ilano.
90. Levi G io v an n i ,  di G iaco m o ,  d a  U d in e ,  p rov .  di U d in e .
91. M a lv a n o  G us tavo ,  di A le s sa n d ro ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  d i  T o r in o .
92. M a rg a ry  O n o ra to ,  d i  G iu se p p e ,  id. id .
93. M u g g ia  I sa ia ,  di Davide ,  d a  T r in o ,  p ro v .  d i  N ovara .
94. Mazzarell i  P ie t ro ,  di G iuseppe ,  d a  Dego, p ro v .  d i  G enova .
95. M o r in i  A ngelo ,  di G iu se p p e ,  d a  V o g h e ra ,  p rov .  d i  Pavia .
96. M o r lan i  G uido ,  di L u ig i ,  d a  B e rg a m o ,  p rov.  di B e rgam o .
97. M asenza  A r tu ro ,  di G iovann i ,  d a  Bra, p ro v .  di Cuneo .
98. M orett i  A les san d ro ,  di G iu se p p e ,  d a  B r e m b a t e ,  p rov .  d i  B e rgam o .
99. M a n a ra  T e o d o ro ,  fu  G iu l io ,  d a  C asa le  M o n fe r ra to ,  p rov .  d i  A le s ­
s a n d r ia .
100. M o l in e n g o  B a r to lo m eo ,  di G iacomo, d a  C a s te l le t to ,  p r o v in c i a  di
C u n e o
101. M arch is io  C arlo ,  di G io v an n i ,  d a  C o c c o n a to ,  p rov .  di A le s sa n d r ia .
102. Mori U b a ld in i  A lber to ,  di G u g l ie lm o ,  d a  F i re n z e ,  p ro v .  di F i re n z e .
103. N apoli  E t to r e ,  di G io v an n i  B a t t i s ta ,  d a  S u sa ,  p ro v .  d i  T o r in o .
104. N egr i  R ic c a rd o ,  d i  F r a n c e s c o ,  d a  C asale  M o n f e r r a t o ,  p rov .  di
A le s sa n d r ia .
105. O d d o n e  Cesare ,  di S e ra f in o ,  d a  N ico rvo ,  p rov.  d i  P av ia .
106. Odello  D o m e n ic o ,  di B a r t o l o m e o ,  d a  B e n e  V a g ie n n a ,  p ro v .  di
C u n e o .
107. P u g l ie s e -L e v i  S a lv a d o r ,  di L eo n  D a v id ,  d a  V e rc e l l i ,  p ro v .  di
N ovara .
408. P r a t  F e rd in a n d o ,  di G io v an n i ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  d i  T o r in o .
109. P a o l in i  G iu se p p e ,  di G io v an n i ,  id. id.
110. P a r a to  Carlo, di D o m e n ic o ,  id. id.
111. P e l l izzon i  G io v a n n i  di Lu ig i ,  d a  C a sa lm agg io re ,  p rov .  di C re m o n a .
112. P a r ra v ic in i  F ed e r ico ,  di A n to n io ,  d a  M ilano ,  p ro v .  d i  M ilano .
113. P o le t t i  Adolfo ,  di G iuse ppe ,  d a  T i r a n o ,  prov. di S o n d r io .
114. P o le t t i  M ic h e la n g e lo ,  di Seco n d o ,  d a  Asti,  p ro v .  d i  A le s sa n d r ia .  
1J5 . P i a n a  G io v a n n i ,  di S a n t i n o ,  d a  Visone ,  id .
116. Re F a u s to ,  di L u ig i ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  d i  T o r in o .
117. R o l l in o  E lig io ,  fu P ie t ro ,  d a  O zzano ,  p rov .  di A les san d r ia .
118. R o b e r t  F e l ice ,  di G io v an n i  Ba tt is ta ,  da  T o r in o ,  p ro v .  di T o r in o .
119. Roccav i l la  G i o , B at t . , d i  A les san d ro ,  d a  S a n f ro n t ,  p ro v .  di C u n e o .
120. R ivera  A les san d ro ,  d i  G io v a n n i ,  d a  Asti,  prov. d i  A lessan d r ia .
121. Rizzolio  Carlo ,  d i  G iacom o,  d a  T o r i n o ,  p ro v .  d i  T o r in o .
122. R e in a u d i  Carlo ,  d i  A nge lo ,  d a  S a luzzo ,  p ro v .  d i  C u n e o .
123. R ic c a d o n n a  P ie t ro ,  di P ao lo ,  d a  V o g h e ra ,  p rov .  d i  P av ia .
124. R im o la  E u g e n io ,  di G iu se p p e ,  d a  Borgo  V erce l l i ,  p ro v .  di N ovara .
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125. Rossi  M ario ,  di F i l ip p o ,  d a  I v re a ,  p rov.  di T o r in o .
126. S o r is io  T o m m a s o ,  di M arce llo ,  d a  O tt ig l io ,  p ro v .  di A lessan d r ia .
127. S p a n n a  C esare ,  di Orazio, d a  T o r in o ,  p rov .  di T o r in o .
128. S e r a s s i  A n d re a ,  fu Carlo, d a  B e rg a m o ,  p rov .  di B e rg a m o .
129. Sav io  A u g u s to ,  fu  Felice , d a  T o r in o ,  p ro v .  d i  T o r in o .
130. S o lza  C esare ,  di G io v a n n i ,  d a  C o c c o n a to ,  prov.  di A lessan d r ia .
131. S t ro le n g o  V i t to r io ,  fu G iu se p p e ,  d a  Mondovì,  p ro v .  di Cuneo .
132. S e g re  E d o a rd o ,  fu  S a lv a to r e ,  d a  T o r in o ,  p rov .  di T o r in o .
133. S fo rza  F o g l i a n i  L u ig i ,  di F e l ice ,  d a  P ia c e n z a ,  p ro v .  di P ia c e n z a .
134. T a r c h e t t i  G o t ta r d o ,  di E n r ic o ,  d a  S. S a lv a to r e ,  pro v .  di A le s sa n d r ia .
135. T a r c h e t t i  C a m i l l o ,  di Q u i n z i o ,  d a  S. S a lv a to re ,  id.
136. T o s c h in i  S i lv io ,  di G iu se p p e ,  d a  L eo n t ic a ,  (Svizzera).
137. V e r c e l l a n a  V i t to r io ,  fu  P ie t ro ,  d a  T o r i n o ,  p ro v .  di T o r in o .
138. V ia re n g o  G iu se p p e  Mario, di G iu se p p e ,  id .  id.
139. V olp i  A r n o ld o ,  di Paolo ,  d a  M o r ta ra ,  p rov .  di P av ia .
140. V a la b re g a  Davide ,  di I sa ia ,  d a  T o r in o ,  p rov .  d i  T o r in o .
141. V a u d a g n a  M a u r iz io ,  fu G ia c o m o ,  d a  M ag lione ,  id.
142. V al le  P ao lo ,  d i  L o re n z o ,  da  D ro n e ro ,  p ro v .  d i  C une o .
143. V igore ll i  A m b ro g io ,  di D a n ie le ,  d a  O rz in o v i ,  p rov .  di Brescia .
144. V edan i  A r tu ro ,  di P ie tro ,  d a  B u e n o s  Ayres, (America ).
145. Z erbogl io  Adolfo, di V in c e n z o ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  di T o r in o .
146. Zoccola G u id o ,  di L u ig i ,  d a  R iv a ro n e ,  p ro v .  di A lessan d r ia .
4° anno d i corso.
1. Alessi di C anosio  C a s im iro ,  di C esare ,  d a  C a rrù ,  p r o v .  di C une o .
2. A n d re is  L u ig i ,  di G iu se p p e ,  d a  T o r in o ,  p rov .  di T o r in o .
3. Actis  G r a n d e  Luigi ,  di G iu se p p e ,  d a  M o n ta n a ro ,  id.
4. A m a te is  G ia c o m o ,  di A n t o n i o ,  d a  V o lp ia n o ,  id.
5. A r to m  R icc a rd o ,  di M ic h e le ,  d a  Asti , p ro v .  di A le s s a n d r ia .
fi. A r tu s io  R a r to lo m e o ,  di G io v a n n i ,  d a  M on t ice l l i ,  p rov .  di C u n e o .
7. Alizeri  G iu se p p e ,  di A n to n io ,  d a  C e n a le ,  p rov .  d i  G enova .
8. Alliod E d o a rd o ,  di G iu se p p e ,  d a  A osta ,  p ro v .  di T o r in o .
9. A rn o s io  G io v a n n i ,  fu  E m a n u e l e ,  d a  T o r in o ,  id.
10. A gnes i  V in c e n z o ,  fu G iuseppe ,  d a  O n eg l ia ,  p rov .  d i  P o r to  M auriz io .
11. Araldo  P ie t ro ,  fu  Luigi, d a  S a v ig l i a n o ,  p ro v .  di C u n e o .
12. A lber tazz i  G iu se p p e ,  di A n to n io ,  d a  M asera ,  p rov ,  di N ovara .
13. A lio ra  G iu se p p e ,  di P o m p e o ,  da  C asale ,  p ro v .  d i  A lessan d r ia .
14. A m io t t i  A m e d e o  di M ic h e le  d a  V erce l l i ,  p ro v .  di N ovara .
15. B ia n d r à  di R eag l ie  G u id o ,  d i  V i t to r io ,  d a  M ilano ,  p ro v .  di M ilano .
16. B raccio  Silv io ,  di L u ig i ,  d a  Pieve  de l  Cairo, p ro v .  di P av ia .
17. B a rb e r i s  E u g e n io ,  d i  B e n e d e t to ,  d a  O zza no ,  p ro v .  di A le s sa n d r ia .
18. B i a n c h e t t i  E n r ic o ,  fu  Ip p o l i to ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  di T o r in o .
19. B osso la  G iu s e p p e ,  di L u ig i ,  d a  Asti , p r o v .  d i  A le s sa n d r ia .
20. Bosio V i t to r io ,  di U b e r to ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  di T o r in o .
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21. Raggi A n n ib a le ,  dì C o s ta n te ,  d a  P ieve  A lb igno la ,  p rov .  di P av ia .
22. B a re t t a  V in cen zo ,  di V in c e n z o ,  da  T o r in o ,  p rov.  d i  T o r in o .
23. B e rm o n d  A lber to ,  fu A n to n io ,  d a  O u lx ,  id.
24. B o b ba  G iovann i ,  di R o m u a ld o ,  d a  T o r in o ,  id.
25. B a ron i  G iovanni,  di Abele , d a  C a r te  Pe las io ,  p rov .  d i  Milano.
26. Baudi  di S e lve  M auriz io ,  di Adolfo, d a  T o r in o ,  p rov.  di T o r in o .
27. B e v i la c q u a  Carlo, fu G iu se p p e ,  d a  N ibb io la ,  p rov .  d i  N o v ara .
28. B e llo t t i  L u ig i ,  di G iovann i ,  da  N ovara ,  p ro v .  di N ovara .
29. B o n g io v a n n i  Mario, di G iuseppe,  d a  Reggio  E m i l i a ,  p r o v in c i a  di
Reggio  Em il ia .
30. Bozzolo F ra n c e sc o ,  di Lu ig i ,  da  Casorzo, p rov .  d i  A le s sa n d r ia .
31. B a r i s o n e  G iuseppe ,  fu D om en ico ,  d a  Castel S p in o ,  id .
32. B a ro n io  P ie tro ,  fu  F ra n c e sc o ,  d a  V og o g n a ,  p rov .  d i  N ovara .
33. B ore l lo  C a m il lo ,  di G iuse ppe ,  d a  B ie lla ,  id.
34. Boeri  E m il io ,  di F e rd in a n d o ,  da  B orgo  L av ezza ro ,  id.
35. B eccuti  P o m p e o ,  di D o m en ico ,  d a  C o r t ig l io n e ,  prov. di A le s sa n d r ia .
36. B e l lo n e  U m b e r to ,  di G io v a n n i ,  d a  P o n t e s t u r a ,  id.
37. Bo r e l l i L u ig i ,  di G io v a n n i ,  d a  A sti ,  id.
38. B e r m o n d i  B a r to lo m e o ,  di E d o a rd o ,  d a  F u l ig n o ,  p rov .  d i  P e r u g i a .
39. B o r io n i  L orenzo ,  d i  P ao lo ,  d a  L o re to ,  p rov  di A n co n a .
40. B a rb e r i s  F ra n cesc o ,  fu  Carlo ,  d a  V i l l a n o v a  d ’A s t i , p r o v .  di A les­
sa n d r ia .
41 .  B à g ia r in i  G iu se p p e ,  di L o re n z o ,  d a  Bresc ia ,  p rov .  di B rescia .
42. B o b b a  Felice ,  fu  Ig ino ,  d a  Casale ,  p ro v .  di A le s sa n d r ia .
43. B o t to  G io v a n n i ,  fu Michele , d a  B e lv e d e re ,  p rov .  d i  C une o .
44. B orio  F e d e r ic o ,  di G iuse ppe ,  d a  C os t ig l io le ,  p rov .  d ’A le s sa n d r ia
45. Cavalla  V in cen zo ,  di L u ig i ,  d a  C a ne l l i ,  id .
46. C a p i ta n i  Guido, di G iuseppe ,  da  Biella ,  p rov.  di N ovara .
47. C o lo m ia t t i  C a s im iro ,  di M e lch io r re ,  d a  C hier i ,  p rov .  di T o r in o .
48. Ghiri  G io v a n n i  B a tt i s ta ,  di A n d r e a ,  d a  C apua ,  p ro v .  d i  C aser ta .  
'i9. C a iro la  S av e r io ,  fu  A n to n io ,  d a  V ig o n e ,  p ro v .  di T o r in o .
50. Cei A ngelo ,  di C a m il lo ,  d a  C e l la m o n te ,  p r o v .  di A les san d r ia .
51. Ceca  E u g e n io ,  di E r m e n e g i l d o ,  d a  Asti,  id .
52. C a n o n ic a  Paolo ,  di D o m e n ic o ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  di T o r in o .
53. C a iro la  E n r ic o ,  di G io v a n n i ,  d a  T o r in o ,  id .
54. Cu r t i  A lber ico ,  di D om en ico ,  d a  C a l t ig n a g a ,  p ro v .  di Novara.
55. C a c c ia to re  Felice , d i  A n t o n i o ,  d a  M o m b e rce l l i ,  p rov .  di A le s sa n d r ia .
56. Cisa d i  Gresy Carlo ,  d i  P a o l o ,  d a  A le s sa n d r ia ,  id.
57. Cian  L u ig i ,  fu A lber to ,  d a  S. D ona di P iave ,  p r o v . -d i  V enez ia .
58. C a g n o  Gio. B a t t i s ta ,  di B e nede t to ,  d a  M essina ,  p rov .  d i  M e ss ina .
59. Casoli  V in c e n z o ,  di A lb in o ,  d a  Asti ,  p ro v .  di A lessandr ia .
60. C o recch io  Carlo, fu  G io v a n n i ,  d a  Caris io ,  p rov .  di Novara.
61. Drago  Cesare ,  d i  Fel ice ,  d a  V i l l a n o v e t ta ,  p rov .  d i  C uneo .
62. D 'E n t re v e s  A lessandro ,  di C r is t in o ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  d i  T o r i n o .
63. D o m p è  Carlo ,  fu G io v a n n i  V i t to r io ,  id. id.
64. E r b e t t a  B e r n a r d i n o ,  fu  P ie t ro ,  d a  C u regg io ,  p rov .  di N ovara .
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65. F e n o c c h io  G iovann i ,  di C a r lo ,  d a  M olin i  d i  P re là ,  p ro v .  di P o r to
M a u riz io .
66. F e r r a r i  G iovann i  B a t t i s ta ,  fu  G io v a n n i  B a t t i s ta ,  d a  P iev e  di T eco ,
p rov .  d i  P o r to  M auriz io .
67. F a r a  F o rn i  G iacom o,  di G iu se p p e ,  d a  P e t t e n a s c o ,  p ro v .  di C u n e o .
63. F e r r e r o A u g u s to ,  di F ed e r ico ,  d a  B o lo g n a ,  p ro v .  d i  B o lo g n a .
69. F e r ra r i  S e v e r in o ,  di F ra n c e s c o ,  da  C an d easco ,  p ro v .  di P o r t o  M a u r .
70. F og l ia  G iulio ,  di P ie tro ,  d a  C re m a ,  p ro v .  d i  C re m o n a .
71. F e r re r i  T a n c r e d i ,  d i  P ie t ro ,  d a  C h ivasso ,  p r o v .  d i  T o r in o .
72. F erab o l i  A n to n io ,  di N icola ,  d a  T re ja ,  p ro v .  di M a c e ra ta .
73. G erbo re  G iu se p p e ,  d i  N icolò ,  d a  Agliè, p ro v .  di T o r in o .
74. G iraud  P ie t ro ,  f u  G io ach in o ,  d a  S a lu z z o ,  p ro v .  di Cuneo .
75. G a l im b e r t i  R iccardo ,  di Pao lo ,  d a  C r e s c e n t in o ,  p ro v .  d i  N ovara .
76. G il lone  L u ig i ,  di C e le s t ino ,  d a  V i l la n o v a ,  p ro v .  di A les san d r ia .
77. G ir iod i  M ass im o ,  di Felice ,  d a  C os t ig l io le ,  p rov .  di C une o .
78. G u z z a n o  A n d re a ,  di A n to n io ,  d a  A n d o rn o ,  p ro v .  di N ovara
79. G iro la  Carlo ,  d i  G io v a n n i ,  d a  B u t t ig l i e r a ,  prov. di A le s sa n d r ia .
80. G a l la rm i  E m il io ,  d i  G io v a n n i ,  d a  N ovara ,  p ro v .  di Novara.
81. G ian o t t i  R o m a n o ,  di C a r lo  F e l i c e ,  d a  B a d e n -B a d e n ,  p ro v .  d i
B a d e n -B a d e n .
82. Giret t i  E d o a rd o ,  d i  A g o s t in o ,  d a  T o r r e  Po l l ice ,  p ro v .  di T o r in o .
83. G iu l ia n o  G iu s e p p e ,  fu G i u s e p p e ,  d a  C a v a l l e r m a g g i o r e , p ro v .  di
C une o .
84. Grossi V in c e n z o ,  fu  P ie t ro ,  d a  P o l lo n e ,  p rov .  d i  N o v ara .
85. G a m b o n e  G iovann i ,  di A chil le ,  d a  Iv re a ,  p rov.  di T o r in o .
86 G uazz on i  G iuseppe ,  di S e r a f in o ,  d a  B orgo  T ic in o ,  p ro v .  di N ovara .
87. G iorcell i  Carlo ,  d i  P ie t ro ,  d a  Q u a r t i ,  p ro v .  di A les san d r ia .
88. G in aca  G iu se p p e ,  di G iu se p p e ,  d a  B u t t i g l i e r a ,  id .
89. I g h i n a  D a n ie le ,  d i  F ra n c e s c o ,  d a  C r e m o l in o ,  id.
90. l e m i n i  G io v a n n i ,  fu  A n to n io ,  d a  A le s s a n d r ia ,  id .
91. L e c h i  T e o d o ro ,  di F a u s t i n o ,  d a  M ilan o ,  p r o v .  di M ilano .
92. L oviso lo  E u s t a c c h i o , di G iu s e p p e ,  d a  C a l a m a n d r a n a ,  p ro v .  d i
A le s sa n d r ia .
93. Levi A b r a m ,  fu  L e o n e ,  d a  T o r in o ,  p rov .  d i  T o r in o .
95. L a n f r a n c h i  V i t to r io ,  di V in c e n z o ,  d a  T o r in o ,  rov .  di T o r in o .
95. L a n z a v e c c h ia  P ao lo ,  fu  A g o s t in o ,  d a  A lessan d r ia ,  p ro v .  d i  A less
96. L u o t to  P a o lo ,  fu S te f a n o ,  d a  V i l l a f ra n c a ,  id.
97. M i lan e se  C e s a r e ,  d i  G io v a n n i ,  d a  C asa le  M o n f e r r a t o ,  p rov .  d i
A le s s a n d r ia .
98. M a n n o  G iu l io ,  d i  A n to n io ,  d a  M ilano ,  p ro v .  di M i lan o .
99. M a lv an o  Cesare ,  di A le s s a n d ro ,  d a  T o r in o ,  p r o v .  di T o r in o .
100. M a n t a u t  L u ig i  F ra n c e s c o ,  fu  L u ig i ,  id .  id.
101. Molo L u ig i  D o m e n ic o ,  di G io v a n n i ,  id .  id .
102. M olino  Pao lo ,  d i  V in c e n z o ,  d a  C h ie r i ,  id .
103. M a r t in e t  C esare ,  di G iulio ,  d a  Aosta , id .
104. Merlo Paolo ,  d i  F e l ice ,  d a  T o r in o ,  id .
105. M achia B ernardo ,  di B e rn a rd o ,  d a  V enasca ,  p ro v .  d i  C une o .
106 M ino G iuseppe ,  di G iu se p p e ,  d a  B a rc e l lo n a ,  (Spagna) .
107. M a rc h e l l i  A m b ro g io ,  di A ngelo ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  d i  T o r in o .
108. M e l isu rg o  L in o ,  di N ico la ,  id. id .
109. Masè E u g e n io ,  di F ede r ico ,  d a  M an tova ,  p rov .  di M a n to v a .
110. Mossi F ra n c e s c o ,  fu  A n to n io ,  d a  S p i n e t t a ,  p ro v .  di A le s sa n d r ia .
111. M o n ta ld i  E m il io ,  di A nac le to ,  d a  Lessolo ,  p rov .  di T o r in o .
112. M a re n g o  E nrico ,  fu Angelo ,  d a  T o r in o ,  id.
113. Meda Ig n az io ,  di G ero lam o ,  d a  Cressa, p rov .  d i  N ovara .
114. M arro  V i t to r io ,  d i  G io v an n i  B a tt is ta ,  d a  Garessio, p rov .  d i  C u n e o .
115. Morell i  G iuseppe,  d i  Michele ,  d a  V i l l a f r a n c a  P i e m o n te ,  p ro v .  d i
T o r in o .
116. Norese  P ie t ro ,  fu  Carlo, d a  A le s sa n d r ia ,  p rov .  d i  A les san d r ia .
117. N ovara  G iu se p p e ,  di G io v an n i ,  d a  T o r i n o ,  p rov.  di T o r in o .
118. N ico la  Guido,  di Giorgio, id . id .
119. N oc i l la  Gio., fu  L ibo r io ,  d a  C a l ta n i s s e t t a ,  p rov .  d i  C a l t a n i s s e t t a .
120. N oris  A n to n io ,  di A lessan d ro ,  d a  M assa S u p .  p ro v .  di Bovigo.
121. Naselli  Feo  E rn e s to ,  di F ra n c e sc o ,  d a  S a v o n a ,  p rov.  di G enova .
122. O t to l e n g h i  C a m il lo ,  di E m a n u e l e ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  di T o r in o .
123. O livero  B a r to lo m e o ,  d i  G iu se p p e ,  d a  B ra ,  p ro v .  d i  Cuneo .
124. Olmi R obe r to ,  di Carlo ,  d a  B ob b io ,  p ro v .  di P a v ia .
125. O b er to  Angelo ,  d i S te f a n o ,  d a  C herasco ,  p rov .  di C une o .
126. Pozzi P ie t ro ,  fu  A n to n io ,  di P a v o n e ,  p r o v .  di A le s s a n d r ia .
127. P o rz io  Adolfo, d i  F ra n c e sc o ,  d a  C asale  M o n fe r ra to ,  id.
128. P av ia  Carlo  A lber to ,  fu Carlo ,  d a  A g l iano ,  id.
129. Pozzi Alfredo, fu G iuse ppe ,  d a  T a p ig l i a n o ,  p rov .  d i  N ovara .
130. P r io r a  L u ig i ,  d i  G iovann i ,  d a  T o r t o n a ,  p rov.  d i  A le s s a n d r ia .
131. P a s q u e r o  Cesare,  di R o m a n o ,  d a  Asti , id.
132. P is to ia  Adolfo, fu  Carlo, d a  C u n e o ,  p rov .  di C une o .
133. P eco  P ie t ro ,  fu  Cesare ,  d a  N o v ara ,  p rov .  d i  N o v a ra .
134. P a t e t t a  F e d e r ic o ,  d i  F e r d i n a n d o ,  d a  Cairo, p ro v .  di Genova.
135. P u g n o  A le s s a n d r o ,  d i  M a u r i l io ,  d a  C asale  M o n fe r ra to ,  p ro v .  di
A le s s a n d r ia .
136. P re m o l i  Orazio, d i  A les san d ro ,  d a  C rem a ,  p ro v .  d i  C re m o n a .
137. P izz in i  A n to n io ,  d i  A ch i l le ,  d a  B e rg a m o ,  p ro v .  di B e rg am o .
138. P i a n o  F e d e r ic o ,  d i  Fel ice ,  d a  T o r i n o ,  p rov .  d i  T o r in o .
139. P izzo rn o  Carlo,  fu  A n to n io ,  d a  R occa  G r i m a l d a ,  p ro v .  di A les­
s a n d r ia .
140. P e d r o t t a  E d o a rd o ,  di G iuseppe ,  d a  P i n e r o l o ,  p r o v .  d i  T o r in o .
141. P i a n o  G io v a n n i ,  fu Gio. A n t o n i o ,  d a  Oviglio , p ro v .  di A le s sa n d r ia .
142. Rossi G iu l io ,  fu  V in cen zo ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  di T o r in o .
143. R e y n a  F ede r ico ,  fu  Carlo ,  id.
144. Rad ica t i  d i  B ro so lo  C esare ,  d i  C a s im iro ,  id .
145. Ricci G io v a n n i  B a t t i s t a ,  fu  C ar lo ,  d a  Asti,  p ro v .  di A le s sa n d r ia .
146. R iv e ra  G iu se p p e ,  di A nge lo ,  d a  T o r in o ,  p rov .  d i  T o r in o .
147. R a in e r i  L u ig i ,  di Zeffir ino ,  d a  P a l la n z a ,  p rov .  d i  N ovara .
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148. R iva  P i e t r o , d i  G iu se p p e ,  d a  Iv rea ,  p ro v .  di T o r in o .
149. R o n g a  V in c e n z o ,  di D ar io ,  d a  C a s te ln u o v o  Belbo,  p ro v .  di Ales­
sa n d r ia .
150. R o v e re  M a r io ,  di A m b ro g io ,  d a  M ondovì ,  p rov .  di C u n e o .
151. R a im o n d i  G i u s e p p e ,  d i  A n t o n i o ,  d a  P o r to  M a u r i z io ,  p rov .  d i
P o r to  M a uriz io .
152. Scarfi ot t i  C a m il lo ,  di R o b e r to ,  d a  T o r i n o ,  p rov .  di T o r in o .
153. S a c c h e ro  G io v a n n i ,  di T o m m a s o ,  d a  C a n e l l i ,  p rov .  di A le s s a n d r ia .
154. S t r a m b io  A n n ib a ie ,  di D o m e n ic o ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  di T o r in o .
155. S p a n t ig a t i  E n r ic o ,  fu  F e d e r ic o ,  id.
156. S in c e r o  C o s t a n t i n o ,  di G io v a n n i ,  d a  T r i n o ,  p rov .  di N ovara .
157. S a b b io n e  V e n a n z io ,  d i  Pao lo ,  d a  V i l la f ra n c a ,  p ro v .  d ’A le s sa n d r ia
158. S oss i  L u ig i  di A n to n io ,  da  S. M ic h e le  d Asti ,  id.
159. S c a ra v a g l io  F ra n c e s c o ,  d i  E u g e n io ,  d a  Iv rea ,  prov.  di T o r in o .
160. S a ss i  C amillo ,  d i  D a n ie le ,  d a  T o r in o ,  id.
161. S p in o g l io  C ar lo ,  d i  G io v a n n i ,  d a  T r i c e r r o ,  p ro v .  di N ovara .
162. T a s c h e r o  E u g e n i o ,  di D o m e n ic o ,  d a  Asti ,  p ro v .  d i  A lessandr ia .
163. T o r r e t t a  E rn e s to ,  d i  Carlo , d a  T o r in o ,  p ro v .  d i  T o r in o .
161. T a r c h e t t i  L eo p o ld o ,  d i  F ra n c e s c o ,  d a  P e r t e n g o ,  p ro v .  d i  N ovara .
165. T i to l i  Alfonso ,  fu D o m e n ic o ,  d a  R o m a ,  p ro v .  di R o m a .
166. T re v e s  Carlo, d i  M ic h e le ,  d a  V e n e z ia ,  p rov .  di V en ez ia .
167. T r i b a u d i n o  G iuse ppe ,  d i  G iovann i ,  d a  R accon ig i ,  p ro v .  di C uneo .
168. T e ss a ro l i  G iu se p p e ,  d i  Carlo ,  d a  C re m o n a ,  p ro v .  di C re m o n a .
169. Ubold i  F e r d i n a n d o ,  di M ichele ,  d a  M ilano ,  p rov .  di M ilano .
170. V isc o n t i  U m b e r to ,  di G i o v a n n i , d a  F e r m o ,  p ro v .  d i  Ascoli P iceno .  
, 1 7 1 .  V e rc e l lo n e  Carlo ,  fu L u ig i ,  d a  Netro,  p ro v .  di N ovara .
172. V a s ta p a n e  F e d e l e ,  d i  G io v a n n i ,  d a  Asti,  p rov .  di A lessan d r ia .
173. V arve l l i  G u s ta v o ,  di G iu s e p p e ,  d a  C asorzo ,  id.
174. V erce l l i  P i e t ro ,  di F ra n c e sc o ,  d a  B o r g o m a n e r o ,  p ro v .  di N ovara .
175. V i l lan is  A lb e r to ,  fu  G ae ta n o ,  d a  S. M a u ro ,  p rov .  di T o r in o .
176. V ig l i a n i  F e r d i n a n d o ,  d i  L u ig i ,  d a  S. D a m ia n o ,  p ro v .  d ’A lessan d r ia .
177. V ian i  Carlo, di F ra n c e sc o ,  d a  B e s ta g n o ,  p ro v .  di P o r to  M auriz io .
178. Z a n e t t i  L u ig i ,  di Fe l ice ,  d a  Sforzesca ,  p rov .  di P av ia .
(UDITORI A CORSI SINGOLI)
1. B ru s c h e t t i  L u ig i ,  fu  G io v a n n i ,  d a  P i e d im u la r a ,  p rov .  di N ovara .
2. C a ia n i  P ro s p e ro ,  di A r is t ide ,  d a  T o r in o ,  p rov .  di T o r in o .
3. T e m e s io  N ico la ,  fu  M atteo ,  d a  D iano  C a s te l lo ,  p ro v .  d i  P o r to
M a u r iz io .
4. V e n o s t a  A lf redo ,  d i  F i l ippo ,  d a  G u a s ta l l a ,  p rov .  d i  Reggio  E m il ia .
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NOTARIATO E PROCURA
1° anno d i corso.
] .  Boeri A rm a n d o ,  di F e l ic e ,  d a  C a m a g n a ,  p ro v .  d i  A lessan d r ia .
2. B o rg n a  L in o ,  di P ie t ro ,  d a  P o l le n z o ,  p rov .  di C une o .
3. B ona v ia  G iovann i ,  di G iuse ppe ,  d a  Genola,  p rov .  di Cuneo .
4. D av i to  G iu se p p e ,  di P ie t ro ,  d a  L ev o n e ,  p ro v .  d i  T o r in o .
5. F e r r e r o Adolfo,  d i  E n r ico ,  d a  C a v a l le rm a g g io re ,  p rov .  di Cuneo .
6. F r u t t e r o E d o a rd o ,  di T o m m a s o ,  d a  S a v ig l i a n o ,  id.
7. F e r r e r o D o m en ico ,  di F i l ippo ,  d a  M o m b e rce l l i ,  p ro v .  di A lessandr ia .
8. F o n t a n a  F ede r ico ,  di G iuseppe ,  d a  Asti ,  id.
9. G u id i  E d o a rd o ,  di Carlo ,  d a  Varzi ,  p rov .  di Pav ia .
10. G h is l ie r i  A m ilca re ,  fu  G iacom o,  d a  S. D a m ia n o  a l  Colle, id .
11. L a in a t i  E rm e n e g i ld o ,  d i  G io v a n n i ,  d a  M ilano ,  p rov .  di M ilano .
12. M i lan o  A n to n io ,  di B a r to lo m e o ,  d a  S a n f r è ,  p ro v .  di C une o .
13. Mus A n s e im o ,  di Gio. B a t t i s ta ,  d a  T o r g n o n ,  p ro v .  d i  T o r in o .
14. R a m o in o  D o m e n ic o ,  d i  A g o s t in o ,  d a  P o n te d a s s io ,  p rov .  di P o r to
M a u r iz io .
15. R e n a u d o  R e m ig io ,  fu  R e m ig io ,  d a  C u n e o ,  p ro v .  di C u n e o .
1C. S c a r ro n e Carlo ,  di S e c o n d o ,  d à  Asti , p ro v .  d i  A le s sa n d r ia .
17. T o m a t i s  V in cen zo ,  di V in cen zo ,  d a  M orozzo ,  p rov .  di C u n e o .
18. V a le r io  Silv io ,  d i  G ia m b a t t i s t a ,  d a  P o n t ,  p ro v .  di T o r in o .
19. V isc o n t i  E n r ic o ,  d i  Fe l ice ,  d a  V a len za ,  p ro v .  d i  A le s sa n d r ia .
3°  anno d i corso.
1. Calott i  F r a n c e s c o ,  fu  G io v a n n i  R a t t i s t a ,  d a  B a rb a n ia ,  p ro v .  di
T o r in o .
2. C u r le t t i  P r im o ,  di G iu se p p e ,  d a  M ango , p rov .  d i  C u n e o .
3. D avy  M auriz io ,  di Gio. R a t t i s t a ,  d a  S. D idero ,  prov. di T o r in o .
4. I v a ld i  G ioach ino ,  fu  P ie t ro ,  da  V ercell i , ' p rov .  d i  Novara.
5. Mazzola P ie t ro ,  d i  G io v a n n i ,  d a  G ran a ,  p rov .  di A lessan d r ia .
6. M iche l i  G io v an n i ,  di G ae ta n o ,  d a  Brescia,  p ro v .  di Brescia .
7. M ona co  Cesare ,  di A n d rea ,  d a  P e z z a n a ,  p ro v .  d i  N ovara .
8. M otta  G iu se p p e ,  di G iu se p p e ,  d a  Q u a r g n e n t o ,  p rov .  di A le s sa n d r ia .
9. P o r in e l l i  T e o d o ro ,  fu  Carlo ,  d a  C a s te l le t to  T ic in o ,  p rov .  di N ovara .
10. Pozzo Felice, di P ie t ro ,  d a  O c c h ie p p o  S u p e r i o r e ,  id.
11. Robuffo  C le m e n te ,  d i  Gius.,  d a  M o m b a ru z z o ,  p rov.  d ’A le s s a n d r ia .
12. S ucc i  S e c o n d o ,  di Carlo, d a  C a s te ln u o v o  Calcea ,  id .
13. S a t r a g n i  C a m il lo ,  fu Carlo ,  d a  M o m b a ru zzo ,  id .
14. T o s e l l i  U m b e r to ,  d i  F ra n c e sc o ,  d a  Cass ine ,  id .
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FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
1° anno d i corso.
1. Alessio A n to n io ,  di L u ig i ,  d a  C a ra m a g n a ,  p ro v .  di C une o .
2. A p p io t ti P ie t ro ,  di A ng e lo ,  d a  T o r in o  p rov .  d i  T o r in o .
3. A s to re  A ngelo ,  di S te f a n o ,  d a  I so la  d ’A sti ,  p rov .  d i  A le s sa n d r ia .
4. A ud is io  L u ig i ,  d i  G io v a n n i ,  d a  T o r in o ,  p rov .  d i  T o r i n o .
5 B a s te r i  Cesare,  d i  A n to n io ,  d a  A l ta v i l la  M o n fe r ra to ,  p rov .  d i  
A le s sa n d r ia .
6. B ia n c h i  C e le s t in o ,  di G io v an n i ,  da  S. D a m ia n o  Macri ,  p ro v .  di
C une o .
7. B e r te t t i  P ie t ro ,  d i  G iuse ppe ,  d a  Borgo  d 'A le, p rov .  d i  Novara.
8. B o n i s c o n t ro  Cesare ,  fu A n to n io ,  d a  M onc a l ie r i ,  p rov.  di T o r in o .
9. B o rg o g n o  G iu s e p p e ,  di P ao lo ,  d a  V i l la fa le t to ,  p rov .  di C une o .
40. B o re l l i  D o m e n ic o ,  d i  F ra n c e s c o ,  d a  C arpas io ,  p rov .  d i  P o r to
M auriz io .
41. B ov e t t i  P ie t ro ,  d i  G io v a n n i  B a t t i s ta ,  d a  Viola, p ro v .  d i  C u n e o
12. B u s c a g l io n e  G io v an n i ,  d i  E n r i c o ,  d a  F r a s s i n e t o ,  p rov .  di Ales­
sa n d r ia .
13. B u s c a g l io n e  G io a n n i ,  di A n to n io ,  d a  B ie l la ,  p rov .  d i  Novara.
14 Calz ia  C e le s t in o ,  di S i lves tro ,  d a  V i l l a g u a r d in o ,  p ro v ,  d i  P o r to  
M a uriz io .
15. C a n ta m e s s a  F e r d in a n d o ,  d i  G iu se p p e ,  d a  G ovone ,  p rov .  d i  Alba.
16. C a m o s so  A r tu ro  Raffaele, d i  M ic h e le ,  d a  T o r r e p e l l i c e  p ro v .  di
T o r in o .
17 C aravadoss i  E m i l io ,  di F e l ice ,  d a  C a rc a re  p ro v .  di G enova.
18. C a r lo t t i  Lu ig i ,  d i  Gio. B a t t i s t a  d a  V al le  In f .  Mosso, p ro v .  di
Novara.
19. C a s ta g n e r i  Gio. B a t t i s ta ,  di G iu se p p e ,  d a  Ceres ,  p rov .  di T o r in o .
20. C a v a l lo n e  Gio. B a t t i s t a ,  d i  G iu se p p e ,  d a  T r i c e r r o ,  p ro v .  d i  N ovara .
21. C i r a v e g n a  M a t te o ,  d i  G io v a n n i ,  d a  N arzo le ,  p rov .  di Cuneo .
22. C o m e ro  P ao lo ,  f u  G io v a n n i ,  d a  Biella ,  p rov .  d i  N o v ara
23. C o n d io  G io an n i ,  d i  M ic h e le ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  d i  T o r in o .
24. C os ta  Carlo, fu  G io a n n i ,  d a  S u s a ,  id.
25. C o t t in i  F ra n c e s c o ,  d i  V in c e n z o ,  d a  C a s te lb o g l io n e ,  p ro v .  di Ales­
s a n d r i a .
26. D a l la  C h ia r a  G iuse ppe ,  di Z eno, d a  V e r o n a ,  p rov .  d i  V ero n a .
27. D a n e o  G iuse ppe ,  d i  V i t to r io ,  d a  T o r in o ,  prov. di T o r in o
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28. De A n t o n i o  E m i l io ,  fu  F ra n c e sc o ,  d a  A le s s a n d r ia  p rov.  d i  A le s ­
sa n d r i a .
29. D 'Erco le  V it to rio ,  di P a sq u a le ,  d a  M ilano ,  p ro v .  di Milano.
30. D e g a u d e n z i  Lodovico ,  di V i t to r io ,  d a  T r i n o  p rov .  di Novara.
31. D e p e t r i s  E t to r e ,  d i  Emilio ,  d a  Rivoli , p rov .  di T o r in o .
32. D o g l io t t i  A m ed eo ,  di T u l l io ,  d a  P ra to ,  p rov .  d i  F i re n z e .
33. D o m e n in o  G iuseppe ,  di M assimo, d a  C h ie r i ,  p r o v .  d i  T o r in o .
31. D o ra to  E m il io ,  di T e o le r ic o ,  d a  R iva l ta ,  id .
35. F a n t in i  E n rico ,  di E m i l io ,  d a  C h ie r i ,  id .
36. F e r ra r i s  Gio. B a tt is ta ,  di G iu s e p p e  A n to n io ,  d a  Q u a r g n e n to ,  p rov .
rii A le s sa n d r ia .
37. F e r r a r i s  Pao lo ,  di G iuse ppe ,  d a  M a sse ran o  prov.  di N ovara .
38. F o rn a c a  L u ig i ,  fu  E nrico ,  d a  T o r in o ,  p rov .  di T o r i n o
39. F o rn e r i s  Cesare, d i  F ra n cesc o ,  d a  M a g lia no  Alpi, prov. di Cuneo .
40. F o rn o  E lig io ,  di G iu se p p e ,  d a  B u ro n z o ,  prov. di Novara.
41. F o r t i n a  A n to n io ,  di Carlo, da C a v ag l ià  d ’A gogna ,  id.
42. G aggino  Ip p o l i to ,  di G io a n n i ,  d a  T o r in o ,  p rov .  di T o r in o
43. G ag l ia rd i  G iacom o,  fu Agabio ,  d a  Oleggio ,  p ro v .  d i  Novara.
44. Gay G iuseppe ,  di L u ig i ,  d a  C u o rg n è ,  prov. di T o r in o .
45. G a l l in a  E m il io ,  di F ra n c e sc o ,  d a  Sala ,  p rov .  d i  A lessand ia .
46 G e ra n z a n i  A ngelo ,  di G io v an n i ,  d a  T e rd o b b ia te ,  p rov .  d i  N ovara .
47. G iaco b b e  G io v a n n i ,  d i  A lberto ,  da  C re m o l in o  p rov .  di A lessan d r ia .
48. G ian i  L u ig i ,  fu Carlo, d a  C a luso ,  p rov .  d i  T o r in o .
49. G io rd a n i  L u ig i  d i  L u d ov ic o ,  d a  P isogne ,  p rov .  di Brescia.
50. G iore l l i  E rn e s to ,  di Clem e n t e ,  d a  T o r in o ,  p rov .  di T o r in o .
51. G iriodi S is to  di F e l ice  V i t to r io ,  d a  C os t ig l io le  S a luzzo ,  p ro v .  di
C u n e o .
52. G or ia  G ioann i ,  fu  G iu se p p e ,  d a  M on tecas te l lo ,  p ro v .  di A lessandr ia .
53. G r igno l io  E vas io ,  di F ra n c e s c o ,  d a  Ralzola , id.
54. Grillo  A n to n io ,  di G u g l ie lm o ,  d a  Nizza Monf., id.
55. G uasco  F e l ice ,  fu  Carlo, d a  T r in o ,  p ro v .  di N ovara .
56. I n a u d i  A r tu ro ,  di G ioann i ,  d a  S a lu z z o ,  p rov.  di C uneo .
57. Iva ld i  P ie t ro  F ra n c e s c o ,  di C le m e n te ,  d a  B e lveg lio ,  p ro v .  di A les­
s a n d r i a
58. L a m p u g n a n i  A r tu ro ,  di Achil le ,  d a  N o v ara ,  p rov .  di N ovara .
59. M a in i  L u ig i ,  d i  A lessandro ,  d a  Caste l  S. G io a n n i ,  p rov .  di P ia ­
c e n z a .
60. M a l in v e rn i  E u g e n io ,  di Carlo, d a  T o r in o ,  p rov.  d i  T o r in o .
61. M a r t in a  V in cen zo ,  d i  L u ig i ,  d a  S a lu z z o ,  p rov .  di Novara.
62. M a r t i n e n g o  T e re s io ,  di G iuse ppe ,  d a  C o r te m i l ia ,  p ro v .  di C u n e o .
63. M a r t in o  P ie t ro ,  di P ie t ro ,  d a  M ilano ,  p rov .  di Milano.
64. Massiodri Miro, di M iro ,  d a  R e b b io ,  p rov .  d i  Como.
65. Mazza C arlo ,  fu P ie t ro ,  d a  A ro n a ,  p ro v .  di N o v ara .
66. M a z z u c c h e t t i  R ica rdo ,  di G iacom o, d a  Biella, id.
67. M in e t t i  E n r ico ,  di D o m e n ic o ,  d a  R oss ig l io n e ,  p rov.  d i  G enova.
68. Minoli  A lb e r to ,  d i  R ic c a rd o ,  d a  Oleggio ,  p ro v .  d i  N ovara .
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69. M o n ta g n in i  Teofi lo ,  di Carlo , d a  T r i n o ,  p rov .  di N ovara .
70. M on tin i  A r tu ro ,  d i  P ao lo ,  d a  P ra ,  p ro v .  d i  G enova.
71. M uggio  R ic c a rd o ,  fu  A n d re a ,  d a  B ie l la ,  p ro v .  di N ovara .
72. M u ra to r i  G iu se p p e  d i  G io a n n i  d a  C a n e l l i  p rov .  di A lessan d r ia .
73. N a p io n e  E t to r e ,  d i  A n to n io ,  d a  T o r in o ,  p rov .  di T o r in o .
74. Nasi S te fan o ,  di L u ig i ,  d a  C e n ta l lo ,  p rov .  di C une o .
75. N av a re t t i  C a m il lo ,  di L u ig i ,  d a  S a r t i r a n a ,  p ro v .  d i  P av ia .
76. N egre t t i  R iccardo ,  di P i e t ro ,  d a  Maccio, p ro v .  d i  Como.
77. N egro  A n to n io ,  di F r a n c e s c o ,  d a  M urazzo  P o ssa n o ,  p ro v .  di C uneo .
78. N egro  G io v an n i ,  d i  P ie t ro ,  d a  S a n t e n a ,  p rov .  di T o r in o .
79. P a m p u r i  G iu se p p e ,  di G io an n i ,  d a  F o rn a c a ,  p rov .  d i  N ovara .
80. P e ra g l ie  C o s t a n t in o ,  d i  A d am o ,  d a  R ue g lio ,  p ro v .  d i  T o r in o .
81. P e r lo  D av ide ,  di Carlo ,  d a  C a ra m a g n a ,  prov. d i  C u n e o .
82. P e r u g in i  V i ta l in o ,  di R e g in a ld o ,  d a  C a m e ra n o ,  p rov .  d ’A ncona .
83. P ia c e n z a  G io a n n i ,  di T o m m a s o ,  d a  F a r ig l i a n o ,  p ro v .  d i  C u n e o
84. P ip in o  A n d re a ,  fu  A n d re a ,  d a  S a v ig l i a n o ,  id.
85. Pogg i  A tt i l io ,  di T u l l io ,  d a  C h iu s a  P esio ,  id.
86. R a im o n d i  G iu se p p e ,  d i  F ra n c e sc o ,  d a  C a n a le ,  id.
87. R a m o r in o  P ao lo ,  d i  G iu se p p e ,  d a  A cq u i ,  p ro v .  d i  A lessandr ia .
88. Re G io a n n i ,  di N ico lao ,  da  C a s te l fe r ro ,  id.
89. Rigazzi Cesare ,  di F i l ip p o ,  d a  P a l l a n z a ,  p ro v .  di N ovara .
90. R o b o s to  E rn e s to ,  d i  L o re n z o ,  d a  Virie , p rov .  di T o r in o .
91. Roggier i  T u l l io ,  di Carlo , d a  S. B e g n ig n o ,  id .
. 92. Rossi  V in c e n z o ,  di S e b a s t ia n o ,  d a  F i r e n z e ,  prov.  di F irenze .
93. Rossi  L a m b e r to ,  d i  V i rg in io ,  d a  Carpi ,  p ro v .  di M odena .
94. R u b i a n o  L u ig i ,  d i  A n to n io ,  d a  N o n e ,  p rov .  d i  T o r i n o
95. S a c e rd o t i  A ch i l le ,  di J a c o b ,  d a  V o g h e r a ,  p ro v .  di P av ia .
96. S a lv e ro g l io  Luig i ,  di Raffae le ,  d a  C a m in o ,  p ro v .  di A les san d r ia .
97. S c a ra m u z z a  G ia c o m o ,  di G ia c in to ,  d a  V ercel l i ,  p rov .  d i  Novara.
98. Scarsi R a n ie r i  E r n e s t o ,  d i  L u ig i ,  d a  T r i s o b b io ,  p rov .  di  A lessandr ia .
99. S e t t im o  M iche le ,  d i  G io a n n i ,  d a  D iano  d ’Alba, p ro v .  di Cuneo.
100. S t ra ffo re l lo  L e o n a rd o ,  d i  G u s ta v o ,  d a  P o r to  M a uriz io ,  p rov .  di
P o r to  M auriz io .
101. T a rc h e t t i  P ao lo ,  d i  Q u in z io ,  d a  S. S a lv a to r e  M o n fe r ra to ,  p rov .
di A lessandr ia .
102.  T es io  G iu se p p e ,  di B a r to lo m e o ,  d a  B ra ,  p ro v .  di T o r in o .
103. T e s to r e  P o m p e o ,  di G io a n n i ,  d a  L a v r ia n o ,  id.
104. Tosel l i  T eo f ì lo ,  d i  G iaco m o ,  d a  C e n ta l lo ,  p ro v  d i  C u n e o .
105. T re v e s  M arco,  di G raz iad io ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  d i  T o r i n o .
106. T r i n c h e r o D o m e n ic o ,  di Gio. B a t t i s t a ,  d a  S . D a m ia n o  d’Asti ,
p rov .  d i  A le s s a n d r ia .
107. T r i s a n o  A n d re a ,  d i  L o re n z o ,  d a  T o r i n o ,  p ro v .  di T o r in o .
108. T u r in D a n ie le ,  fu M a tte o ,  d a  T o r i n o ,  id .
109. V al lo n e  L u ig i ,  di G io v a n n i ,  da M a gg io ra ,  p ro v .  di N ovara
110. V e ra n d o  G ia c o m o ,  d i  G io v a n n i ,  d a  P ie v e  d i  Teco,  p ro v .  d i  P o r to  
M aurizio .
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111. V iv e n z a  F ra n k l in ,  d i  A n d rea ,  d a  Chie ti ,  p rov .  di Ch ie t i .
112. V i l la v e c c h ia  E t to r e ,  di F ra n c e sc o ,  da  Sa la  M o n fe r ra to ,  p rov .  di
A le s sa n d r ia .
113. Z an o t t i  F i l ippo ,  di A n to n io ,  d a  M ia s in o ,  p rov .  di N ovara .
114. Z occh i  Luig i  A u gus to ,  di P io ,  d a  S a n t i à ,  id .
115. Zorzoli C am il lo ,  di F ra n c e s c o ,  d a  L u m e l l o g n o ,  id
116. Z uccoli  G ian  Maria ,  fu  B a t t i s t a ,  d a  I s e r o ,  p ro v .  d i  Bresc ia .
8° anno d i corso.
1. Agosteo C orrado ,  di C orne l io ,  d a  A lessan d r ia ,  p rov .  d i  A les san d r ia .
2. Aguzzi A lessandro ,  d i  G iacom o,  d a  M o m b a rc a ro ,  p ro v .  di C une o .
3. A im o n e  G iovann i ,  d i  F ra n c e s c o ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  rii T o r in o .
4. A le s sa n d r ia  D om en ico ,  di Gio. A n to n io ,  d a  V e r d u n o ,  p rov .  di  C une o .
5. A m er io  G iuse ppe ,  di G io v an n i ,  d a  S. P ao lo ,  p ro v .  d i  A lessan d r ia .
6. A nnovazz i  L u cca ,  di Pacif ico, da  C e ran o ,  p rov .  d i  N ovara .
7. A por t i  F e r r a n t e ,  d i  L odov ico ,  d a  S . M a r t in o  d e l l ’A rg ine ,  p rov .  di
C re m o n a .
8. A rd u in o  Adolfo, di G iuseppe ,  d a  M onca l ie r i ,  p rov .  di T o r in o .
9. A r im o n d i  G iu l io ,  di G io v a n n i ,  d a  M o ndov i ,  p ro v .  di Cuneo.
10. A r n a u d  L u ig i ,  d i  E rn e s to ,  d a  R a c c o n ig i ,  id.
11. B a r r i e ra  U rb a n o ,  di C o s ta n te ,  d a  V enez ia ,  p r o v .  di V enezia .
12. Bassi P ie t ro ,  di G io v a n n i ,  d a  Garessio , p ro v .  di C uneo .
13. B a t t a g l io n i  G io v a n n i ,  d i  A n g e lo ,  d a  M eana ,  p rov .  di C ag lia r i .
14. B e c c a r ia  G iuse ppe ,  di F i l ip p o ,  d a  D e m o n te ,  p ro v .  di C une o .
15. B e g h e l l i  F ra n c e s c o ,  di G iu se p p e ,  d a  N izza,  p rov .  di Nizza.
16. B e l l in i  B e rn a rd o ,  di F ra n c e sc o ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  d i  T o r in o .
17. B e llua t i  L u ig i ,  di F ra n c e s c o ,  d a  C a nd ia ,  p rov .  di P av ia .
18. B ia n c h i  E rm e n e g i ld o ,  d i  G io v a n n i ,  d a  S. D a m ia n o  Magra, p rov .  di
C u n e o .
19. B obbio  G au d en z io ,  di P ie t ro ,  d a  N ovara ,  p rov .  d i  N ovara .
20. Bodo L u ig i ,  di Gio. B a t t i s ta ,  d a  V e n a r i a ,  p ro v .  d i  T o r in o .
21. B ona  Carlo ,  fu  F ra n c e s c o ,  d a  T o c e n o ,  p ro v .  di Novara.
22. B on e t t i  G io v a n n i ,  fu P ie t ro ,  d a  S. D a m ia n o  Magra ,  p ro v .  di C une o ,
23. Bono D om en ico ,  d i  B e rn a rd o ,  d a  S o m m a r i v a  Bosco, id.
24. B overo  R in a ld o ,  di M ic h e le ,  d a  Recco, p r o v .  di G enova.
25. B r u n o  V i t to r io ,  di G iu se p p e ,  d a  S c u rz o le n g o ,  p ro v .  d i  A le s sa n d r ia .
26. Ca lizzano  Fel ice ,  di G io v a n n i ,  d a  A le s s a n d r ia ,  id.
27. Calosso  E d o a rd o ,  di C a rlo ,  d a  C a s ta g n o le ,  id.
28. C a p i to lo  L u ig i ,  d i  G io v a n n i ,  d a  C a s ta g n o le ,  id .
29. C a rb o n e  A g os tino ,  di Carlo, d a  T o r in o ,  p ro v .  d i  T o r in o .
30. C a r ta  A nge lo ,  d i  Efis io , d a  O r i s ta n o ,  p ro v .  d i  S assa r i .
31. C a sso n e  C e le s t in o ,  d i  A le s sa n d ro ,  d a  A cqu i ,  p ro v .  d i  A le s s a n d r ia
32. C a te lla  G io v an n i ,  d i  G iacom o,  d a  C a m a n d o n a ,  p ro v .  d i  N ovara .
33. Gavazza F ra n c e sc o ,  fu  L o ren zo ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  di T o r in o .
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3 ì .  Coggi C o s t a n t in o ,  di C esare ,  d a  C re m o n a ,  p r o v . d i  C re m o n a .
35. Coggio la  G iu se p p e ,  fu  Carlo ,  d a  L ù ,  p ro v .  di A les san d r ia .
36. C o lo m b a t t i  M iche le ,  di P i e t ro ,  d a  C a sa lg ra ss o ,  p ro v .  di C une o .
37. C o m p a g n o n i  P o m p e o ,  di T i to ,  d a  M acera ta ,  p ro v .  dì M acera ta .
33. G rida  D om en ico ,  d i  Gio. B a tt . ,  d a  M o n g ra n d o ,  p ro v .  di N ovara .
39. Defi l ippi  F i l ip p o ,  di G iu se p p e ,  d a  T o r i n o ,  p rov .  dì T o r in o .
40. Del B a rb a  E n r ic o ,  d i  P ie t ro ,  d a  L iv o rn o ,  prov. di L iv o rno .
41. D elù  T o m m a s o ,  d i  L u ig i ,  d a  C a g lia r i ,  p rov .  di Cagliar i .
42. Dog l io t t i  L u ig i ,  d i  G iacom o,  d a  T o r in o ,  p rov .  di T o r in o .
43. D o n n e t t i  F r a n c e s c o ,  di G iu se p p e ,  d a  P ra to  Sesia ,  p rov .  d i  N ovara .
44. F a d d a  G avino,  di S te f a n o ,  d a  C ag lia r i ,  p ro v .  d i  Cagliari .
45. F a ld e l la  A lessandro ,  fu L u ig i ,  d a  Melazzo, p ro v .  di A le s sa n d r ia .
46. F e r r a r i s  P a s q u a le ,  fu D a lm a z io ,  d a  Q u a r g n e n t o .  id.
47. F e r r e r o G abr ie le ,  di P ie t ro ,  d a  V ia le ,  p rov .  di T o r in o .
48. F e r r io  L u ig i ,  fu  C a r lo ,  d a  D ian o  Alba, p rov .  di Cuneo .
49. F o r n a r o  L o r e n z o ,  d i  V i n c e n z o ,  d a  C a s te l l e t to  d ’ O r b a ,  p rov .  di
A les san d r ia .
50. F o rn e r i s  L u ig i ,  fu B e rn a rd o ,  d a  F o ss a n o ,  p rov .  di Cuneo .
51. G abb io  G iacom o,  di F ra n cesc o ,  da  C a n a le ,  id .
52. Gay D o m en ico ,  di P ao lo ,  d a  S c u r z o l e n g o ,  p ro v .  di A lessandr ia .
53. G aia  P ie t ro ,  di C o s ta n t in o ,  d a  Canapiglia  Cervo, p rov .  di N ovara .
54. G azzera  D o m e n ic o ,  di G io v a n n i ,  d a  B e n e  V a g ie n n a ,  p r o v in c i a  di
Cuneo .
55. G ian i  Cr istoforo ,  di A n to n io ,  d a  Varzi ,  p ro v .  di Pavia .
56. G iani  P ie tro ,  di G iuse ppe ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  d i  T o r in o .
57. G u a la  Cesare,  di C a rlo ,  d a  A cq u i ,  p rov .  di A lessan d r ia .
58. G u a s sa rd o  G iu se p p e ,  fu G u ido ,  d a  C a p r ia ta  d ’O rba ,  id .
59. G uasco  M ic h e la n g e lo ,  fu  G iu se p p e ,  d a  T r i n o ,  prov. di N ovara .
60. G rasse ll i  E m il io ,  d i  A le s sa n d ro ,  d a  A rosio ,  p ro v .  d i  C om o.
61. L a jo lo  D o m e n ic o ,  di G iorgio, d a  C a rm a g n o la ,  p rov .  d i  T o r in o .
62. L a rd o n e  G iuseppe ,  d i  G iovann i ,  d a  V ir le ,  p rov .  di C u n e o .
63. L e s c h i e r a  G io v a n n i ,  di G iu se p p e ,  d a  T r a n a ,  p rov .  di T o r in o .
64. L o n g h i  E u g e n io ,  di A m b ro g io ,  d a  V esp o la te ,  p ro v .  di N ovara .
65. M a cch i  C laud io ,  d i  A n to n io ,  d a  M o n c a l ie r i ,  p ro v .  d i  T o r in o .
66. M a in e ro G io v a n n i ,  di G iu se p p e ,  d a  R ivaro lo ,  id.
67. M a n a c o rd a  A lf redo ,  di P ie t ro ,  d a  M onca lvo ,  p ro v .  d i  A lessandr ia .
68. M a n in a  Elis io , d i  V in c e n z o ,  d a  B u s so l in o ,  p ro v .  di T o r i n o .
69. M arice l l i  F r a n c e s c o ,  di G iaco m o ,  d a  B e d ig l io ra ,  Sv izze ra .
70. M a uri  Gio. B a t t . ,  d i A n to n io ,  d a  M onza,  p rov .  d i  Milano.
71. Mollo G iovann i ,  fu  G iovann i ,  d a  B a ld is se ro  Alba, p ro v .  d i  Cuneo .
72. M o n a te r i  D o m e n ic o ,  d i  G r isa n te ,  d a  L a m p o ro ,  p ro v .  di N ovara .
73. M o n ta g n in i  S a lv a to r e ,  fu  G uido,  d a  T r in o ,  id .
74. M o ran d i  G io v a n n i ,  di L u ig i ,  d a  N o v a ra ,  id.
75. M o r io n d o  L o re n z o ,  di M iche le ,  d a  T o r in o ,  p rov .  di  T o r in o .
76. N overo  G iu se p p e ,  di Gio. B a tt . ,  d a  Ceres, id.
77. O dis io  L o ren zo ,  d i  G iuse ppe ,  d a  V o g h e r a ,  p ro v .  di P av ia .
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78. Olioli  G iovann i ,  d i  A n to n io ,  d a  M a g g io ra ,  p rov .  d i  N ovara .
79. O live tt i  M ass im o,  di A n to n io ,  d a  O c c h ie p p o ,  id.
80. O lper  B e n v e n u to ,  di L e o n e ,  d a  L iv o rn o ,  p rov.  di L iv o rn o .
81. P a ru z z a  F i l ippo ,  d i  G iuse ppe ,  d a  S in io ,  p ro v .  d i  Cuneo .
82. P a s in o  G iovanni ,  fu  L u ig i ,  d a  Lu,  p ro v .  di A lessandr ia .
83. P a te t t a  G io v an n i ,  d i  F e r d in a n d o ,  d a  T o r in o ,  p rov .  di T o r in o .
84. P e l i s e t t i  Efisio, fu  S t e f a n o ,  d a  V i l l a f ra n c a ,  p ro v .  di A lessan d r ia .
85. P e r re ro  E m il io ,  fu V in c e n z o ,  d a  Corio, p ro v .  d i  T o r in o .
86. P e r in o  Carlo, di Gio. Carlo , d a  C ir iè ,  id.
87. P e r in o  C arlo ,  d i  Carlo , d a  C ir iè ,  id.
88. P i l l io n e  B a r to lo m e o ,  di B a r to lo m e o ,  d a  C o rs io n e ,  p rov .  di A le s ­
s a n d r i a .
89. P i n n a  A r tu ro ,  di G iu se p p e  L u ig i ,  di O r i s ta n o ,  p rov.  di Cagliari .
90. P isa n i  Ugo, d i  Carlo ,  d a  S t ra d e l la ,  p rov .  di P av ia .
91. Pisel l i  G iuseppe ,  di Pao lo ,  d a  S asso  C orvaro ,  p ro v .  di U rb ino .
92. Pizzin i  L u c ia n o ,  di A ch i l le ,  d a  B e rg a m o ,  p rov .  d i  B e rgam o .
93. P i s to n a to  A dam o,  di D o m e n ic o ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  di T o r in o .
94. P o le t t i  Carlo, d i  G iu se p p e ,  d a  V a lp e rg a ,  id.
95. P u g l ie s e  A ngelo ,  d i  S a b b a to ,  da  A lessandr ia ,  p rov .  d i  A lessandria .
96. R a v a s e n g a  F ra n cesc o ,  fu G iacin to ,  d a  T r in o ,  p rov .  di Novara.
97. Regis G io v an n i ,  di F ra n c e sc o ,  d a  B ene ,  p rov .  di C uneo .
98. Regis  L u ig i ,  d i  G iu se p p e ,  d a  A g n o n a ,  p rov .  di N ovara .
99. R oggie ro  Sc ip ione ,  di Orazio ,  d a  V erzuo lo ,  p ro v .  d i  C uneo .
100. R ov e t to  G iu s e p p e ,  d i  L o re n z o ,  d a  C a s t e l n u o v o , p rov .  d i  A le s ­
s a n d r i a .
101. R u a ta  A lb ino ,  di F ra n c e s c o ,  d a  A lba ,  p ro v .  di C u n e o .
102. Ruffini  Marco, fu  A n g e lo ,  d a  T o r in o ,  prov. di T o r in o .
103. S c a ra v e l l i  S te f a n o ,  fu S te f a n o ,  d a  P e l la ,  p ro v .  d i  Novara.
104. S co fone  L o re n z o ,  fu  E n r i c o ,  d a  P ian ezza ,  p ro v .  di T o r in o .
105. S o r m a n o  Guido,  di F ra n c e sc o ,  d a  N etro ,  p rov .  di N ovara .
106. S o t t e ro  G iuse ppe ,  d i  L u ig i ,  d a  Vezza,  p rov .  di Cuneo .
107. T a p p a r o  Giorgio ,  di P a o lo ,  d a  Agliè, p rov .  di T o r in o .
108. T a s c h e r o  V incenzo ,  d i  D o m e n ic o ,  d a  Asti , p ro v .  di A les san d r ia .
109. T h e a  E m i l io ,  d i  G iu se p p e ,  d a  F o n t a n i l e ,  id.
110. T o n a  L u ig i ,  di Pao lo ,  d a  V a le n z a ,  id.
111. T u r i n a  O ttav io ,  d i  L azza ro ,  d a  L u s e r n a ,  p ro v .  di T o r in o .
112. T re v e r s  Z accar ia ,  di D o n a to ,  d a  T o r i n o ,  id.
113. V ale r io  G a e ta n o ,  d i  D o m e n ic o ,  d a  T o r in o ,  id.
114. V al log in i  G au d e n z io ,  d i  G iovann i ,  d a  L u m e l lo g n o ,  p rov .  di N ovara .
115. V a l l in o  S e b a s t ia n o ,  d i  Lu ig i ,  d a  S a lugg ia ,  id .
116. V erce l l i  G iu lio ,  d i  B e n e d e t to ,  d a  P o g n o ,  id.
117. V e rc e l l in i  F ed e r ico ,  di Celio, d a  R o m a n o ,  p ro v .  di T o r in o .
118. V il lo s io  D o m e n ic o ,  di L u i g i ,  d a  C ast ig l ione  T i n e l l a ,  p ro v .  di
A le s s a n d r ia .
119. V io t t i  A chi l le ,  d i  G iaco m o ,  d a  A le s s a n d r ia ,  id.
120. Z u n in i  A n to n io ,  d i  D om en ico ,  d a  Sasse l lo ,  p rov .  d i  S a v o n a .
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3° anno d i corso.
1. A b a te -D ag a  G i o v a n n i , di B a r t o l o m e o ,  d a  R a c c o n ig i ,  p rov .  di
T o r in o .
2. A b r a t e  S te fa n o ,  di G io v a n n i ,  d a  S a v ig l i a n o ,  p ro v .  d i  C u n e o .
3. A lb e r to le t t i  Carlo ,  di Felice ,  d a  C a s te l le t to  T ic in o ,  p ro v .  di Novara.
4. A l lom ello  A r tu ro ,  di A g os tino ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  di T o r in o .
5. A m b ro se t t ì  Ugo, di E m il io ,  id. id
6. A m e r io  G iu se p p e ,  di L u ig i ,  d a  In v e r ig o ,  p ro v .  d i  Corno.
7. A nel l i  E lia , d i  F r a n c e s c o ,  d a  S o n c in o ,  p ro v .  d i  C re m o n a .
8. A r tu ffo  S a b in o  C a r lo ,  d i  G iu s e p p e ,  d a  C a s ta g n o le  L a n z e ,  p rov.
di A le s s a n d r ia .
9. B a c c ig a lu p o  Raffaele ,  d i  A gos tino ,  d a  G en o v a ,  p rov .  d i  Genova.
10. B a lc e t  A l f re d o ,  di B asil io ,  d a  O u lx ,  p ro v .  di T o r in o .
11. B a n c h e t t i  G io v a n n i ,  fu  G iuseppe ,  d a  R opp o lo ,  p rov .  d i  N ovara .
12. B a r a t t a  G io v a n n i ,  d i  Raffaele ,  d a  P a r n a s s i o ,  p rov .  d i  P o r to  M a u ­
riz io .
13. R a rb e r i s  G io v a n n i ,  di L u ig i ,  d a  B u b b io ,  p rov .  di A le s sa n d r ia .
14. R a rb e r is  L u ig i ,  di T o m m a s o ,  d a  S t ro p p ia n o ,  p rov.  d i  N ovara .
15. B a rb e r is  V in c e n z o ,  di C o s ta n t in o ,  d a  A le s sa n d r ia ,  p ro v .  d i  A les­
s a n d r ia .
16. B a t t i s t in i  F e r d in a n d o ,  fu  P ie t ro ,  d a  D o rzan o ,  p ro v .  d i  N o v ara .
17. B e r r u t o  G io v an n i ,  di G io v a n n i ,  d a  B a ld is se ro ,  p rov .  d i  T o r i n o ,
18. B e r to r e l lo  G io v a n n i  B a t t i s ta ,  d i G iuseppe ,  d a  M o n ta ld o ,  p ro v .  d i
C u n e o .
19. B e s t e n t e  G iu s e p p e ,  fu  L e o n e ,  d a  T o r i n o ,  p r o v .  d i  T o r i n o .
20. B ian c h i  P i e t ro ,  di B a t t i s t a ,  d a  M in u s io ,  C a n to n  T ic in o .
21. Bisio G e r o l a m o ,  d i  E d o a r d o ,  d a  B o s c o m a re n g o ,  p ro v .  di Ales­
sa n d r ia .
22. Bocassi G io v a n n i ,  d i  B iag io ,  d a  G a s te lsp in a ,  id .
23. B ocasso  Gio. B a tt is ta ,  fu  G iu se p p e ,  d a  C a s te l sp in a ,  id .
24. Bocci D a n te ,  d i  D o n a to ,  d a  C asa le  M o n fe r ra to ,  id.
25. B org ie t to  F i l i b e r to ,  d i  G a e ta n o ,  d a  T o r i n o ,  p ro v .  d i  T o r in o .
26. Bosio E m i l io ,  fu  G iu se p p e ,  d a  G enova ,  p ro v .  d i  G enova.
27. Bosio G iu se p p e ,  di S e r a f in o ,  d a  C a s t ig l ione ,  p ro v .  di T o r in o .
28. B o t t in i  T o m m a s o ,  di E u g e n io ,  d a  O c c im ia n o ,  p ro v .  di A le s sa n d r ia .
29. Buffa G iacom o,  fu M a r t in o ,  d a  C a s t e l l a m o n te ,  p rov .  di T o r in o .
30. B uss i  F ra n c e s c o ,  d i  O s v a l d o ,  d a  Ca losso  d ’A s t i ,  p ro v .  d i  A les­
s a n d r i a .
31. B u t t i  F ra n c e sc o ,  di G iu se p p e ,  d a  C a v a l la sc a ,  p ro v .  d i  C om o.
32. Buz io  V i t to r io ,  fu A le s sa n d ro ,  d a  S. S a lv a to r e ,  p ro v .  di A le s sa n d r ia .
33. C agnass i  L u ig i ,  d i  P ie t ro ,  d a  S e r r a v a l l e  L a n g h e ,  p rov.  di Cuneo .
34. C a losso  L u ig i ,  di G iu s e p p e ,  d a  C a r ig n a n o ,  p rov .  d i  T o r in o .
35. C a lv in i  R o m o lo ,  d i  P i e r  G io v a n n i ,  d a  Cold irod i ,  p ro v .  di P o r to
M auriz io .
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36. Camussi Luigi, di Alessandro, da Pinerolo, prov. di Torino.
37. Caparro Giovanni Battista, di Antonio, da Pietra L igure , prov.
di Genova.
38. Cesaris-Demel Antonio, fu Pietro, da Verona, prov. di Verona.
39. Colia Vittorio, di Luigi, da Agliè, prov. di Torino.
40. Crespi Domenico, di Giuseppe, da Alessandria, prov. di Alessandria.
41. Crotto Adolfo, fu Gio. Battista, da Chieri, prov. di Torino.
42. Cucciola Defendente, di Pietro, da Torino, id.
43. De-Bernocchi Restituto, di Francesco, da Torino, id.
44. Delfino Tommaso, di Giuseppe, da Finalborgo, prov. di Genova.
45. De-Michelis Alberto, di Vincenzo, da Novi Ligure, prov. di Ales­
sandria.
46. Donna Giuseppe, di Giovanni, da Torino, prov. di Torino.
47. Durando Celestino, di Nicolò, da Viù, id.
48.- Falzetti Costantino, di Carlo, da Novara, prov. di Novara.
49. Farina Giuseppe, fu Biagio, da Torino, prov. di Torino.
50. Fenogli Giovanni Battista, di G. Battista, da Briga Marittima, prov.
di Cuneo.
5!. Ferraris Costante, di Carlo, da Caluso, prov. di Torino.
52. Filippetti Angelo, fu Cesare, da Arona, prov. di Novara.
53. Galeazzi Giovanni, di Cesare, da Torino, prov. di Torino.
54. Gallo Sebastiano, di Giuseppe, da Clavesana, prov. di Cuneo.
55. Garosci Nicola, di Giovanni, da Sanremo, prov. di Porto Maurizio.
56. Gatti Teodoro, di Evasio, da Frassinello, prov. di Alessandria.
57. Gay Paolo, di Baudolino, da Montecastello, id.
58. Gherlone Carlo, di Giovanni, da Casale, id.
59. Ghione Giuseppe, di Giovanni B., da Canelli, id.
60. Gh izzoni Ubaldo, di Cesare, da Ponte dell’Olio, prov. di Piacenza.
61. Gianelli Adriano, di Carlo, da Torino, prov. di Torino.
62. Guasco Pier Andrea, di Giovanni, da Trino, prov. di Novara.
63. Lincoln De-Castro, di F. Vittorio, da Alessandria (Egitto).
64. Marazzani Ulisse, di Felice, da Stradella, prov. di, Pavia.
65. Marini Azeglio, di Giuseppe, da Torino, prov. di Torino.
66. Martini Eugenio, di Domenico, da Trofarello, id.
67. Martinotti Giuseppe, fu Giovanni, da Torino, id.
63. Massono Camillo, di Paolo, da Cefalù, prov. di Palermo.
69. Milanaccio Ernesto, di Francesco, da Torino, prov. di Torino.
70. Monateri Carlo E., di Giuseppe, da Tortona, prov. di Alessandria.
71. Moresco Luigi, di Giuseppe, da Pinerolo, prov. di Torino.
72. Muggia Alberto, di Giacobbe, da Trino, prov. di Novara.
73. Muggia Roberto, fu Elia, id. id.
74. Musso Vittorio, di Giuseppe, da Costigliole d ’Asti, prov. di Ales­
sandria.
75. Negro Enrico, fu Pietro, da Biella, prov. di Novara.
76. Nicolello Augusto, di Giovanni, da Torino, prov. di Torino.
77. Novellone Giacinto, fu Alessandro, da Rocchetta Ponte Stura,
prov. di Alessandria.
78. Oliva Pietro, di Giorgio, da Rovigo, prov. di Rovigo.
79. Ortalda Giuseppe, di Luigi, da Casalborgone, prov. di Torino.
80. Pagliano Paolo, di Angelo, da Chivasso, prov. di Torino.
8!. Peirano Bartolomeo, di Giovanni, da Frabosa, prov. di Cuneo.
82. Pellerino Andrea, di Domenico, da Borgomasino, prov. di Torino.
83. Pelucchi Francesco, di Giacomo, da Stradella, prov. di Pavia.
84. Peyretti Stefano, di Stefano, da Castagnole Piemonte, prov. di
Torino.
85. Pisani Lamberto, di Emilio, da Stradella, prov. di Pavia.
86. Ramorino Domenico, di Agostino, da Pontedassio, prov. di Porto
Maurizio.
87. Raverdino Giuseppe, di Giovanni, da Lanzo, prov. di Torino.
88. Regoliosi Emilio, di Annibaie, da Sartirana, prov. di Pavia.
89. Riondo Vittorio, di Giovanni, da Oleggio, prov. di Novara.
90. Roggeri Domenico, di Pietro Antonio, da Castellazzo, prov. di
Alessandria.
91. Rollino Silvio, di Pietro, da Ozzano, id.
92. Romand Alfredo, di Alfonso, da Ginevra (Svizzera).
93. Roncoroni Luigi, di Giuseppe, da Milano, prov. di Milano.
94. Rosmino Vincenzo, di Lorenzo, da Penango, prov. di Alessandria.
95. Rossi Guido, di Federico, da Torino, prov. di Torino.
96. Rosso Giuseppe, di Pietro, da Pertengo, prov. di Novara.
97. Rosso Pietro, di Giuseppe, da Loano, prov. di Genova.
98. Sacco Angelo, fu Francesco, da Fossano, prov. di Cuneo.
99. Savio Luigi, di Costantino, da Bioglio, prov. di Novara.
100. Scaparono G. Giacomo, di Sebastiano, da Asti, prov. di Ales­
sandria.
101. Serra Egidio, fu Francesco, da Ancona, prov. di Ancona.
102. Sitia Felice, di Giovanni Battista, da  Mango, prov. di Cuneo.
103. Sormani Alberto, di Antonio, da Inverigo, prov. di Como.
104. Spangaro A rturo ,  di Giovanni Battista, da Tolmezzo, prov. di
Udine.
105. Tamagni Aless., di Antonio, da Triora, prov. di Porto Maurizio.
106. Tartaglia Guglielmo, di Giuseppe, da Albano Vercellese, prov. di
Novara.
107. Testa Carlo, di Felice, da Casorzo, prov. di Alessandria.
108. Vaudan Eriberto, di Giovanni, da Pecetto Torinese, prov. di To­
rino
109. Venuti Enrico, fu Felice, da Firenze, prov. di Firenze.
110. Vercellotti Giuseppe, di Battista, da Rive, prov. di Novara.
H I .  Verda Luigi, di Giovanni Battista, da Villaviani, prov. di Porto 
Maurizio.
112. Vigo Giovanni Battista, di Carlo, da Torino, prov. di Torino.
113. Villata Albino, di Gio. Battista, da Pecetto Torinese, id.
114. Zorgniotti Domenico, di Giuseppe, da Bra, prov. di Cuneo.
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4° anno d i corso.
1. Altichieri Bartolomeo, fu Benedetto, da Oppeano, prov. di Verona.
2. Arboletti Epifanio, di Giuseppe, da Lamporo, prov. di Novara.
3. Audiberti Callisto, di Giuseppe, da Carignano, prov. rii Torino.
4. Astrua-Protto Ignazio, di Angelo, da Cuorgnè, id.
5. Azario Prospero, di Ferdinando, da S. Germano, prov. di Novara.
6. Baglione Umberto, fu Gio., da Torino, prov. di Torino.
7. Baricco Edoardo, di Giuseppe, da Torino, id.
8. Barone Saverio, di Michele, da Trana, id.
9. Bellochio Enrico, di Giuseppe, da Mentone (Francia).
10. Bersano Giuseppe, di Pietro, da Caraglio, prov. di Cuneo.
11. Bertone Battista, di Francesco, da Bussoleno, prov. di Torino.
12. Bessone Mario, di Giuseppe, da Saluzzo, prov. di Cuneo.
13. Bezio Felice, di Carlo, da Scandaluzzo, prov. di Alessandria.
14. Biagini Alberto, di Giulio, da Dogno, prov. di Novara.
15. Boeri Giovanni, di Carlo, da Serravalle, prov. di Cuneo.
16. Boggio Eugenio, di Alessandro, da Mordigliano, prov. di Novara.
17. Bongiovanni Cesare, di Gio. Battista, da Torino, prov. di Torino.
18. Bordano Oreste, di Edoardo, da Ancona, prov. di Ancona.
19. Borio Carlo, fu Stefano, da Bagnasco, prov. di Alessandria.
20. Bosco Carlo, di Bartolomeo, da Novalesa, prov. di Torino.
21. Bosco Felice, fu Domenico, da Santena, id.
22. Botta Candido, di Antonio, da Torino, id.
23. Bottino Pietro, di Giovanni, da Oviglio, prov. di Alessandria.
24. Bugnone Cesare di Vincenzo, da Novara, prov. di Novara.
25. Burzio Melchiorre, di Antonio, da Poirino, prov. di Torino.
26. Buscaglia Felice, di Costantino, da Candelo, prov. di Novara.
27. Busdraghi Giovanni Battista, di Trionfo, da Pomarance, prov.
di Pisa.
28. Cantin Lorenzo, di Alessandro, da Torino, prov. di Torino.
29. Casabella Giovanni Battista, di Giuseppe, da Garessio ponte, prov.
di Cuneo.
30. Castelli Giovanni, di Pietro, da Rovigo, prov. di Rovigo.
31. Caviglia Pietro, fu Marco, da Cuneo, prov. di Cuneo.
32. Cima Crescentino, di Emiliano, da Casorzo, prov. di Alessandria.
33. Cittadini Alberto, fu Antonio, da Sartirana, prov. di Pavia.
34. Clericetti Emilio, di Celeste, da Milano, prov. di Milano.
35. Croce Giovanni,diGiuseppe, da Campo Canavese, prov. di Torino.
36. Daffara Cesare, di Lorenzo, da Novara, prov. di Novara.
37. Danzini Carlo, di Alessandro, da Terni prov. dell’Umbria.
38. De-Ambrosis Pietro, fu Pietro, da Mirabello, prov. di Alessandria.
39. Delbono Luigi, di Gio. Battista, da Palliate, prov. di Novara.
40. Drapperi Matteo, di Giovanni, da Caraglio, prov. di Cuneo.
41. Faga Cesare, di Domenico, da Torino, prov. di Torino.
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42. Ferreri Giuseppe, fu Andrea, da Castellino, prov. di Cuneo.
43. Ferrero Domenico, di Giuseppe, da Baldissero, prov. di Torino.
44. Ferruta Giuseppe, di Valentino, da Firenze, prov. di Firenze.
45. Fillia Carlo, di Pietro, da Paesana, prov. di Cuneo.
46. Franzosi Pietro, fu Giulio, da Cireggio, prov. di Novara.
47. Gallia Carlo, di Giuseppe, da Fourneaux, prov. di Modane
48. Gandolfo Domenico, di Nicola, da San Lazzaro, prov. di Porto
Maurizio.
49. Gazzone Luigi, di Vincenzo, da Casale, prov. di Alessandria.
50. Gatti Bernardino, di Gio. Battista da Carmagnola, prov. di Torino,
51. Genovese Giovanni, di Giuseppe, da Montiglio, prov. di Alessandria.
52. Genta Angelo, fu Angelo, da Maglione, prov. di Torino.
53. Gerbi Luigi, di Gius., da Celle Enomondo, prov. di Alessandria.
51. Giordano Giovanni Battista, di Francesco, da Pietra-Porzio, prov.
di Cuneo.
55. Grappiolo Giovanni Battista, di Domenico, da Serole, prov. di
Alessandria.
56. Langmann Pietro, di Francesco, da Caraglio, prov. di Cuneo.
57. Liveriero Armando, fu Emilio, da Castagnole, prov. di Alessandria.
58. Lucca Alessandro, di Eugenio, da Orbassano, prov. di Torino.
59. Maderni Alfredo, di Giuseppe, da Candelo, prov. di Novara.
60. Maestri Lorenzo, di Antonio, da Robella, id.
61. Magrassi Giustino, di Carlo, da Tortona, prov. di Alessandria.
62. Marchesi Gaudenzio, di Massimo, da Novara, prov. di Novara.
63. Marietti Telemaco, di Ulisse, da Galliate, id.
64. Martelli Venturino, di Angelo, da Confienza, prov. di Pavia.
65. Martini Giovanni, di Stefano, da Pietra-Porzio, prov. di Cuneo
66. Masoero Cesare, di Carlo, da Montiglio, prov. di Alessandria.
67. Mauro Carlo, di Gabriele, da Chiusa-Pesio, prov. di Cuneo.
68. Mensi Enrico, di Giuseppe, da Pietra Marazzi, prov. di Alessandria.
69. Mensio Attilio, di Giacinto, da Montechiaro, id.
70. Milià-Chessa Michele, fu Francesco, da Borore, prov. di Cagliari.
71. Moglini Giulio, di Vincenzo, da Alessandria, prov. di Alessandria.
72. Molinelli-Cavalli Achille, di Lorenzo, da Sale, id.
73. Mottura Giovanni, di Paolo, da Ponti, id.
74. Nota Celio, di Giuseppe, da Canale, prov. di Cuneo
75. Ottina Francesco, di Luigi, da Mondovì id.
76. Paracchini Giuseppe, fu Giacomo, da Borgo-Manero, id.
77. Pasino Eligio, di Luigi, di Mirabello, id.
78. Pattono Alessandro, di Carlo, da Torino, prov. di Torino.
79. Pedrazzi Ettore, fu Giuseppe, da Fontanetto, prov. di Novara.
80. Pellò Pietro, fu Francesco, da Cerano, id.
81. Peyretti Luigi, di Giuseppe, da Giri è, prov. di Torino.
82. Pene Savino, di Francesco, da Feletto, id.
83. Perotti Augusto, di Luigi, da Castagneto, id.
84. Piana Giacomo, di Luigi, da Ovada, prov. di Alessandria.
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85. Ponzani Ferdinando, di Paolo, da Novara prov. di Novara.
86. Porta Paolo, di Carlo, da Montemagno, prov. di Alessandria.
87. Provera Edoardo, di Carlo, da Mirabello, id.
88. Quarello Gustavo, di Camillo, da Zanco, id.
89. Ramati Giuseppe, di Enrico, da Rovescala, prov. di Pavia.
90. Ramella Eusebio, di Pietro, da Pinerolo, prov. di Torino.
91. Raselli Emilio, di Carlo, da Valenza, prov. di Alessandria.
95?. Raverdino Giovanni, di Secondo, da Roatto, id.
93. Rondelli A lippi, fu Gaetano, da Mombello, id.
94. Rossi Giuseppe, di Michele, da Alessandria, id.
95. Rossi Prospero, di Giovanni, da Lerida (Spagna).
96. Sappa Basilio, di Domenico, da Poirino, prov. di Torino.
97. Sella Remo, di Francesco, da Novara, prov. di Novara.
98. Sollier Augusto, fu Giorgio, da Chiomonto, prov. di Torino.
99. Sona Antonio, di Antonio, da Racconipi, prov. di Cuneo.
100. Sticca Serafino, fu Giacomo, da Buttigliera d ’Asti, prov. di Ales­
sandria.
101. Terazzi Alessandro, di Pietro, da Varallo, prov. di Novara.
102. Traversa Fedele, fu Antonio, da Torino, prov. di Torino.
103. Tropini Antonio, di Lorenzo, da Sambuco, prov. di Cuneo.
104. Trucchi Lorenzo, di Andrea, da Noli, prov. di Genova.
105. Vercelli Vincenzo, di Michele, da Saluggia, prov. di Novara.
106. Vigna Fortunato, di Pietro, da Torino, prov. di Torino.
107. Viotti Bartolomeo, di Giovanni Battista, da Montaldo, prov. di
Alessandria.
108. Zanalda Davide, -fu Luigi, da Varzo, prov. di Novara.
109. Zannone Eugenio, di Giacomo, da Acqui, prov. di Alessandria.
5° anno di corso.
1. Abelli Antonio, di Giacomo, da Stroppo, prov. di Cuneo.
2. Abba Francesco, di Giovanni, da Santiago (Chili).
3. Alberto Gioachino, fu Pietro, da Trivero, prov. di Novara.
4. Aluffi Cesare, di Giuseppe, da Torino, prov. di Torino.
5. Antonini Giuseppe, di Giuseppe, da Milano, prov. di Milano.
6. Antoniotti Francesco, di Giuseppe, da Biella, prov. di Novara.
7. Ascensio Ottavio, di Benedetto, da Spezia, prov. di Genova.
8. Assauto Angelo, di Giuseppe, da Pancalieri, prov. di Torino.
9. Baracco Leonardo, di Domenico, da Garessio, prov. di Cuneo.
10. Baratta Cesare, fu Cario, da Voghera, prov. di Pavia.
11. Barella Vincenzo, fu Federico, da Chiavrie, prov. di Torino.
12. Belli Giuseppe, fu Lodovico, da Peveragno, prov. di Cuneo.
13. Berta Albino, di Giacomo, da Colorilo, prov. di Parma.
14. Bertolino Prospero, fu Michele, da Torino, prov. di Tonno.
15. Bertolotti Gio , di Giuseppe, da Mezzenile, id.
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16. Bianco Corrado, di Nicola, da Valfenera, prov. di Alessandria.
17. Bianchi Francesco, di Nicola, da Chiavari, prov. di Genova.
18. Boggio Gabriele, di Lorenzo, da Bardonecchia, prov. di Torino.
19. Bonino Antonio, di Giuseppe, da La-Loggia, id.
20. Bosch iassi Modesto, fu Vincenzo, da Torino, id.
21. Brunetti Augusto, di Giorgio, da Cuneo, prov. di Cuneo.
22. Buscaglioni Luigi, di Carlo, da Torino, prov. di Torino.
23. Butta Luigi, di Edoardo, da Carezzano, prov. di Alessandria.
24. Caldo Vittorio, fu Giovanni, da Dronero, prov. di Cuneo.
25. Calieri Bernardo, di Gio. Battista, da Cortemiglia, id.
26. Canavesio Gabriele, di Antonio, da Pancalieri, prov. di Torino.
27. Caravassilis Demetrio, di Alessio, da Janina (Turchia).
28. Cavaglià Nicola, di Giuseppe, da Santena, prov. di Torino.
29. Cerrina Vittorio, fu Francesco, da Dogliani, prov. di Cuneo.
30. Chiappino Carlo, di Giovanni Battista, da Bistagno, prov. di A-
lessandria.
31. Chiesa Salvadore, fu Luigi, da Pertengo, prov. di Novara.
32. Coggiola Filippo, di Pietro, da Lù, prov. di Alessandria.
33. Comba Mario, fu Eugenio, da Torino, prov. di Torino.
34. Crosa Francesco, fu Francesco, da Graglia prov. di Novara.
35. Curti Riccardo, di Domenico, da Caltignaga, id.
36. Daglio Italo, di Giuseppe, da Sannazzaro prov. di Pavia.
37. Daniele Luigi, di Giuseppe, da Borgo S. Dalmazzo prov. di Cuneo.
38. Davico Filippo, fu Paolo, da Torino, prov. di Torino.
39. Debernardi Michele, di Giuseppe, da Zubiena, prov. di Novara.
40. Della Chiesa Ambrogio, di Bononio, da Bistagno, prov. di Ales­
sandria.
41. Dova Emilio, di Giuseppe, da Castelnuovo-Calcea, id.
42. Dusio Giuseppe di Luigi, da S. Sebastiano Curone, id.
43. Enrico Felice, fu Luigi, da Cerrina, id.
44. Faldella Pietro, di Giuseppe, da Casal Monferrato, id.
45. Fantino Giuseppe, di Matteo, da Chiusa-Pesio, prov. di Cuneo.
46. Ferrara Davide, di Pietro, da Chiavazza, prov. di Novara.
47. Filippa Ulrico, di Tommaso, da Torino, prov. di Torino.
48. Gajottino Bartolomeo, di Giuseppe, da Barbania, id.
49. Gambarotta Pietro, di Bartolomeo, da Cantalupo. prov. di Ales­
sandria.
50. Giacometti Felice, di Vincenzo, da Mantova, prov. di Mantova.
51. Goffi Gio. Battista, fu Alessandro, da Stupinigi, prov. di Torino.
52. Grillone Battista, di Domenico, da Villanova Asti, prov. di Ales­
sandria.
53. Grosso Francesco, di Amedeo, da Mondovi, prov. di Cuneo.
5i.  Gubetta Camillo, di Giacomo, da Craveggia, prov. di Novara.
55. Guglielmino Gio., fu Domenico, da Torino, prov. di Torino.
56. Lanza Massimo, di Antonio, da Pecetto, id.
57. Lattes Salomone, di Raffaele, da Saluzzo, prov. di Cuneo.
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58 . Maestri Andrea, di Augusto, da Ronsecco, prov. di Novara.
5 9 . Marca Giuseppe, di Stefano, da Prascorsano, prov. di Torino.
60. Mariani Carlo, fu Gerardo, da Torino, id.
61 . Marsorati Oberto, di Alfredo, da Milano, prov. di Milano.
6 2 . Mellonio Eugenio, fu Francesco, da Alba Martina, prov. di Genova.
63 . Mendini Guido di Luigi, da Tajo, prov. di Trento.
6 4 . Milone Albano, fu Eugenio, da Alba, prov. di Cuneo.
65. Mossi Felice, di Luigi, da Spineto, prov. di Alessandria.
66. Musatti Ettore, di Pietro, da Cuorgnè, prov. di Torino.
67 . Nobili Antonio, di Gaudenzio, da Omegna, id.
68. Palazzolo Secondo, di Pietro, d a  Brusaschetto, prov. di Alessandria.
69 . Parnisetti Carlo, di Giuseppe, da Alessandria, id.
7 0 . Pasquini Alessandro, di Evasio, da Torino, prov. di Torino.
71 . Pernigotti Domenico, di Giacomo, da Carbonaro-Scrivia, prov. di
Alessandria.
72 . Pesce Luigi, di Vincenzo, da Trino, prov. di Novara.
73. Petitti Antonio, di Chiaffredo, da Racconigi, prov. di Cuneo.
74. Piccinini Achille, di Ettore, da Asti, prov. di Alessandria.
7 5 . Picotti Vittorio, di Giovanni Battista, da Alessandria, id.
76. Pincetti Giuseppe, di Luigi, da Cairo, prov. di Genova.
77 . Ponza Angelo, di Carlo, da Cuneo, prov. di Cuneo.
78. Porro Carlo, di Amabile, da Torino, prov. di Torino.
79. Rabajoli Giacomo, di Giuseppe, da Oleggio, prov. di Novara.
8 0 . Rabioglio Cesare, di Luigi, da Lomello, prov. di Pavia.
8 1 . Rappi Egidio, di Pietro, da Santerenzo, prov. di Carrara.
82 . Ratti Luigi, fu Luigi, da Bibiana, prov. di Torino.
83 . Regondi Mario, di Gaetano, da Milano, prov. di Milano.
84. Riva Scipione, di Pietro, da Almese, prov. di Torino.
8 5 . Rossino Antonio, di Biagio, da Trino, prov. di Novara.
86. Rostagno Silvio, di Francesco, da Cuorgnè, prov. di Torino.
87 . Rusconi Giuseppe, fu Antonio, da Sondrio, prov. di Sondrio.
88. Sacco Lorenzo, di Giuseppe, da Cantalupo, prov. di Alessandria.
8 9 . Sant’Agostino Costantino, di Domenico, da Predosa, prov. di
Torino.
90. Sant'Agostino Giovanni, id. id. id.
9 1 . Savi Celestino, di Pietro, da Demonte, prov. di Cuneo.
92 Seymandi Agostino, fu Michele, da Costigliole, id.
9 3 . Stoppani Rinaldo, di Damiano, da Borgosesia, prov. di Novara.
9 4 . Torreani Giovanni, di Antonio, da Scurzolengo, prov. di Ales­
sandria.
95 . Torra Emilio, di Francesco, da Brusnengo, prov. di Novara.
96 . Tortora Giovanni, di Francesco da Oneglia, prov. di Porto Mau­
rizio.
9 7 . Tortora Secondo id. id. id.
98 . Trivelli Clemente, di Samuele, d a  Montecrestese, prov. di Novara.
9 9 . Ullio Augusto, di Pietro, da Castel S. Pietro, id.
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100. Vacca Vittorio, di Antonio, da Bugnolo, prov. di Rovigo.
101. Varvelli Riccardo, di Giuseppe, da Casorzo, prov.di Alessandria.
102. Vernetti Bartolomeo, di Antonio, da Locana, prov. di Torino.
103. Vigliani Luigi, fu Luigi da Torino, id.
104. Vigliardi Felice, di Felice, id. id.
6° anno d i corso.
1. Aiello Daniele, fu Luigi, da Mazzara del Vallo, prov. di Trapani.
2. Allievo Cesare, di Giuseppe, da Vercelli, prov. di Novara.
3. Alliod Clemente, di Giuseppe, da Aosta, prov. di Torino.
4. Arnione Giuseppe, di Luigi, da Voghera, prov. di Pavia.
5. Avezza Luigi di Pietro, da Semiana, id.
6. Bajardi Pietro, di Giuseppe, da Cerretto, prov. di Alessandria.
7 Balocco Candido, di Antonio, da Rocchetta, prov. di Genova.
8. Barbano Maurilio, di Giuseppe, da Casale, prov. di Alessandria.
9. Beccaria Francesco, di Giuseppe, da Oleggio, prov. di Novara.
10. Belletti Ettore, fu Nicola da Bioglio, id.
11. Beltrandi Agostino, fu Giovanni da Cuneo, prov. di Cuneo.
12. Bergalli Romano, di Giovanni, da Montevideo (America).
13. Bersano Luigi, di Pietro, da Caraglio, prov. di Cuneo.
14. Bertone Bonavita, di Carlo, da Mallare, prov. di Genova.
15. Berutto Pietro, di Luigi, da Alessandria, prov. di Alessandria.
16. Bianchi Edoardo, di Stefano, da Milano, prov. di Milano.
17. Bilotti Alfredo, di Giovanni, da Torino, prov. di Torino.
18. Biscaldi Ernesto, di Pietro, da Vespolate, prov. di Novara.
19. Borghese Vittorio, di Claudio, id. id. ,
20. Borgogno Giovanni Maria, di Giovanni Battista, da Barolo, prov.
di Cuneo.
21. Boria Domenico, fu Pietro, da Balangero, prov. di Torino.
22. Rrocchi Emilio, di Augusto, da S. Mauro, id.
23. Brossa Melchiorre, di Gio. Battista, da Torino, id.
24. Buffa Domenico, di Tommaso, da Pinerolo, id.
25. Cagnone Giuseppe, di Antonio, da Volpedo, prov. di Alessandria.
26. Cantù Luigi, fu Cnrlo, da Tortona, id.
27. Caramagna Arturo, di Giuseppe, da Torino, prov. di Torino.
28. Cattaneo Vincenzo, di Pietro, da Pontestura, prov. di Novara.
29. Ceserani Alberto, di Giovanni, da Voghera, prov. di Pavia.
30. Ciaranfi Carlo, di Emilio, da Firenze, prov. di Firenze.
31. Cigliutti Giuseppe, fu Bartolomeo, da Cherasco, prov. di Cuneo. 
3?. Colonna Giovenale, di Luigi, da Graglia, prov. di Novara.
33 Comino Giuseppe, fu Matteo, da Mondovì, prov. di Cuneo.
34. Comola Giuseppe, di Arcangelo, da Jsolabella, prov. di Ales­
sandria.
35. Conti Enrico, fu Vincenzo, da Rivalta, id.
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36. Contu Giovanni, di Martino, da Serzu, prov. di Cagliari.
37. Culasso Ponziano, di Bartolomeo, da Villafranca, prov. di Ales­
sandria.
38. Debenedetti Emilio, di Salvadore, da Asti, id.
39. Degiovanni Vittorio, di Giovanni, da Moncalieri, prov. di Torino.
40. Delleani Giovanni, di Michele, da Pollone, prov. di Novara.
41. Delorenzi Giovanni, fu Francesco, da Intra, id.
42. Delpiano Carlo, di Antonio, da Vercelli, id.
43. Deltetto Egidio, di Stefano, da S. Stefano Roero, prov. di Cuneo.
44. Dionisio Ignazio, di Pietro, da Biella, prov. di Novara.
45. Dogliotti Vincenzo, di Giacinto, da Montegrosso, prov. di Ales­
sandria.
46. Elias Costa, di Giuseppe, da Susa (Tunisi).
47. Ferrero Virginio, di Antonio, da Torino, prov. di Torino.
48. Ferria Luigi, di Giovanni, da Alba, prov. di Cuneo.
49. Foa Angelo, di Giuseppe, da Alessandria, prov. di Alessandria.
50. Foa Teodoro, di Emanuele, da Casale, prov. di Torino.
51. Fornara Agostino, di Carlo, da Cameri, prov. di Novara.
52. Gabinio Augusto, di Antonio, da Torino, prov. di Torino.
53. Galanzino Giulio, di Secondo, da Masio, prov. di Alessandria.
54 Galli Emilio, fu Carlo, da Ivrea, prov. di Torino.
55. Garampazzi Carlo, di Edmondo, da Cesto, prov. di Novara.
56. Ghio Emilio, di Stefano, da Dronero, prov. di Cuneo.
57. Gianotti Rinaldo, di Giuseppe, da Novara, prov. di Novara.
58. Giordano Davide, di Giacomo, da Courmayeur, prov. di Torino.
59. Giudici Federico, di Angelo, da Clusone, prov. di Bergamo.
60. Grillone Vittorio, di Giovanni, da Canale, prov. di Cuneo.
61. Gros Giuseppe, di Vittorio, da Rottofreno, prov. di Piacenza.
62. Grosso Giovanni, di Giovanni, da Capriata, prov. di Genova.
63. Guastanino Luigi, di Pietro, da Finalmarina, prov. di Genova.
64. Luciano Paolo, di Pasquale, da Casola, prov. di Massa.
65. Mapelli Vittorio, di Alessandro, da Milano, prov. di Milano.
66. Marchisio Lodovico, di Giovanni, da Mo'ntiglio, prov. di Aless.
67. Milano Francesco, di Giuseppe, da Montezemolo, prov. di Cuneo.
68. Molinari Vittorio, di Domenico, da Torino, prov. di Torino.
69. Monpurgo Vittorio, di Giuseppe, da Torino, id.
70. Morbelli Serafino, di Domenico, da Carpeneto, prov. di Alessan.
71. Pagliani Paolo, fu Pietro, da Savigliano, prov. di Cuneo.
72. Pagliotti Carlo, di Antonio, da Lombardore, prov. di Torino.
73. Paschetto Ferdinando, di Bartolomeo, da Cossato, prov. di Novara.
74. Pedotti Federico, di Ernesto, da Bellinzona (Svizzera).
75. Peyretti Francesco, fu Michele, da Barge, prov. di Cuneo.
76. Pennino Antonio, di Giacomo, da Biestro, prov. di Genova.
77. Pennino Luigi, id. id. id.
78. Peracchia Anacleto, di Camillo, da Lecco, prov. di Como.
79. Perodo Francesco, fu Luigi, da Vinovo, prov. di Torino.
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80. Piceni Orlando, fu Carlo, da Lesa, prov. di Novara.
81. Prat Secondo, di Vittorio, da Oulx, prov. di Torino.
82. Racca Filippo, fu Luigi, da Alba, prov. di Cuneo.
83. Raimondi Carlo, di Luigi, da Novi, prov. di Genova.
8 4 . Reyneri Giuseppe, di Zeffirino, da Pallanza, prov. di Novara.
85. Re Gioachino, di Giuseppe, da Barge, prov. di Cuneo.
86. Repossi Erminio, di Giuseppe, da Granozzo, prov. di Novara.
87. Rezzi Gaudenzio, di Andrea, da Crusinallo, id.
88. Riva Fermo, di Giovanni Battista, da Bergamo, prov- di Bergamo.
89. Rocchietti Carlo, di Luigi, da Feletto, prov. di Torino.
90. Rossino Antonio, di Felice, da Novara, prov. di Novara.
91. Sala Luigi, di Carlo, da Torino, prov. di Torino.
92. Sciacero Giacomo, di Martino, da S. Martino, id.
93. Talcasso Sisto, di Luigi, da Pecetto, id.
94. Testa Giuseppe, di Eugenio, da Broni, prov. di Pavia.
95. Testera  Edoardo, di Giuseppe, da Monte Castello, prov. di Ales­
sandria.
96 T urina  Antonio, di Lazzaro, da Luserna, p rov .  di Torino.
97. Vacca Giuseppe, fu Giacomo, da Oglianico, id.
98. Vallauri Bartolomeo, fu Giovanni, da Chiusa, prov. di Cuneo.
99. Vassalle Giulio, di Giovanni, da Lerici, prov. di Genova.
100. Viglesio Antonio, di Giovanni, da Torino, prov. di Torino.
101. Vinca Camillo, fu Carlo, da Alessandria, prov. di Alessandria.
102. Virando Angelo, di Michelangelo, da Torino, prov. di Torino
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FACOLTÀ DI FILOSOFIA E LETTERE
1° anno d i corso (F iloso fia  e Lettere).
1. Arullani Vittorio, di Carlo, da Agliano d’Asti, prov. di Alessandria.
2. Ballabio Giovanni, fu Luigi, da Fara, prov. di Novara.
3. Bari Taide, di Carlo, da Vigevano, prov. di Pavia.
4. Barzaghi Cesare, di Giuseppe, da Como, prov. di Como.
5. Bianco Stefano, di Simeone, da Diano d’Alba, prov. di Cuneo.
6. Cellino Giuseppe, di Francesco, da Pinerolo, prov. di Torino.
7. Ciravegna Edoardo, di Giovanni, da Cherasco, prov. di Cuneo.
8. Faccio Mario, di Cesare, da Firenze, prov. di Firenze.
9. Ferrario Giuseppe, di Francesco, da Candelo, prov. di Novara.
10. Fessia Luigi, fu G. B., da Candia Canavese, prov. di Torino.
11. Grimod Francesco, di Evaristo, da Aosta, id.
12. Lanza Domenico, di Giuseppe, da Torino, id.
13. Luchelli Alessandro, di Secondo, da Scaldasole, prov. di Pavia.
14. Merlini Domenico, di Carlo, da Rovato, prov. di Brescia.
15. Molinari Giovanni, di Giorgio, da Osiglia, prov. di Genova.
16. Nazari Oreste, fu Antonio, da Torino, prov. di Torino.
17. Paschetto Vittorio, di Bartolomeo, da Cossato, prov. di Novara
18. Penna Andrea, fu Luigi, da Piacenza, prov. di Piacenza.
19. Piasco Luigi, di Giuseppe, da Sampeyre, prov. di Cuneo.
20. Salsotto Giuseppe, di Vittorio, da Fossano, id.
21. Segre Giacobbe, di Emanuele, da Saluzzo, id.
22. Spagnotti Pio, di Felice, da Torino, prov. di Torino.
23. Vigliani Quinto, di Antonio, da Candelo, prov. di Novara.
2° anno d i corso (F ilo so fia  e Lettere).
1. Agnelli Giuseppe, fu Pietro, da Savigliano, prov. di Cuneo.
2. Bonaglia Benedetto, di Michele, da Venaria Reale, prov. di Torino.
3. Bongiovanni Antonio, fu Gio. Batt., da Pianfei, prov. di Cuneo.
4. Bruschi Gennaro, di Luigi, da Napoli, prov. di Napoli.
5. Canonica Giuseppe, di Michele, da Torre Uzzone, prov. di Cuneo.
6. Corsini Benvenuto, fu Edipo, da Monesiglio, id.
7. Fassini Sesto, di Antonio, da Torino, prov. di Torino.
8. Ferlosio Ernesto, di Giovanni, da Ivrea, id.
9. Momigliano Felice, di Salomone, da Mondovì, prov. di Cuneo.
10. Piccarolo Antonio, di Giac., da Bergamasco, prov. di Alessandria.
11. Picco Agostino, fu Pietro, da Fossano, prov. di Cuneo.
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12. Pinna-Pintor Arturo, di Giuseppe L., da Oristano, prov. di Cagliari.
13. Poggio Pietro, di Giuseppe, da S. Giuliano, prov. di Alessandria.
14. Raimondo Domenico, fu Giuseppe, da Canale, prov. di Cuneo.
15. Reineri Gio. Batt., di Pietro, da Carrù, id.
16. Rivoire Pietro, di Pietro, da Torre Pellice, prov. di Torino.
17. Servente Costantino di Gius., da Miciolo di Pila, prov. di Novara.
18. Seves Filippo, fu Carlo, da Valmacca, prov. di Alessandria.
19. Tioli Garibaldi, di Wulfrano, da Chivasso, prov. di Torino.
20 . Toppino Giuseppe, di Andrea, da Castellinaldo, prov. di Cuneo.
21 . Valla Filippo, di Francesco, da Saliceto, id.
22 . Zanotti Giacomo, di Battista, da Cucceglio, prov. di Torino.
3' anno d i corso (F ilo so fia ).
Nessun inscritto.
3° anno di corso (Lettere).
1. Bagnaschino Luigi , di Pietro, da Villanova Albenga, prov. di
Genova.
2. Barella Domenico, di Mattia, da Oviglio, prov. di Alessandria.
3 . Battaglino Giovanni, di Guglielmo, da Santa Vittoria, prov. di
Cuneo.
4. Boeri Adolfo, di Felice, da Camagna, prov. di Alessandria.
5. Bolli Angelo, di Pietro, da Novi Ligure, id.
6. Butti Attilio, di Luigi, da Vigevano, prov. di Pavia.
7 . Carassale Caio, di Lorenzo, da Sarzana, prov. di Genova.
8. Carra Giuseppe, di Giuseppe, da Vinadio, prov. di Cuneo.
9 . Calonghi Ferruccio, di Bartol., da Cremona, prov. di Cremona.
10. Conta Edmondo, di Gerolamo, da Torino, prov. di Torino.
11. Currado Lorenzo, fu Lorenzo, da Portacomaro d ’Asti, prov. di
A lessandr ia .
12. Damilano Cesare, di Maurizio, da Torino, prov. di Torino.
13 . De-Agostini G. Maria, di Lorenzo, da Pollone, prov. di Novara.
14. Fiorio Carlo, di Vincenzo, da Montanaro, prov. di Torino.
15. Forneris Giovanni Antonio, fu Giovanni Battista, da Bosconero,
prov. di Torino.
16. Francone Nicolò, di Giuseppe, da Asti, prov. di Alessandria.
17 . Gabotto Ferdinando, di Telesforo, da Torino, prov. di Torino.
18. Galaverna Giovanni, fu Giuseppe, da Fossano, prov. di Cuneo.
19. Grassi Giovanni Battista, di Giuseppe, da Sale delle Langhe,
prov. di Cuneo.
20. Lessona Teresa, di Michele da Genova, prov. di Genova.
2 1 . Marocco Camillo, di Martino, da Torino, prov. di Torino.
2 2 . Nottola Umberto, fu G. Francesco, da Venezia, prov. di Venezia.
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23. Menzio Angelo, di Clemente, da Chieri, prov. di Torino
24. Orsi Delfino, di Alessandro, da Dogliani, prov. di Cuneo.
25. Pizzo Andrea, di Francesco, da Magliano Alpi, id.
26. Rabbia Giovanni, di Giuseppe, da Cuneo, id.
27. Rambaldi Luigi, di Carlo, da Torino, provincia di Torino.
28. Rangoni dott. Gherardo, di Francesco, da Modena, prov. di Modena.
29. Roddi Giuseppe, fu Candido, da Torino, prov. di Torino.
30. Sizia Domenico, di Giacinto, da Dubbio, prov. di Alessandria.
31. Solerti Angelo, di Antonio, da Savona, prov. di Genova.
32. Suffo Dionisio, di Giovanni, da Garessio, prov. di Cuneo.
33. Tourn Naif, di Stefano, da Rorà, prov. di Torino.
34. Zuretti Carlo, fu Giovanni, da Sanfrè, prov. di Cuneo.
4° anno d i corso (F iloso fia ).
1. Bert Italico, di Giovanni Battista, da Alba, prov. di Cuneo.
2. Damilano Giovanni, fu Simone, da Fossano, id.
3. Jachino Giovanni, di Crispino, da Alessandria, prov. di Alessan.
4. Massa Stefano, di Giuseppe, da Torrione, prov. di Novara.
5. Natta Filippo, fu Francesco, da Bestagno, prov. di l’orto Maurizio.
4° anno di corso (L ette re ).
1. Allara Giovanni, fu Giovanni, da Casale Monferrato, provincia di
Alessandria.
2. Accortanzo Giuseppe, fu Pietro, da Lequio-Tanaro, prov. di Cuneo.
3. Anfossi Sisto, fu Carlo, da Canale, id.
4. Aymassi Scipione, fu Felice, da Villanova d'Asti, provincia di
Alessandria.
5. Barboro Giovanni Battista, di Giuseppe, da Spezia, provincia di
Genova.
6. Bertonelli D. Domenico, di P. Antonio, da Zignago, id.
7. Bosone Augusto, di Pellegrino, da Pieve del Cairo, prov. di Pavia.
8. Bossola Amilcare, fu Gioanni, da Vercelli, prov. di Novara.
9. Calligaris Giuseppe, di Bernardo, da Barbanla, prov. di Torino.
10. Canonica B. Felice, di Michele, da Torre Uzzone, prov. di Cuneo.
11. Comba Giuseppe, di Antonio, da S. Pietro Monterosso, prov. di
Cuneo.
12. Dacomo Alessandro, di Giacinto, da Alba, prov. di Cuneo.
13. Debenedetti Giuseppe, di Isacco, da Casal Monferrato, prov. di
Alessandria.
14. Dutto Agostino, di Bernardo, da Boves, prov. di Cuneo.
15. Forneris Cesare, di Secondo, da Alessandria, prov. di Alessandria.
16. Fracassi Andrea, di Luigi, da Trino, prov. di Novara.
17. Gamba Severo, di Luigi, da Valenza, prov. di Alessandria.
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18 Gandino Giacomo, fu Giovanni Maria, da Bra, prov. di Cuneo.
19. Giordano Antonio, di Giuseppe, da Envie, id.
20. Giordano Edoardo, di Giacomo, da Torino, prov. di Torino.
21. Gilardi Carlo, di Giovanni, da Cambiano, id.
22. Guglia-Urbano Gio. Batt., fu Gio. Batt.,da Chivasso, id.
23. Jans Luigi, fu Pietro, da Lilianes, id.
24. Lobetti-Bodoni Mario, di Francesco, da Saluzzo, prov. di Cuneo.
25. Luciano Luigi, fu Gio. Batt., da Alpignano, prov. di Torino.
26. Manzo Antonio, fu Antonio, da Bene-Vagienna, prov. di Cuneo.
27. Marchesa-Rossi Giovanni, fu Carlo, da Fossano, id.
28. Mattioli Pietro, fu Giovanni, da Torino, prov. di Torino.
29. Merlino Giovanni Emilio, fu Bernardino, da Varallo, prov. di
Novara.
30. Moltoni Vittore, di Luigi, da Ponte, prov. di Sondrio.
31. Pacchiaudi Francesco, di Giuliano, da Nizza Mare, prov. di Nizza
Mare.
32. Porcella Mario, fu Francesco, da Alassio, prov. di Genova.
33. Ramoino Stefano, di Giovanni, da Sarola, prov. di Porto Maurizio. 
35. Ravetti Stefano, di Pietro, da Trino, prov. di Novara.
35. Revelli Giovanni Andrea , di Gioachino, da Peveragno, prov. di
Cuneo.
36. Rinaudi Michele, fu Giovanni, da Racconigi, prov. di Cuneo.
37. Roccavilla Alessandro, di Paolo, da Moretta, id.
38. Rolfi Giovanni, di Antonio, da Mondovì, id.
39. Salomone Luigi, fu Matteo, da Centallo, id.
40. Secreto Giuseppe, di Lorenzo, da Cigliano, prov. di Novara.
41. Tessiore Giuseppe, di Luigi, da Chieri, prov. di Torino.
(UDITORI A CORSI SINGOLI)
1. Audo-Gianotti Pietro, di Battista, da Barbania, prov. di Torino.
2. Bucciotti Emilio, fu Gaetano, da Vigolzone, prov. di Piacenza.
3. Eirale Giuseppina, di Giacomo, da Torino, prov. di Torino.
4. Fumelli Ignazio, di Michele, da Mathi, id.
5. Gagnor Angelo, di Felice, da Condove, id.
6. Lavezzini Alessandro, di Giuseppe, da Torricella di Sissa, pro­
vincia di Parma.
7. Manassero Carolina, fu Vittorio, da Torino, prov. di Torino.
8. Raverdino Delfina, di Giovanni, da Lanzo, id.
9. Rudloff Maria, fu Carlo, da Torino, id.
10. Tavella Pietro, fu Giuseppe, da Villafalletto, prov. di Cuneo.
11. Toracca Angelo, fu Antonio, da S. Stefano Magra, pr. di Genova.
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FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE 
FISICHE E NATURALI
1° anno d i corso  
(p e r  la  L icenza in  Scienze Matematiche e Fisiche).
1. Ajmerito Carlo, di Vittorio, da Torino, prov. di Torino.
2. Aimonetti Cesare, di Giuseppe, da Caluso, id.
3. Albasio Romolo, di Francesco, da Trino, prov. di Novara.
4. Andreoni Cesare, di Odoardo, da Ancona, prov. di Ancona.
5. Anseimi Francesco, di Pietro, da Cremona, prov. di Cremona.
6. Audisio Vittorio, di Faustino, da Alessandria prov. d ’Alessandria.
7. Balbi Luigi, di Giovanni, da Serravalle, id.
8. Basso Giuseppe, di Antonio, da Villa S. Giovanni, prov. di Reggio
Calabria.
9. Battioli Luigi, di Giuseppe, da Milano, prov. di Milano.
10. Baudo Pietro, di Antonio, da Casaleggio, prov. di Novara.
11. Bechis Guido, di Luigi, da Torino, prov. di Torino.
12. Belly Angelo, fu Giovanni, da Montiglio, prov. di Alessandria.
13. Beretta Demetrio, fu Felice, da Merate, prov. di Como.
14. Besozzi Enrico, di Pacifico, da Cerano, prov. di Novara.
15. Bettinali Carlo, fu Efìsio, da Chiaramonti, prov. di Sassari.
16. Biacchi Lorenzo, di Coriolano, da Urbino, prov. di Pesaro.
17. Bianchi Aristide, di Giuseppe, da Bologna, prov. di Bologna.
18. Bissoni Emilio, di Michele, da Crema, prov. di Cremona.
19. Boccardo Emilio, di Domenico, da Moncalieri, prov. di Torino.
20. Bodo Paolo, di Giuseppe, da Vercelli, prov. di Novara.
21. Borgatta Giulio, di Vincenzo, da Torino, prov. di Torino.
22. Bosia Pietro, di Francesco, id. id.
23. Botto-Micca Luigi, di Felice, da Portacomaro, prov. d ’Alessandria.
24. Bozzi Pietro, di Angelo, da Gropello, prov. di Pavia.
25. Brachi Vincenzo, di Alessandro, da Torino, prov. di Torino.
26. Bruno Gregorio, di Giuseppe, da Scurzolengo, prov.di Alessandria.
27. Buslacchi Giuseppe, di Serafino, da S. Andrea, prov. di Novara.
28. Cagna Giorgio, di Lorenzo, da Torino, prov. di Torino.
29. Campogrande Domenico, di Carlo, da Asti, prov. di Alessandria.
30. Capponi Trenca Giuliano, fu Carlo, da Genova, prov. di Genova
31. Chabloz Cesare, di Luigi, da La-Salle, prov. di Torino.
32. Chevallay Giovanni, di Amedeo, da Siena, prov. di Siena.
2^6
33. C hiatellino Lodovico, fu Antonio, da Carignano, prov. di Torino.
31. Clerc Carlo, di Pietro, da Milano, prov. di Milano.
35. Clerico Carlo, di Raimondo, da Torino, prov. di Torino.
36. Cogno Pier Giuseppe, di Francesco, da Cuneo, prov. di Cuneo
37. Coppini Arturo, di Osea, da Firenze, prov. di Firenze
38. Costa Edoardo, di Federico, da Biella, prov. di Novara.
39. Crivelli Ezechiele, di Pompeo, da Novara, id.
40. Croppi Gabriele, fu Giacomo, da Masera, id.
41. Di Jorio Luigi, di Filippo, da Atessa, prov. di Chieti.
42. De Alessandri Giulio, di Domenico, da Acqui, prov.di Alessandria.
43. Dogliani Eugenio, di Francesco, da Fossano, prov. di Cuneo.
44. Fabbro Carlo, fu Michele, da Torino, prov di Torino.
45. Feraudi Vincenzo, di Giuseppe, da Saluzzo, prov. di Cuneo.
46. Ferraris Dante, di Francesco, da Viarigi, prov. di Alessandria.
47. Ferraris Francesco, di Evasio, da Lignana, prov. di Novara.
48. Ferraro Giovanni, di Giuseppe, da Dossana, prov. di Vercelli.
49. Ferreri di Ventimiglia Emanuele, di Cesare, da Cremona, prov. di
Cremona.
50. Ferrero Michele, di Vincenzo, da Susa, prov. di Torino.
51. Frassati Raffaele, di Ignazio, da Milano, prov. di Milano.
5?. Gallarini Enrico, fu Giovanni, da Novara, prov. di Novara.
53. G arezzo Marco Antonio, di Carlo, da Parma, prov. di Parma.
5i.  Garrì Francesco, di Giovanni, da Valparaiso, (Chili)
55. Gandio Vittorio, di Paolo, da Gasale Monf. prov., di Alessandria
56. Giambastiani Emilio, di Ansano, da Lucca, prov. di Lucca.
57. Giriodi Vincenzo, di Felice, da Costigliole, prov. di Cuneo.
58. Girola Edoardo, di Carlo, da Cuneo, id.
59. Gojo Alessandro, di Rernardo, da Casale Monf., prov. di Aless.
60. Grumelli Girolamo, di Paolo, da Roccafranca, prov. di Brescia.
61. Jorio Carlo, di Giuseppe, da Torino, prov. di Torino.
62. Lamberti Giacomo, di Felice, da Dronero, prov'. di Cuneo.
63. Lanfranco Mario, di Giuseppe, da Villanova, prov. d’Alessandria.
64. Lardera Carlo, di Antonio, da Alessandria, id.
65. Locatelli Carlo di Enrico, di Leno, prov. di Brescia.
66. Lubatti Emilio, di Carlo Giuseppe, da Carrù, prov. di Cuneo.
67. Maga Giuseppe, di Felice, da Stradella, prov di Pavia.
68. Magnanini Cesare, di Onesto, da Fabbrico, prov. di Reggio Em.
69. Manfredda Giacomo, di Giovanni, da Trecate, prov. di Novara.
70. Moriondo Mansueto, di Giuseppe, da Genova, prov. di Genova.
71. Marchelli Luigi, di Angelo, da Torino, prov. di Torino.
72. Marino Gerolamo, di Gaetano, da Trapani, prov. di Trapani.
73. Merizzi Giacomo, di Gio. Battista, da Sondrio, prov. di Sondrio.
74. Migliore Spirito, di Giovanni, da Torino, prov. di Torino.
75. Monteverde Francesco, di Stefano, da Chiavari, prov. di Genova.
76. Morone Ettore, di Pietro, da Condove, prov. di Torino.
77. Musso Luigi, fu Guido, da Asti, prov. di Alessandria.
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78. Nicolotti Adolfo, di Giovanni, da Brescia, prov. di Brescia.
79. Occelletti Giuseppe, di Giorgio, da Torino, prov. di Torino
80. Olivero Eugenio, di Enrico, da Firenze, prov. di Firenze.
81. Olivetti Camillo, fu Salvatore, da Ivrea, prov. di Torino.
82. Olivieri Riccardo, di Lorenzo, id. id.
83. Palumbo Vargas Manfredo, fu Nicola, da Ruvo di Puglia, prov.
di Bari.
84. Pavon Pietro, fu Luigi, da Feltre, prov. di Belluno.
85. Perona Giovanni, di Angelo, da Torino, prov. di Torino.
86. Peysino Carlo, di Carlo, da Fenestrelle, id.
87. Piccioni Enrico, di Milles, da Scheggia, prov. di Perugia.
88. Piosasco di None Bonifacio, fu Luigi, da Torino, prov. di Torino-
89. Poli Ugo, di Francesco, da Conegliano, prov. di Verona.
90. Rampazzi Angelo, di Donato, da Casale Monf. prov. d ’Alessandria.
91. Regazzi Giovanni, di Luigi, da Trento (Tirolo).
92. Reschigna Cesare, di Antonio, da Cannobio, prov. di Novara.
93. Rossi Enrico, fu Gio. Battista, da Novara, id.
94. Sabini Pasquale, di Francesco, di Altamura, prov. di Bari.
95. Sacchi Carlo, di Giuliano, da Cremona, prov. di Cremona.
96. Sali Arturo, di Alessandro, da Isola d ’Asti, prov. di Alessandria
97. Scribanti Angelo, di Paolo, da Cicogna, prov. di Genova.
98. Signorelli Carlo, di Pietro, da S. Agabio,- prov. di Novara.
99. Stern Alfredo, di Luigi, da Torino, prov. di Torino.
100. Taricchi Francesco, di Giacomo, da Cherasco, prov. di Cuneo.
101. Tarozzi Giulio, di Angelo, da Torino, prov. di Torino.
102. Thovez Enrico, di Cesare, id. id.
103. Torasso Andrea, di Pietro, da Oleggio, prov. di Novara.
104. Tosti Tommaso, di Giuseppe, da Voghera, prov. di Pavia.
105. Trivero Camillo, di Federico, da Busca, prov. di Cuneo.
106. Vecchi Francesco, di Scipione, da Piacenza, prov. di Piacenza.
107. Vigitello Luigi, di Pier Luigi, da Torino, prov. di Torino.
108. Vignolini Vignola, di Agostino, da Prato, prov. di Firenze.
109. Vigo Francesco, di Giuseppe, da Ravenna, prov. di Ravenna.
110. Zamboni Emanuele, di Francesco, da Montecchia di Crosara,
prov. di Verona.
2 ° anno d i corso  
(p e r  la  L icen za  in  Scienze Matem atiche e F isiche).
1. Abbiate Giuseppe, di Francesco, da Valenza, prov. di Alessandria.
2. Aimassi Dante, fu Felice, da Asti, id.
3. Amoretti Vincenzo, di Vincenzo, da O neglia , prov. di Porto
Maurizio.
4. Ardizzoli Giovanni, di Antonio, da Boca, prov. di Novara.
5. Armigliato Giorgio, di Giovanni, da Gazzo Veronese, prov. di
Verona.
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6. Asinari Batt ista ,  di Marziano, da S. Marzano Oliveto , prov. di
Alessandria.
7. Baldracco Enrico, di Francesco, da Torino, prov. di Torino.
8. Banzatti Aleardo, di Ferdinando, da Verona, prov. di Verona.
9. Barbera Marco, di Agostino, da Biella, prov. di Novara.
10. Barberini Abelardo, di Attilio, da Modena, prov. di Modena.
11. Barberis Giovanni, di Pietro, da Triniti), prov. di Cuneo.
12. Bardini Filippo, di Serafino, da Varigotti (Finale), prov. di Genova.
13. Bersanino Stefano, di Leone, da Torino, prov. di Torino.
14. Bertolotto Paolo, di Gio. Battista, da Genova, prov. di Genova.
15. Bertone Carlo, di Antonio, da Casalino, prov. di Novara.
16. Bianchi Guido, di Emilio, da Milano, prov. di Milano.
17. Bini Pietro, di Antonio, da Romagnano, prov. di Novara.
18. Bonavia Angelo, di Giuseppe, da Parma, prov di Parma.
19. Bonola Giuseppe, di Giovanni, da Casalbeltrame, prov. di Novara.
20. Borgatta Romolo, di Luigi, da Ovada, prov. di Alessandria.
21. Buffa Pietro, di Carlo, da Borgoratto, id.
22. Buscaglione Giuseppe, di Giacomo, da Torino, prov. di Torino.
23. Carbone Alessandro, di Felice, da Torino, id.
24. Carignano Giovanni, di Leopoldo, da Vercelli, prov. di Novara.
25. Casanova Gio. Batt., fu Pasquale, da Finalhorgo, prov. di Genova.
26. Gassa Pietro, di Andrea, da Brescia, prov. di Brescia.
27. Cecon Tullio, di Antonio, da Rovigo, prov. di Rovigo.
28 Cerutti Beniamino, di Ernesto, da Sannazzaro, prov. di Pavia.
29. Chiavassa Flaminio, di Alessandro, da Montaldo Roero, prov. di
Cuneo.
30. Coghi Felice, fu Gregorio, da Roverbella, prov. di Mantova.
31 Collo Camillo, di Giuseppe, da Chieri, prov. di Torino.
32. Colmo Giovanni, di Francesco, da Torino, id.
33. Copasso Ludovico, di Giovanni, da Bra, prov. di Cuneo.
34 Corte Enrico, fu Carlo, da Milano, prov. di Milano.
35. Cortevesio Umberto, di Ferdinando, da Monforte, prov. di Cuneo.
36. Costa Gaspare, di Alfonso, da Piacenza, prov. di Piacenza.
37. Cucchi Giuseppe, di Emilio, da Garlasco, prov. di Pavia.
38. Debernardis Raffaele, di Vincenzo, da Grumo Appula, prov. di Bari.
39. Dionisotti Eugenio, di Carlo, da Torino, prov, di Torino.
40. Ducloz Lorenzo, fu Pietro, da Alessandria, prov. di Alessandria.
41. Errera Guglielmo, di Giacomo, da Tunisi (Africa).
42. Fogliata Antonio, di Agostino, da Chiari, prov. di Brescia.
43. Ferruta Francesco, di Valentino, da Trecate, prov. di Novara.
44. Fiorentini Cesare, fu Francesco, da Alzo, id.
45. Gallo Agostino, di Angelo, da Ivrea, prov. di Torino.
46. Garbani Francesco, di Giovanni, da Caltignaga, prov. di Novara.
47. Garbarino Vittorio ,  di A ntonio , da Nizza Monferrato, prov. di
Alessandria.
48. Giacca Enrico, di Giuseppe, da Cagliari, prov. di Cagliari.
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49. Giannini Angelo, di Paolo, da Borgolavezzaro, prov. di Novara.
50. Giordani Sperandio, di Lodovico, da Pisogne, prov. di Brescia.
51. Goffi Vittorio, di Luigi, da Pecetto, prov. di Torino.
52 Gorino Gabriele, di Giovanni, da Torino, id.
53. Guastalla Eugenio, fu Israel, da S. Faustino, prov. di Modena.
54. Gurgo Tancredi, fu Pietro, da Pettinengo, prov. di Novara.
55. Jcheri Luigi, di Gioachino, da Cherasco, prov. di Cuneo.
56. Kòffler Celestino, di Francesco, da Torino, prov. di Torino.
57. Lace Efisio, di Aristide, da Andorno, prov. di Novara.
58. Lavagna Agostino, di Antonio, da Loano, prov. di Genova.
59. Lisdero Giorgio, di Giuseppe Antonio, da Carmagnola, prov. di
Torino.
60. Lombardi Luigi, fu Giuseppe, da Dronero, prov. di Cuneo.
61. Magrassi Achille, di Paolo, da Tortona, prov. di Alessandria.
62. Marchisio Mario, di Giovanni, da Cocconato, id.
63. Marella Giovanni, di Francesco, da Trecate, prov. di Novara.
64. Margary Carlo, di Giuseppe, da Torino, prov. di Torino.
65. Marovelli E ugenio , di Giuseppe, da Invorio Superiore, prov. di
Novara.
66. Martinotti Ottavio, fu Luigi, da Torino, prov. di Torino.
67. Marvaldi Giuseppe, di Francesco, da Pantasina, prov. di Porto
Maurizio.
68. Milanesio Silvio, di Nicolò, da Torino, prov. di Torino.
69. Mocca Pietro, di Gaio, da Palazzolo, prov. di Novara.
70. Moda Alfredo, di Candido, da Giaveno, prov. di Torino.
71. Molfese Gerardo, di Michele, da Albano di Lucania, prov. di
Potenza.
72. Monteverde Alfonso, fu Pasquale, da Casale, prov. di Alessandria.
73. Montù Giuseppe, di Giovanni, da Torino, prov. di Torino.
74. Morandi Enrico, di Giovanni, da Novara, prov. di Novara.
75. Ortalda Filippo, di Luigi, da Casalborgone, prov. di Torino.
76. Palli Giovanni, di Natale, da Piadeo, prov. di Cuneo.
77. Patriol i Annibaie, fu Carlo, da Novara, prov. di Novara.
78. Pera Enrico, di Giovanni, da Torino, prov. di Torino.
79. Peretti Vittorio, di Edoardo, da Torino, id.
80. Poet Giovanni Francesco, di Francesco, da Roure, prov. di Torino.
81. Pugno Osmano, di Maurilio, da Casale, prov. di Alessandria.
82. Queriolo Luigi, di Agostino, da Campobasso, prov. di Campobasso.
83. Ragalli Carlo, di Bartolomeo, da Piacenza, prov. di Piacenza.
84. Ravasenga Edoardo, fu Giovanni, da Torino, prov. di Torino.
85. Re Felice, di Giuseppe, da Barge, prov. di Cuneo.
86. Resegotti Giuseppe, fu Giuseppe, da Torino, prov. di Torino.
87. Rey Giovanni, di Antonio, da Giaglione, id.
88. Ricotti Paolo, di Mauro, da Voghera, prov. di Pavia.
89. Rizzo Gio. Batt., di Carlo, da Monastero Vasco, prov. di Cuneo.
90. Rossi G. B., di Pietro, da  Sommariva Bosco, id.
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91. Rosso G. B., di Tommaso, da Torino, prov. di Torino.
92. Rostagno Ugo, fu Giovanni, da Torino, id.
93. Salis Francesco, di Luigi, da Torino, id.
94. Santoni Arturo, di Giuseppe, da Foggia, prov. di Foggia
95. Sarzani Silvio, di Attilio, da Ancona, prov. di Ancona.
96. Scalvini Andrea, fu Giuseppe, da Varallo Sesia, prov. di Novara.
97. Scotti-Fantoni Paolo, di Luigi, da Salò, prov. di Brescia.
98. Seyssel d ’Aix Maurizio, di Luigi, da Torino, prov. di Torino.
99. Sincero Francesco, di Salvatore, da Cereseto, prov. di Alessandria.
100. Soavi Ettore, di Angelo, da Piacenza, prov. di Piacenza.
101. Sonza Secondo, dì Giacomo, da Baio Lessolo, prov. di Torino.
102. Stoppani Luigi, di Angelo, da Sillavengo, prov. di Novara.
103. Tarlarmi Timoleone, di Paolo, da Milano, prov. di Milano.
104. Vassura Giuseppe, di Paolo, da Faenza, prov. di Ravenna.
105. Verdoia Camillo, di Michele, da Biella, prov. di Novara.
106. Viglione Ottavio, di Francesco, da Carmagnola, prov. di Torino.
107. Villa Giovanni, di Ercole, da Vercelli, prov. di Novara.
108. Villanis Luigi, di Francesco, da Ivrea, prov. di Torino.
109. Zorzoli Marcello, di Ambrogio, da Novara, prov. di Novara.
3° anno d i corso  
(p e r  la  lia u re a  in  M atem atica).
1. Abbo Domenico, fu Nicolò, da Lencinasco, prov. di P. Maurizio.
2. Arzanì Giuseppe, fu Baudolino, da Cambiò, prov. di Pavia.
3. Balbi Vittorio, fu Domenico, da Torino, prov. di Torino.
4. Barbarou x Emilio, di Giovanni, id. id.
5. Boschetti Michelangelo, di Domenico, da Genova, prov. di Genova.
6. Chiarloni Clemente, di Gio. Tommaso, da Torino, prov. di To­
rino.
7. Mathieu Vittorio, fu Pietro, da Carmagnola, id.
8. Rebuffo Giuseppe, di Pietro, da Torino, id.
9. Sartori Antonio, di Luigi, da Caprino, prov. di Verona.
10. Pinna Giuseppe, fu Raffaele, da Macomer, prov. di Cagliari.
4° anno d i corso  
(p e r  la  L a u re a  in  M atem atica).
1. Buscalioni Carlo, di Carlo Michele, da Torino, prov. di Torino.
2. Fogliata Luigi, di Agostino, da Chiari, prov. di Brescia.
3. Peyretti Francesco, di Stefano, da Castagnole, prov. di Torino.
4. Sertorio D. Gioachino, di Luigi, da Porto Maurizio, prov. di Porto
Maurizio.
5. Tabasso Casimiro, di Luigi, da Pecetto, prov. di Torino.
6. Vailati Giovanni, di Vincenzo, da Cremona, prov. di Cremona.
2 9 1
3” anno d i corso  
(p e r  la  L au rea  in  F isica ).
1. Briolini Antonio, di Alessandro, da Bergamo, prov. di Bergamo.
2. Cigliana Giorgio di Giovanni, da Torino, prov. di Torino.
3 . Gavosto Giovanni, di Giuseppe, id. id.
4. Neyrone Gino, di Francesco, da Parma, prov. di Parma.
5. Ottolenghi Michele, di Raffaele, da Asti, prov. di Alessandria.
6. Pistonato Ing. Gerolamo, di Domenico, da Brandizzo, prov. di
Torino.
7. Sylos-Calò, di Luigi Domenico, da Bitonto, prov. di Bari.
8. Strobino Roberto, fu Giovanni Battista, da Mosso Santa Maria,
prov. di Novara.
4° anno d i corso  
(p e r  la  L au rea  in  F isica ).
1. Bracco Cesare, di Giovanni, da Torino, prov. di Torino.
2. Canuto Sebastiano, di Domenico, da Vinovo, id.
3 . Gaydon Giulio, fu Amato, da Torino, id.
4. Martinetti Mattia, di Serafino, da Bologna, prov. di Bologna.
5. Monti Virgilio, di Antonio, da Ravenna, prov. di Ravenna.
6. Saglietti Giuseppe, di Michele, da Sommariva Bosco, prov. di
Cuneo.
7. Sella Alfonso, fu Quintino, da Biella, prov. di Novara.
1° anno d i corso  
(p e r  la  L icenza  in  Scienze n atu ra li).
1. Bollati di S. Pierre Giulio, di Emanuele, da Torino, prov. id.
2. Cermenati Mario, di Giovanni, da Lecco, prov. di Como.
3. Gianotti Giovanni, di Giuseppe, da Torino, prov. di Torino.
4. Malladra Alessandro, fu Secondo, id. id.
5. Salvatori Silvio, di Sebastiano, da Ancona, prov.di Ancona.
2 ° anno di corso  
(p e r  la  L icen za  in  Scienze n atu ra li).
1. Cavalli Anseimo, di Gaetano, da Novara, prov. di Novara.
2. Garelli Felice, di Domenico, da Fossano, prov. di Cuneo.
3. Gilio-Tos Ermanno, fu Domenico, da Chiaverano. prov.di Torino.
4. Tedeschi Luigi Maurizio, di Luigi, da Torino, id.
3° anno di corso  
(p e r  la  L a u re a  in  Chim ica).
1. Antonielli Vincenzo, fu Giuseppe, da Torino, prov. di Torino.
2. Cantalupo avv. Alessandro, di Salvatore, id., id.
3. Farina Federico, fu Biagio, da Torino, id.
4. Gerini Vittorio, di Carlo, id. id.
5. Piumatti Antonio, di Stefano, da Brà, prov. di Cuneo.
4° anno d i corso  
(p e r  la  L a u re a  in  Chim ica).
1. Colomba Luigi, fu Defendente, da Torino, prov. di Torino.
2. Fenoglio-Enrici Vincenzo, fu Michele, id. id.
3. Ghisolfi Carlo, di Giovanni, da Monforte, prov. di Cuneo.
4. Revelli Carlo Aurelio, di Giuseppe, da Torino, prov. di Torino.
5. Rota Giovanni, di Alessandro, da Sondrio, prov. di Sondrio.
3° anno d i corso  
(p e r  la  L au rea  iu  Scienze n atu ra li).
1. Cucco Giacomo, di Giuseppe, da Biella, prov. di Novara.
2. Riccardi conte Giovanni, fu Amedeo, da Parma, prov. di Parma.
3. Sassernò Alberto, di Cesare, da Torino, prov. di Torino.
4.  Teliini Achille, di Rattista, da Udine, prov. di Udine.
4° anno d i corso  
(p e r  la  L au rea  in  Scienze n atu ra li).
1. Colomiatti Dott. Luigi, fu Giuseppe, da Chieri, prov.di Torino.
2. Delvitto Edoardo, di Emanuele, da Besozzo, prov. di Como
3. Osella Giuseppe, di Matteo, da Carmagnola, prov. di Torino.
4. Parato Giovanni Maria, fu Antonio, da Sommariva Bosco, prov.
di Cuneo.
5. Ronga Dott. Giovanni, fu Oddone, da Castelnuovo Belbo, prov.
di Alessandria.
(UDITORI A CORSI SINGOLI)
1. Carbonatto Pietro, di Giovanni, da S. Giusto Canavese, prov. di 
Torino.
2. Chiora Maria, di Giuseppe, da Locamo prov. di Novara.
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SCUOLA DI FARMACIA
P e r  la  L au rea  in  Chim ica e F arm acia  
1° anno di corso.
1. Merlini Edoardo, di Giuseppe, da Novara, prov. di Novara.
2. Paglieri Cesare Enrico, di Pietro, da Porto Maurizio, provincia di
Porto Maurizio.
3. Trisano Andrea, fu Lorenzo, da Torino, prov. di Torino.
4. Sandrucci Gio. Batt., di Atride, da Chieri, id.
5. Sburlati Gioanni, di Carlo, da Cassine, prov. d’Alessandria.
3° anno d i corso.
1. Bocchiola Ernesto, di Felice, da Alessandria, prov. di Alessandria.
2. Fornesio Giovanni, da Trecate, prov. di Novara.
3° anno di corso.
1. Borella Francesco, di Mattia, da Oviglio, prov. di Alessandria.
2. Garassino Paolo, di Bernardo, da Piazza, prov. di Cuneo.
3. Grande Ernesto, di Giuseppe, da Castelnovo , prov. di Ales­
sandria.
4. Nicola Giovanni, di Michele, da Scalenghe, prov. di Torino.
5. Quenda Enrico, di Ferdinando, da Chiusa San Michele, id.
4° anno d i corso.
1. Martini Giuseppe, di Giacinto, da Caluso, prov. di Torino.
2. Negri Gio., di Gio., da Fontanetto, prov. di Novara.
5° anno d i corso.
Nessun iscritto.
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P e r  l'ab ilitaz ion e  a ll'e se rc iz io  d e lla  F arm ac ia  
1° anno di Corso.
1. Abbi Roberto, fu Massimino, da Chiomonte, prov. di Torino.
?. Abrate Giorgio, di Tommaso, da Narzole, prov. di Cuneo.
3. Ambrosetti, Giuliano, di Felice, da Mabegno, prov. di Sondrio.
4 Amerio Giuseppe, di Eugenio, da Canelli, prov. di Alessandria.
5. Amprimo Pilade, di Luca, da Borgone, prov. di Torino.
6. Arimondi Enrico, di Giovanni, da Mondovì, prov. di Cuneo.
7. Bachero Luigi, di Carlo, da S. Martino Tanaro, provincia di
Alessandria.
8. Berardi Domenico, di Giuseppe, da Revello, prov. di Cuneo.
9. Bestente Vittorio, fu Leone, da Torino, prov. di Torino.
10. Biano Severino, di Luigi, da Salabue Monf., prov. di Alessandria.
11. Boassi Francesco, di Simone, da Carmagnola, prov. di Torino.
12. Bollo Luigi, di Giuseppe, da Gabiano, prov. di Alessandria.
13. Bortolotti Gregorio, fu Francesco, da Vicenza, prov. di Vicenza.
14. Bottero Francesco, di Pietro, da Chiusa Pesio, prov.di Cuneo.
15. Cadu Angelo, di Teodoro, da Darfo, prov. di Brescia.
16. Capello Pietro di Antonio, da Agliè, prov. di Torino.
17. Casalis Bernardo, fu Bernardo, da Sommariva Bosco, provincia
di Cuneo.
18. Chiaria Costantino, di Carlo, da Trino, prov. di Novara.
19. Chiavarino Urbano di Giovanni, da Monesiglio, prov.di Cuneo.
20. Cerotti Bartolomeo, fu Francesco, da Torino, prov. di Torino.
21. Conti Giuseppe, fu Francesco, da Caresana, prov.di Novara.
22. Cotti Giuseppe, di Federico, da Castagnole Monferrato, prov. di
Alessandria.
23. Cussino Emanuele, fu Gio. Ant., da Centallo, prov. di Cuneo.
24. Dabbene Secondo, di Giuseppe, da Racconigi, id.
25. Damerino Luigi, di Alessandro, da Villafranca, prov.di Torino.
26. Dalberto Pietro, di Carlo, da Roasio, prov. di Novara.
27. De Alessandro Riccardo, di Domenico, da Acqui, provincia di
Alessandria.
28. De Stefani Lorenzo, di Carlo, da Diano d ’Alba, prov. di Cuneo.
29. Dompè Onorato, di Antonio, da Bene-Vagienna, id.
30. Dotta Tranquillino, di Carlo, da Gottasecca, id.
31. Falco Teonesto, di Giuseppe, da Luserna, prov. di Torino.
32. Febraro Cesare, fu Gioanni, da Castelnuovo, prov. di Alessandria.
33. Ferrero Giacomo, fu Carlo, da Mango, provincia di Cuneo.
31. Ferrero Gioanni, fu Antonio da Pancalieri, prov. di Torino.
35. Fini Emanuele, di Gabriele, da Mantova, prov. di Mantova.
36. Garetti Alberto, di Antonio, da Moncalvo, prov. di Alessandria.
37. Gazzone Massimo, di Vincenzo, da Villavernia, prov. di Alessandria.
38. Giacchero Edoardo, di Vincenzo, da Mombaruzzo, id.
39. Gibelli Camillo, di Giuseppe, da Cannerò, prov. di Novara.
40. Giriodi Teodoro, di Felice, da Costigliole, prov. di Cuneo.
41. Girodo Pietro, di N. N., da Tavagnasco, prov. di Torino.
42. Grosso Giuseppe, di Giacomo, da Tolone (Francia).
43. Lanfranchi Filippo, di Vincenzo, da Torino prov. di Torino.
44. Lavatelli Luigi, di Emilio, da Cressa, prov. di Novara.
45. Leone Emanuele, di Bart., da Sommariva Bosco, prov. di Cuneo.
46. Levi Ernesto, da Graziadio, di Torino, prov. di Torino.
47. Lepora Achille, di Medoro, da Rondissone, id.
48. Maccabeo Giacomo, di Antonio, da Quattordio, prov. di Alessandria.
49. Masino Vincenzo, fu Gio. Batt., da Moncalieri, prov. di Torino.
50. Minetti Cesare, di Domenico, da Rossiglione, prov. di Genova.
51. Moriondo Mansueto, di Giovanni, da Boves, prov. di Cuneo.
52. Musso Giacomo, di Giuseppe, da Piazzo, id.
53. Perlo Antonio, di Giuseppe, da Caramagna, id.
54. Pignacco Luigi, di Giuseppe, da Strambino, prov. di Torino.
55. Precerutti Giuseppe, di Vincenzo, da Torino, id.
56. Ravera Pasquale, di Luciano, da Castagnole Lanzo, provincia di
Alessandria.
57. Rizzoglio Tommaso, di Giuseppe, da Vesme, id.
58. Rondoni Michele, di Andrea, da Grawalle (America).
59. Rosset, Delfino, di Vittorio, da Aosta, prov. di Torino.
60. Rossi Marco, di Giuseppe da Roccadefaldi, prov. di Cuneo.
61. Salino Romano, di Francesco, da Cavaglià, prov. di Novara.
62. Sarasino Antonio, di Giuseppe, da Vinovo, prov. di Torino.
63. Sconfienza Ernesto di Biagio, da Mombercelli, prov. di Alessandria.
64. Secreto Gioanni, di Lorenzo, da Livorno, prov. di Novara.
65. Segre Enrico, di Salvatore, da Torino, prov. di Torino.
66. Sormano Camillo, di Costanzo, da Sordevolo, prov. di Novara.
67. Sottero Adolfo, fu Angelo, da Vezza d 'Alba, prov. di Cuneo.
68. Stefano Camillo, di Federico, da Torino, prov. di Torino.
69. Terzani Giuseppe di Carlo, da Canelli, prov. di Alessandria.
70. Troya Felice, di Giuseppe, da Guarene, prov.di Cuneo.
71. Turbis Clemente di Emilio, da San Morizio Canavese, prov. di
Torino.
72. Ubertone Giuseppe, di Pacifico, da Vignale, prov. di Alessandria.
73. Varvelli Roberto, di Giuseppe, da Casorzo, id.
74. Vasario Carlo, di Paolo, da Cuorgnè, prov. di Torino.
75. Voena Natale, di Francesco, da Villanova, prov. di Cuneo.
76. Zanetti Gioanni, di Pietro, da Ivrea, prov. di Torino.
3° anno d i corso.
1. Andreis Modesto, di Bernardo, da Marmora, prov. di Cuneo.
2. Anfossi Mario, di Gio., da Villanova, id.
3. Avonto Federico, di Giuseppe, da Villanova, prov. di Alessandria.
4. Berta Ernesto, di Giacomo, da Reggio, prov. di Reggio.
5. Bigatti Egidio, di Luigi, da Bubbio, prov. di Alessandria.
6. Boccioioni Giorgio, di Diego, da Valduggia, prov. di Novara.
7. Bocchiola Ernesto, di Felice, da Alessandria ., prov. di Alessandria.
8. Bollati Domenico, di Andrea, da Lombriasco, prov. di Torino.
9. Bonardelli Batt., di Ferdinando, da Luserna, id.
10. Bosio Carlo, di Filippo, da Aramengo, prov. di Alessandria.
11. Bosio Tullio, di Giovanni, da Pinasca, prov. di Torino.
12. Brigatti Giuseppe, di Luigi, da Suna, prov. di Novara.
13. Botto Pietro, di Giacomo, da Crevacuore, id.
14. Calandra Giorgio, fu Giuseppe, da Pianezza, prov. di Torino.
15. Casetta Aurelio, di Luigi, da Canale, prov. di Cuneo.
16. Cazzulo Pietro, fu Innocenzo, da Castelletto, prov. di Alessandria.
17. Colla Achille, dì Vittorio, da Venaria, prov. di Torino.
18. Cornelio Luigi, di Carlo, da Felizzano, prov. di Alessandria.
19. Correggiari Francesco, di Siro, da Bozzole, id.
20 Dabbene Paolo, di Giuseppe, da Arona, prov. di Novara.
21. De-Giuli Giovanni, di Fedele, da Magozzo, id.
22. Falcetti Antonio, di Vincenzo, da Montalciata, id.
23. Ferrari Natalino, di Cesare, da Casale, prov. di Alessandria.
24. Ferrero Secondino, fu Lorenzo, da Cossato, prov. di Novara.
25. Gastaldi Candido, di Domenico, da Occhieppo, id.
26. Gianotti Belisario, di Simone, da Montalto, prov. di Torino.
27. Giugiaro Enrico, di Antonio, da Ceva, prov. di Cuneo.
28. Griggi Gioachino, di Luigi, da Alessandria, prov. di Alessandria.
29. Gualfredo Giuseppe, di Pietro, da Lù, id.
30. Guasta Giovanni, di Antonio, da Quargnento, id.
31. Mafferetti Francesco, di Celeste, da Calendasco, prov. di Piacenza.
32. Manacorda Carlo, di Pietro, da Moncalvo, prov. di Alessandria.
33. Marchisio Luigi, di Giovanni, da Scaletta, prov. di Cuneo.
34. Mantelline) Giuseppe, di Bartolomeo, da Carmagnola, prov. di Torino.
35. Martinoli Antonio, di Pietro, da Bangio (Svizzera)
36. Marescotti Torquato, di Felice, da Cuccaro, prov. di Alessandria.
37. Massa Giuseppe, di Gio. Batt., da Asti, id.
38. Massolino Giuseppe, di Giuseppe, da Cherasco, prov. di Cuneo.
39. Montini Angelo Gius., di F. Paolo, da Prà, prov. di Genova.
40. Moretta Francesco, di Giuseppe, da Pecetto, prov. di Alessandria.
41. Oglietti Pietro, di Carlo, da Tricerro, prov. di Novara.
42. Panelli Luigi, di Giovanni, da Rosignano, prov. di Alessandria.
43 Pasta Giovanni, di Alessandro, da Torino,, prov. di Torino.
4i.  Pedenovi Vincenzo, fu Giovanni, da Tortona, prov. di Alessandria.
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45. Piacenza Venanzio, di Giacomo, da Incisa, prov. di Alessandria.
46. Pomo Giuseppe, di Giovanni, da Piverone, prov. di Torino.
47. Ravotti Giuseppe, di Giovanni, da Pamparato, prov. di Cuneo.
48. Reyneri Giuseppe, di Giovenale, da Villafalletto, id.
49. Ricaldone Ernesto, di Francesco, da Lù, prov. di Alessandria.
50. Robba Francesco, di Stefano, da Alessandria, id.
51. Roberti Giuseppe, fu Giovanni, da Bioglio, prov di Novara.
52. Roccavilla Giovanni, di Paolo, da Moretta, prov. di Cuneo.
53. Sales Gabriele, di Stefano, da Sommariva Bosco, prov di Cuneo.
54. Scaglia Carlo, fu Pietro, da Mede, prov. di Pavia.
55. Scopello Eugenio, di Antonio, da Palazzolo, prov di Novara.
56. Seymandi Pietro, di Lorenzo, da Costigliole, prov. di Cuneo.
57. Temesio Giacinto, di Matteo, da Diano Castello, prov. di Porto
Maurizio.
58. Terzani Alfredo, di Luigi, da Bricherasio, prov. di Torino.
59. Torassa Giorgio, di Antonio, da Carmagnola, id.
60. Trombetta Pietro, di Felice, da S. Albano, prov. di Cuneo.
61. Vandoni Giovanni, di Leandro, da Sizzano, prov. di Novara.
62. Zavattaro Roberto, di Giuseppe, da Vignale, prov. di Alessandria.
3° anno di corso.
1. Bellardi Luigi, di Alessandro, da Pinerolo, prov. di Torino.
2 . Bertone Andrea, di Pietro, da Cuneo, prov. di Cuneo.
3. Bertotto Bartolomeo, fu Luigi, da Bibiana, prov. di Torino.
4. Boria Mario, di Michelangelo, da Borgosesia, prov. di Novara.
5. Caccia Francesco, di Gaudenzio, da Romentino, id.
6. Cavallo Giuseppe, di Bartolomeo, da Boves, prov. di Cuneo.
7. Ceresetti Vittorio, di Giuseppe, da Vercelli, prov. di Novara.
8 Cumino Giovanni, fu Matteo, da Mondovi, prov. di Cuneo.
9. Daneo Felice, di Carlo, da Asti, prov. di Alessandria.
Ì0 .  Darbesio Giovanni Battista, fu Giuseppe, da D ru e n t , prov. di 
Torino.
11. Devers Ettore, di Pietro, da Sale, prov. di Novara.
12. Falco Pietro, fu Giuseppe, da Busca, prov. di Cuneo.
13. Fantini Eugenio, di Lino, da Boves, id.
14. Gaddi Gio., di Augusto, da Alzate, prov. di Como.
15. Garonetti Pietro, di Michele, da Ronsecco, prov. di Novara.
16. Giacosa Emilio, di Giuseppe, da Neive, prov. di Cuneo.
17. Gila Arturo, di Pietro, da Palestro, prov. di Pavia.
18. Grella Giuseppe, di Giorgio, da Vinovo, prov. di Torino.
19. Greppi Michele, di Giuseppe, da Caresanablot, prov. di Novara.
20 . Juvalta Annibaie, di Antonio, da Teglio, prov. di Sondrio.
21 . Lavini Benvenuto, di Augusto, da Wan, Kurdistan (Asia).
22. Longo Agostino, di Tommaso, da Alba prov. di Cuneo.
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23. Maglio Marcellino, di Gio., da Pinerolo, prov. di Torino.
24. Marchisio Oreste, fu Luigi, da Portacomaro, prov. di Alessandria.
25. Marchisio Carlo, di Giovanni, da Cocconato, id.
26. Marchisio Secondo, fu Pietro, da Vercelli prov. di Novara.
27. Martinotti Carlo, di Angelo, da Desana, id.
28. Matteoda Lodovico, di Benedetto, da Cursolo, id.
29. Mezzalama Teodoro, fu Giovanni, da Greggio, id.
30. Morelli Ferruccio, di Andrea, da Teglio, prov. di Sondrio.
31. Mussone Carlo, di Felice, da Aosta, prov. di Torino.
32. Pagliano Felice, fu Pietro, da Tronzano, prov. di Novara.
33. Perlo Felice, di Lodovico, da Torino, prov. di Torino.
34. Pirolini Gio. di Giuseppe, da Cilavegna, prov. di Pavia.
85. Pistono Giuseppe, di Antonio, da Mongrande, prov. di Novara.
36. Rivabella Edoardo, di Andrea, d ’Alessandria, prov. di Alessandria.
37. Salamitto Augusto, di Pietro, d a  Mondovì S. Anna, prov. di Cuneo.
38. Simonetti Evasio, fu Francesco, da Ozzano, prov. di Alessandria.
39. Tempo Giuseppe, di Giovanni, da Brosolo, prov. di Torino.
40. Tognacca Pietro, di Francesco, da Carpignano, prov. di Novara.
41. Torchio Giuseppe, di Matteo, da Carmagnola, prov. di Torino.
42. Ubertalli Secondo, di Pietro, da Flecchia, prov. di Novara.
43. Vannini Antonio, di Giuseppe, da Bozzolo, prov. di Mantova.
44. Vigna Antonio, fu Antonio, da Foglizzo, prov. di Torino.
45. Vola Giuseppe, fu Ignazio, da Bussoleno, id.
46. Zitta Francesco, di Gio. Batt-, da Garessio, prov. di Cuneo.
4° anno d i corso (p ra tica ).
1. Almondo Giacinto, di Giovanni, da Santena, prov.di Torino.
2. Bassignana Giovanni, di Domenico, da Fontanetto, prov. di No­
vara.
3. Bassino Filippo, fu Carlo, da Montù , prov. di Cuneo.
4. Bersano Umberto, di Pietro, da Caraglio, id.
5. Bertoli Edmondo, fu Martino, da Possano, id.
6. Bessone Francesco, di Giacomo, da Loreto, id.
7 . Bonelli Luigi, di Giacinto, da Vicoforte, id.
8. Bosio Domenico, di Filippo, da Villanova, prov. di Alessandria.
9. Brignone Francesco, di Bartolomeo, da Vignale, id.
10. Casasco Alberto, di Giuseppe, da San t’Antonino, prov. di Torino.
11. Cerniti Andrea, di Domenico, da Moncalvo, prov. di Alessandria.
12. Ceppi Vincenzo, fu Silvestro, da Portacomaro, id.
13. Correggiari Pietro, di Annibaie, da Valle Lomellina, prov. di Pavia.
14. Clivio Pietro, di Federico, da Ceresetto, prov. di Alessandria.
15. Dura Giuseppe, di Giacomo, da Melazzo, id.
16. Forno Giorgio, di Gioanni, da Vigevano, prov. di Pavia.
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17. Gay Giuseppe, di Michele, da Torino, prov. di Torino.
18. Gandini Alessandro, di Gio. Maria, da Bra, id.
19. Giaccardi Alverio, di Felice, da Fossano, prov. di Cuneo.
20. Gonetti Federico, di Alessandro, da Villanova, prov. di Ales­
sandria.
21. Lupi Giorgio, di Nicola, da Pantassina, prov. di Porlo Maurizio.
22. Marenco Luigi, di Antonio, da Ceva, prov. di Cuneo.
23. Martinotti Eugenio, di Giovanni da Vignale, prov. di Alessandria.
24. Negri Giovanni, di Giovanni, da Fontanetto Po, prov. di Novara.
25. Negri Luigi, di Giuseppe, da Arona, id.
26. Parodi Eugenio, fu Gio., da Mondovì , prov. di Cuneo.
27. Pratta Francesco, di Giuseppe, da Torino, prov. di Torino.
28. Rolla Francesco, fu Michele, da Casal Monferrato, prov. di Aless.
29. Soave Marco, fu Biagio, da Castelnuovo Belbo, id.
30. Testore Giovanni, di Carlo, da Brusasco, prov. di Torino.
31. Varino Giuseppe, di Alessandro, da Torino, id.
32. Vigliani Mario, di Domenico, da Pinerolo, id.
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CORSO DI OSTETRICIA PER LE LEVATRICI
1° anno (S cuo la  d i T o rin o ).
1. Beer Demonte Clara, fu Amedeo, da Torino, prov. di Torino.
2 . Bernascone Irene, di Stefano, da Canton Ticino (Svizzera).
3. Bonometti Clarina (Guglielmone), di Lorenzo, da Torino, prov. di
T o rin o .
4. B ora t to  C e le s t in a ,  fu G io a n n i ,  da  P iv e r o n e ,  id .
5. Bordo Lucia, di Giuseppe, da Alice Bel Colle, prov. di Alessandria.
6. Bosco Erminia, di Francesco, da Acqui, id.
7. Canale Maddalena, di Antonio, da Fransella, prov. di Torino.
8. Cardellino Giuseppina (Cornetti), di Ottaviano, da Caselle, id.
9. Cassetto Angela, di Domenico, da Drusacco, id.
10. Cocca Antonia, di Andrea, da Bocchetta T anaro, prov.di Alessandria.
11. Debernardi Anna, di Giuseppe, da Torino, prov. di Torino.
12. Diale Maria, di Bernardo, da Cardè, prov. di Cuneo.
13. Fleccia Angela, fu Andrea, da Savigliano, id.
14. Foglino F rancescan i  Fortunato, da Nizza Monf.,prov. d ’Alessandria.
15. Gastaldi Teresa, fu Luigi, da Graglia, prov. di Novara.
16. Gatti Adelina, di Luigi, da Frugarolo, prov. di Alessandria.
17. Giannini Celio Pacifica, di Stefano, da Quinto (Svizzera).
18. Giannini Raspezza Maria, fu Carlo, da Faito (id.).
19. Gonella Maria, di Giuseppe, da Carmagnola, prov. di Torino.
20. Leonardi Elisa, di Gioanni, da Torino, id.
21. Leporis Antonietta, di Francesco, da Lanzo, id.
22. Luchino Maria, di Francesco, da Rivarolo, id.
23. Magnetti Marta, di Pietro, da Chivasso, id.
24. Migliorero Angela, di Domenico, da Torino, id.
25. Pollacino Lucia, di Franc., da Alice Bel Colle, prov. di Alessandria.
26. Riolfo Severina, di Gioanni, da Calizzano, prov. di Genova.
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27. Rolando Barbara, fu Andrea, da Alessandria, prov. di Alessandria.
28. Valletti Maddalena, di Costanzo, da Torino, prov. di Torino.
29. Viarengo Margherita, fu Stefano, da Asti, prov. di Alessandria.
30. Vittaz Marta, fu Antonio, da Cha tillon, prov. di Torino.
31. Zaccone Domenica, di Gio., da Rivalta Bormida. prov. d’Alessandria.
3° anno
1. Alliano Teresa, fu Gio. Batt., da  Rivoli, prov. di Torino.
2. Baldo Margherita, di Gioachino, da Vercelli, prov. di Novara.
3. Barovero Isabella, di Vincenzo, da Torino, prov. di Torino.
4. Bellavena Giuseppa, fu Gio. Batt., id. id.
5. Bellisio Teresa, di Angelo, id. id.
6. Belisoni Teresa, di Pasquale, id. id.
7. Beltramo Margherita, di Gio. Antonio, da Moriondo, id.
8. Bergancini Maria, di Giovanni, da Vische, id.
9. Berardo Maria, fu Gio. Batt., da Fiume (Austria).
10. Berra Angela, di Giuseppe, da Savigliano, prov. di Cuneo.
11. Beroggio Margherita, fu Giuseppe, da Dronero, id.
12. Bessone Carolina, di Giovanni, da Venaria, prov. di Torino.
13. Braglia Harydiè, di Felice, da Savigliano, prov. di Cuneo.
14. Carcano Albina, di Salvatore da Torino, prov. di Torino.
15. Castagno Carolina, fu Giovanni, da Chivasso, id
16. Cima Virginia, tu Carlo, da Acquila (Canton Ticino\
17. Donzelli Elisa, di Giuseppe, da Teste, prov. di Padova.
18. Gribaud Maria, fu Giovanni, da Torino, prov. di Torino.
19. Grosso Luigia, di Giuseppe, da Orbassano, id.
20. Ledermann Carolina, di Federico, da Torino, id.
21. Marazza Teresa, di Giovanni, da Sabbia, prov. di Novara.
22. Merletti Anna, fu Giovanni, da Torino, prov. di Torino.
23. Operti Catterina, di Domenico, da Bra, prov. di Cuneo.
24. Peola Maria, di Francesco, da Montecastello, prov. di Alessandria.
25. Peracchio Rosa, di Angelo, da Fubine, id.
26. Prunello Teresa, fu Vito, da Piossasco, prov. di Torino.
27. Ramella Virginia, fu Sebastiano, da Biella, prov. di Novara.
28. Rolfi  Maria, di Antonio, da Mondovl, prov. di Cuneo.
29. Scaglione Carolina, fu Domenico, da Balzola, prov. di Alessandria.
30. Simmian Emilia, di Giulio, da Oulx, prov. di Torino.
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31. Strada Maria, fu Giuseppe, da Castiglione, prov. di Torino.
32. Taschero Adelaide, di Daniele, da Torino, id.
33. Valle Olimpia, di Domenico, da Boscomarengo, provincia di Ales­
sandria.
34. Valle Teresa, di Giacomo, da Albenga, prov. di Genova.
1° anno (S cuo la  d i Novara).
1. Camera Luigia, di Rocco, da Mortara, prov. di Pavia.
2. Codegone Lucia, di Natale, da Lomello, id.
3. Frattini Maddalena, di Giacomo, da Ameno, prov. di Novara
4. Garbini Clementina, fu Angelo, da Intra, id.
5. Ghezzo Emilia, fu Carlo, da Venezia, prov. di Venezia.
6. Grossi Giovanni, di Pietro, da Borgo Lavezzaro, prov. di Novara.
7. Pazzi Giovanna, di Giuseppe, da Cameri, id.
8. Poletti Maria, di Benedetto, da Nonio, id.
9. Sacco Maria, di Antonio, da Cressa, id.
10. Ubaldi Marianna, di Giacomo, da Trecate, id.
11. Velata Giulia, di Giacomo, da Galliate, id.
12. Villa Carolina, fu Ferdinando, da Biassone, id.
2° anno.
1. Abbiate Giuseppina, di Amedeo, da Fornaro, prov. di Novara.
2. Gavinelli Maria, di Giuseppe, da Bellinzona, id.
3. Lafleur Francesca, di Vittore, da Novara, id.
4. Leonardi Matilde, di Serafino, da Gattico, id.
5. Pellegrini Maria, di Angelo, da Novara, id.
6. Scevola Ernesta, di Francesco, da Albanese, id.
1° anno (Scuo la  d i V erce lli).
1. Abberiata Occlearia, fu Pietro, da Micetto, prov. di Novara.
2. Acconnero Teobalda, di Francesco, d ’Altavilla, prov. d ’Alessandria.
3. Barè Rosa, fu Gio. Batt .,  da Casalbeltrame, prov. di Novara.
4. Bosso Francesca, fu Gioanni, da Crescentino, id.
5. Caprioglio Luigia, di V i t to r io sa  Rossignano, prov. d ’Alessandria.
6. Miravalle Carolina, fu Evasio, da Cioccaro, id.
7. Picchio Isabella, fu Dalmazio, da Quargnento, id.
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8. Pronotti Rosa, fu Secondo, da Vercelli, prov. di Novara.
9. Roi Adelaide, fu Maurizio, id. id.
)0. Tamborini Agostina, di Bartolomeo, da Salasco, id.
3° anno.
1. Cajo Ernesta, fu Pasquale, da Vercelli, prov. di Novara.
2. Cassinelli Angela, di Antonio, da Stradella, prov. di Pavia.
3. Cipolla Giuseppina, di Gaetano, da Vercelli, prov. di Novara.
4. Ferraris Maddalena, di Domenico, da Desana, id.
5. Limonio Erminia, di Bernardo, da Vercelli, id.
6. Poliserti Maria, di Carlo, da Pertengo, id.
7. Riviera Luigia, di Carlo, da Vercelli, id.
8. Roncati Rosina, fu Giovanni, da Provera, prov. di Alessandria.
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NOTIFICAZIONE
Col giorno 16 Ollobre 1886 ha  principio l’ anno scolastico 
1886 -87 .
Nel giorno 3 Novembre sa rà  le tto ne ll 'Aula  Magna dell’Uni- 
versità il Discorso inaugura le  degli s tudi.
Nel giorno 4 Novembre comincieranno, secondo l’ordine s t a ­
bilito nel Calendario Scolastico, i Corsi della
F a c o l t à  d i  G iu r isp ru d e n za ,  
» » M ed ic in a  e  C h iru rg ia , 
« > Scienze M atem atiche , F isiche  e  N a ­
tu r a li ,  
» Filosofia  e  L ettere, 
S c u o l a  d i  F a rm a c ia .
La Facoltà di G iu risp rudenza  com prende pu re  i corsi degli 
Aspiranti agli esami di Notaio  o Procuratore.
La Facoltà  di M edic ina  e Chirurgia  comprende pure  i corsi 
per i Flebotomi e pe r  le Levatrici.
Dalla F aco ltà  di Scienze M atem atiche ,  F is iche  e Naturali ,  
superando  gli esami del prim o biennio del Corso di M a te m a ­
tica (compreso quello di Disegno di Ornalo  e di A rchite ttura),  
e r iportando u n a  classificazione specia le  r isu ltan te  da ll’ esam e 
dei lavori grafici eseguiti nella scuola  di geom etr ia  proie tt iva  e 
descritt iva duran te  il biennio, gli Studenti possono far passaggio 
al primo anno  della  S cuo la  di Applicazione p e r  gl’ in g e g n e r i ;
La Scuola  di F a rm ac ia  conferisce il D iplom a di L au rea  in 
Chimica e F a rm ac ia ,  e il D ip lom a di abil itazione all’ esercizio 
della professione di F arm acis ta .
Coloro che intendono inscriversi al 1° anno di uno dei corsi 
sopradelti  dovranno p re sen ta rn e  dom anda  su carta  bolla ta  da 
cent. 50 alla  Seg re te r ia  dell’Università, non p iù  lardi del giorno 
14 del mese di N ovem bre ;
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Nella dom anda ,  oltre il nome dello S tuden te  e de’ suoi ge­
nitori,  dev’esse re  d ich iara to  :
a) il luogo di nasc i ta ;  
hj il domicil io  della  famiglia;
e) l’abitaz ione  in T o r in o ;
dj l’indicazione della F aco l tà ,  della  Scuola o del Corso 
cui lo S tudente  in tende iscriversi.
L a  d om anda  m edesim a deve p u re  essere  c o r red a ta  dei do ­
cum enti  che seguono :
1° Fede  di n a sc i la ;
2° D iplom a orig inale  di L icenza Liceale. —  Quelli che 
s’inscrivono alla Facoltà  di Scienze M atem atiche , F is iche  e Na­
turali ,  possono invece co rreda re  la loro dom anda  d ’ iscrizione 
col Diploma di L icenza  dell’ Is titu to  tecnico (Sezione Fisico- 
M a te m a t ic a ) ;  m a  se dopo i due  primi anni di studio  ne l l 'U -  
n iversità  in tendono  con tinua re  il corso  delle Faco ltà  e aspirare  
a u n a  delle L au ree  in M atem atica ,  in F is ic a ,  in C him ica , od 
in Scienze  N a tu ra l i ,  devono nel corso del q u a d r ien n io ,  sos te­
ne re  un esam e sulla L e t te ra tu ra  italiana, Ialina e g reca  (V. De­
creti  26 O ttobre  1875 e 14 O ttobre  1 8 79 ) .  —  Quelli  che 
asp irano  alla  L a u re a  in Chimica e F a rm ac ia  e provengono dagli 
Is titu ti  tecnici, dovranno  p re sen ta re  u n  certificato di ave re  su ­
pera to  l ’esame di latino avanti un a  delle Giunte p e r  la Licenza 
Liceale .  —  P e r  gli asp iran ti  al D ip lom a di F a rm ac is ta  bas te rà
o il certif icalo  d ’ ave r  supera to  l’ esam e di p rom ozione dal 2° 
al 3° anno del corso liceale, od il certif icato d’ ave r  compiuto 
gli sludi dei primi tre anni di corso, e supera to  i relativi esami 
in un Istituto tecnico , e quello  i n d i r e  d ’aver supera lo  l’esame 
di latino avanti una  delle Giunte p e r  la  L icenza ginnasiale.
3° Q u itan za  del pagam en to  della tassa  d’im m a tricolazione 
e della p rima m e tà  almeno della lassa  d ’iscrizione.
P e r  maggior com o d i tà ,  dai Bidelli ed Uscieri de ll’ Univer­
s i tà  saranno d is tr ibuit i  dei moduli a  s tam pa  p e r  le domande 
suddette ,  con tulle le  necessarie  is truzioni.
Chi in tende iscriversi come U dito re  a corsi singoli, è d ispen­
sato dal p re s e n ta re  i docum enti  indicati super io rm en te  al N. 2.
P e r  l’U dilore  a  corsi -singoli, v a r ran n o  soltanto i corsi com ­
piu t i  dopo il conseguim ento  dei titoli designali al N. 2.
Gli Uditori ai corsi singoli debbono pag a re  la tassa  d ’im m atr i­
colazione di L. 40, ed una  tassa  d ’iscriz ione an n u a  di L. 8 pe r  
c iascuna  o ra  di lezione se t t im anale  del corso a cui s ’iscrivono.
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Le donne possono essere  inscrilte  nel Registro  degli S tu ­
denti o degli Uditori ove presen tino  i docum enti sopradett i  o 
titoli equipollenti.
Gli S tudenti e Uditori che  vogliono iscriversi ad un anno 
di corso che non s ia  il primo, dovranno un ire  alla dom anda  il 
l ibretto  d ’ iscrizione, la  tes sera  d ’ immatricolazione avuti nello 
scorso anno e la quie tanza  della p rima m età almeno della tassa 
d ’ iscrizione. Ad essi sa rà  poi dato un nuovo libretto e r e s t i ­
tuita la  tessera ,  nella quale  verrà  annotato  che  il g iovane co n ­
tinua ad  essere immatricolato.
Quelli poi che  provengono  da a ltra  Università , debbono 
p resen ta re  il foglio di congedo del R ettore  dell’ Università che 
lasciano.
S aranno  pure  ammessi al primo anno del corso universitario 
di M atem atica  coloro che proveranno d’aver  compiuto  nella R. 
A ccadem ia  Militare di Torino  il 1° anno di studio e superali 
gli esami relativi, e al 2° anno dello stesso corso quelli che 
compirono lo studio e supe ra rono  gli esami di due anni.
Le asp iran ti  al Diploma di Levatrice debbono essere di 
buona costituzione e senza imperfezioni fisiche, che le rendano  
non atte a l l1 esercizio dell’ a r t e ;  di e tà  non minore di 18, nè 
maggiore  di 36 anni.
Debbono comprovare d ’avere l’ assenso del marito  se m ar i­
tate, del p ad re  o di chi ne fa le veci se nubili o minorenni,  e 
p re sen ta re  il certif icato:
a) di buona condotta  ri lasciato dalla G iunta  municipale del 
Comune o dei Comuni dove ebbero  d im ora  neH’ultimo biennio ;
b) di vaccinazione o sofferto vaiuolo ;
cj de ll’esam e d ’am m issione sos tenuto  sul p rog ram m a u f ­
ficiale de lla  te rza  classe e lem en tare  e ri lasciato dall’ Ispettore  
del Circondario. T e r rà  luogo di quest’ u lt im o certificato la pa­
ten te  di m aes tra  e lem en tare  di g rado  inferiore .
Ino l tre  debbono p re sen ta re  la qu ie tan za  della tas sa  d ’ im ­
matricolazione e la p r im a  r a t a  almeno di quella  pe r  l ’iscrizione.
Gli stranieri che  ch iede ranno  d ’im m atricolars i S tuden t i  do­
vranno  p resen ta re  un reg o la re  a t tes ta to  di aver  compiuti gli 
studi secondar i ,  se vo rranno  iscriversi al 1° anno d ’Università , 
ed insiem e con ques t’attestato , l’altro dei corsi seguili in u n ’U- 
n iversità  estera ,  se vorranno  iscriversi ad un anno ulteriore .
I Consigli delle F aco ltà  di Filosofia e L e t te re  e di Scienze 
m atem atiche ,  F is iche e na tura li avv ise ranno  se l’attestato  degli
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studi secondari  equivalga a  quello di L icenza  liceale, ed il Con­
siglio della  F aco ltà  nella q u a le  si ch iede l’ iscr iz ione , se e a 
quale  anno di corso  possano ab il i ta re  i corsi fatti nelle U n i­
vers ità  s tran ie re .
TABELLA DELLE TASSE SCOLASTICHE
FACOLTÀ E CORSI 
SPECIALI
T  A  S S  A Sopratassa
d'Esam e
annua
ANNI
di
Immatrico­
lazione
di
Inscrizione
annua
di
Diploma
DI
STUDIO
Giurisprudenza . . L. 40 )» 165 » 60 » 25 » 4
Medicina e Chirurgia » 40 )) 110 » 60 » 16 67 6
Fisico - Matematica 
per gli aspiranti 
alla Scuola d’ Ap­
plicazione per gli 
Ingegneri . . . .  » 40 )) 132 )> 60 » 20 » 5
Scienze matematiche, 
fìsiche e naturali » 40 » 75 » 60 » 12 50 4
Filosofia e Lettere . » 40 )» 75 » 60 » 12 50 4
Laurea in Chimica e 
Farmacia . . . .  » 40 » 75 )) 60 » 10 » 5
Corso di Notariato e 
per i Procuratori » 30 » 50 )> 20 „ 25 » 2
» di Farmacia . . . » 30 ìì 33 34 20 » 12 50 4
» di Flebotomia . . » 15 9 10 » 10 » 12 » 2
» di Ostetricia per le 
allieve levatrici . • 15 » 20 0 10 » 12 » 2
Le T asse  d ’ im m atr ico laz ione ,  d’isc r iz ion e  e di Diploma s a ­
ranno  p aga te  a ll’Ufficio dem an ia le ;  la  sopra tassa  di E sa m e  a l-  
l’Economato  de l l’Università.
Le  quote  an n u e  possono pagars i  in due  ra te  uguali,  1’ una 
al principio dell’anno scolastico, l’a l t ra  nel mese d ’Aprile.
L a  so p ra ta ssa  d ’esam e d ev 'e sse re  p ag a ta  dieci giorni p r im a 
che  si a p ra  la sessione degli esami.
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Allo S tudente che non h a  pagalo le lasse già m atu ra te  di 
un anno scolastico, non può essere  sped ito  d a  qualsiasi A u­
tor ità  od Ufficio un ivers itar io ,  a lcun certif icalo riferibile allo 
stesso anno.
N essuno  S tudente  che non sia  in rego la  col pagamento  delle 
tasse di un anno, può essere  amm esso ad  esami, e nemmeno 
può venir  inscritto a  corsi de ll’anno successivo.
La d ispensa  dall’obbligo di a lcuni corsi,  o da  alcuni anni 
di corso, non im porla  la d ispensa  dalle tasse relative.
Chi ab b andona  pe r  qualsiasi cag ione  lo studio, non può  d o ­
m andare  la res ti luz ione  delle tasse  paga le  ; nè si può  a cco r ­
dare  la restituzione del soprapp iù ,  quando uno passa  ad altra 
Facoltà o corso in cui la tassa sia minore.
In un solo caso si polrà  ch iede re  il computo  della  tassa  
paga ta  in una  F acoltà  p e r  il passaggio  che uno S tuden te  fa 
ad u n ’a l t ra  Facoltà o corso, quando  il passaggio  sia fatto prima 
che siano trascorsi i due  primi mesi dopo l ’ape r tu ra  dell’anno 
scolastico (1).
P e r  ogni certificato o copia  od estra tto  di alti o registr i ,  
di cui si faccia dom anda, dovrà pagars i  a l l’Economo dell’Uni- 
versità la tassa di L. 1,50, non compreso il bollo della caria.
P e r  ogni certificalo da  ri lasciarsi in caso di sm arrim en to  
della tes sera  per l’anno in  corso si p ag herà  la  lassa di L. 1,50, 
prescrit ta  da ll’ articolo 16 del R. D ecreto  20 Ottobre 1876 ; e 
per o ttenere  un secondo l ibre tto  d ’iscrizione, in caso di sm ar­
rimento del primo, si p a g h e rà  la lassa  di L. 2 (V. Circolare 
Minisi. 5 Novembre 1877).
(I) Una circolare ministeriale del 30 novem bre 1879, N. 16451, dà le seguenti 
norme in to rno  al passaggio dal Corso di Giurisprudenza per la Laurea a quelli di 
Notaio o Procuratore e viceversa, per le tasse scolastiche relative. —  Per il passaggio 
dal Corso di Notaio a quello  di Procuratore o viceversa, i Corsi dei Notai e dei 
Procuratori essendo costitu iti dalle materie medesime di studio, se si eccettua una 
sola in p iù  nell’uno di essi, avendo gli stessi insegnam enti, la stessa durata , la stessa 
form a di esami, non polrebbesi per nissun titolo far pagare doppia lassa. — Quanto 
al passaggio dal Corso di Notariato o Procuratore a quello per la Laurea in G iuris­
prudenza o viceversa, attesa la  grandissima affinità di insegnam enti, di studi nei 
due prim i anni, lo studente  ammesso con dispensa da qualche anno di Corso, 
non ha  da pagare la tassa per quella parte  del Corso da cui fu dispensato.
Coloro che dal Corso di Notariato o Procuratore passano a quello di Laurea in 
G iurisprudenza debbono pagare la differenza tra  la lassa pagata nel prim o di questi 
Corsi e quella che avrebbero pagata se fìn dal principio si fossero iscritti al se­
condo, per guisa che, ottenendo la Laurea, abbiano a sborsare tu tta  in te ra  la re la ­
tiva tassa complessiva di studio per il Corso di Giurisprudenza.
Coloro i quali dal Corso per la Laurea passano a quello di Notaio e P ro cu rato re , 
non hanno  d iritto  a  dom andare rim borso di a lcu n a  differenza per la  parte di studio 
già compiuta.
I Laureandi in G iurisprudenza che dom andano anche il Diploma d i N otariato, 
pagano soltan to  la tassa di Diploma in lire venti.
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Per i Diplomi di L au rea  e le P a ten t i  che si conferiscono 
al termine di quals iasi  corso  un ive rs i ta r io ,  dov ranno  pagars i 
p e r  lo stesso titolo L. 2 ,5 0 ,  oltre il prezzo della  pergam ena .
Indenn ità  da pagarsi a ll’Economo della U niversità a norm a  del- 
l’art. 21 del Regolamento speciale della Facoltà d i Scienze Ma­
tematiche, Fisiche e N a tu ra li, approvato col R. Decreto 8 ottobre 
1876, per i  seguenti
Esercizi Pratici:
CORSI DECRETI AUTORIZZANTI I PAGAMENTI 
DELLE INDENNITÀ
Indennità
Chimica generale' Decreto rettoriale 2 dicembre 1876. . .
L.
30
c.
))
Chimica
Decreto rettoria le  29 gennaio 1877 per 
la Laurea in Chimica-Farmacia . . . 40 ))
Farmaceutica Nota ministeriale 23 novembre 1877 pel 
Diploma di F a r m a c i s t a ......................... 20 »
Mineralogia...... Decreto rettoriale 20 gennaio 1877. . . 15 »
Zoologia 
ed Anatomia 
comparata
Decreto rettoriale 15 dicembre 1877 . . 15 »
Decreto rettoriale 16 dicembre 1880 per 
i la Laurea in F is ica ................................. 30 i)
Fisica
sperimentale
. Decreto rettoriale 28 aprile 1881 per la 
j Laurea in Chimica e Scienze Naturali 
/ — Iscrizione agli Esercizi pratici per 
un solo sem es tre ..................................... 15 »
Fisiologia
Decreto rettoriale 31 gennaio 1881 per 
gli Studenti del 3° e 4° anno di Me-
1 Decreto rettoriale 31 gennaio 1881 per 
gli Studenti e D o t t o r i .........................
10
30
»
»
Per due  volte a lla settimana. — Nota 
ministeriale 18 luglio 1 8 8 Ì ................. 10 D
Chimica
fisiologica
] Per esercizi e ricerche particolari nel 
( laboratorio in tutti i giorni della set- 
1 timana, tranne il pomeriggio del Sa- 
' bato e la Domenica. — Nota ministe­
riale s u d d e t t a ......................................... 30 »
3 ! 5
D ispensa dalle Tasse.
La dispensa dalle tasse d ’ immatricolazione e d ’ iscriz ione 
dovrà chiedersi nel tempo assegnato  all’iscrizione nel Registro  
degli S tudenti  ; la  d ispensa  dalla  tassa  di esam e e di Diploma, 
un mese innanzi a l l’esam e.
L’esenzione po trà  concedersi nel primo anno  di corso u n i­
versitario agli Studenti che nell’insieme delle p rove d’esame di 
Licenza liceale o tecnica  abbiano  riporta lo  u n a  media non in ­
feriore ai nove decimi dei punti.
L ’esenzione si p o trà  concedere  eziandio agli S tudenti degli 
altri anni di co rso ,  che negli esami speciali  obbligatorii c o n ­
sigliati dalla Facoltà  per 1’ anno  p receden te  abbiano  riportato 
una  m ed ia  non inferiore  ai nove decimi, e a lm eno otto decimi 
sopra  c iascuna materia.
Gli esam i facoltativi non dànno  diritto a lla  dispensa dalle lasse.
L a  dom anda  di esenzione dalle lasse  p e r  lo S tuden te  che 
s ’ inscrive al 1° anno dei corsi un ivers ita r i ,  dev’ essere  c o r r e ­
da ta  dal pare re  del P res ide  del Liceo o del Direttore  de l l ' is t i ­
tuto ne! quale  egli ricevette  l’is truzione. Il p a re re  dovrà r iferirsi 
così a lla  d il igenza, com e all’ ingegno ed a lla  buona condotta  
del giovane.
Tulli  coloro che trovansi nelle condizioni di studio sovrain- 
dicate e che asp irano  alla d ispensa  dalle ta s se ,  debbono p r e ­
sen tare  analoga  dom anda  (separa tam en te  d a  quelle d ’inscriz ione
o d ’im m atricolazione) co rreda ta  dai seguenti documenti di da ta  
recen te  :
a) Dell’Agente delle T asse  com provan te  le imposte (fon­
diaria, fabbricati, ricchezza m obile), che si pagano  da  quals iasi 
persona della famiglia dello S tu d e n t e , sia nel luogo di dom i­
cilio, che  in quello d’origine od in a ltro  C om une;
bj Della G iun ta  del Comune nel quale  la famiglia h a  do­
micilio, contenente  :
10 II nome, l’e tà, il grado rispettivo di paren te la  di c ia ­
scuna  persona  che compone l a  famiglia dello S tu d en te ,  ed 
essendovi so re l le ,  d ich ia ra re  se siano nubili  o m ar i ta te ;
2° L a  professione, 1’ arte ,  l’ in d u s t r ia ,  il commercio che 
fossero dalle persone  medesim e esercita ti  ;
3° Il provento  annuo approssim ativo che le stesse r ic a ­
vano da  ques t’esercizio ;
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4° La quali tà ,  1’ estensione, il valore  approssim ativo  dei 
beni che posseggono , i capitali fruttiferi e i redd iti  di q u a ­
lunque specie ;
5° Le pensioni, gli s t ipendi,  i pos t i  di studio  o di m an ­
tenimento  in Is tituti  di beneficenza  o di is truz ione  di cui ab ­
biano il godim ento  ;
6° Le pass iv ità  e le lasse di cui siano gravati i beni;
7° Le sos tanze  dolali o stradota l i  in beni stabili, mobili, 
crediti ,  azioni, ecc. di p ro p r ie tà  della  m ad re  dello S tudente .
Gli attestali di cui s o p r a ,  che non siano compilali  nella 
forma ind ica ta ,  non hanno  alcun effetto.
La tassa d ’ iscrizione non potrà  condonars i agli Studenti 
che seguono  corsi d ’ Insegnan ti  p r i v a t i , senza 1’ assentim ento  
di questi.
Su ssid i e prem i.
Coloro, che si p roponessero  di d im andare  sussidi e di con­
co r re re  a p rem i,  nel d is tr ibu ire  le m a te r ie  dei loro studi d eb ­
bono avvert ire ,  che nel giudizio del Consiglio accadem ico sul 
merito  di c iascun asp iran te  si tiene c o n to di quelli fra gli esami 
supera ti  nel p receden te  anno  scolastico, e di quelli fra gli in ­
segnam enti  f requenta t i  ne ll’anno scolastico corrente, che r ig u a r ­
dano le malerie  obbligator ie  dalla F acoltà  consigliale pei singoli 
anni del corso nell’o rd ine  degli studi.
Esam i.
Gli esami a r re tra t i ,  differiti o di r iparaz ione  av ranno  luogo 
dal 16 al 31 O ttobre , e le re la tive  dom ande dovranno  esse re  
p re sen ta te  en tro  il giorno 7 dello s tesso  mese.
Torino, il 16 settembre 1886.
I l  Rettore 
BI Z ZOZ ERO.
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Scuole di Magistero delle Facoltà 
di Filosofia e Lettere e di Scienze matematiche, 
fisiche e naturali
Le conferenze delle Scuole di M agistero pe r  l’anno sco ­
lastico 1 8 8 6 - 8 7  av ranno  luogo con gli o rar i s tam pati  a 
pag. 170-71 del p resen te  Annuario.
Gli studi di Magistero consistono in esercitazioni speciali 
dirette  a  rende re  gli s tuden ti ,  aspiranti ad una  delle lauree 
che si conferiscono nelle Facoltà di Filosofia e Le tte re  e di 
Scienze, non solo atti alla ricerca  ed all’ esposizione originale 
delle do ttr ine scientifiche, m a  eziandio esperti dei metodi e 
dei limiti dell’insegnam ento .
Allo s tuden te  che avrà rego la rm en te  frequenta to , nel secondo 
biennio prescrit to  pe r  la  lau rea ,  la Scuola  di Magistero, sa rà  
rilasciato, un itam en te  al d ip loma dottorale ,  uno speciale ce r t i­
ficato, il quale gli varrà come titolo di  preferenza per aspirare ai 
posti governativi nell'insegnamento, secondo quanto  il Ministero 
della Pubb lica  Is truzione esp ressam en te  d ichiarò  con circolare 
del 4 novembre 1884.
Gli s tudenti dei 4 anni della F acoltà  di Filosofìa e L ettere  
e gli s tudenti del 3° e 4° anno delle varie sezioni de lla  F a ­
coltà di Scienze che desiderano  inscriversi alle soprade l te  con­
ferenze, sono invitati a p re sen ta re  tosto alla S eg re te r ia  di della 
Facoltà  u n a  rego la re  dom anda in c a r t a  bo lla ta  da cent. 50, 
in testa ta  al D irettore  della Scuo la  di Magistero, indicando in 
essa  la  sezione e le materie  cui in tendono  iscriversi.
I  Professori li in form eranno del giorno in cui avranno p r in ­
cipio le conferenze.
Non è richiesto per ques t’iscrizione il pagam ento  di a lcuna 
tassa.
E pe rm essa  l’iscrizione a  due sezioni. L ’iscrizione a  confe­
renze di una  terza sezione non ha effetto legale .
Torino, 9 dicembre 1886.
I l  Rettore A n s e l m i .
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AVVISO AGLI STUDENTI
che v o g lio n o  p re sen ta re  d im an d e  
per dispensa dalle tasse Universitarie
1°
A termini della circolare, che in data 1° ottobre 1870 il Ministero 
della Pubblica Istruzione inviò tanto ai Prefetti delle Provincie, 
quanto ai Rettori delle Università, i certificati dei Municipi dai quali 
è d’uopo che le dimande sovradette sieno accompagnate per compro­
vare la r istretta fortuna della famiglia, debbono contenere distinte le 
seguenti indicazioni:
a) Il nome, 1’ età,  il grado rispettivo di parentela di ciascuna 
persona che compone la famiglia dello Studente, ed essendovi sorelle, 
se sieno nubili o maritate.
b) La professione, l’arte, l ’industria e il commercio che fossero 
dalle persone medesime esercitate.
c) Il provento annuo approssimativo che le stesse ricavano da 
questo esercizio.
d) La qualità, 1’ estensione , il valore approssimativo dei beni 
che posseggono, i capitali fruttiferi, i redditi di qualunque specie.
e)  Le pensioni, gli stipendi, i posti fruttiferi o di mantenimento 
in isti tuti di beneficenza o di is truzione, di cui abbiano il godimento
f)  Le passività e le tasse di cui siano gravati i beni.
gj Le sostanze dotali o stradotali,  in beni stabili, mobili , cre­
diti, azioni, ecc., possedute dalla madre dello studente.
2°
Gli attestati degli Uffici del Registro delle tasse, che pure hanno 
ad unirsi alle dimande, debbono comprendere le imposte, fondiaria, 
dei fabbricati, e  di ricchezza mobile che si pagano da qualsiasi per­
sona della famiglia, sia quelli delle imposte che sono pagate nel 
luogo di domicilio, come quelli delle tasse che lo sono nel luogo d ’o­
rigine od in  altro Comune.
Tali attestati devono essere di data recente e prossima a quella 
della presentazione delle dimande, e in  ogni caso, non anteriori ad 
un anno.
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3°
Gli Studenti che provengono da altre Università del Regno do­
vranno inoltre unire il Certificato degli esami superati nell’ anno pre­
cedente.
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Le istaoze che non fossero corredate di tu tti  i documenti sopra 
specificati, non saranno accettate dalla Segreteria Universitaria.
Il Direttore di Segreteria 
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Ai Rettori delle Università.
Circolare
Massimo e Minimo 
delle iscrizioni.
Roma, addì 5 gennaio 1886. 
L’arlicolo 3° del Regio D ecreto 22  o ttob re  1885 N° 3443, 
lascia alle Facoltà  il d e te rm inare  d ’ anno in anno il numero  
massimo dei corsi ( obbligatorii)  a cui lo s tuden te  possa  i s c r i ­
versi, non che il m assimo e il  minimo delle iscrizioni a corsi 
liberi.
Il Ministero desidera  conoscere  quale  uso le Facoltà  a b ­
biano fallo di tale a ttr ibuzione e p iù  prec isam ente  , q u a le  s ia  
il massimo dei corsi obb ligatorii  determ inato  dalle Facoltà  di 
codesto Istituto, qua le  il numero  massimo e minimo stabilito pei 
corsi liberi, e p rega  V. S. di una  sollecita r isposta.
Per il Ministro 
M a r t i n i .
Ai Rettori delle R. Università.
Circolare N. 12717.
Alloggi gratuiti 
convelliti in affilio
Roma, addì 9 febbraio 1886. 
Dovendo r iconoscere  a quali fra coloro che  furono privati 
deli’ uso gratu ito  dell’ alloggio negli edilìzi degli stabil imenti 
d’ Is truzione S u p e r io re ,  possa ed in quale m isura competere una  
indennità in  compenso del beneficio perduto, mi occorre  avere  l’e ­
lenco di tutti i professori ,  im piegati e p e rsone  di servizio ai 
quali fu tolto 1’ alloggio gratu ito  che  e r a  loro dapprim a  stato 
conceduto  con indicazioni precise della de l iberaz ione  della  Com­
missione che li r iguarda ,  della  d a ta  della d u ra ta  del contratto  
s t ipulalo  pe r  la convers ione  in  affitto e del prezzo annuo  del­
l’affitto medesimo.
Prego quindi la S. V. Chma di far red igere  e di m andarm i 
p ron tam ente  tale elenco pel persona le  di co tes ta  Università.
Per il Ministro 
F i o r e l L i .
Ai Rettori delle R. Università.
Circolare N. 17712.
Avvisi di concorso 
per assegni di perfezionam ento 
ali’eslero.
Roma, addì 24 febbraio 1886.
Le acch iudo  un esemplare degli avvisi di concorso agli as­
segni per istudi di perfezionamento all'estero p e r  l ’anno scolastico 
prossim o ven tu ro ,  istituiti da questo  Ministero e dalla Commis­
sione centrale di beneficenza am m inistra trice della Cassa di R i ­
sparmio di Milano, e La prego  di dar loro pubblic ità  nei modi 
consueti.
Per il  M inistro  
F i o r e l l i .
MINISTERO DELLA. PUBBLICA ISTRUZIONE
Avviso di Concorso.
E aperto il concorso a  sei assegni di l i re  trem ila ciascuno 
p e r  istudi di perfez ionam ento  in Università straniere  pe r  un 
anno, a com inciare  dal 1° novem bre  1886.
Possono concorre re  solo coloro che abbiano  consegu ila  la 
la u re a  nelle U nivers ità  o negli Is tituti super iori  del Regno da 
un anno almeno e da non più di qua ttro  ann i ,  alla fine di 
apri le  p. v.
Previa  deliberaz ione  della  G iun ta  del Consiglio super io re  
di pubblica  is truzione, i d e tti a ssegni sa ranno  dati di p referenza 
a quelli t ra  i concorren ti  c h e , a  giudizio della Commissione 
esam inatr ice  e della G iun ta  p rede t ta  , d im ostre ranno  di avere  
un a  speciale  a l t i tud ine  a pe r  ezionarsi nello studio delle s e ­
guen ti  d isc ip l ine :
P e r  la Faco ltà  di g iu r isp rudenza  :
1. Scienze dell’amm inistraz ione  e delle f inanze ;
2. D iritto  rom ano stud ia to  pre fe r ib i lm ente  nella  sua  storia.
P e r  la  Faco ltà  di m ed ic ina  e ch iru rg ia :
1. Ig iene ;
2. P a ra ss i to log ia  medica.
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P e r  la Facoltà di scienze fisiche e na tura li  :
1. Em brio log ia  com para ta ;
2. P e trografia ;
3. F is ica  sper im enta le .
P e r  la  Facoltà  di filosofia e le t te re :
1. Archeologia classica;
» Archeologia m on u m en ta le ;
2. Antichità g reche  6 ro m ane ;
3. Filologia classica.
Il concorso s a rà  fatto per  mezzo di memorie originali ; e 
ch iunque  in tenda prendervi parte  dovrà non più tardi del 30 aprile 
prossimo venturo, p resen ta rne  dom anda in carta bollala da una lira  
al Ministero dell’ is truz ione  P u b b l i c a ,  unendo alla dom anda  
s t e s s a ,  o ltre  le memorie originali s u a c c e n n a te ,  un certif icato 
egolare, onde risulti aver egli consegu i ta  la  lau rea  da almeno 
un ' anno e da non più di quattro anni, e quegli altri docum enti ,  
che, a suo avviso, possano valere a  p rovare  in lui un sufficiente 
grado di m aturi tà  negli studi, nei quali in tende perfezionarsi.
Il concorrente  dovrà nella dom anda  de te rm inare  in  quale  
ram o delle scienze, in cui ottenne la lau rea ,  in tenda  perfezio­
nars i,  e descrivere  in apposito  elenco i titoli e i documenti 
uniti a lla dom anda  stessa.
Roma, 12 febbraio 1886.
I l  D ir e t to r e  capo
della Divisione per l'istruzione superiore 
G. F e r r a n d o .
MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA
C o n c o r s o  ad  un assegno per  is tudi di perfez ionam ento  all’estero 
fondalo dalla Commissione centrale di beneficenza am mini- 
stratrice della Cassa di risparm io di Milano ed intitolato  
alla memoria di Re Vittorio Emanuele II.
È aperto  il concorso ad un assegno p e r  is tudi di perfezio­
namento all’ estero, istituito dalla  Commissione cen tra le  di b e ­
neficenza am m in is tra tr ice  della Cassa di r isparm io  di Milano 
e intitolalo alla m em oria  di Re Vittorio E m anue le  I I .
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Tale  assegno è di l i re  trem ila ,  p e r  un anno ,  a cominciare 
dal 1° di novem bre  p. v , ed è r iservato  ai giovani di famiglia 
ap par tenen ti  p e r  nasc i ta  o p e r  domicilio alle provincie di B er­
gam o, Brescia, Como, C rem ona ,  Mantova, Milano, Novara, Pavia, 
Rovigo, Sondrio ,  T reviso , V erona e Vicenza.
I  concorrenti dovranno  p re sen ta re  al Ministero della  P u b ­
blica I s t r u z io n e , non più lard i del 30 aprile  p. v., una d o ­
m anda, in c a r ta  bolla ta  da  una  l i r a ,  accom p ag n a ta  d a  una  o 
p iù  mem orie  originali su l la  m ateria ,  nella  quale  in tendono  p e r ­
fezionarsi , e dai seguenti docum enti:
a) Un certif icato reg o la re ,  dal q ua le  risulti che  il concor­
r en te  è laureato  alm eno da  un anno e da  non più di quattro  
a n nii, contando dal giorno del conseguim ento  della  lau rea  fino 
al termine utile per  la p resen taz ione  della  d o m a n d a ;
b) Un cert if ica to regolare ,  che  provi a p p a r ten e re  il co nco r­
ren te ,  pe r  nasc i la  o pe r  domicilio, ad una  delle sud d e t te  provincie;
c) Un attesta to  od alto di notorie tà  pubb lica ,  col quale 
in  conformità dell’ ar t ico lo  402 (n. 8) de lla  v igente  legge c o ­
m unale  o provinciale ,  il s indaco del luogo, ove il concorren te  
h a  domicilio, accert i  che  la famiglia di lui non possiede beni 
sufficienti p e r  sos tenere  le spese necessarie  a  fargli compire 
gli s tudi,  ne’ quali vuole perfez ionars i .
N ella  dom anda  s le ssa  devono i concorren ti  d i c h i a r a r e  in 
qua l ram o  di sc ienza  in tendono  perfezionarsi e quali studi vi 
abb iano  falli.
Roma, 12 febbraio  1886.
I l  D ir e t to r e  c a p o
d i D ivisione p e r  /'istru zion e Superiore  
G . F e r r a n d o .
Ai Prefetti Presidenti dei Consigli scolastici, 
ai R. Provveditori agli studi ed ai Capi e Direttori 
di tutti g l’istituti di Pubblica Istruzione.
C ircolare N .  795
O sservanza  delle n o rm e  c o n c e rn e n ti 
la  sped iz ione  d i rich ies te  
p e r  v ia g g ia re  a p rezz o  r id o tto .
Roma addì 15 marzo 1886. 
L ’essersi talvolta r i lasc ia te  r ich ie s te  per  v iagg ia re  a prezzo 
r idotto , in favore di uffiziali dello Stalo i  quali se ne valsero in
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occasione di trasferimento, indusse  le Amministrazioni delle s lrade  
ferrate  a  lagnarsene  col Governo, g ius tam ente  osservando essere  
ciò affatto contrario  all’art. 6 delle norme vigenti nella m ateria .
Se si consideri come in tali casi la r i c h i e s t a , p e r  essere  
efficace, debba di necess ità  espr im ere  condizioni non r i sp o n ­
denti a l l’uso che poi vien fallo di essa, si vedrà  di leggieri 
quanto  sia desiderab i le  che le pubbliche A m m inis traz ion i é i 
singoli ufficiali che ne fanno pa r te ,  non incorrano  mai in una  
cotanto riprovevole co n tradizione, la quale  lede gl’interessi di 
a l t ra  Amministrazione ed è con tra r ia  a lle  convenzioni pattuite .
O nd’è che sebbene io nu tra  p iena  fiducia come lagnanze 
di tal fa tta  non tocchino l’Amministrazione che ho l’onore di 
d ir igere ,  stimo utile di avvertire  la S. V. I l l .ma che da qui 
innanzi questo  Ministero e se rc i te rà  r igo rosa  vigilanza su tale 
ram o di servizio e te r rà  i S ignori Capi d’is t i tu to  da  esso d i­
pendenti personalmente responsabili della e sa t ta osservanza di 
tu tte  le disposizioni che governano  la materia .
Si com piaccia  di accusarm i ricevuta  della p resente .
Il Ministro 
C o p p i n o .
Ai Rettori delle R. Università.
C ircolare N . 2G327
R egolam ento  
pel serv iz io  dei c a d av e ri
Roma, add ì 27 m arzo  1886.
Allo scopo di stabilire norme generali ed uniformi p e r  la 
consegna  dei cadaveri degli Ospedali alle Scuole ana tom iche  
un iversitarie  e p reven ire  le f requenti lagnanze  delle facoltà m e ­
diche p e r  la scarsezza dei medesimi, questo Ministero d ’accordo 
con quello  dell’In lerno, compilò apposito rego lam ento  esam inato  
e r iveduto  dai Consigli Superiori  di sanità  e d’is truzione p u b ­
blica, del quale  qui unito si sped iscono  a V. S. alcuni e s e m ­
p la r i  perchè  ne curi l’ esa l ta  osservanza .
A tal uopo V. S. e i D irettori degli istituii di anatom ia  
um ana ,  p rende ranno  gli opportuni accord i col S indaco e colle
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Amministrazioni ospitaliere, p rocu rando  di evitare  , e in ogni 
caso eliminare con p rudenza  e fermezza, ogni possibile attr i to  
ed  ostacolo, nel m agg io r  in te resse  degli studi.
Il Ministero a t tende  un cenno di r icevuta  della p resente .
Per il Ministro 
F i o r e l u .
R e g i o  D e c r e t o  che approva i l  regolamento per la consegna dei 
cadaveri alle scuole anatomiche del Regno.
28 o ttobre  1885
U M B E R T O  I
PE R  GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 
Re d ’Ita lia .
Consideralo il bisogno di d iscip linare in  modo stabile  ed 
uniforme la cess ione  di cadaveri degli ospedali alle scuole 
m ed iche  ;
Senti to  il p a re re  del Consiglio super io re  di san i tà ,  e quello 
del Consiglio su per io re  d ’istruzione pubblica  ;
Sulla  p roposta  dei Nostri Ministri segretari di Stato pe r  
l’in terno  e pe r  la  pubb lica  is truz ione ;
Abbiamo d ecre ta lo  e decre t iam o  :
Articolo unico.
È approva lo  il rego lam ento  pe r  la  consegna  dei cadaveri 
da se rv ire  nelle scuole ana tom iche  del R egno, annesso  al p re ­
sen te  decre to  e firmato d ’ordine Nostro dai Ministri segre tar i  
di Stato p e r  l’in te rno  e p e r  la pubb lica  is truzione.
O rdiniam o che . il p re sen te  decre to , munito del sigillo dello 
Stato, s ia  in se rto  nella ra cco l ta  ufficiale delle leggi e dei d e ­
creti del Regno d ’Italia, m andando  a ch iunque  spelli di o sser­
varlo  e di farlo osservare .
Dato a Monza, addì 28 ottobre 1885.
UMBERTO
DEPRETIS. 
OOPPINO
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R E G O L A M E N T O  
per la  consegna dei cadaveri alle Scuole anatomiche
Art. 1. T u t ti i cadaveri degli individui morii negli ospedali 
delle c i ttà, ove esistono università  con s tudii in medicina e 
chirurgia ,  e tutti quelli altri che debbono inum arsi a cu ra  e 
spese del r ispett ivo municipio, saranno  consegnali,  se richiesti 
regola rm ente ,  alle scuole anatom iche e ch iru rg iche  pei r i sp e t ­
tivi esercizii dopo le 24 ore del decesso, pu rché  non sieno 
s ta ti richiesti dalla giustizia penale , o non vi sieno in contrario  
ragioni stabilite dalla  legge di pubblica  sanità, o non vi si op­
pongano formalm ente i congiunti od affini del defunto, i quali 
dichiarino al municipio di assum erne  a loro spesa la inumazione.
Art. 2. In fra  le 24 ore seguen t i  alla de l la  consegna i c a ­
daveri s tessi, a  c u ra  delle enunc ia te  scuole ,  dovranno essere 
r iconsegnali  all’ im piegato  dello stato civile municipale , cui è 
affidala la  inumazione , affinchè sieno se p p e l l i t i , salvo il p re ­
scritto dell’a r t . 3.
Art. 3. I  pezzi di delti cadaveri ,  o anche i cadaveri intieri 
che sieno r ipu ta t i  necessari i  agli s tudenti pe r  lo studio a n a to ­
mico o clinico, possono r im anere  nei rispett ivi istituti e musei 
con quelle  caute le  ig i e n ic h e , che la scienza e la salu te  p u b ­
blica esigono, ed in tali casi  i  r ispettivi professori ne daranno  
avviso in iscritto all’ ufficio dello stalo civile municipale n e l ­
l’atto  s tesso  in cui dovrebbe ave r  luogo la suddetta  r iconsegna 
del cadavere .
Art. 4. L’ufficio dello s ta to  civile m unic ipale  duran te  l’anno 
scolastico un ive rs i ta r io ,  che v e r rà  indicato  dal rispettivo r e t ­
tore, deve giorno p e r  giorno far  tenere  al medesimo un elenco 
degli individui morti  il giorno p receden te  negli ospedali,  e di 
quelli che  il municipio dovrà fare inum are  a  sue spese, in d i­
cando se siano stati consegnati i cadaveri richiesti  dalle so p rad ­
dette  scuole, e nel caso negativo m anifesterà  la  ragione che si 
oppose alla consegna, in conformità  a ll’a r t .  1.
Art. 5. Q ualora  la persona  sia m orta  p e r  malatt ia  con ta ­
giosa, o il cadavere  in poche ore en tr i  in putrefazione, il su d ­
detto ufficio dello stato  civile dovrà  darne  immediato avviso al
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professore di ana tom ia  palologica, affinchè esso o i suoi assi­
stenti ,  se lo c redano  utile, si rechino all’ospeda le  dove accadde 
la m orte  pe r  fare ivi l’a u topsia, e colla facoltà di p rendere  e 
t r a spo r ta re  in scuola colle dovute  caute le  quei pezzi di tali 
cadaveri  di cui abb iano  bisogno p e r  istudi speciali . Se sa rà  n e ­
cessario , conserveranno  quei pezzi s te ssi nei loro istituti, come 
è stabilito nell’art.  3.
Art. 6. Il t r a sp o r to dei cadaveri alle sudde t te  scuole e da 
ques te  al cimite r o ,  si farà  in appositi  carr i,  colle debile c au ­
tele ig ieniche ord ina te  dal municipio, e poss ib i lm en te  di notte.
L’università  p rovvederà  a  sue  spese  p e r  il trasporto  del c a ­
d avere  dal  luogo ove accad d e  la m orte  sino a lla  scuola, r im a ­
nendo a peso del m unicipio o dell 'o speda le  la u lte r io re  spesa 
di tra spo r to  dalla  scuola  al c im itero  p e r  il seppellimento .
Art. 7. Gli agenti del m unicipio che po tranno  p res ta r  s e r ­
vizio sia nello accom pagnam en to  e nella consegna  del cada ­
vere, sia nella  r i co n seg n a  ed inum azione, non av ranno  diritto 
a  p re tendere  com penso  alcuno dall’università  o dalle sopradette  
scuole.
Art. 8. I direttori degli is ti tuti  m edico-ch irurg ic i  potranno 
d a r  perm esso  sc r i tto ai giovani s tudenti delle r ispettive scuole 
a ll’oggetto di aspo r ta re ,  per  uso di studio, le ossa  o altri pezzi 
b en  p repara li  e condizionati secondo le rego le  scientifiche ed 
igieniche, a  condizione che  non li espongano  a lla  v is ta  del p u b ­
blico profano alla scienza.
Art. 9. P e r  l’adem pim en to  delle sop rasc r i t te  disposizioni, il 
re t to re  dell’ un iversità ,  1’ amm inistraz ione  osp i ta l iera  ed il s in ­
daco del luogo, po tranno  mettersi d ’accordo  e s tabil ire  tu t te  le 
norm e part ico lari  necessarie .
Art. 10. C iascuno di essi po trà  rec lam are  al prefetto della  
provincia, affinchè sieno fatte osservare  le a n z id e t te d isposi­
zioni,  tu t te  le volte che d a  a lcu n a  delle parti non si e seg u i­
ranno .
V " d'ordine di S. M.
Il M inistro  d e lla  P u b b lic a  Is tru z io n e  
COPPINO.
Il M in istro  de ll’in te rn o  
D E PR E T IS.
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Ai Rettori delle Università, ai Direttori e Presidi 
degli Istituti d’istruzione superiore.
C ircolare  
E lezioni gen e ra li p o litic h e .
Roma, addì 4 maggio 1886.
In tendendo  il sottoscritto che tutti gli in segnan ti ,  s tudenti 
e impiegati di colesto Istitu t o , investiti del diritto elettorale 
politico, possano p render  p a r te  alle imminenti elezioni generali ,  
autorizza V. S, a  dare  all’uopo le opportune  disposizioni, perchè  
i doveri de ll’e le tto ra to vengano adempiti  con la minor possibile 
per turbazione  dei corsi.
Il Ministro 
C O PP IN O .
Esam i di concorso ai posti gratuiti nel R. Collegio Carlo Alberto 
per gli studenti delle provincie in Torino.
UMBERTO I
P E R  GRAZIA DI DIO E  P E R  VOLONTÀ D E L L A  NAZIONE
Re d ’Italia .
V eduto  l’art. 2 della legge 3 agosto 1857, n. 2 4 7 3 ;
Sulla  p ropos ta  del Nostro Ministro segre tar io  di Stato per 
la pubb lica  istruzione;
Abbiamo decretato  e decretiam o :
Articolo un ico .
Gli esami di concorso ai posti gratuiti vacanti nel Regio 
Collegio Carlo Alberto p e r  gli s tuden ti  delle provincie in T o ­
rino , p e r  l’anno scolastico 1 8 8 6 -8 7  avranno principio col giorno 
20 luglio p. v. ne lla  città di Torino pe r  i giovani dimoranli 
nelle provincie continentali de ll’antico Regno S a rd o ,  sia che 
asp ir ino  ai posti di fondazione reg ia ,  o a  quelli di fondazione 
Vandone o Ghislieri, e nella c it tà  di Cagliari pe r  i giovani 
dim oranli in Sardegna .
Il p rede t to  Nostro Ministro è incaricalo  della  esecuzione 
del p re sen te  decreto  che  s a rà  reg is tra lo  alla Corte dei Conti.
Dato a  R om a, 20 maggio 1886.
UMBERTO
C O PP IN O .
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Ai Provveditori agli studi, ai Rettori delle Università, ai Pre­
sidenti degli Istituti d’istruzione superiore, ai Presidi dei 
R. Licei, ai Presidi degl’istituti tecnici, ai Direttori dei 
Ginnasi, ai Direttori delle scuole tecniche, ai Direttori 
delle scuole Normali e Magistrali.
Circol. N . 799 
C oncorso  a  p rem i.
Roma, 20 maggio 1886.
Si p rega  di notificare ai signori Professori il R. Decreto  I i  
febbraio 1886, n. 3695  (serie 3 a) qui appresso  t r a s c r i t t o ,  col 
quale  è aperto  un concorso  a  p rem i in c iascuno  degli anni 
1887, 1888 e 1889 fra g l ' in segnan ti  degli Is tituti  e delle Scuole 
secondarie  c lassiche  e tecn iche , delle Scuole professionali no r­
mali e magistra li ,  e, nel caso che si r ipe tano  i concorsi, delle 
Università e delle Scuole  un ivers ita r ie  e superiori .
I l  Ministro 
C O P P IN O .
N. 3695 (Serie 3a).
REG IO  D EC R ETO  che apre un concorso a prem i fra gl’inse­
gnanti delle Scuole e dagli Is titu ti classici e tecnici e delle Scuole 
professionali, norm ali e magistrali.
14 febbraio 1886
UMBERTO I
P E R  GRAZIA DI DIO E  P E R  VOLONTÀ DELLA NAZIONE
Re d 'Italia .
Veduti i Nostri decre t i  in  d a ta  17 febbraio 1884, n. 1962 
(serie 3a), 12 marzo e 21 maggio 1 885 ;
Sulla p ropos ta  del Nostro  m inis tro  segre tario  di Stato p e r  
la pubb lica  is truz ione  ;
Abbiamo d ec re ta lo  e decre t iam o :
Art. 1. In  c iascuno degli ann i  1887, 1888 e 1889 è aperto  
il concorso p e r  sei premi da  conferirs i ad insegnan ti  delle
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Scuole e degli Istituti classici e tecnici e delle Scuole p ro fe s ­
sionali, normali e magistrali .
Pel 1887 tre premi del complessivo valore di lire novemila 
saranno conferiti ai migliori lavori sovra argomenti di scienze 
matem atiche , e tre p rem i pure  del complessivo valore di lire 
novemila saranno  conferiti ai migliori lavori sovra argom ento  
di scienze storiche.
Pel 1888 tre premi del suddetto  valore complessivo di lire 
novem ila  sa ranno  conferiti p e r  le scienze naturali  e tre pe r  le 
scienze filosofiche e sociali
Pel 1889 tre prem i sem pre  del valore complessivo di lire 
novemila saranno conferiti p e r  le scienze fisiche e chimiche e 
tre per le scienze filologiche.
La re la tiva  spesa  sa rà  in scr it ta  nel bilancio del Ministero 
della pubb lica  istruzione.
Art. 2. Gli scr itt i  dovranno essere  originali, contenere d i­
mostrazioni e risultamenti nuov i,  od avere fondamento sopra 
melodi, r ice rche  ed osservazioni nuove.
Dovranno essere  inediti o stampati nel tr iennio precedente  
la scadenza  del concorso. 1 concorrenti dovranno d ich iarare  
di non aver  presentato e di non p resen ta re  p r im a  del conferi­
mento del premio, il loro lavoro a concorso presso altro I s t i ­
tuto scientifico.
Art. 3. Sul merito degli scritti g iud icherà  la Reale A cca­
demia delle Scienze (Accademia d e ’ Lincei) alla quale dovranno 
essere  m andati  p e r  mezzo del Ministero della  pubblica is t ru ­
zione.
Al 1° maggio di ciascun anno sa rà  chiuso il concorso ai 
premi che  s ’intitolano dall’anno precedente .
Art. 4. L’au tore  può firmare lo sc r i t to ,  o consegnare il p ro­
prio nome in una  scheda  suggella la ,  cui farà richiamo un ep i­
grafe apposta  allo scritto .
In q u es t ’ultimo caso la scheda  v e rrà  ape r ta  solo quando  il 
lavoro s ia  stato giudicato meritevole  di prem io  o d’inserzione 
negli atti dell’A ccadem ia  de’ Lincei.
Art. 5. Q ualo ra  taluno di detti premi non sia conferilo, la 
R egia  A ccadem ia delle Scienze (Accademia de’ Lincei) dovrà  
metterlo  nuovamente a  concorso a  favore degli stessi in se ­
gnanti,  ed avrà facoltà di de te rm inare  il tema.
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Anche i Professori ed Assistenti delle Università  e Scuole 
un iversitarie  e s u p e r io r i , s a ranno  ammessi a quest i  secondi 
concorsi.
Art. 6. I  prem i sa ranno  paga l i  ai vincitori de i  concorsi per 
d u e  terzi de lla  som ma tosto che  sia notificato ufficialmente 
l’esito dei concors i m edesim i, e pe r  l’altro  terzo dopo che gli 
au tor i  prem iat i  abb iano  pubblicato  pe r  le s tam pe  i proprii 
lavori.
Ai vincitori dei concorsi per lavori già s tam pa t i  sa rà  fallo 
il pagam en to  dell’in te ra  som m a subito  dopo la notificazione u f­
ficiale dell’esito dei concorsi.
Ord in iam o che il p resen te  dec re to ,  munito  del sigillo dello 
Sialo ,  sia inserto  nolla R accolta  ufficiale delle leggi e dei d e ­
creti del R egno  d ’Italia, m andando  a  ch iunque  spelli di o sser­
varlo e di farlo osservare .
Dato a  Roma, add ì 14 febbraio  1866.
UMBERTO
C O P P IN O .
Ai Rettori delle Università.
Circolare  iV. 45975 
R egolam ento  d i co n ta b ilità .
Roma, addì 29 maggio 1886.
La R. C orte  dei Conti ha  r ich iam ala  l’A m m inis traz ione  alla 
esa t ta  o sservanza  de ll’art .  313 del rego lam en to  di conlabili tà  
genera le  approvato  col R. decre to  del 4 maggio 1885, n. 3074, 
il qua le  prescrive:
« Il pagam en to  delle spese  inscri t te  in bilancio  e deb ita ­
m ente l iqu ida le  e giustificate  si effettua con mandati d iretti 
emessi dalle Amministrazioni centra li  a  favore dei creditori,  o 
con ordini ri lasciali  da funzionari de lega ti sui crediti aperti  
m edian te  mandati  a disposizione o con m anda l i  di antic ipazione,
o con ruo li  di spese  fisse spediti dalle Amministrazioni centrali ,  
salvo il d isposto degli art icoli 472 e seguenti p e r  le spese di 
giustizia pena le ,  dagli articoli 483 e seguen t i  p e r  le vincite al 
lotto, dagli articoli 490 e seguen t i  pel deb ito  p u b b l i c o , da l
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rego lam ento  speciale  ind ica to  all’art .  266 p e r  le spese di can ­
cellerie  e  consolali all’estero , e dalle disposizioni em ana te  a l-  
l’art .  322 pel servizio dell’esercito e dell’a rm a ta  sul p iede di 
g u e r ra  ».
Ed ha dichiarato che, non essendo il sistema dai rimborsi pre­
visto tra  i modi di pagamento enunciati nel dello articolo, essa non 
potrà d'ora innanzi ammettere a registrazione alcun mandalo con 
cui si disponga il rimborso d i spese fatte.
S a rà  dunque  mestieri che codesta  Amministrazione si a t ­
tenga sc rupolosam ente  alle sopraccenna te  disposizioni del rego ­
lam ento  di contabilità , imperocché non m i sarà dato per l’avve­
n ire di provvedere a rimborsi di spese già pagate da impiegati o 
professori.
Per il Ministro 
F i o r e l l i .
Ai Rettori delle Università e Direttori d’istituti 
d’istruzione Superiore-
C ircolare
A bbonam en ti fe rro v ia rii 
p e r  g li s tu d en ti.
Roma, 1 giugno 1886*
In seguito  a  p ra t iche  fatte da questo Ministero con quello 
dei Lavori  P ubb lic i  e le Società  F e rro v ia r ie  delle Reti A dria ­
tica, M edite rranea ,  Sicula e S a rd a ,  si sono istituiti speciali bi­
glietti d i abbonamento a prezzo ridotto per gli studenti delle Uni­
versità e degli Istitu ii d i Istruzione Superiore.
Comunico o ra  a  V. S. le norm e e condizioni concordate  per  
il rilascio e uso dei biglietti d i abbonamento, p regandola  di r e n ­
derle note  agli s tuden ti  di codesto Istituto.
1° I  biglietti speciali di abbonam ento  si rilasciano esclusi­
vamente agli studenti effettivi ed im m atricolati presso le II. Università.
2° Gli abbonam en ti  sono p e r  un determinato numero di 
m esi, esclusi quelli nei quali r icorrono  le vacanze n o r m a l i , si 
concedono solam ente p e r  la seconda e la terza classe e l im ita­
tam ente  alla percorrenza fra  la località che è sede dell' Università 
e quella ove dimora lo studen te , la quale percorrenza non dovrà 
m ai superare i 100 chilometri.
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3° Il prezzo dell’ abbonam en to  è ragguaglia lo  in ragione 
di mesi a quello annua le  degli abbonam enti  o rd inari  per  l’egual 
classe e pe rco r renza  ridotto del 20 per cento.
4° Le dom ande di abbonam ento  , s tese sul modello pre­
scritto devono essere  acco m p ag n a te  :
a) da una dichiarazione autentica e bollata del signor R et­
tore d e li Università che certifichi l'esistenza nel richiedente della 
condizione stabilita al N. 1 ;
h)  di due  esem plari della  fotografìa del richiedente ,  uno 
dei quali po rtan te  a tergo una  d ichiaraz ione  di identità ,  stesa 
essa  pu re  dal s ignor  Rettore  dell’Universilà.
5° L’a b b o n a to inco r re rà  nella confisca del biglietto q u a ­
lo ra  fosse t ro v a to a  v iagg ia re  in c lasse super io re  a  quella per 
la quale  il b iglietto  stesso è valevole. Tanto  in questo caso ,  
come quando  viaggiasse con biglietti di d a ta  scadu ta ,  pe rderà  
altresì p e r  il seguito  il beneficio d e l l’abbonam en to  specia le ,  e 
tutto ciò d ipenden tem ente  dalle  pena li tà  applicabili a termini 
delle tariffe e condizioni p e r  trasport i .
6° II bigliet to  di abbonam en to  non dà  d i r i t to a fe rm ate nelle 
stazioni in term edie  tra  i due  punti che ne de term inano  la pe r­
co rrenza ;  l’a b b o n a to, che scendesse  ad u n a  stazione in term edia ,
o ne part isse ,  verrà  considera to  com e un viaggiatore  sprovvisto 
di biglietto.
7° Ad ogni r ich ies ta  del persona le  di servizio l 'abbonato  
dovrà  esibire o ltre  il biglietto di ab b onam e n to  anche la sua  p r o ­
p r ia  tesse ra  o foglio d ’iscrizione come studente  presso  l’Universilà .
8° T u tte  le norm e e condizioni degli abbonam en ti  o rd i­
nari  sono applicabili a  quelli speciali ,  in quan to  non viene loro 
derogato dalle  p resenti.
A gg iung o ,  p e r  no rm a di V. S. che l ' esemplare di fotografia 
richiesto dal N . 2 dell' art. 4° che deve portare a tergo la firma 
del Rettore o Direttore, deve essere m unito di una marca da bollo 
da L. 1,20, an n u l la ta  col bollo dell 'Università  o Is t i tu to ;  e che, 
non tra ttandosi di un vero e p ro p r io  certif icato r i lasciato  dalla 
S e g re t e r i a ,  ncn si deve in ques to  caso pag a re  dallo s tuden te  
l’indenn i tà  di L. 1,50 stab il i ta  da ll’ art .  16 del R. D ecre to  20 
ottobre 1876, N° 3433.
I l  M i n i s t r o  
C o p p i n o .
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Manifesto. — Condizioni e norme per l ' ammisione agli 
esami di concorso ai posti gratuiti nel Collegio Carlo 
Alberto per gli Studenti delle Provincie in Torino.
I L  R E T T O R E
Visti il  Regio Decreto IO Maggio 1858 ,  e la Legge 21 Feb­
braio 1 859 ;
Visti i Regi Decreti 26 Luglio  1856 ,  1 1 Aprile 1 8 6 9 ,  24 
Agosti 1872, 7 Maggio 1874 , 2 Aprile 1885 e 20 Maggio 1886;
fa noto:
Che nel giorno 20 del p. v. Luglio e nella Città di Torino, 
p e r  gli A spiranti delle antiche Provincie continentali; in S a s ­
sar i pe r  quell i  della S ardegna ,  si ap riranno  gli esami di con­
corso a 40 posti vacanti nel R . Collegio C a r l o  A l b e r t o  p e r  
gli S tudenti  delle Provincie, cioè 27 di fondazione Regia, 1 di 
fondazione M artini, 3 di fondazione V a n d o n e , 9 di fondazione 
Ghislieri (S. Pio V ).
I 27 posti di fondazione R egia  (salvo 1 riservalo agli Alunni 
degli Istituti tecnici pe r  le F acoltà  di Matematiche) sono in d i ­
s t in tam en te  applicali  a  qua lu n q u e  Facoltà, e aperti a  tulli  gli 
S tudenti  di r i s t r e t ta  fortuna nativi delle antiche Provincie 
dello Sialo.
II posto di fondazione Marlini è destinato  allo studio delle 
Scienze fisiche matem atiche  e possono ad  esso concorrere  tutti 
gli studenti sovrindicali.
I  3 posti della fondazione Vandone sono destinati 1 alla 
Facoltà  di Filosofia e L ettere ,  2 alle F aco ltà  di L egg i:  e sono 
riservali a  beneficio del giovani oriundi di Vigevano ed ivi d o ­
miciliali : in m ancanza di questi  succedono i nativi del C ir­
condario  di Lomellina, ed in vece loro quals iasi a ltro  g iovane 
delle antiche Provincie .  Il merito relativo s a rà  tenuto  in  conto 
solo fra i chiam ali d’uno slesso grado .
I 9 posti della fondazione Ghislieri sono destinati : 2 ai 
nativi del Comune di Bosco M arengo ;  2  a quei del Contado 
A lessand r ino ;  2 ai nativi del Comune di F ru g a ro lo ;  2 a quei 
della  C ittà di T o r tona  e te r re  ed  1 ai nativi di Vigevano.
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Possono asp i ra re  a quest i  ultimi 7 posti gli S tuden t i  che 
av ranno  ottenuto, p r im a degli esam i di concorso , il certificato 
di L icenza g innasia le  , salvo che concorrano  p e r  lo studio di 
L ettere  e Filosofia, di S toria  na tu ra le ,  di Scienze  fisiche e chi­
m ich e ,  per  cui bisogna aver  conseguito  l’ a ttesta to  di L icenza 
liceale. Gli asp iran ti  ai 2 posti r ise rva t i  pe r  i nativ i di Bosco 
Marengo debbono avere  le condizioni s tesse  che sono prescrit te  
p e r  gli aspiranti ai posti di fondazione R egia  (Legge 21 F e b ­
braio 1859).
La pensione  a s seg n a ta  ai vincitori dei posti m essi a c o n ­
corso è di L. 70 pe r  c iascun  m ese dell '  anno scolastico sotto 
l’osservanza  delle vigenti disposizioni collegiali.
Gli S tu d e n t i ,  la  cui famiglia ab b ia  d im ora  stabile  nella  
città, ove h a  sede  u n a  Università di Studi,  non sono ammessi 
a  fru ire  del benefizio di un posto g ra tu i to ,  fuorché  nel caso 
c h e ,  per asso lu ta  m ancanza  di m ezz i ,  non possano  in t rap re n ­
d e re  una  c a r r i e r a  un ivers ita r ia .
P e r  esse re  am m essi all’esam e di concorso  gli aspiranti d o ­
vranno  p re se n ta re  al Regio P rovved i to re  agli S tud i  della r i ­
spettiva Prov incia  , od all’ Ispetto re  p e r  le Scuole  del p roprio  
C irco n d a r io ,  p r im a  dello scadere  del giorno 1o del prossimo 
venturo  Luglio :
1° U na dom anda  in c a r ta  da  bollo di 60 centesimi scr itta  
in t ie ram en te  di proprio  p u g n o , nella  quale  d ich ia re ranno  la 
Facoltà  al cui studio in tendono  di applicarsi,  ed  il posto della 
fondazione al quale  asp irano , come pure  il domicilio della p ro ­
p r ia  fam iglia ;
2° L ’alto  di nascita  deb itam en te  legalizzato ;
3° Le ca r ie  d ’ am m issione  allo studio del corso liceale ,  
g innas ia le  o d e ll’ Is tituto te c n i c o ,  com presa  que lla  dell’ ultimo 
anno, m unite  delle necessar ie  sottoscrizioni, le quali ,  p e r  l’anno 
in corso, sa ranno  lim itate  al mese di G iu g n o ;
4° Un certificalo del P res ide  del L iceo , o dei D irettore  
del Ginnasio o dell’I s ti tuto tecnico  in cui com pirono  i due  u l­
timi anni di corso, com provan te  la loro buona  condotta. Q u a ­
lo ra  l’a sp iran te  sia in corso di una  Facoltà  dovrà  inoltre c o m ­
provare  con un certificato del Sindaco  della C it tà ,  nella quale  
attese agli s tudi un iv e r s i ta r i ,  che egli tenne buona  condotta  
duran te  i m edesim i ;
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5° Un certificalo medico, debitamente legalizzalo, dal quale 
risulti che l 'asp iran te  sofferse il vaiuolo , o fu vaccinalo con 
successo, e che non è affetto d’infermità comunicabile  ;
6° Un attesta to  del S in d a c o , il cui contenuto s ia  confer­
malo dal Pretore locale, in  seguito ad inform azioni prese a parte, 
nel quale  sia d ich ia ra ta :
A. L a  professione che il padre ha  esercitalo  od eserc i ta ;
B. Il numero e la quali tà  delle persone che com pon­
gono la famiglia di lui ;
C. Il patrimonio che sia nel Comune s t e s so ,  che  a l ­
trove, l’asp iran te  , il padre  e la  madre possedono, accennando 
se in  beni stabili, in cap ita li ,  o fondi di commercio , in c re ­
diti iscritti, o non isc r i t t i ,  non meno che il valore dell’ intiero 
patr im onio  ed il relativo reddito  ;
7° D ovranno inoltre  d im ostrare  quale  è la somma che a 
litoio d ’im posta di r icchezza mobile, ru ra le  o per  fabbricati si 
paga  da  ciascun m em bro della famiglia, e ciò mediante  cer t i­
ficati r i lasciati  dagli uffici degli Agenti delle T asse  del luogo 
d i origine, di domicilio o di qualsiasi altro presso cui l ’asp iran te  
od i proprii  genitori trovatisi inscritti com e contr ibuenti ;
8° D ovranno  infine i concorren ti  dim ostrare  , g iusta  il 
d isposto  dall’art. 1 della Legge 3 Agosto 1857, di avere  con­
se g u i ta ,  p rima dell’ape r tu ra  del concorso ,  la licenza L iceale, 
G innasiale  o T e c n ic a ,  secondo il posto cui concorrono, diver­
sam ente  i loro esami di concorso sa ranno  nulli.
L’asp iran le  che avrà  s tudiato p r i v a t a m e l e  sotto la direzione 
di Professori approvati, in luogo delle carte  indicale al n° 3, 
p re sen te rà  un certificalo ri lasciato dai m edesim i, comprovante 
che  egli ha  terminato, o sta per compiere in ques t’anno il corso 
G innasiale, o Liceale, o Tecnico , quale  si richiede pe r  il posto 
al quale  aspira ; ed invece del certificato di cui al n° i ,  p re­
sen ta rne  uno del Sindaco del C om une ,  nel quale ebbe dom i­
cilio negli ultimi due anni, com provante  la sua  buona  condotta .
T rascorso  il giorno 15 del prossimo venturo  Luglio non 
sa rà  più am m essa  a lcuna  dom anda.
Torino, dal Palazzo delta Regia Università, addì 17 Giugno 1886.
BIZZOZERO.
3 i0
Disposizioni concernenti g li A sp iran ti al concorso per i  posti 
g ra tu iti del Collegio per le P rovincie , contenute nel Regolamento  
approvalo con R. Decreto 10 Maggio 1858, nella  Legge 21 Feb­
braio  1 8 5 9 ,  nella Relazione a S. M. che precede il  R. Decreto 
26  Luglio  1856 ,  e nei RR. Decreti 7 Maggio 187 4 e 2 A prile  1885.
Gli esam i di concorso  (secondo  il R egolam ento  su d d e tto  e le Di­
sposizioni c o n te n u te  nel R. D ecreto  2 A prile 1885), p e r i posti di
fo n d a z io n e .........  si com pongono  di sei lavori in isc ritto  e di d u e
e sp e rim en ti v e rb a li.
1 lavori in isc ritto  c o n s is te ra n n o :
aj In u n a  com posiz ione  la tin a  ;
b) In  u n a  com posiz ione  i ta l ia n a ;
c) In  un  arg o m en to  di F ilo so fia ; 
et) In u n a  v e rsione  dal g reco;
ej N ella so lu z io n e  di q u esiti S u l l 'A r i tm e t ic a ,  A lgebra e Geo­
m etria  ; 
f )  Id. s u l l a  Fisica.
Una de lle  com posiz ion i di cu i a lle  le tte re  a) e b) verserà  su lla  S to ria .
I tem i sa ran n o  d e tta ti in  tre  g io rn i consecu tiv i secondo il n u m ero  
d ’ o rd in e  in d ica to  su lla  co p erta  .in cu i sono rin ch iu s i. Vi sa ran n o  in  
c iascun  giorno d u e  sedu te , de lle  q u a li la  p rim a  co m incierà  alle  o re  7 
m a ttu tin e , e la seconda  a lle  o re  2 p o m erid ian e .
II tem po fissa to  pe r c ia sc u n a  sed u ta  è di 4 ore, com presa  la d e t­
ta tu ra  del tem a .
È pro ib ito  ai c an d id ati q u a lu n q u e  co m u n icaz io n e  tra  loro e con 
p e rso n e  e s tran ee  sì a  voce che  p e r iscritto .
Essi n o n  possono  p o rta r  seco a lcu n o  sc ritto  o lib ro  fuo rché  i 
vocabolari au to rizza ti ad uso  de lle  scuole.
La con travvenzione  alle  prescriz ion i di q u e s t’a rtico lo  sarà  p u n ita  
co lla  e sc lusione  dal concorso .
Ogni co n co rren te  n o te rà  so p ra  u n a  sch ed a  sep a ra ta  il n o m e , c o ­
g nom e e p a tr ia , il posto  de lla  fondazione e la  Faco ltà  cu i aspira, e  vi 
agg iungerà  in o ltre  u n ’ ep ig rafe. Q uesta sch ed a  ve rrà  q u in d i da  lu i  
s ig illa ta  e seg n a ta  su lla  c o p erta  colla stessa  epigrafe, la  q u a le  dovrà  
rip e te rs i sopra c iascun  lavoro.
I due  esam i v e rb a li v e rse ran n o  su lle  m a te rie  dei lav o ri in  isc ritto . .. 
S a ra n n o  p u b b lic i, e v e rra n n o  dati ad un  solo can d id a to  pe r volta  ... 
E-ssi av ranno  luogo n e i g io rn i non  festiv i im m ed ia tam en te  su s se ­
g u e n ti  a q u e lli in  cu i si co m p iro n o  i lavo ri in  i s c r i t to .........
C iascuno degli esam i verbali d u ra  u n ’ ora  p e r  ogni co n co rre n te ....
Gli esam i v e rb a li dei co n co rre n ti ch e  p ro v e n g o n o  da L iceo fa  
mente del R. Decreto 7 Maggio 1874), v e rse ran n o , pe r le m a te rie  di cui 
sovra , sui p ro g ram m i degli esam i di L icenza L iceale.
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Ogni com penso fra gli esam i sc ritti e gli o rali è abo lito . I con ­
co rre n ti pe r essere d ich ia ra ti idonei d o vranno  ripo rta re  a lm eno  sei 
decim i dei voti in ciascun esam e sia  pe r isc r it to , sia o ra le  ( R. De­
cre to  6 Maggio 1885).
Gli a sp iran ti ai posti de lla  fondazione G hislieri (S . Pio V ) per lo 
s ta d io  di L ettere  e Filosofia, di scienze F isiche o C him iche o di 
S to ria  n a tu ra le , soste rran n o  gli esam i di concorso ne l m odo p re ­
sc ritto  pegli a sp iran ti ai posti g ra tu iti  di fondazione Regia.
P e r gli asp iran ti ai posti de lla  stessa  fondazione (a d  eccezione del 
sovraccennato posto riservato ai nativi di Bosco-Marengo) pe r lo s tu d io  
d e lle  a ltre  Facoltà, l ’ esam e di concorso si rag g ire rà  so ltan to  su lla  
L e tte ra tu ra  e su lla  S to ria  an tica , e si d iv iderà  in due prove, l 'u n a  in 
isc ritto  e l’a ltra  verbale.
P er la  prova in  iscritto  i conco rren ti d o v ran n o  eseg u ire  due  lavori 
di com posizione la tin a  e ita liana, di cui u n o  su lla  storia.
La prova verbale  d u re rà  m ezz’ora. In essa il candidato  sp ieg h erà  
a lcu n i b ran i d ’A utore che gli v e rran n o  in d ica ti, e risponderà  alle  in ­
te rro g az io n i che  gli v e rran n o  fa tte  su lle  istitu z io n i di L ette ra tu ra  
e su lla  S to ria  an tica.
Gli esam i di concorso  poi p e r i posti g ra tu it i  di d e tta  fondazione 
G hislieri, s tab iliti nel Regio Collegio Carlo A lberto a favore d e l'C o ­
m u n e  di B osco-M arengo , sa ran n o  dati collo m edesim e no rm e  che 
sono  p re sc ritte  pe r il concorso  ai posti g ra tu iti  di fondazione Regia 
(Legge 21 Febbraio  1859).
Le prove di concorso pei C andidati p ro ven ien ti dagli I s t i tu ti  T e ­
cn ic i versano , sia  in in scritto  com e a voce, secondo le Disposizioni 
M inisteriali 12 Maggio 1877:
1. S u lla  L e tte ra tu ra  i ta l ia n a ;
2. S u lla  S toria;
3. S u lla  M atem atica ;
4. S u lla  Fisica in  confo rm ità  dei n u m eri I, IV, V e VII dei re la ­
tiv i P rogram m i an n essi al Decreto Reale 3 Novem bre 1876.
D isposizione te s ta m en ta r ia  del C onte V a n d o n e , approvala con 
R. Decreto 26 Luglio 1856.
« O rdino e voglio che  da lle  m ie  sostanze venga p relevato  un  ca- 
« p ita le  di lire  centomila da riporsi a s icu ro  e fru ttife ro  im piego 
« fra il te rm in e  d ’u n  an n o  dopo la m ia  m o r te ,  e che coi redd iti 
« a n n u a li de lla  m ed esim a  som m a siano  crea te  n u m ero  undici piazze  
« g ra tu ite  nel v en eran d o  C ollegio dei G esuiti, ossia di S. Francesco 
« in T orino , ed in  m an can za  di questo , in  q u e ll’a ltro  Collegio che 
« p iù  si c rederà  c o n v en ien te  dagli in frasc ritti  m iei eredi u n iv e r-  
« sali, e sieno m a n te n u ti ivi agli stu d i presso l ’U niversità  di To- 
« r in o  u nd ici g io v an i, cioè d u e  a d d e tti a lla  Facoltà  le g a le , due  
« a lla  Teologia, due  a lla  M edicina e C h iru rg ia , due a lle  B elle L et- 
« tere , d u e  a lla  Filosofìa ed  u n o  a lla  M atem atica.
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« Tali piazze sa ran n o  d is tr ib u ite  previo  esam e di concorso  ed a 
a quei g iovani sprovvisti di a ltr i  m ezzi onde  m an te n e rs i agli 
« s tu d i, i qu a li in  de tto  esam e a v ran n o  dato  m ag g io r saggio dei 
« lo ro  ta le n ti  e del lo ro  s tu d io . »
Art. 4 del R. Decreto 26 L uglio  1856. 
n I posti g ra tu iti  (V andone) v e rra n n o  conferiti m e d ia n te  esam e 
« di c o n c o rso , g iu s ta  le  n o rm e  v ig en ti pe r i p o sti di fondazione 
« Regia, e secondo la d is tr ib u z io n e  e le co n d iz io n i p rescritte  da lle  
« tavole te s ta m en ta rie . »
Ai Rettori delle R. Università.
Ciré. 2V° 53027.
Avviso d i c o n c o rso .
Roma, 23 giugno 1886. 
Mando alla S. V. 111.“ u n a  copia  dell’Avviso d i concorso agli 
assegni per istudi d i perfezionamento nelle Università del Regno, 
e L a prego di pubb licar lo  nell 'album  di codeslo  Istituto.
Per il Ministro 
Fiorelli.
M IN IS T E R O  D ELLA  IS T R U Z IO N E  PU B B LIC A
C o n c o r s o  agli a ssegni p e r  i s tudi di perfezionam ento  negli Is t i ­
tuti di is t ruz io ne  su pe r io re  del Regno per l'anno scola­
stico  1886-87 .
È  aperto  il concorso  a  venti assegni di lire milleduecento 
ciascuno , p e r  is tudi di perfezionam ento da farsi nel Regno d u ­
ran te  l’anno scolastico 188 6 -8 7 .
Sede di questi s tudi,  secondo la n a tu r a  di essi, sa ranno  le 
R egie  Univers ilà ,  gli Is titu ti  superiori ,  la R egia  Accademia scien- 
t i t ìco - le l te ra r ia  di Milano, la  S taz ione  zoologica D ohrn  di N a­
poli e il Manicomio di San Lazzaro  in Reggio Emilia.
Due degli a ssegn i sono destinali a  vantaggio  degli s tudi di 
m a tem at ica  su p e r io re  , pei lau rea li  in m atem atiche  p u re  nelle 
Università  e pei lau rea l i  ingegner i  nelle Scuole d’applicazione.
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Possono concorrere  soltanto coloro che il 15 agosto p . v . ,  
termine utile p e r  la p resen taz ione  delle domande, abb iano  con­
seguita ,  da non più di quattro  anni, la lau rea  nelle Università
o nelle Scuole di applicazione per gl’ ingegneri o negli Istituti 
di s tudi super io ri  nel Regno.
Il concorso sa rà  fatto p e r  mezzo di memorie o r ig in a l i , da 
presen ta rs i  insieme colla dom anda e col certificato di laurea.
N ella  domanda, che dovrà scriversi su c a r ta  bollata da  una  
lira, il concorren te  d ich ia re rà  in qual ram o di sc ienza  vuole 
perfezionarsi.
Roma, odili 9 giugno 1886.
Il Direttore capo
della Divisione dell’ Istruzione superiore 
G. F e r r a n d o .
Ai Rettori delie R. Università.
Circolare N °  44423
S tu d i o b b lig a lo »  
p e r  i N olai ed  i P ro cu ra to ri .
Roma, addì 14 luglio 1886.
Con le modificazioni apporta te  al Regolam ento speciale della 
Faco ltà  di G iurisprudenza  dal R. D ecreto 22 ottobre 1885 ,  
N° 3444, lo studio del Diritto Civile essendo stalo diviso in 
due  parli ,  aggiungendovi le Istituzioni di Diritto Civile, sorse 
il dubbio  se ques ta  m ater ia  fosse obbligatoria  anche per gli 
aspiranti al diploma di Notaio e P rocura tore .
11 dubbio nasceva  da che l’articolo 5° della Legge sul No­
tar ia to  25 maggio 1879 ,  N° 4900 e l’art .  39 della Legge 8 
g iugno 1874, N° 1938 pei P ro c u r a to r i ,  determinando tassa ti­
vam en te  gli studi obbligatori pe r  gli uni e per  gli altri, fanno 
cenno soltanto del Diritto o Codice Civile.
Il Consiglio S uper io re  di Pubb lica  Is truz ione  interpella to  in 
proposito  ha dalo la  seguente  r isposta :
a L ’insegnam ento  del Diritto Civile non im porla  più una 
« tra ttaz ione  com pleta  della m aler ia  in tutte le sue p a r l i , ma 
« si riduce  oggimai ad una  tra ttaz ione  più o meno am p ia ,  e 
« pe r  così d ire  monografica, di a lcune di esse, e anche la Re- 
« lazione Ministeriale, p rem essa  al Regolamento, lo avverte.
« S icché non è dubbio  , che  qua lo ra  si facesse obbligo ai 
« Notai e P ro cu ra to r i  di f r eq u en ta re  il Diritto Civile senza ob- 
« bligarli a  f requen ta re  anche  il corso  di Istituzioni, i più usci- 
(i rebbero  dall’U nivers ità  senza avere  u n a  sufficiente conoscenza 
« della m a te r ia .
« Di p i ù , è parso  che nessun ostacolo ci sia nella legge, 
« per  re n d e r  obbligatorio  ai P ro cu ra to r i  e Notai questo  nuovo 
« c o r s o , ove si consideri che  1’ articolo 5° della  Legge sul 
« Notariato  esige  solo che p e r  esse re  nominato  Notaio bisogna 
« aver compiuti i corsi del Codice Civile nei modi stabiliti dalle 
« Leggi e R egolam enti della  Pubb lica  Is truzione ; e 1’ art. 39 
« della  Legge pei P r o c u r a t o r i , dice  che pe r  1’ esercizio della 
<■ professione di P ro cu ra to re  occorre  ave r  compiuti i cors i e 
« sostenuti gli esami stabiliti dalle discipline U nivers itar ie  per  
« lo studio del D iritto  Civile.
« Inol tre  ho  osservalo  che  essi avevano anche  p rim a l’ob -  
« bligo di iniziarsi negli elementi del Diritto Civile, salvo che 
« questi venivano insegnati con tem poraneam en te  al corso di 
« Istituzioni di Diritto rom ano. La differenza s ta rebbe  un ica -  
« m ente  in ciò , che invece di studiarli  insieme al corso di 
« Istituzioni di Diritto rom ano, dovrebbero  s tudiarli  in un corso 
« sepa ra lo .  In  sos tanza  si t ra t te rebbe  di un aum en to  di tre 
« ore  se t t im anali  in un  anno , che non può p a re re  soverchio. 
« Nel caso con tra r io  si t roverebbero ,  pel sem plice fallo di una 
« modificazione di Regolam ento , d ispensali  da uno sludio a cui 
« p r im a  e rano  obbligati ».
Il Ministero, trovando g ius te  queste  considerazioni,  ne dà 
pa r tec ipaz ione  alla S. V. p regando la  d’in form arne  la  F aco ltà  di 
G iu r i sp ru d en z a  e di p rovvedere  d ’accordo col P res ide  della m e ­
des im a perchè  nel prossimo anno scolastico gli asp iran ti  al 
diploma d i Notaio e Procuratore  si iscrivano an ch e  al corso  di 
Is tituzioni di Diritto Civile e ne sostengano l'esame.
Il Ministero g rad i rà  da V. S. un cenno di r icevuta  della 
p re sen te .  .
I l  M i n i s t r o  
C o p p i n o .
Ai Signori Rettori delle R. Università 
e ai Capi degli altri Istituti Superiori del Regno.
Circolare
N orm e d a  seg u irs i p e r  
p ag a m en to  d i cam b ia li 
a ll’estero .
Roma, 1° novembre 1886.
Accade di sovente che si debbano fare richieste  al Tesoro 
di cambiali sopra  piazze este re ,  in monete diverse  da  quelle 
aven ti  legale corso  sulle piazze medesime.
O ra  S. E. il Ministro del Tesoro  mi fa conoscere come tal 
modo di pagam ento  torni sem pre  gravoso allo Stato, p e r  il 
m aggior  prezzo di acquisto , e spesse volte, anche al creditore 
costretto  a lla spesa  pe r  il cambio della m oneta  nominale della 
cam biale ,  in quella  del p aese  in cui esso creditore risegga.
E il d ispendio a  carico di entram bi to rna ,  in questi casi, 
a  lu tto  profitto degli in term ediar i  delle operazioni.
Ad ovviare quindi questi ed altri inconvenien ti ,  in teresso 
vivam ente la  S. V. Chma a voler p rovvedere  a che nella s t i ­
pulazione di con tra tt i  con case es te re  fornitrici, ed in  ogni 
acquisto  fuori del Regno, pe r  qua lunque  spesa  sia sem pre  fis­
sato in avvenire il pagam ento  in quella  moneta  che abbia  corso 
legale  nel paese  in cui lo si debba  effettuare.
Che se occorresse  anco ra  di fare alcuna eccezione a ques ta  
no rm a  p e r  patti p rees is ten ti ,  la  S. V. v o rrà  compiacersi di ciò 
d ich ia ra re  di volta in volta nel fare la rich iesta  di c iascuna  
cam biale  re la tiva .
I l Ministro C o p p i n o .
Ai signori Rettori delle Università del Regno.
Circolare  
S cuole d i M agistero.
Roma, 10 novembre 1886.
In  a t te sa  che la  legge su l la  Is truz ione  supe r io re  il cui d i­
segno è sottoposto alle deliberazioni del Parlam ento , ne riformi
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gli o rd inam enti in modo p iù  consono alle m oderne  esigenze, 
c redo  opportuno  aggiungere  pe r  i signori R etto r i  delle Univer­
s ità  e i signori P res id i  delle F aco ltà  p resso  cui sono istituite 
le Scuole di M agistero , a lcune  is truzioni, le q u a l i ,  lasciando 
m aggior l ibe rtà  di m ovimento  ai professori e studenti ,  ma senza  
usc ire  da ll’ambito  dei regolam enti de ll’8 o ttobre  1876, mirano 
a r im ed iare ,  g iu s ta  i dettami della  esper ienza , ad alcuni d i­
fetti delle Scuole  stesse.
L ’obbligo che la dom anda  di iscrizione a  c ia scuna  delle se­
zioni della S cuo la  debba  essere  accom p ag n a la  dal certificato di 
l icenza  r ichiesto  pe r  la co rr isponden te  laurea , non deve essere 
applicato  tanto r is t re t tam en te  d a  essere  di ostacolo  agli s tuden ti  
delle varie F aco ltà  di f requen ta re  le conferenze fino dal primo 
anno di Univers ità ,  pu r  rim anendo  fermo che  le conferenze 
non possono d u ra re  mai meno di un biennio, e che  la i s c r i ­
zione alla  Scuola  di M agistero non è definitiva se  non dopo 
conseguila  la licenza  dalla  re la tiva  Facoltà.
Parim en ti ,  b enché  lo s tudente  non possa iscriversi c o n te m ­
poraneam en te  a più di due  sezioni, nulla  v ieta  c h ’egli frequenti 
ad un tempo qualche  corso di a l t ra  sezione, a  quel modo 
¡stesso che p u r  essendo vietata l’iscriz ione con tem poranea  a due 
Facoltà ,  non è p ro ib i ta  l’iscriz ione ai corsi liberi di una F a ­
coltà  d iversa  da  que lla  cui lo s tuden te  app a r t ien e .
Chi poi voglia consegu ire  l ’a ttesta to  di a tt itudine agli in s e g n a ­
menti di g rado  in fe r io re ,  pe r  i quali bas ta  la Licenza di F a ­
coltà, rag ionevole  e giusto è che  lo possa av e re  m ercè la fre­
q uenza  alle conferenze dei soli primi due anni della  Faco ltà  
s tessa ,  purché  abb ia  a lt resì  f requen ta to  le conferenze  di Storia 
e Geografia, ed a p p a r te n g a  a lla  F acoltà  di Filosofia e Lettere .
All’in tento  poi di conoscere  effettivamente le attitudini degli 
a lunni alle varie  d iscip line de ll’insegnam ento  S econdar io  g ioverà  
che  questi vengano  sottomessi ad un esam e a lla  fine del p r im o 
anno  del corso  di M agistero . —  Il tempo e la forma dell’esam e  
saranno  de te rm ina ti  dal Consiglio dirett ivo d e l la  Scuola, il quale 
s tab il irà  p u re  di anno in anno gli obblighi di ciascun iscritto 
rispetto  a lle conferenze  dell’anno in corso.
Di rego la  si fa sopra  ogni m a te r i a  una  conferenza  alla 
se t t im ana.
Le u lte r io r i  de term inazioni re la t iv e  alla d u ra ta ,  al num ero
delle conferenze, spettano al Consiglio direttivo, il quale 
deciderà nei casi eccezionali, tenuto -conto della esigenza degli 
studi e previo accordo tra i professori.
Le conferenze dei primi due anni della Facoltà di Lettere 
dovrebbero consistere, per tulli indistintamente gli allievi, in 
esercizi sulle tre lingue e letterature classiche e neo-latine e 
sulla pedagogia.
Seguendo queste norme si imprimerà alle Scuole di Magistero 
un indirizzo uniforme, avviamento e promessa di non lontane 
più importanti migliorie.
I l Ministro C o p p i n o .
Ai Rettori delle Università e ai Direttori delle Scuole 
di applicazione per g l7Ingegneri.
C ircolare
Corsi d i M inera logia 
e  G eologia.
Roma, addì 25 Novembre 1886.
F ra  le materie  che s ’insegnano  nel prim o biennio della F a ­
coltà di Scienze, sono la Mineralogia e la  Geologia, pe r  le quali 
l’articolo 3° del R egolam ento  per  le Scuole  di applicazione 
richiede ai giovani, che vogliono esservi ammessi, il solo cer t i­
ficato di diligenza. Ma il Regio Decreto 12 febbraio 1882, r e n ­
dendo obbligatorio l’esame su tu lle  le materie ,  comprese quelle 
che p r im a erano obbligatorie  pe r  la sola frequenza, venne im- 
plic itamente a rendere  soggetto  di esam e anche la M inera­
logia e la Geologia. Ciò non ostan te ,  a lcune Scuole di app li­
cazione dichiararono che av rebbero  con tinuato  ad am m ette re  i 
giovani, i quali p resentassero  il solo certificato di diligenza, e 
le s tesse Facoltà  presero  deliberazioni in vario senso, p re s e n ­
tando le loro propos te  all’approvazione  del Ministero.
Indi un o rd ine  di cose tu t t ’altro  che uniform e; perchè  in 
a lcune Università si rese obbligatorio  l’esam e pe r  am bedue  le 
materie ,  in a lcune per u n a  soltanto, in a lcune bas tò la  frequenza ,  
e in a lt re  non si richiese n e p p u re  ques ta .
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D esiderando il Ministero che  norm e certe  ed eguali per 
tu l le  le U nivers ità  regolino  tale m ater ia ,  p regò  il  Consiglio 
S uperio re  d’is truz ione  a voler e sam inare  il quesito  : se d e b ­
bano gli asp iran ti  al corso  di Applicazione frequen ta re  nel 
biennio un ivers ita r io  gli insegnam enti di M ineralogia e Geologia, 
e darne  gli esam i.
Il Consiglio S uperio re ,  po r tando  la sua  a t tenz ione  non solo 
sui R egolam enti delle Università  e delle Scuole p e r  gli In g e ­
gneri  del Regno , m a  eziandio su quelli delle varie Scuole 
T ecn iche  e P o li tecn iche  della G erm ania, ha osservato  che la 
estensione da ta  in  esse  Scuole  ag l’insegnam enti  m inera logic i e 
geologici è bensì molto varia ,  in tu lle  però  è considerevole ,  pe r  
tulle le sezioni nelle quali è sudd iv isa  la  c lasse  degli in g e ­
gneri. Invece  in  Ita lia  si deve bene  spesso  d ep lo ra re  la m a n ­
canza  di cognizioni geologiche negli ingegner i ,  che  proget tano  
e dirigono i g rand i lavori pubblici, con danni economici in ­
gen ti .
Non v’h a  dubbio  che l ’anness ione  delle nostre  Scuole di 
applicazione alle U nivers ità  faciliti il compilo di d a re  agli a l­
lievi la necessar ia  is truz ione; e a  questo  scopo fu prescrit lo  
dovere  gli s tu d en t i  im p a ra re  Mineralogia e Geologia nel 1° b iennio  
un ive rs i ta r io ;  e sa rebbe  cerio  mollo utile (osserva il Consiglio) 
che  a ll’en tra re  nelle Scuole i giovani avessero  già conseguita  
l’accen n a ta  is truzione. Ma a tale oggetto  non bas te rebbe  l’e s ­
s e re  siali iscrit t i  ai due  corsi un ive rs i ta r i ,  ed averne  ottenuto 
attesta to  di d i l ig en za ;  b iso g n e reb b e  che ne avessero  d im o­
stra to  il profit to, con esam e. Ora, ciò non può  rag ionevolm ente  
esigersi nel primo biennio. Non possono  infatti approf it ta re  r e a l ­
m en te  del corso  di M ineralogia nel primo anno, p r im a  cioè 
di avere  avu ta  la  necessar ia  is truz ione  in F is ica  e in  Chimica. 
Nè si può accum ulare  nel secondo anno  con l’insegnamento 
della  Mineralogia, quello  pu re  della  Geologia.
La Mineralogia, quale deve essere insegnala oggidì, e re a l ­
mente si insegna, nelle Università, non si limila alla diagnosi 
delle specie mineralogiche, ma necessariamente si estende alle 
loro associazioni, allo studio quindi della litologia, ed alla loro 
giacitura, origine e storia successiva, formando così l’indispen­
sabile fondamento della Geologia.
Questo studio mineralogico non può essere scisso, nè di­
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stinto pe r  estensione, nè pe r  indirizzo diverso di in segna­
mento, secondo le applicazioni che poi dovrà farne l’alunno. 
L’insegnamento uno ed eguale pe r  tutti, na turalis ti ,  agronomi, 
ingegneri ed industriali, è ugualm ente necessario  per lutti.
Non può dirsi lo stesso p e r  la Geologia. Lo studio delle 
cause attuali ,  o, come ora suol chiamarsi, la d inam ica  te r res tre ,  
la geognosia, la stratigrafia, ecc., sono indispensabili invero a 
tutti, m a  non con la m edesim a estensione. L a  Paleontologia poi, 
che pe r  il na tura lis ta  costituisce la parte  più importante dello 
insegnam enlo , deve invece res tr ingersi pe r  l’ingegnere ai p r i n ­
cipi che lo mettono in grado  di apprezzarne  i r i s u l t a m e l i  nel 
riconoscimento pra t ico  dei te r ren i  affinchè non ometta  di r i ­
correre  a  chi professa specialm ente quella  scienza, ogni q u a l­
volta occorra .
Dovendo quindi la Geologia p e r  gl’ingegner i  costituire un 
insegnam enlo  distinto dall’universitario, è ragionevole ch’esso 
sia  dato da apposito Professore nelle Scuole di applicazione.
Distinti così i due  insegnamenti ed assegnati l’uno al biennio 
universitario ,  l ’altro invece alle Scuole d i applicazione, s a r e b ­
bero  tolte le difficoltà che im pedirono  finora di eseguire la 
disposizione, colla quale  s’in tendeva  p rovvedere  allo in segna­
mento teorico da u na  parte ,  p ra tico  dall’a ltra .
L’insegnam ento  teorico della Mineralogia è inseparab i le  dal 
pratico, e quando  sia  dato nel primo biennio universitario  non 
ha d ’uopo di esse re  r ipetuto nella Scuola di applicazione.
L’insegnam ento  invece della Geologia che esige la p re p a ra ­
zione di quello p recedente  della  Mineralogia, e che  h a  e s te n ­
sione ed indirizzo diversi da  quelli de lla  Scuola  universitaria, 
deve essere  dato nelle Scuole di applicazione.
È sem bra lo  quindi al Consiglio S uperio re  opportuno che si 
debba  p rescr ivere  pe r  gli a lunni delle Scuole di applicazione 
l’obbligo di seguire  a ll’Università il corso di Mineralogia con 
esercizi pratici.
Nella Scuo la  d ’applicazione poi essi dovrebbero  seguire  un 
corso d is tin to  di Geologia, dato da  apposito  professore, con 
esercizi pratic i ,  e di più, con escursioni geologiche, sotto la 
gu ida  del professore stesso, o di chi fosse a ciò designato, 
nei tempi e modi dalle Scuole s tesse  prescri t t i .
Il Consiglio poi h a  r i tenu to  non bas ta re  la frequenza  alle
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lezioni ed ai r i sp e t tivi Gabinett i ,  m a  il profitto dover essere  
dim ostrato  da  apposi t i  esami.
Pe r  queste  considerazioni il Consiglio Superiore  h a  de l ibe ­
ra lo  di p re sen ta re  le seguen ti  p roposte ,  che queslo  Ministero 
ha  adotta le ,  e p a r te c ip a  o ra  a V. S. pe rchè  siano a ttua te  nel 
presen te  anno sco las tico :
1° Obbligo d i seguire il corso un iversitario  d i M ineralogia  
con eserciz i, e superare l'esam e nel prim o biennio un iversita rio .
2 °  Obbligo d i segu ire i l  corso speciale di Geologia con eser­
cizi e con escursion i geologiche, e superarne il  re la tivo  esame nella  
Scuola d'applicazione.
G rad irò  u n  cenno  di r icevu ta  della  presente .
Il M inistro C o p p i n o
Ai Signori Prefetti Presidenti dei Consigli Provinciali sco la ­
stici; ai R. R. Provveditori agli studi ed Ispettori; ai 
Capi e Direttori di R. Istituti di Pubblica Istruzione.
Circolare N .  800
P acch i p o s ta li.
Roma, addì 29 Novembre 1886.
La Direzione G en e ra le  delle Poste ,  esam ina le  le statistiche 
mensili co n ce rn en t i  il servizio dei pacch i postali ,  dalle quali 
r isu lla  re la t ivam en te  esiguo il num ero  dei pacchi im posta ti  dalli 
uffizi governativi , h a  potu to  r iconosce re  che  vengono sp ed ili da  
essi come corrispondenza in  fran ch ig ia , oggetti che dovrebbero invece  
essere in v ia ti in  pacco posta le  o p e r  m ezzo delle stra d e  ferra te .  
Nel segna la re  il fatto alla S. V. l l lma, io la  p rego d ’invigilare  
affinchè negli uffizi affidati a lla  sua  direzione venga contante- 
mente osservata la disposizione, vigente fin d a l  1° gennaio  18 8 3 , 
p e r  la  qua le  sono esclu si d a lla  spedizione in  fran ch ig ia  i  l i b r i  
E R E G IS T R I IN BIANCO, G LI STA M PA TI E TU TTO  QUANTO HA CA RAT­
TERE d i  p r o v v i s t a ,  i l  cui invio, m ercè la  istitu zione dei pacch i 
postali, può effettuarsi con ta l m ezzo.
I l  M inistro  C o p p i n o .
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Ai Prefetti Presidenti dei Consigli scolastici, ai Rettori delle 
R, Università e ai Direttori degli Istituti d’ Istruzione 
superiore, ai Presidenti delle Giunte di vigilanza negli 
Istituti Tecnici, ai Bibliotecari, ecc.
C ircolare N . 8M
O sservanza delle  Leggi 
su l R eg istro  e Bollo.
Roma, 30 novem bre 1886.
A richiesta de ll’Autorità  D em an ia le ,  debbo rich iam are  gli 
Uffici ed Istituii dipendenti da questo Ministero acciò, anche 
p e r  parte  loro, sia scrupolosam ente  invigilato, che non si t r a ­
sgred iscano  le leggi 13 settem bre 1874 N. 2076  e 2077  (serie 2a) 
e le successive sulle lasse di registro  e bollo.
I signori Direttori degli Uffici medesimi e degli Istituti, nonché
i singoli ufficiali da essi dipendenti,  dovranno non solo cu rare  
che le p rescriz ioni delle leggi suddette  sieno applicate  agli alti 
che rim angono nella cerchia  di loro giurisdizione (e pe r  quest i  
sarebbero  in linea penale  e contravvenzionale  responsabili p e r ­
sonalm ente  delle infrazioni com m esse  o non rilevale), ma d o ­
vranno altresì invig ilare  che gli a ltri a t t i, i quali, pel loro tramite, 
vengono a q u es t’Amministrazione centrale ,  sieno pure  in regola  
sotto questo  r iguardo .  E qui debbo in p a r ticolar modo r icordare  
gli articoli 19, 20 e 21 della c itata L egge di bollo, e specia l­
mente i num eri  5 e 15 dell’art .  19, e i numeri 15 e 32 del-  
l’art .  20, e i num eri  9 e 14 dell’art .  21, concernenti certificati, 
attestazioni, copio di atti, ecc. che possono trovarsi alligali ad 
is tanze; le is tanze stesse, petizioni, ecc. soggette  alla lassa  di 
L. 0 ,60 o di L. 1,20 secondo che sieno di competenza di a u to ­
rità centrali o provinciali, con avvertenza  che ,  a termini della 
pos te r io re  legge 11 gennaio 1880, debbono sempre scriversi in  
caria  filogranata  a bollo ordinario , e finalmente la esenzione da  
tassa  delle denuncie e sc r itti  fa tti nell'interesse dello  Stato e delle  
istanze per sussidi.
Le pa r l i  in teressa te  potranno  essere  in fo rm ale  che ai loro alti 
non si d a rà  corso q u a lo ra  non vengano regolarizzali.
Gli Uffici ed Istituti, ai quali la p resen te  circolare è inviala ,  
vo rranno  darm ene’ ricevuta.
Per il M inistro, F i o r e l l i .
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D I M O R A
d e g l i  I n s e g n a n t i,  D o t to r i  a g g r e g a t i  
e addetti agli Stabilimenti universitari
ACCONCI Dott. L u ig i, A ssistente provvisorio  a ll’is titu to  Oste­
trico , Via Ospedale, 4 0 ..................................................................P ag . 108
ADUCCO Dott. V ittorio , Assistente al Lab. di Fisio logia . . » 106 
ALBERTO TTI Dott. G iuseppe, Insegnante libero, Prof. ord.
di oftalm oiatria  (Modena) ..................................................................» 85
ALLASIA Ing. Cav. F iliberto , Membro della G iunta d irettiva
del Museo Industriale  . . .....................................................» 183
ALLIEVO Comm. Giuseppe, P rof, o rd ., Piazza dello S tatu to ,
13, 4 ° ............................................................................................89, 91, 99
AMAR Avv. Moise, Insegnante libero , V ia Finanze, 11, 3° . 80, 101 
AM ARETTI Cav. Avv. F rancesco , Vice B ibliotecario  della
Biblioteca Nazionale, V ia Ospedale, 4 5 ....................................... » 192
ANGLESIO Dott. M artino, A ssistente alla  C linica C hirurgica,
Ospedale S. G iovanni, V ia delle R osine, 5 ...........................» 108
ANSELMI A vv. coll. Comm. Giorgio, P rof, o rd ., R etto re  del-
l ’U niversità , Via del Sem inario, 8, 3 ° .................................  75, 79, 81
ANSELMI C arlo , D istributore  alla  Bibl. Nazionale . . . »  192 
ARBICO Lorenzo, Meccanico del R . Museo Industria le  ita liano  » 185 
ARNO Cav. V alen tino , Dott. ag g rega to , Via S. A nseim o, 24 » 96 
ASTORE Stefano, Bidello Facoltà Filologica, Via Po, 13, 4 ° . » 97 
AVETTA Dott. Adolfo, Sottobibliotecario alla  Bibl. Nazionale » 192 
BAGAROTTI Luigi, Bidello Facoltà  Medica, Via Carena, 8, 3° » . 97 
BAIARDI Dott. P ie tro , Assist, volont. alla  Clinica Oftalmica » 109 
BAIARDI Dott. Daniele, Inseg. lib ., P rof. a ll’Ist. Sup., Firenze  » 85 
BAINOTTI Silverio, 2° P rep ara i, al Museo Zoologico, Palazzo
C a rig n a n o .....................................................................................  . » 104
BALLERINI-VELIO Cav. G iuseppe, Avv. co lleg ia te , Inse­
gnan te  libero, Via Corte d’Appello, 13, 2° 80, 81, 82, 101 
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BARALDI P io , Settore Zootomico, Palazzo C arignano. . Pag. 104 
BARBERIS M addalena, Levatrice M aestra a lla  scuola O stetrica,
N o v a r a ........................... ........................................................................ » 110
BA R ETTI Cav. M artino, P rof, s trao rd ., Pai. C arignano  94, 98, 100, 104
BASSI R oberto , Prof, a lla  R. Scuola di M edicina V eterin aria  » 189 
BASSO Cav. G iuseppe, Dott. agg r. , P rof, o rd in a r io , Via
Alfieri, 14, 3 ° ................................................................................ 94, 97, 100
B A TTELLI D ott. Angelo, A ssistente al Gabinetto di Fisica . » 105 
BECHIS Cav. E rnesto , Dott. ag g r., V ia  S. F rancesco d’As­
sisi, 29, 3 ° ............................................................................................. 85, 87
BELFA N TI Dott. Serafino, A ssistente al L abora to rio  di Mat.
med. e F a r m a c o l o g i a .........................................................................» 107
B ELLI Zaverio, A ssistente Orto B otanico 105 
BELTRAM O A gostino , 2° P o rtin a io  de ll’U n iv ersità , V ia Po,
13, p iano  t e r r e n o ................................................................................> 97
BENZO Avv. G iuseppe, Segret. capo del R. Museo Ind. ita lian o  » 183 
BERARDI Cav. L u ig i Camillo, Avv. coll., Via delle Scuole, 11. » 81 
BERGESIO Dott. L ibero, Insegnan te  libero , P iazza Carlo Em a­
nuele II, Casa Orm ea, 9 .................................................................. » 85
BERLENDA L uigi, Scrivano s trao rd in a rio , Via Belvedere, 3, 2° » 76 
BERNARDI Dott. Carlo, Sottobib lio tecario  alla  B iblioteca N a­
zionale, P iazza V ittorio  E m anuele I, 2 0 ................................. » 192
BERRINI Cav. Osvaldo, Dott. a g g r .,  V ia G iannone, 5 . . » 91 
B E R R U T I Cav. G iuseppe, Dott. a g g r .,  V ia L ag ran g e , 16, 1° 85, 87 
B E R R U T I Ingegnere  G iacin to , C onsigliere della R. Scuola
d ’Applicazione - Officina C a r te - V a lo r i ..........................  . 177, 183
B ER R U TI Cav. L u ig i, Dott. a g g r ., V ia U rbano R a ttazz i, 3 . 85, 87
B ER TI Comm. Domenico, P rof, em erito , R o m a ...........................» 91
BERTINARIA Cav. Francesco, Dott. ag g r. em er., P rof. a ll’U ni-
v e rsità  di Genova ................................................................................» 91
BERTOLDI Gr. Uffiz. G iuseppe, Dott. ag g r., F irenze . » 91 
BERTOLDO Ing. Giuseppe, Prof, al R. Museo In d u stria le  . » 184 
BETRONE Cav. Avv. Luigi, Segretario-C apo della Scuola d’Ap­
plicazione, C astello del V a le n tin o ....................................................» 179
BIZZOZERO Cav. G iulio, P rof, o rd in ., V ia Nizza, 17, 2° . 74, 75,
83, 84, 107, 189 
BLASI Santino , V ice-Segretario  a lla  Scuola d’A pplicazione,
V ia dei F io r i ,  1 7 ................................. ..............................................» 179
BOBBA Cav. R om ualdo, P rof, o rd ., V ia G a rib a ld i, 45, 2° . 89, 99
BOGGIO A gostino, 2° Usciere della Segreteria , Via P o , 19, 4° P ag. 97 
BOGINO L eonardo, Dott., F arm acista  ag g r., P iazza Em anuele
F iliberto , 5 ..........................................................  ...........................» 98
BOLZON Ingegnere Giuseppe, Assistente alla  R. Scuola d ’Ap-
plicazione, Via M azzini, 1 2 ...........................................................» 178
BONACOSSA Ing. Alessandro, presso al R. M useo Ind. . . » 184 
BONELLI Ing, E nrico, Prof, al R. Museo Industriale  . . 183, 184 
BONO Dott. Giov. B attista., Insegnante libero, Assistente alla
Clinica sifilitica, V ia Po, 3 ) , 1 ° .......................................  85, 108, 368
BONOME Dott. A ugusto, 1° A ssistente a ll’Ist. Anat., Via G ari­
baldi, 4 0 .........................................................................................................
BONOMI C le lia , 2° P rep ara to re  al Museo Zoologico, Piazza
C arignano, 2 , 4 ° ..................................................................................... » 104
B O RD ONI-U FFR EDU ZZI Dott. Guido, 2° Assist, a ll’istitu to
Anatom ico, V ia S. Francesco da Paola, 8 ................................ 86, 106
BORELLI Comm. Gio. B attista, Dott. agg r., Senatore, R om a  » 87 
BORGNA A ntonio, D istribu tore  a lla  Bibl. Naz., V ia Saluzzo, 8 » 192 
BORIO Gius. Prof. em. alla  Scuola di Applic. per g l’ingegneri » 178
BOSCO Teol. Cav. Giovanni, Dott. a g g r . , C h ie r i .......................... » 91
BOSELLI Deputato Comm. Paolo, Preside della G iunta d irettiva  
del R. Museo Industriale  ita liano , V ia Po , 5 2 .  . . . . » 183 
BOTTIGLIA Ing. Angelo, Prof, nel Museo Industriale  . . . »  184 
BOZZOLO Dott. Camillo, P rof, o rd ., Via Della Rocca, 49,
piano t e r r e n o ..................................................................................... 83, 108
BRAYDA Ingegnere Riccardo, A ssistente alla  Scuola d’A ppli-
cazione, Via Siccardi 2 ..................................................................» 178
BRUNIALTI Comm. A ttilio, Prof, ord., Via Pallam aglio, 8 . » 79 
BRUNO A gostino, Vice D ire lto re, Lab. C him ico-Farm ., Via
Cavour, 5, 31' ........................................................................ . . » 109
BRUNO Cav. Gius., Prof, ord., Preside, Via Alfieri, 3, 3°, 75, 93, 96 
BRUNO Comm. Lorenzo, Prof, ord inario , Via Cavour, 5, 3° 73, 76,
83, 87, 108
BRUSA Cav. E m ilio , Prof, o rd inario , Via Cernaia, 25 ,3°, 79, 81, 101 
BRUSASCO Prof.^ Lorenzo, Scuola di Medie. V eterinaria  . . » 189 
BUSCALIONI C a r lo , A iuto speciale per la corrispondenza
M eteorologica (Osservatorio a s t ro n o m ic o ) .................................» 105
CAJROLA Geom etra Cav. Giovanni, P iazza V itt. Em. 21, 3° » 76 
CAMERANO Dott. L orenzo, A ssistente al M useo di Zoologia 
ed A natom ia comp. , Piazza V ittorio  Em anuele I, 21 . 9 5 ,  97 ,  103
CANALIS Dott. Piatro, Assist. alGab. di Patol.gen., Via V, 10,1° Pag. 107
CANONICO Comm. Tancredi, Prof, emerito, Consigliere di
Cassazione, R o m a ...........................................................» 81
CAPELLO Cav. Dott. aggr. Andrea, Via dei Mille, 23, 3“ . . » 91 
CAPPA Ingegnere Scipione, Prof, straord. alla R. Scuola di-
Applicazione, Via della Rocca 37 . ........................ » 178
CARENA Ingegnere Secondo, Assistente alla R. Scuola d’Ap-
plicazione, Via Pio Quinto, 1 6 ....................................... » 178
CARITÀ Vittorio Dottore, Assist, alla Scuola di Med. Veter. » 189
CARLE Dott. Antonio, Insegn. libero, Corso Oporto, 21, 2° . » 86
CARLE Comm. Giuseppe, Prof, ord., Piazza Statuto, 15,3° . 78, 79,
80, 81, 82, 102
CASTELLANO Dott. Filiberto, Assist, alla Scuola di Algebra
e Geometria analitica, Via Saluzzo, 2 5 ............................. » 95
CASTELLARI Giovanni, Avv. coll., incaricato, Via Ga­
ribaldi, 24, 3 ° ................................................................80, 82
CASTELLI Giovanni, Usciere capo alla Bib. Nazionale, Via Po, 19 193 
CASTINO Giacomo, Custode dell’Osservatorio Astron., palazzo
Madama ..........................................................................
CATTANEO Riccardo Gaudenzio, Avv. coll., Via S. Dalmazzo,
16, 2 ° ...............................................................................
CAVALLERO Dott. Gaspare, Assist, alla Clinica propedeutica 
CAVANNA Antonio, Scrivano, Via S. Secondo, 32 . . .
CEPPI Conte Comm. Carlo, Prof, straord., Via Bogino, 20, 1° 
CERIANA Ingegnere Stefano, Assistente alla R. Scuola d’Ap­
plicazione, Via della Rocca, 15 .
CERRATO Luigi, Dott. aggr., Prof. all’Università, Genova . 
CHARRIER Dott. Angelo, Assistente all’Osservatorio Astr.,
Palazzo Madama................................................................
CHIARLEONI Dott. Giuseppe, Dirett. e Prof. Scuola Ostetr.
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V A R I A Z I O N I
avvenute durante la compilazione 
del presente Annuario
Sperino Prof. Casimiro, predetto, in seguito a sua 
domanda e per motivo di avanzata età e di salute, 
venne collocato a riposo dal posto di professore ordi­
nario di Clinica delle m alattie sifilitiche , e ammesso a 
far valere i suoi titoli al conseguimento della relativa 
pensione, con decorrenza dal 1° febbraio 1 887 .
Bono Dott. Gio. B attista , predetto, venne incaricato 
provvisoriamente dell’insegnamento della Clinica sifilo- 
patica.
Curioni Giovanni, Comm. *  e ©, Deputato al Parla­
mento nazionale, Dottore aggregato alla Facoltà di Scienze 
matematiche, fisiche e naturali, e Vice-Direttore della 
R. Scuola di applicazione per gli Ingegneri, cessò improv­
visamente di vivere il 1° febbraio 1887.
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